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INTRODUCCION
E s t a  m o n o g r a F l a  t r a t a  de d e s c r i b i r  en Ferma g e n e r a l  
y  p a r t i c u l a r ,  a su  v e z ,  l a  p a r t i c i ô n  de l a  h e r e n c i a  h e c h a  
p o r  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r .  Lo a n t e r i o r  s i g n i f i c a ,  que  en  -  
l a  d e s c r i p c i ô n  g e n e r a l ,  l a  m o n o g r a F i a  u t i l i z a  c a d a  u n a  de 
l a s  o p e r a c i o n e s  p a r t i c i o n a r l e s  c om unes  a t o d a  p a r t i c i ô n  -  
h e r e d i t a r i a ,  como p a t r ô n  y e l e m e n t o s  de e n l a c e  de  un a de_s 
c r i p c i ô n  p a r t i c u l a r ,  que  h a c e  r e f e r e n d a  p o r  su  p a r t e ,  a 
a l g u n o s  a s p e c t o s  de  l a  p a r t i c i ô n  de  l a  h e r e n c i a  q u e  r e a l i _  
z a  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r .  La f i n a l i d a d  de e s a  d e s c r i p c i ô n  
g e n e r a l  y  p a r t i c u l a r  e s  e v i t a r  u n a  e x p o s i c i ô n  de  d a t o s  -  
a i s l a d o s  de l a  a c t i v i d a d  de  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  s i n  n i n g u n a  
r e l a c i ô n  e n t r e  s i ,  p a r a  o b t e n e r  a l  mismo t i e m p o , u n a  com- 
p r e n s i ô n  g e n e r a l  d e l  t e m a .  P o r  e l l o ,  hemos c o n s i d e r a d o  p e r  
t i n e n t e ,  l a  d i v i s i ô n  en  c a p i t u l e s  y s e c c i o n e s  qu e  a t i e n d e n  
e l  o r d e n  q u e  d e b e n  s e g u i r  c a d a  u n a  de  l a s  f a s e s  de  que  -  
c o n s t a  e l  p r o c e s o  p a r t i c i o n a r i o , c o n  i n s e r c i ô n  de  a l g u n o s  
de l o s  a c t o s  que  a l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  c o m p e t e  r e a l i z a r  den  
t r o  de c a d a  u n a  de e l l a s .  E l  c a p i t u l e  t e r c e r o  no r e q u i —  
r i ô  e s a  d i v i s i ô n  e n  s e c c i o n e s ,  p o r q u e  d e s c r i b e  û n i c a  e -  
i g u a l m e n t e ,  a l g u n o s  a s p e c t o s  d e  l a  i n v a l i d e z  de  l a  p a r t i —  
c i ô n  de  h e r e n c i a  q u e  r e a l i z a  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  qu e  no 
e x i g i ô  a q u e l l a  d i v i s i ô n .
La  u t i l i z a c i ô n  de l a s  o p e r a c i o n e s  p a r t i c i o n a l e s ,  comi; 
n é s  a t o d a  h e r e n c i a ,  como m o d e l o  y l a  i n s e r c i ô n  e n  e l l a s  -
— 2 —
de  a l g u n o s  a c t o s  p r o p i o s  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  no s i g n i f _ i  
c a  un  a g o t a m i e n t o  d e l  t e m a  d e  l a  p a r t i c i ô n  de  l a  h e r e n c i a  
q u e  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  r e a l i z a ,  p o r  e l l o ,  e l  s u b t i t u l o  -  
h a c e  r e f e r e n d a  a " ( A l g u n o s  e x t r e m e s  de  l a  m i s m a ) " ,  c o n  l o  
qu e  q u e d a  c l a r o ,  qu e  l a  m o n o g r a f l a  d e j a  un m a t e r i a l  de i n -  
v e s t i g a c i ô n  p r o p i o  de  l a  p a r t i c i ô n  que  h a c e  e l  c o n t a d o r -  
p a r t i d o r ,  f u e r a  de  s u  a l c a n c e .
En e l  e s t u d i o  d e l  t e m a  s e  han  u t i l i z a d o  mâs de  t r è s —  
c i e n t a s  d e c i s i o n e s  j u r i s p r u d e n c i a l e s ,  e n t r e  s e n t e n c i a s  d e l  
T r i b u n a l  Suprem o y  r e s o l u c i o n e s  h i p o t e c a r i a s  de  l a  D i r e c —  
c i ô n  G e n e r a l  de  l o s  R e g i s t r e s .  L a s  o p i n i o n e s  de l o s  e s c r i t o _  
r e s  h a n  s i d o  de  un v a l o r  i n e s t i m a b l e ,  p o r q u e  p r e d e t e r m i n a -  
r o n  l a  m a y o r i a  de  l a s  v e c e s ,  un  m a y o r  r i g o r  c i e n t i f i c o  en  
l a  a p r e c i a c i ô n  de  p r i n c i p l e s  g é n é r a l e s  y  p a r t i c u l a r e s  q u e  
s u s t e n t a n  l a  p a r t i c i ô n  de  h e r e n c i a  que  h a c e  e l  c o n t a d o r -  -  
p a r t i d o r .  T a n t o  e l  e s t u d i o  d e  l a  j u r i s p r u d e n c i a  como e l  de  
l a  d o c t r i n a  s e  h a  e m p r e n d i d o  de  l a  mâs a n t i g u a  a l a  mâs  r e  
c i e n t e m e n t e  f o r m u l a d a ,  c o n  e l  f i n  de  b u s c a r  e l  d e s e n v o l v i -  
m i e n t o  de  a q u e l l o s  p r i n c i p l e s ;  p o r  e l l o ,  l a s  c i t a s  l l e v a n  
un  o r d e n  t e m p o r a l  q u e  s i  s e  e n c u e n t r a  a l t e r a d o ,  e s  p a r a  po 
n e r  de r e l i e v e ,  q u e  e n  l a  j u r i s p r u d e n c i a  o l a  d o c t r i n a  de  -  
û l t i m o  c i t a d o ,  s e  e n c u e n t r a  u n a  t e n d e n c i a  j u r i s p r u d e n c i a l  
ô d o c t r i n a l  q u e  p r e v a l e c e  o q u e ,  a  n u e s t r o  j u i c i o ,  e s  l a  -  
mâs a j u s t a d a  a l a  p a r t i c u l a r  e j e c u c i ô n  t e s t a m e n t a r l a  d e l  -  
c o n t a d o r - p a r t i d o r .
-  3 -
C a p i t u l o  P r i m e r o  
E l  i n v e n t a r i o  y  e l  a v a l û o  
SECCION PRIMERA 
EL INVENTARIO
1.  F i n a l i d a d
La p r i m e r a  o p e r a c i ô n  i m p r e s c i n d i b l e  en  e l  p r o c e d i m i e n t o  
p a r t i c i o n a r i o  e s  e l  i n v e n t a r i o ,  e l  c u a l , p o r  su  f o r m a  y  -  
c o n t e n i d o  c o n s t i t u y e  l a  m a t e r i a  p r i m a  de l a  que  s e  n u t r e n  
l a s  demàs  o p e r a c i o n e s  p a r t i c i o n a l e s  que  l e  s i g u e n  y  que  -  
t i e n e n  q u e  r e a l i z a r s e  p a r a  que  s e  p r o d u z c a  e l  t o t a l  f i n i q u i _  
t o  de  l a  p a r t i c i ô n .
En e l  s e n t i d o  e x p u e s t o ,  e s  q u e  podem os  d e c i r  qu e  l a  f in_a 
l i d a d  d e l  i n v e n t a r i o  e s  r e c o n s t r u i r  ( l ) ,  l o  qu e  c o n s t i t u y e  
l a  p r o p i e d a d  d e l  d i f u n t o ,  c o m p r e n s i v a  de  t o d a s  a q u e l l a s  r e -  
l a c i o n e s  j u r i d i c a s  t r a n s m i s i b l e s  ( 2 ) ,  que  p e r m i t i r â  a l  c o n ­
t a d o r - p a r t i d o r  s a b e r  c o n  qué  c u e n t a s  l o s  h e r e d e r o s  p a r a  s e r  
d i v i d i d o  e n t r e  e l l o s .
D e sd e  e l  p u n t o  de  v i s t a  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  l a  f i n a l i ^  
d a d  n o r m a l  d e  l a  r e a l i z a c i ô n  d e l  i n v e n t a r i o  e s  l a  m enc iona .  
d a ,  p e r o  s u  c o n f o r m a c i ô n  i m p l i c i t  amen t e  c o n l l e v a ,  u n a  medi^ 
d a  g e n é r i c a  de  p r e v e n c i ô n :  a l  f i j a r s e  e l  c a u d a l  r e l i c t o  a -  
t r a v é s  d e l  i n v e n t a r i o , c u a l q u i e r  o c u l t a c i ô n  o s u s t r a c c i ô n  -  
p o s t e r i o r  a s u  p r à c t i c a  r é s u l t a  é v i d e n t e .  P o r  e l l o  e s  q u e  -  
u n a  v e z  p r a c t i c a d o  p o r  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  e l  i n v e n t a r i o  
c o n s t i t u y e  u n a  o p e r a c i ô n  i n c o n m o v i b l e , q u e  p e r m i t e  e l  s e g u -
r o  d e s a r r o l l o  n o r m a l  de l a s  demàs  o p e r a c i o n e s  p a r t i c i o n a ­
l e s  ( 3 ) .
2 .  C o n t e n i d o
S i  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  d e b e  a j u s t a r s e  a l a s  n o r m a s  -  
d i c t a d a s  p o r  e l  t e s t a d o r  en  l a  f o r m a c i ô n  d e l  i n v e n t a r i o  -  
-  a r t i c u l o s  1 . 0 4 5  y  1 . 0 4 7  L . e . c .  —  en  o r d e n  a l o s  b i e n e s  
q u e  d e b e n  c o n s t a r  e n  e l  mismo p a r a  su  d i v i s i ô n ,  en  a u s e n -  
c i a  de  r e g l a s  d i c t a d a s  p o r  e l  t e s t a d o r  p a r a  l a  i n t e g r a c i ô n  
d e l  i n v e n t a r i o ,  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  d e b e  h a c e r l o  de t a l  
m a n e r a ,  q u e  l o  i n v e n t a r i a d o  r e s p o n d a  a l a  e x i s t e n t e  r e a l i -  
d a d  de l o s  b i e n e s  qu e  h a  de  d i v i d i r .  E s t o  s i g n i f i c a  q u e  e l  
i n v e n t a r i o  d e b e  e s t a r  i n t e g r a d o  p a r a  su  e f i c a c i a ,  de  t o d o s  
a q u e l l o s  b i e n e s  q u e  r e p r e s e n t e n  u n  v a l o r  s u s c e p t i b l e  de -  
l l e n a r  u n a  n e c e s i d a d  p s i c o f i s i c a  e n  l o s  i n t e r e s a d o s  a  l o s  
f i n e s  de  l a  p a r t i c i ô n .  Un v e n t a r i o  no  r e p r e s e n t a t i v o  de l o s  
v a l o r e s  de l a  h e r e n c i a  no t i e n e  n i n g u n a  i m p o r t a n c i a  y  no  -  
e s t â  e n  a r m o n l a  c o n  l o s  f i n e s  de  l a  d i v i s i ô n .
3 .  Forma
E l  i n v e n t a r i o  no  d e b e  e n t e n d e r s e  como u n a  m e r a  suma de  
o b j e t o s  s i n  f i n a l i d a d  o r d e n a d o r a ,  s i n o  que  de  l a  p a l a b r a  
m ism a  s u r g e  s u  n o c i ô n  t é c n i c a  j u r i d i c a l  " i n v e n t a r i o  no  e s  
t a l ,  en  s e n t i d o  t é n i c ©  j u r î d i c Q ,  p o r  no  r e u n i r  l a s  mâs e l £  
m e n t a l e s  c o n d i c i o n e s  e x i g i b l e s  p a r a  e l l o ,  c u a l e s  s o n  l a  r e  
l a c i ô n  e x a c t a ,  d e t a l l a d a  y  c o m p l é t a  de  t o d o s  l o s  b i e n e s  
q u e  c o n s t i t u y e n  e l  a c t i v e ,  a p r e c i a d o s  en  s u  v a l o r  r e a l ,  -  
a s i  como l a  de  t o d o s  l o s  q u e  i n t e g r a n  e l  p a s i v o ,  t a m b i é n  -
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d e b i d a m e n t e  v a l o r a d o s ,  p a r a  p o d e r  f i j a r  a s i  e l  s a l d o  p a r t i ^  
b l e  r é s u l t a n t e ;  c o n d i c i o n e s  que  so n  l o s  q u e ,  e n  d e f i n i t i v a  
r e f l e j a  e l  p â r r a f o  p r i m e r o  d e l  a r t i c u l o  37 d e l  C ô d ig o  de  -  
C o m e r c i o "  ( 4 ) .
De l o  e x p r e s a d o  s e  e x t r a e  q u e  l o s  b i e n e s  de l a  h e r e n c i a  
d e b e n  i n v e n t a r i a r s e  o b s e r v a n d o  u n a  f o r m a ,  c u a l q u i e r a ,  que  
h a g a  p o s i b l e  l a  d i s t i n c i ô n  y  l a  d i f e r e n c i a c i ô n  de l o s  o b j e  
t o s  i n t é g r a n t e s  d e l  r e l i c t u m ,  c o n  p r e c i s i ô n  y  c l a r i d a d .  Con 
e l l o  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  s e  f a c i l i t a  a  s i  mismo no s ô l o -  
e l  p r o c e s o  d i v i s i o n a r i o , s i n o  q u e  p r o d u c e  como c o n s e c u e n c i a  
e l  f â c i l  a c c e s o  d e l  c u a d e r n o  p a r t i c i o n a l  a l o s  r e g i s t r o s ,  
c u a n d o  e x i s t e r  b i e n e s  r e g i s t r a b l e s  ( 5 ) .
P o r  o t r a  p a r t e ,  s a l v o  e x p r e s a  d i s p o s i c i ô n  d e l  t e s t a d o r
e n  c o n t r a r i o ,  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  p u e d e  a d o p t a r  l a s  s i -----
g u i e n t e s  f o r m a s ,  t o d a s  i g u a l m e n t e  v â l i d a s ,  e n  l a  e l a b o r a -  
c i ô n  d e l  i n v e n t a r i o :
1 .  P u e d e  r e a l i z a r l o  p o r  s i  mismo m e d i a n t e  m i n u t a  y  c o —  
p i a r l o  l u e g o  en  l i m p i o ,  a t e n d i e n d o  l a  p o s i b i l i d a d  de  qu e  -  
no  e s t é n  t o d o s  l o s  b i e n e s  de l a  h e r e n c i a  e n  e l  l u g a r  d o n d e  
p r a c t i q u e  e l  i n v e n t a r i o ,  o b i e n ,  q u e  n o  s e a n  t o d o s  l o s  b i £  
n é s  de  l a  h e r e n c i a  y  h a y a  d u d a  a c e r c a  d e l  v e r d a d e r o  d u eh o  
o b i e n ,  to m a n d o  e n  c u e n t a ,  l a  e x i s t e n c i a  de  d e r e c h o s  p e n —  
d i e n t e  u n a  c o n d i c i ô n ,  q u e  a m e r i t e  l a  e x c l u s i ô n  e i n c l u s i ô n  
de  c i e r t o s  b i e n e s  d e l  i n v e n t a r i o .
2 .  P u e d e  u t i l i z a r  l o s  s e r v i c i o s  d e  un  n o t a r i é  p a r a  qu e  
m e d i a n t e  a c t a  n o t a r i a l  p r a c t i q u e  e l  i n v e n t a r i o .  En e s t e  c a
s o ,  l a  l a b o r  d e l  n o t a r i o  a u x i l i a  en  f o r m a  s u b o r d i n a d a  l a  -  
l a b o r  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  no d e b i e n d o  é s t e  p e r d e r  su  au  
t o n o m l a  e  i d e n t i d a d ,  p a r a  e v i t a r  u n a  d e l e g a c i ô n  d e l  c a r g o  
no  q u e r i d a  p o r  e l  t e s t a d o r .
3 .  P u e d e  a t e m p e r a r s e  a l a s  n o r m a s  de l a  l e y  r i t u a r i a ,  -  
s o l i c i t a n d o  l a  i n t e r v e n c i ô n j u d i c i a l  -  a r t i c u l o s  1 . 0 6 3  a -  
1 . 0 6 7 - ,  n o  s ô l o  p a r a  e v i t a r  que  c i e r t o s  b i e n e s  s e a n  s u s t r a ^  
d o s ,  s i n o  p r e v i e n d o  l a  p o s i b i l i d a d  de que  s i  r e a l i z a  p o r  s i  
mismo e l  i n v e n t a r i o ,  s u  l a b o r  s e a  o b s t a c u l i z a d a  p o r  a l g u n o s  
i n t e r e s a d o s ,  m e d i a n t e  l a  o c u l t a c i ô n  de c i e r t o s  b i e n e s  o en  
l a  f a l t a  de  c o l a b o r a c i ô n  en  l a  a p e r t u r a  de a r m a r i o s ,  c o f r e s  
b a û l e s , e t c .  c u y o  c o n t e n i d o  s e a  de  c i e r t o  v a l o r  y  q u e  p o r  -  
e l l o  d e b e  i n t e g r a r s e  a l  i n v e n t a r i o .  La i n v e s t i d u r a  de l a  -  
a u t o r i d a d  j u d i c i a l  l e  s e r v  i r â  a l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  como me 
d i d a  de  c o n t e n c i ô n  a t o d a s  a q u e l l a s  v o l u n t a d e s  c o n t r a r i a s  a 
l a  v o l u n t a d  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  e n  l a  r e a l i z a c i ô n  d e l  i n ­
v e n t a r i o  .
C a m i n e r o  a b o g a  p a r a  que  e l  i n v e n t a r i o  e x t r a - j u d i c i a l  q u e  
t i e n e  q u e  r e a l i z a r  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  s e a  p r a c t i c a d o  c o n ­
f o r m e  a  a q u e l l a s  n o r m a s  p r o c e d i m e n t a l e s , p e r o  no  n o s  e x p l i -  
c a  s i  t i e n e  que  s e g u i r  e s a s  r e g l a s  p o r  s i  mismo o p o r  e l  -  
c o n t r a r i o ,  l a s  a c t u a l i z a  l a  a u t o r i d a d  j u d i c i a l  p r e v i a  s o l i c i ^  
t u d  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  ( 6 ) .
S i n  e m b a r g o ,  como e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  p u e d e  s e g u i r  e n  l a  
f o r m a c i ô n  d e l  i n v e n t a r i o  e l  m é to d o  q u e  m e j o r  s a t i s f a g a  s u s  
i n t e r e s e s  y  l o s  de  l a  h e r e n c i a  en  f o r m a  c o n j u n t a ,  p u e d e ,  no
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s ô l o  s o l i c i t a r  l a  i n t e r v e n c i ô n  j u d i c i a l  p a r a  qu e  p r a c t i —  
q u e  e l  i n v e n t a r i o  c o n f o r m e  a l a  l e y  r i t u a r i a ,  s i n o  qu e  -  
t a m b i é n  p u e d e ,  p r a c t i c a r l o  p o r  s i ,  s i g u i e n d o  l a s  r e g l a s  -  
de  é s t a ,  a n t e s  s e n a l a d a s  ( 7 ) .
E l  a r t .  1 . 0 6 6  L . e . c .  s e n a l a  un o r d e n  q u e  d e b e  s e g u i r  e l  
i n v e n t a r i o  de l o s  b i e n e s  de  l a  h e r e n c i a ,  p e r o  d i c h a  n o r m a  
no  e s  o b l i g a t o r i a ,  p o r q u e  l o s  b i e n e s  de l a  h e r e n c i a  e x i s -  
t e n t e s ,  p u e d e n  no  r e s p o n d e r  a l  o r d e n  e x i g i d o  p o r  l a  p re v i^  
s i ô n  de  e s e  a r t i c u l o ;  p o r  e s o , e l  i n v e n t a r i o  d e b e  s e r  f i e l  
r e f l e j o  de  l o s  b i e n e s  y  no  de  un o r d e n  l e g a l  h i p o t é t i c o  -  
e s t a b l e c i d o ;  ad em âs  de q u e  l a  a l t e r a c i ô n  de e s t e  o r d e n  no  
i m p l i q u e  m o d i f i c a c i ô n  n i  e n c a n t i d a d  n i  en  v a l o r  d e l  t o t a l  
de  l o s  b i e n e s  a  q u e  a s c i e n d e  e l  r e l i c t u m ,  q u e  s i e m p r e  d e ­
b e  s e r  e l  mismo ( 8 ) .
4 .  E x c l u s i ô n  e i n c l u s i ô n  de b i e n e s
1 .  P e n d i e n t e  ü n a  c o n d i c i ô n
C uando  e x i s t e n  d e r e c h o s  s o b r e  l o s  c u a l e s  p e n d e  e l  -  
c u m p l i m i e n t o  de  u n a  c o n d i c i ô n , e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  d e b e  
e s t a r  a t e n t o  a  l a  p r o d u c c i ô n  de  e s a  c o n d i c i ô n  c o n  s u s  e f e c  
t o s  r e s o l u t i v o s  o s u s p e n s i v o s ,  c o n  e l  f i n  de  e x c l u i r l o s  o 
i n c l u i r l o s  en  e l  i n v e n t a r i o .
2 .  B i e n e s  de  d u d o s a  p r o p i e d a d
No e x i s t e  p a r a  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  un  p u n t o  de  A r -  
q u i m e d e s  d e s d e  e l  c u a l  p u e d a  d e c i d i r  c o n  c e r t e z a ,  e n  a u s e n  
c i a  de  d o c u m e n t e s ,  s o b r e  l a  d u d o s a  p r o p i e d a d  de uno  o de  -
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a l g u n o s  b i e n e s  d e l  t e s t a d o r .  En e s t e  c a s o , d e b e  s o p e s a r  
j u n t a m e n t e  c o n  l o s  h e r e d e r o s ,  a l  t e n o r  d e l  t e s t a m e n t o  û 
o t r o s  e l e m e n t o s  e x t r i n s e c o s  a l  mismo —  como p o r  e j e m —  
p l o  l a  p o s e s i ô n  d e l  b i e n  — , l a s  c i r c u n s t a n c i a s  p r o p i —  
c i a s  p a r a  e n t r e v e r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de é x i t o  o de  f r a -  
c a s o  de  u n a  a c c i ô n  r e i v i n d i c a t o r i a .  A s i  p o d r à ,  co n  c i e r  
t o  g r a d o  de c e r t e z a ,  e x c l u i r  o i n c l u i r  a q u e l l o s  b i e n e s  
de  d u d o s a  p r o p i e d a d  d e l  d i f u n t o ,  e n  e l  i n v e n t a r i o ;  s i n  
e m b a r g o ,  l a  s i t u a c i ô n  de e s t o s  b i e n e s  d e b e  p o n e r l a  e n  -  
e v i d e n c i a  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  d e s d e  e l  i n v e n t a r i o  ha_s 
t a  e l  momento  de l a  p a r t i c i ô n ,  p a r a  que  e l  a d j u d i c a t a —  
r i o  d e l  mismo -  a c r e e d o r e s ,  h e r e d e r o s  o l e g a t a r i o s  -  t o  
me l a s  m e d i d a s  p e r t i n e n t e s  j u n t a m e n t e  c o n l o s  demàs i n t e  
r e s a d o s ,  e n  o r d e n  a l a  p o s i b i l i d a d  de s e r  d e s p o j a d o .
S o b r e  e l  p u n t o  en  c u e s t i ô n ,  E s c o b a r  p i e n s a  q u e  e l  
c o n t a d o r - p a r t i d o r  no  p u e d e  e x c l u i r  n i n g û n  b i e n  d e l  i n —  
v e n t a r i o  en  p e r j u i c i o  de l o s  h e r e d e r o s ;  s i n  e m b a r g o ,  po 
d r â  h a c e r l o  s i  t i e n e  r a z o n e s  f u n d a d a s  p a r a  e l l o ,  a  f i n  
de  e v i t a r  l a  a d j u d i c a c i ô n  de b i e n e s  a j e n o s ,  e n  é s t e  s e n  
t i d o  a f i r m a ,  q u e  e l  c o n t a d o r -  p a r t i d o r ,  p a r a  e v i t a r  co n  
f l i c t o s  e n t r e  l o s  c o h e r e d e r o s  y  u n a  r e s c i s i ô n  de  l a  p a r  
t i c i ô n ,  d e b e  d e c i d i r s e  e n t r e  d o s  c a m i n o s  :
1 .  No a d j u d i c a r :  û n i c a m e n t e  de  d e j a  c o n s t a n c i a  -
de  l a  s i t u a c i ô n  q u e  r o d e a  a l o s  b i e n e s ;  y  2 .  A d j u d i c a r  
p r o p o r c i o n a l m e n t e : en  e s t e  c a s o ,  s i  s e  p r o d u c e  l a  e x c l u
s i ô n  d e l  b i e n ,  e l  p e r j u i c i o  r é s u l t a  p r o p o r c i o n a l  ( 9 ) .
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La s e g u n d a  s o l u c i ô n  p a r e c e  s e r  l a  mâs a c e p t a b l e , p o r  
q u e  l a  p r i m e r a  -  e l  no  a d j u d i c a r  -  c o l o c a  a l o s  b i e n e s  i n  
d e f i n i d a m e n t e  en  un e s t a d o  de  i n c e r t i d u m b r e ,  q u e  p e r j u d i -  
c a  no  s o l a m e n t e  a l o s  h e r e d e r o s  d e b e n  d e v e n i r  d u e h o s ,  s i ­
no  t a m b i é n ,  l a  l a b o r  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  q u e  v e r i a  b l o  
q u e a d a  s u  a c t i v i d a d ,  c o n  p e l i g r o  de que  t r a n s c u r r a  e l  p i a  
zo d e n t r o  d e l  c u a l  d e b e  e j e r c e r l a ,  p o r  u n o s  b i e n e s  s o b r e  
l o s  c u a l e s  a d e m â s ,  no  e s t â  f a c u l t a d o  p a r a  p r o l o n g a r  s u  e ^  
t a d o  de i n d i v i s i ô n .
E l  mismo a u t o r , p a r e c e  i n c l i n a r s e  p o r  l a  n e c e s i d a d  
d e l  c o n s e n t i m i e n t o  de  l o s  c o h e r e d e r o s  en  l a  s o l u c i ô n  de 
e s t e  p u n t o  ( 1 0 ) ,
En c u a n t o  a s i  d e b e  o no  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  r e q u e  
r i r  e l  c o n s e n t i m i e n t o  de l o s  c o h e r e d e r o s ,  en  o r d e n  a l a  
e x c l u s i ô n  o i n c l u s i ô n  de b i e n e s  en  e l  i n v e n t a r i o ,  podem os  
d e c i r :  A. D e s d e  e l  p u n t o  de  v i s t a  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  
l a  p a r t i c i ô n  e s  un  n é g o c i e  j u r i d i c o  u n i l a t e r a l  q u e  no  r e ­
q u i è r e  e l  c o n s e n t i m i e n t o  de l o s  i n t e r e s a d o s ,  s a l v o  q u e  c i r  
c u n s t a n c i a s  e s p e c i a l e s  a s i  l o  r e q u i e r a n .  S i  l a  e x c l u s i ô n  
# ô  i n c l u s i ô n  de b i e n e s  en  e l  i n v e n t a r i o  e e  d a  p o r  un  e s t a d o  
e s p e c i a l  de  c i e r t o s  o b j e t o s ,  q u e  n o  s e  s a b e  s i  p e r t e n e c e n  
o no  a l  r e l i c t u m ,  c i r c u n s t a n c i a s  e s p e c i a l e s  r o d e a n  a e s o s  
b i e n e s ,  c o n s i g u i e n t e m e n t e , e l  c o n s e n t i m i e n t o  d e  l o s  i n t e r e  
s a d o s  e s  i m p r e s c i n d i b l e .  En e s t e  c a s o ,  l a  e x c l u s i ô n  ô i n —  
c l u s i ô n  de  b i e n e s  p o r  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  s e r â  un  a c t o  -  
d i s p o s i t i v o  ( 1 1 ) ,  p o r q u e  n o  p u e d e  d i s p o n e r  n i  de  b i e n e s  —  
^ n o s  a l a  h e r e n c i a  n i  de  é s t a  m is m a ,  p o r  l o  q u e  l a  i n t e r -
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v e n c i ô n  de  l o s  c o h e r e d e r o s  en  l a  d e c i s i ô n  r é s u l t a  i m p r e s ­
c i n d i b l e .  En e s t e  s e n t i d o ,  s i  p r e s c i n d e  d e l  c o n s e n t i m i e n ­
t o  d e  l o s  h e r e d e r o s ,  en  o r d e n  a  l a  e x c l u s i ô n  o i n c l u s i ô n  
de  b i e n e s ,  s e  e x t r a l i m i t a  e n  s u s  f a c u l t a d e s  y  û n i c a m e n t e  
é l  —  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r —  s o p o r t a  e l  r i e s g o  de  s u s  -  
a c c i o n e s ,  s i é n d o l e  e x i g i b l e  l o s  d a h o s  y  p e r j u i c i o s  o c a s i o  
n a d o s ,  p o r q u e  e s  i n e l u d i b l e  o b l i g a c i ô n  s u y a ,  qu e  e l  i n v e n  
t a r i o  s e a  p e r f e c t o  de  modo a p r o x i m a t i v o , e s  d e c i r ,  q u e  co  
mo o p e r a c i ô n  p r e v i a  a  l a s  d e m à s ,  p r o d u z c a  s u s  e f e c t o s  r e -  
g u l a r e s  i n c a p a c e s  de  p r o d u c i r  q u e r e l l a s ,  p o r  un l a d o ,  p e ­
r o  p o r  o t r o ,  q u e  no  i n t r o d u z c a  e n  l a s  o p e r a c i o n e s  p a r t i —  
c i o n a l e s  q u e  l e  s i g u e n ,  l a  d e s a r m o n l a ,  no  s o l a m e n t e  p o r  
l a  e x c l u s i ô n  de  b i e n e s  en  e l  i n v e n t a r i o ,  q u e  p o s t e r i o r m e n  
t e  t e n d r â n  q u e  s e r  i n c l u l d o s ,  s i n o  p o r  l a  i n c l u s i ô n  de  -  
b i e n e s  que  c o r r e n  e l  p e l i g r o  q u e  s e a n  p o s t e r i o r m e n t e  e x —  
c l u l d o s .
S i  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  p r e s c i n d e  d e l  c o n s e n t i m i e n ­
t o  de  l o s  h e r e d e r o s ,  e s  e j e r c i t a b l e  p o r  p a r t e  de  é s t o s  l a  
r e s p e c t i v a  a c c i ô n  j u d i c i a l  y  r e c a i d a  s e n t e n c i a  f i r m e ,  t a n  
t o  l a  v o l u n t a d  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  como l a s  de  l o s  c o h e  
r e d e r o s  d e j a n  de  s e r  t e r m i n a n t e s  y  p i e r d e n  s u  i m p o r t a n c i a  
en  o r d e n  a  l a  e x c l u s i ô n  o i n c l u s i ô n  de b i e n e s  en  e l  i n v e n  
t a r i o  ( 1 7 ) .
B. L l e g a m o s  a  l a  m ism a s o l u c i ô n  d e s d e  e l  p u n t o  de  -  
v i s t a  de  l o s  i n t e r e s a d o s ,  c u y o  c o n s e n t i m i e n t o  e s  i m p r e s —  
c i n d i b l e ,  p o r q u e  l a  d e c i s i ô n  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  g e n e r a  
e n  e l l o s  e l  n a c i m i e n t o  de  un  d e r e c h o ,  de  u n a  f a c u l t a d  o -
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de  un  d e b e r  j u r i d i c o ,  en  o r d e n  a l  b i e n  c o n c r e t e  e x c l u t d o  
6 i n c l u i d o ,  Como e j e m p l o  t e n e m o s  e l  c a s o  de  un l e g a d o  de 
u n  b i e n  c o n o c i d o  p o r  e l  t e s t a d o r  como ^jeno ; a q u l  e l  c o n ­
t a d o r - p a r t i d o r  d e b e  r e q u é r i r  e l  c o n s e n t i m i e n t o  de  l o s  he  
r e d e r o s  y  e l  l e g a t a r i o  p a r a  a d q u i r i r l o  e i n c l u i r l o  e n  e l  
i n v e n t a r i o ,  p a r a  qu e  e l  l e g a t a r i o  p u e d a  p a c l f i c a m e n t e  di_s 
f r u t a r  d e l  b i e n .  P a r t i e n d o  i g u a l m e n t e  de  e s t a  p r e m i s a , d e  
q u e  l a  p a r t i c i ô n  d e b e  g a r a n t i z a r  e l  g o c e  p a c i f i c o  de  l a s  
c o s a s  a d j u d i c a d a s ,  e s  q u e  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  d e b e  r e —  
q u é r i r  e l  c o n s e n t i m i e n t o  de l o s  i n t e r e s a d o s .
5 .  I n t e r v e n c i ô n  de i n t e r e s a d o s
No o b s t a n t e ,  e l  p r i n c i p l e  de  u n i l a t e r a l i d a d  q u e  r i g e  
l a  p a r t i c i ô n  r e a l i z a d a  p o r  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  a l g u n o s  
a c t o s  de  é s t e ,  a c a b a m o s  de  v e r l o ,  r e q u i e r e n  l a  i n t e r v e n ­
c i ô n  d e  l o s  i n t e r e s a d o s ;  p o r  un  l a d o ,  p a r a  d o t a r  a e s e  -  
a c t o  de e f i c a c i a  y  p o r  o t r o ,  p a r a  p r o t é g e r ,  p o r  l a  r e a l i  
z a c i ô n  de  e s e  a c t o ,  l o s  i n t e r e s e s  de  a q u e l l o s .
1.  I n t e r v e n c i ô n  d e l  c ô n y u g e  v i u d o  y  o t r o s  s u j e t o s  -  
e q u i p a r a b l e s
La  i n t e r v e n c i ô n  d e l  c ô n y u g e  v i u d o  p u e d e  p r o d u c i r s e  
de  c o n f o r m i d a d  c o n  l o s  d o s  s i g u i e n t e s  s u p u e s t o s :
P r i m e r o : S i  e l  c ô n y u g e  v i u d o  r e n u n c i a  a t o d o s  l o s  b i e n e s
p r i v a t i v e s ,  e s  d e c i r ,  q u e  p u d i e r a n  c o r r e s p o n d e r l e  
e n  p r o p i e d a d  a  l a  m u e r t e  de  s u  c o n s o r t e ,  p a r a  q u e  
d i c h o s  b i e n e s  ( d o t a l e s ,  p a r a f e r n a l e s  o g a n a n c i a l e s )
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s e a n  i n c l u l d o s  en  e l  i n v e n t a r i o  como m asa  p a r t i b l e  
e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  c o n s e r v a  I n t a c t a  su  f a c u l t a d  
u n i l a t e r a l  p a r a  f o r m u l a r  e l  i n v e n t a r i o  i n d e p e n d i e n  
t e m e n t e  d e l  c ô n y u g e  v i u d o ,  p o r q u e  a q u e l l a  r e n u n c i a  
g e n e r a l  e l  d e s i n t e r é s  en  e l  r e s g u a r d o  de d e r e c h o s  
qu e  y a  n o  l e  c o r r e s p o n d e n , s i n  p e r j u i c i o  de  l a  cu o  
t a  h e r e d i t a r i a .  E l  i n t e r é s  en  e l  r e l i c t u m  q u e d a  r e  
d u c i d o  a é s t a  c u o t a ,  p o r  l o  que  l a  p a r t i c i p a c i ô n  -  
q u e  l e  c o r r e s p o n d e  en  l a  m asa  h e r e d i t a r i a  o que  pu  
d i e r a  o t o r g â r s e l e  a p a r t i r  de  a q u e l l a  r e n u n c i a , n o  
s e  d i f e r e n c i a  de  l a  q u e  l e  c o r r e s p o n d e  a l o s  demàs 
h e r e d e r o s .  P o r  c o n s i g u i e n t e  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  -  
p u e d e  r e a l i z a r  e l  i n v e n t a r i o  de  l o s  b i e n e s  de l a  -  
h e r e n c i a  en  s o l i t a r i o .
S e g u n d o : S i  e l  c ô n y u g e  v i u d o  no  r e n u n c i a  a l o s  b i e n e s  -  
q u e  l e  c o r r e s p o n d e n  -  d o t a l e s ,  g a n a n c i a l e s  o p a r a ­
f e r n a l e s  -  y  a  l a  f e c h a  de h a c e r  e l  i n v e n t a r i o ,  é_s 
t o s  e x i s t e n  r e l a t i v a m e n t e  c o n f u n d i d o s  co n  l o s  q u e  
c o n s t i t u y e n  e l  r e l i c t u m ,  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  e s t â  
o b l i g a d o ,  no  a r e a l i z a r  j u n t a m e n t e  co n  e l  c ô n y u g e  
s o b r e v i v i e n t e  e l  i n v e n t a r i o ,  s i n o  a c i t a r l o  p a r a  -  
q u e ,  como i n t e r e s a d o  l o  p r e s e n c i a ,  a f i n  de  e v i t a r  
l a  i n c l u s i ô n  en  e l  i n v e n t a r i o , de  b i e n e s  de  s u  p r o ­
p i e d a d  e x c l u s i v a  y  qu e  s i r v a  t a m b i é n ,  como a c t o  -  
p r e v i o  a  l a  l i q u i d a c i ô n  de b i e n e s  q u e  no  c o r r e s p o n  
den  a l  c a u d a l  r e l i c t o ,  c u y a  f u n c i ô n  e s  d e s l i n d a r  -  
l a s  e s f e r a s  de  p r o p i e d a d  d e l  c ô n y u g e  s o b r e v i v i e n t e
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y  l a  de  l o s  demàs h e r e d e r o s .  P o r  e s t o  l a  i n t e r v e n , 
c i ô n  d e l  c ô n y u g e  v i u d o  en  l a  r e a l i z a c i ô n  d e l  i n —  
v e n t a r i o  no  e s  o b l i g a t o r i a ,  p o r q u e  e l  mismo s u r t i _  
r à  p l e n o s  e f e c t o s  s i  c i t a d o  no  c o m p a r e c e ,  p e r o  en  
c a m b i o , d e l  c ô n y u g e  v i u d o  no  s e  p u e d e  p r e s c i n d i r  
en  a q u e l l a  l i q u i d a c i ô n ,  p o r q u e  s u  i n t e r v e n c i ô n  p e r  
s o n a l  e s  o b l i g a t o r i a ,  de t a l  m a n e r a ,  q u e  d e b e  c o n -  
m i n à r s e l e  a  q u e  i n t e r v e n g a  p o r  l o s  m e d i o s  q u e  l a  -  
l e y  e s t a b l e c e  ( 1 3 ) .  E s t a  c i t a c i ô n  a l  c ô n y u g e  v i u ­
do p a r a  q u e  p r e s e n c i e  e l  i n v e n t a r i o ,  d e b e  c u r s a r -  
l a  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  no  p o r q u e  s e a  d u e h o  de  -  
e s a  c u o t a  h e r e d i t a r i a ,  s i n o  p o r  s e r  d u e h o  de  u n o s  
d e r e c h o s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  i n t e g r a d o s  en  e l  c a u d a l  
r e l i c t o .
Lo mismo d e b e  d e c i r s e  ô a p l i c a r s e  p o r  c u a l q u i e r  -  
o t r a  l i q u i d a c i ô n  q u e  s e  r e q u i e r a  p a r a  p u r i f i c a r  e l  r e l i e  
tum de  o t r o s  b i e n e s  q u e  no  p e r t e n e z c a n  a  l o s  s u c e s o r e s .
A e s t a  c i r c u n s t a n c i a  a l u d e  P u i g  B r u t a u  c u a n d o  d e f i n e  l a  
p a r t i c i ô n  como " c o n j u n t o  de o p e r a c i o n e s . . .  c o m p l e j a s  e n ­
t r e  l a s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  l a s  d e s t i n a d a s  a d e s l i n d a r  l o s  
b i e n e s . . .  p a r t i b l e s  y  t a l  v e z  a  r e a l i z a r  l i q u i d a c i o n e s  -  
p r e v i a s  c o n  p e r s o n a s  i n t e r e s a d a s  e n  e l  p a t r i m o n i o  d e l  -  
c a u s a n t e ,  d i s t i n t o s  de  l o s  c o h e r e d e r o s "  ( 1 4 ) .
En e s t e  c a s o ,  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  e s t à  o b l i g a d o  a 
c i t a r  a l  i n t e r e s a d o  p a r a  q u e ,  s i  b i e n  l o  t i e n e ,  p r e s e n c i e  
e l  i n v e n t a r i o ,  p e r o  a l  momento de  l i q u i d a r  o de  s e p a r a r  
l o s  b i e n e s  p r o p i o s  de  e s e  t e r c e r o  de  l o s  que  l a  h e r e n c i a .
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e s  de o b l i g a d o  c u m p l i m i e n t o ,  l a  c o m p a r e c e n c i a  p e r s o n a n l  
de  é s t e ,  en  a q u e l l a  l i q u i d a c i ô n ,  q u e  t i e n e  q u e  r e a l i z a r  
e n  m a n c o m u n id a d  c o n  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r .
E l  e x p e d i r  e s a  c i t a c i ô n  e s  de  o b l i g a d o  c u r n p l i m i e n  
t o  p a r a  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  p o r q u e  e s  p o s i b l e ,  que  l a  
p r à c t i c a  d e l  i n v e n t a r i o ,  s e  s e p a r e n  l o s  b i e n e s  que  p e r t e  
n e c e n  a l  t e r c e r o ,  e v i t a n d o  u n a  l i q u i d a c i ô n ,  p o r  c u y a  f o r  
ma y  c o n t e n i d o ,  n o  p e r t e n e c e  en  s e n t i d o  e x t r i c t o ,  e l  p r o  
c e s o  p a r t i c i o n a l .
2 .  I n t e r v e n c i ô n  de  h e r e d e r o s  m a y o r e s .  P u e d e n  p r e s c i n ­
d i r  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r .
Cuando  t o d o s  l o s  h e r e d e r o s  s o n  m a y o r e s ,  e l  c o n t a —  
d o r - p a r t i d o r  no  e s t à  o b l i g a d o  -  s a l v o  l o  m e n c i o n a d o  en  e l  
a c à p i t e  a n t e r i o r  -  a c u r s a r  n i n g u n a  i n v i t a c i ô n  a l o s  i n t e  
r e s a d o s  p a r a  q u e  p r e s e n c i e n  e l  i n v e n t a r i o ,  p o r q u e  t i e n e n  
l a  s u f i c i e n t e  c a p a c i d a d  p a r a  c o n s t a t a r  p o r  s i  m i s m o s ,  s i  
e l  i n v e n t a r i o  e s  f i e l  r e f l e j o  de  l o s  b i e n e s  de  l a  h e r e n ­
c i a ,  p u d i e n d o  r e c l a m a r  o p o r t u n a m e n t e , s o b r e  e x c l u s i o n e s  ô 
i n c l u s i o n e s  i n d e b i d a s  de b i e n e s  ( l 5 ) .  S i  e l  c o n t a d o r - p a r  
t i d o r  p u e d e  p r e s c i n d i r  de l o s  h e r e d e r o s  m a y o r e s  en  t o d a s  
l a s  o p e r a c i o n e s  p a r t i c i o n a l e s  y  no  s o l a m e n t e  en  e l  i n v e n ­
t a r i o ,  p o d r à n  é s t o s  h a c e r  l o  mismo c o n  a q u é l ?  E s t a  e u e s —  
t i ô n  n o  a f e c t a  a l  i n v e n t a r i o  û n i c a m e n t e ,  s i n o  q u e  a f e c t a  
a  t o d a  l a  p a r t i c i ô n ,  p u e s  l o s  c o h e r e d e r o s  p u e d e n  o p t a r  -  
p o r  s u s t i t u i r  a l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  en  t o d a s  l a s  o p e r a c i o ­
n e s  de  é s t a .
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a .  P o s i c i ô n  de  l a  d o c t r i n a
Hoy e s  a c e p t a d o  p o r  l a  d o c t r i n a  q u e  l o s  c o h e r £  
d e r o s  p u e d e n  p r e s c i n d i r  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  p a r a  r e a ­
l i z a r  l a  p a r t i c i ô n  de  l a  h e r e n c i a ,  c o n f o r m e  a  s u s  i n t e ­
r e s e s  .
E n t r e  l o s  p a r t i d a r i o s  q u e  l o s  c o h e r e d e r o s  p u e ­
den  p a r t i r  l a  h e r e n c i a  p r e c c i n d i e n d o  t a n t o  de  l o  d i spue_s  
t o  en  t e s t a m e n t o ,  como de  l o  q u e  c o r r e s p o n d e  e j e c u t a r  -  
a l  Q o n t a d o r - p a r t i d o r , s e  e n c u e n t r a  G o n z a l e z  P a l o m i n o ,  -  
q u i e n  d i c e  que  e s  v i a b l e  l o  e x p r e s a d o  " s i  t o d o s  e s t à n  
de a c u e r d o  en  p a r t i r  y  en  cômo p a r t i r "  ( l 6 ) .  E s t e  a u t o r  
p r o p o n e  u n a  c l â u s u l a  de  e s t i l o  p a r a  q u e  s e a  u t i l i z a d a  -  
p o r  l o s  n o t a r i o s  e n  l a  c o n f e c c i ô n  de  t e s t a m e n t o s  a  e j e c u  
t a r  p o r  c o n t a d o r e s - p a r t i d o r e s , q u e  d e n o m in ô  c l â u s u l a  de 
" n o  e s t o r b a r " , m e d i a n t e  l a  c u a l ,  e l  t e s t a d o r  d i s p o n e  e x -  
p r e s a m e n t e ,  q u e  s e  o p e r e  l a  s u s t i t u c i ô n  d e l  c o n t a d o r - p a r  
t i d o r ,  c u a n d o  l o s  h e r e d e r o s  a c t û e n  u n â n i m e n t e . La a c t u a -  
c i ô n  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  s e  e n c u e n t r a  c o n d i c i o n a d a  p o r  
•la  u n a n i m i d a d  ( 1 7 ) .  A l b a l a d e j o  e s  d e l  mismo c r i t e r i o , s a ^  
vo  u n a  p e q u e h a  v a r i a c i ô n :  "A m enos  q u e  e l  d i f u n t o  h u b i e -  
s e  e s t a b l e c i d o  q u e  n i  aû n  p o r  a c u e r d o  unA nim e  p u e d e  e l i -  
m i n a r s e  a l  c o n t a d o r "  ( 1 8 ) .  A q u i  l a  a c t u a c i ô n  d e l  c o n t a d o r  
p a r t i d o r  s e  e n c u e n t r a  c o n d i c i o n a d a  p o r  e l  comûn a c u e r d o  
de l o s  h e r e d e r o s  y  e l  comûn a c u e r d o  de  é s t o s ,  s e  e n c u e n ­
t r a  s u p e d i t a d o  a  l a  v o l u n t a d  d e l  t e s t a d o r ,  e s  d e c i r ,  a  s u  
a c u e r d o  e x p r e s o  de que  s e a  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  e l  û n i c o  
e j e c u t o r  de  s u  v o l u n t a d ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de  l o s  h e r e d ^
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r o s  y  p e s e  a l a  u n a n i m i d a d .  E s t o  c o n s t i t u y e  u n a  r e a f i r m a c i ô n  
p o s t  m o r t e m  de l a  v o l u n t a d  d e l  t e s t a d o r  o u n a  i d e n t i f i c a c i ô n  
de l a  v o l u n t a d  d e l  d i f u n t o  c o n  l a  v o l u n t a d  d e l  c o n t a d o r - p a r ­
t i d o r ,  p a r a  q u e  no  s e  o p e r e  u n a  s u s t i t u c i ô n  de  e s a  v o l u n t a d  
p o r  demàs û n i c a ,  p o r  l a  de  l o s  h e r e d e r o s ,  en  l a  e j e c u c i ô n  -  
t e s t a m e n t a r i a .
E n t r e  l o s  qu e  m a n e j a n  l a  t e s i s  c o n t r a r i a ,  s e  e n c u e n  
t r a n  G a r c i a  F e r n â n d e z  y  Gômez M o râ n .  E l  p r i m e r o  m a n t i e n e  l a  
t e s i s  de  q u e  l a  p a r t i c i ô n  r e a l i z a d a  p o r  l o s  c o h e r e d e r o s  qu e  
p r e s c i n d e n  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  e s  i n v â l i d a ;  p e r o  é l  mismo 
c o n f i e s a ,  que  e l  c o n t a d o r p a r t i d o r  no  t i e n e  n o r m a l  l e g a l  a i g u  
n a  en  q u e  a p o y a r s e  p a r a  p r o m o v e r  e s a  n u l i d a d ;  no  o b s t a n t e , l e  
c o n f i e r e  a c c i ô n  j u d i c i a l ,  p a r a  q u e  p r e v i a  d e c l a r a c i ô n  de  n u ­
l i d a d  de  l a  p a r t i c i ô n  r e a l i z a d a  p o r  l o s  c o h e r e d e r o s ,  e j e c u t a .  
l a  p a r t i c i ô n  p e r s o n a l m e n t e , f u n d a d o  en  " u n  i n d i s c u t i b l e  d e r e  
c h o  a h a c e r  l a  p a r t i c i ô n "  ( 1 9 ) .
Gômez Morân  f u n d a  s u s  t e s i s  e n  e l  p l a z o :  m i e n t r a s  -  
e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  s e  e n c u e n t r e  d e n t r o  d e l  p l a z o ,  p o d r â  -  
r e a l i z a r  l a  p a r t i c i ô n  de  l a  h e r e n c i a :  "Y t a n  g e n e r a l  e s  é s t a  
n o r m a ,  q u e  n i  aû n  e n  l a  h i p ô t e s i s  de  q u e  s e  p r o m u e v a  e l  j u i ­
c i o  v o l u n t a r i o  de t e s t a m e n t a r l a  p o r  l o s  h e r e d e r o s  f o r z o s o s ,  
c a d u c a  e l  c a r g o  de c o n t a d o r ,  p u d i e n d o  é s t e ,  a l  m a r g e n  d e l  p r £  
c e s o ,  r e a l i z a r  l a  p a r t i c i ô n "  ( 2 0 ) .
b .  P o s i c i ô n  de  l a  j u r i s p r u d e n c i a
En l a  j u r i s p r i d e n c i a  l e n t a m e n t e  s e  h a  i d o  d e s a r r o —  
l l a n d o ,  e n  u n a  f o r m a  i m p l i c i t a ,  l a  t e s i s  de  q u e  e s  l i c i t o  pre_s 
c i n d i r  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  c u a n d o  t o d o s  l o s  h e r e d e r o s  a c u e r
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d e n  p o r  u n a n i m i d a d ,  d i s t r i b u i r  l o s  b i e n e s  de l a  h e r e n c i a , de 
l a  m a n e r a  q u e  m e j o r  c o n v e n g a  a  s u s  i n t e r e s e s ,  h a c i e n d o  igua_l
I m e n t e ,  c a s o  o m i s o  de  l a s  d i s p o s i c i o n e s  t e s t a m e n t a r i a s .  E s t e  
d e b i l i t a m i e n t o  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  en  o r d e n  a l a  p a r t i c i ô n  
de  l a  h e r e n c i a  q u e  t i e n e  q u e  r e a l i z a r ,  p a r e c e  que  e n c u e n t r a
I e x p l i c a c i ô n  e n  d o s  c i r c u n s t a n c i a s .
, La p r i m e r a ,  d e b i d a  a  l a  f u e r t e  p o s i c i ô n  d e l  h e r e d e ­
r o  f o r z o s o  d e t t r o  de l a s  r e l a c i o n e s  j u r i d i c a s ,  en  qu e  s e  d e -  
s e n v u e l v e  l a  p a r t i c i ô n  de  l a  h e r e n c i a ,  p o r  d e r i v a r  s u  d e r e c h o  
a  l a  l é g i t i m a ,  n o  de l a  v o l u n t a d  d e l  t e s t a d o r ,  s i n o  de  l a  l e y .  
B a s t a  que  e l  h e r e d e r o  f o r z o s o  a b r i g u e  s o s p e c h a s  de  q u e  s u  i n ­
t a n g i b l e  l é g i t i m a  p u e d a  s e r  v u l n e r a d a ,  p a r a  q u e  s e  h a y a  d e c i -  
d i d o  p o r  l o s  T r i b u n a l e s  de  J u s t i c i a ,  q u e  e s  p r o c e d e n t e  l a  p r o -  
m o c i ô n  d e l  j u i c i o  s u c e s o r i o ,  s i n  n e c e s i d a d  de  mâs p r u e b a ,  p e ­
s e  a l a  p r o h i b i c i ô n  d e l  t e s t a d o r  de  i n s t a r  l a  i n t e r v e n c i ô n  j u ­
d i c i a l ,  p o r  l a  e x i s t e n c i a  de  c o n t a d o r - p a r t i d o r .  Como e j e m p l o ,
t e n e m o s  l a s  s e n t e n c i a s  de  8 - 1 1 - 1 8 9 2 ,  q u e  a d m i t e  l a  p r o m o c i ô n
d e l  j u i c i o  v o l u n t a r i o  de  t e s t a m e n t a r i a , p o r q u e  e l  a r t .  1 . 0 5 7 ,  
s i g n i f i c a  u n  a g r a v a m i e n t o  y  c o n d i c i o n a m i e n t o  de  l a  l é g i t i m a  
( 2 1 ) ,  de  1 7 - X - 1 8 9 3  ( 2 2 ) ;  de  1 4 - 1 1 1 - 1 8 9 5  ( 2 3 )  y  de 1 4 - V - 1 8 9 5  -  
( 2 4 ) .  La s e n t e n c i a  de 2 0 - 1 - 1 8 8 8  c o n s t i t u y e  un  a f â n  de r e f o r z a r  
l a  p o s i c i ô n  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  f r e n t e  a l o s  c o h e r e d e r o s  ( 2 5 ) 
j u n t o  c o n  l a s  r e s o l u c i o n e s  de 2 8 - V 1 - 1 8 8 7  ( 2 6 )  y  de  1 1 - lX -1 9 0 7  
( 2 7 )  y  l a s  s e n t e n c i a s  de  4 - V 1 I - 1 8 9 5  ( 2 8 )  y  de 2 8 - X 1 I - 1 8 9 6  ( 2 9 )  
y  l a  r e s o l u c i ô n  de  2 2 - X - 1 8 9 7  ( 3 0 ) ,  p a r a  no  c i t a r  o t r a s  m â s , q u e  
como l a s  m e n c i o n a d a s ,  t r a t a n  i g u a l m e n t e  de  r e f o r z a r  l a  p r e v a —  
l e n c i a  de  l a  f u n c i ô n  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  f r e n t e  a  l o s  a c t o s
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de l o s  c o h e r e d e r o s  t e n d i e n t e s  a  s u s t i t u i r l o ,  m e d i a n t e  
l a  p r o m o c i ô n  d e l  j u i c i o  v o l u n t a r i o  de  t e s t a m e n t a r i a  ô 
l a  r e p a r t i c i ô n  de  l o s  b i e n e s  de l a  h e r e n c i a  p o r  s i  -  
m i s m o s .
O t r a s  d e c i s i o n e s  j u r i s p r u d e c i a l e s ,  f r e n t e  a  -  
e s e  j u e g o  d i a l é c t i c o  e n t r e  l a  p r e v a l e n c i a  de  l a s  f u n —  
c l o n e s  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  y  l o s  a c t o s  de  l o s  cohere_  
d e r o s ,  h a n  p r e t e n d i d o  c o n c i l i a r  l a  i n v e s t i d u r a  d e l  c o n  
t a d o r - p a r t i d o r  c o n  l o s  i n t e r e s e s  de  l o s  c o h e r e d e r o s , e s  
d e c i r ,  q u e  e l  j u i c i o  v o l u n t a r i o  d e . t e s t a m e n t a r i a  n o  e s  
i n c o m p a t i b l e  c o n  l a  f u n c i ô n  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r , p u —  
d i e n d o  é s t e  e j e r c e r l a  d e n t r o  de a q u é l  ( 3 1 ) ,  t e s i s  q u e  -  
s u s t e n t a  Gômez M o râ n ,  como a n t e r i o r m e n t e  v i m o s .
A p a r t é  de  q u e  e l  j u i c i o  v o l u n t a r i o  de  t e s t a m e n  
t a r i a  p u e d e  n o  s e r  u t i l i z a d o  p o r  l o s  h e r e d e r o s ,  p a r a  ev_i 
t a r  l a  i n t e r v e n c i ô n  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  l a  to m a  de  p o £  
t u r a  de  l a s  s e n t e n c i a s  m e n c i o n a d a s  n o  s o l u c i o n a  e l  p r o b le _  
ma, s i n o  q u e  mâs b i e n  p a r e c e  a g u d i z a r l o ,  p o r q u e  i n t r o d u ­
c e  en  l a  c o n t r a d i c c i ô n  c o n t a d o r - p a r t i d o r - h e r e d e r o s , a l a  
a u t o r i d a d  j u d i c i a l .  Se f o r m a  a s i ,  u n a  f a c c i ô n  r e p r é s e n t a  
da  p o r  l a  a u t o r i d a d  j u d i c i a l ,  c o n  s u s  f a c u l t a d e s  de im p e  
r i o ;  p o r  o t r a ,  l a s  f a c u l t a d e s  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  n o m -  
b r a d o  p o r  e l  t e s t a d o r ,  d e s a r r o l l a b l e s  û n i c a m e n t e  p o r  v o ­
l u n t a d  de  é s t e ,  e n  e l  à m b i t o  e x t r a j u d i c i a l  y  p o r  û l t i m o ,  
l o s  c o h e r e d e r o s  c o n  s u s  i n t e r e s e s  q u e  r e q u i e r e n  p r o t e c —  
c i ô n .
F r e n t e  a  e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s , t i e n e  q u e  p r o d u -
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c i r s e  un  n u e v o  g i r o ,  p u e s  e s  d i f i c i l  c o n c e b i r  o p r e t e n  
d e r , q u e  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  d e s a r r o l l e  u n a a c t i v i d a d  
t i p i c a m e n t e  e x t r a j u d i c i a l  d e n t r o  de  un p r o c e d i m i e n t o  -  
j u d i c i a l ,  p u e s  e s t e  d a r i a  l u g a r  a  u n a  s e r i e  de  s i t u a —  
c i o n e s  e m b a r a z o s a s  t a n t o  p a r a  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r , c o -  
mo p a r a  l o s  h e r e d e r o s  y  l a  a u t o r i d a d  j u d i c i a l .
E l  n u e v o  p e n s a m i e n t o  de  l a  j u r i s p r u d e n c i a  s e r à ,  
a n t e  t o d o ,  r e s o l v e r  e l  p u n t o  en  e l  q u e  s e  i n t r o d u j o  l a  
r e c i é n  j u r i s p r u d e n c i a  c i t a d a ;  p a r a  e l l o  t e n d r à que  d e c i r  
qu e  e l  p r o c e d i m i e n t o  j u d i c i a l  e s  i n c o m p a t i b l e  co n  l a s  -  
f u n c i o n e s  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  r e f o r z a n d o  a s u  v e z , t a n  
t o  l a  p o s i c i ô n ,  p o r  u n a  p a r t e ,  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  y  -  
p o r  o t r a ,  l a  de l o s  h e r e d e r o s  ( 3 2 ) .
La  s e g u n d a  e x p l i c a c i ô n  e n  v i r t u d  de  l a  c u a l  s e  
p r o d u c e  de n u e v o ,  e l  d e b i l i t a m i e n t o  de  l a  p o s i c i ô n  d e l  -  
c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  s e  e n c u e n t r a  en  s u  a c t i t u d  m ism a ,  e n  r e  
l a c i ô n  c o n  p o s i b l e s  p r e s i o n e s  en  e l e  e j e r c i c i o  de s u s  f a -  
c u l t a d e s  p a r a  p a r t i r ,  p o r  p a r t e  de  l o s  h e r e d e r o s , t e n i e n d o  
q u e  c o n d e s c e n d e r  c o n  é s t o s  en  l a  e l a b o r a c i ô n  d e l  c u a d e r n o  
p a r t i c i o n a l .  B s t o  s e  e n t r e v é e  en  a l g u n a s  d e c i s i o n e s  j u r i _ s  
p r u d e n c i a l e s  q u e  l l a m a n  l a  a t e n c i ô n ,  p a r a  qu e  s e  é v i t é  l a  
i n c o r p o r a c i ô n  de  a q u é l ,  de  d e c l a r a c i o n e s  c o n  j u n t a s  d e l  con_ 
t a d o r - p a r t i d o r  y  d e  l o s  c o h e r e d e r o s .  Como e j e m p l o  t e n e m o s  
l a  r e s o l u c i ô n  nQ 101 de  1 5 - V I I - 4 3 ,  q u e  d i c e :  e l  c o m i s a r i o  
s e  e n c u e n t r a  e n  l a  n e c e s i d a d  de p e d i r  i n f o r m a c i ô n ,  a s e s o r a  
m i e n t o ,  p a r a  r e a l i z a r  " s i n  p r e s i o n e s  n i  d i s p u t a s  s u  m i s i ô n  
como J u e z  i m p a r c i a l . . . ;  e n  e l  c a s o  d i s c u t i d o ,  l a  c o n c u r r e n
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c i a  de  l o s  h e r e d e r o s ,  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  q u e  c o n s i g n a n  
e  i n c l u s o  l o s  a c u e r d o s  a d o p t a d o s ,  i n t r o d u c e n  l a  c o n f u —  
s i ô n  en  e l  c u a d e r n o  p a r t i c i o n a l  y  m e z c l a n  o p e r a c i o n e s  -  
d i v i s o r i a s  de  t i p o  c o n t r a c t u a l ,  c o n  l a s  d e c l a r a c i o n e s  -  
d i s t r i b u t i v a s  d e l  r e p r é s e n t a n t e  d e l  t e s t a d o r "  ( 3 3 )
Lo a n t e r i o r  u n i d o  a l a  f a l t a  d e  i n t e r é s  d e l  co n  
t a d o r - p a r t i d o r  p a r a  que  v â l i d a m e n t e  p u e d a  a t a c a r  l a  p a r  
t i c i ô n  de  h e r e n c i a  c o n v e n i d a  p o r  l o s  h e r e d e r o s ,  d a r â  l u  
g a r  a q u e  l a  j u r i s p r u d e n c i a  a c e p t e ,  p e r o  i m p i i c i t a m e n t e , 
c a s i  en  f o r m a  u n â n i m e ,  q u e  l o s  i n t e r e s a d o s  p u e d e n  p r e s -  
c i n d i r  de  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  t e s t a d o r  y  d e l  c o n t a d o r  
p a r t i d o r  p o r  é l  n o m b r a d o ,  a d j u d i c à n d o s e  l o s  b i e n e s  de 
l a  h e r e n c i a  de  l a  m a n e r a  q u e  t e n g a n  p o r  c o n e n i e n t e .  E s ­
t a  a f i r m a c i ô n ,  q u e  l a  s o s t i e n e  e x p r e s a m e n t e  un  s e c t o r  -  
de  l a  d o c t r i n a ,  s e  j u z g a  c o n  mâs o m enos  r é s e r v a ,  en  l a  
j u r i s p r u d e n c i a ,  a u n q u e  i m p l i c i t a m e n t e  l a  a d m i t e n  l a  m a -  
y o r i a  de  l a s  s e n t e n c i a s ,  p e r o  c u a n d o  e l  c o n t a d o r - p a r t i ­
d o r  m u e s t r a  s u  a q u i e s c e n c i a .  E s t e  p a s o  de  l a  j u r i s p r u —  
d e n c i a ,  c o n s t i t u y e  u n a  n u e v a  c o n c i l i a c i ô n  de  i n t e r e s e s  
e n t r e  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  y  l o s  h e r e d e r o s ,  d i f e r e n t e  a 
l a  p r o p u g n a d a  m e d i a n t e  l a  i n t e r v e n c i ô n  j u d i c i a l ,  como an 
t e s  v i m o s .
E s t a  n u e v a  s o l u c i ô n ,  e n  l a  q u e  i n t e r v i e n e  e l  -  
c o n s e n t i m i e n t o  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  e n  l a  d i s t r i b u c i ô n  
r e a l i z a d a  p o r  l o s  h e r e d e r o s ,  l a  p o n e  de  r e l i e v e  l a  s e n —  
t e n c i a  n5 101 de  3 0 - X I I - 1 9 4 4 :  " s i  b i e n ,  en  t é r m i n o s  g e n e  
r a l e s ,  e s  l a  d i s p o s i c i ô n  t e s t a m e n t a r i a  l a  n o r m a  r e g u l a d o
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r a  de  l a  s u c e s i ô n ,  y  a  l o  o r d e n a d o  e n  e l l a  d e b e n  a t e n e r  
s e  l o s  i n t e r e s a d o s ,  e s  i g u a l m e n t e  c i e r t o  que  ê s t o s , p r o -  
c e d i e n d o  de  comûn a c u e r d o ,  p u e d e n  f i j a r  co n  p l e n a  e f i c a  
c i a  n o r m a s  d i s t i n t a s  de  l a s  o r d e n a d a s  en  e l  t e s t a m e n t o  
e n  c u a n t o  c o n c i e r n e  a l a  d i s t r i b u c i ô n  d e l  c a u d a l  h e r e d i_  
t a r i o ,  a  f a l t a  de p e r s o n a s  co n  d e r e c h o  a im p u g n a r  t a l  -  
a c u e r d o ,  y  a s i  l o  d e c l a r ô  e s t a  S a l a  en  s u s  s e n t e n c i a  de  
2 - I I I - 1 9 3 5  y  de  7 - X I - 1 9 3 5 ;  de  d o n d e  s e  s i g u e ,  c o n  r e l a -  
c i ô n  a l  c a s o  a h o r a  c o n t r o v e r t i d o , q u e  p r e ï a d a  p o r  e l  con  
t a d o r . . .  s u  c o n f o r m i d a d  a l  c u a d e r n o  p a r t i c i o n a l  r e d a c t a -  
do p o r  l a  p e r s o n a  d e s i g n a d a  a  t a i e s  f i n e s  p o r  l a  v i u d a  
y  l o s  h i j o s  d e l  t e s t a d o r ,  û n i c o s  h e r e d e r o s  i n s t i t u i d o s ,  
e s  i n d u d a b l e  que  a d i c h o  c u a d e r n o  p a r t i c i o n a l ,  e s t â n  ob l i_  
g a d o s  a  a t e n e r s e . . . "  ( 3 4 ) .
A h o r a  b i e n ,  c u A l  e s  e l  v a l o r  d e l  c o n s e n t i m i e n t o  
d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  en  u n a s  o p e r a c i o n e s  p a r t i c i o n a l e s  
q u e  é l  no  h a  r e a l i z a d o ?  N i n g u n o ,  p o r q u e  de l a  h e r e n c i a  no  
a d q u i e r e  n i n g û n  b i e n  o d e r e c h o ,  s a l v o  l o s  h o n o r a r i o s  p o r  
un  s e r v i c i o  q u e  n o  p r e s t a ,  s i  l o s  h e r e d e r o s  d e c i d e n  p a r ­
t i r  p o r  s i  m i s m o s .  Su i n t e r v e n c i ô n  d e v i e n e  e n t o n c e s ,  en  
u n  f o r m u l i s m o ,  p a r a  m a n t e n e r  l a  a p a r i e n c i a  de  u n a  f u n c i ô n  
u n i l a t e r a l  q u e  no  r e a l i z a ,  r e s u l t a n d o  s u  v o l u n t a d  i n t r a s -  
c e n d e n t e ,  p a r a  l o s  f i n e s  p a r a  l o s  c u a l e s  f u é  n o m b r a d o .
Lo e x p r e s a d o  p o n e  de  r e l i e v e  q u e  l a  f i g u r a  d e l  c o n t a d o r -  
p a r t i d o r  s e  e n c u e n t r a  e n  c r i s i s ,  l a  q u e  A l b a l a d e j o  p o n e  
e n  e v i d e n c i a  c u a n d o  d i c e :  " l a  j u s t i f i c a c i ô n  p a r a  q u e  v a l -  
g a  l o  q u e  h a g a n  u n à n i m e m e n t e  l o s  h e r e d e r o s  s i n  e l  c o n t a —
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d o r ,  a l c a n z a  l o  mismo a l  c a s o  de  q u e  hay  p r o h i b i c i ô n  -  
q u e  a l  de  q u e  no  l a  h a y a . . .  en  d e f i n i t i v a ,  l o  q u e  e s  -  
i n d i s c u t i b l e  e s  qu e  aûn  t e n i e n d o  q u e  s o p o r t a r  l a  p a r t i ^  
c i ô n  d e l  c o n t a d o r ,  c u a n d o  e l  c u s a n t e  h u b i e s e  p r o h l b i d o  
p r e s c i n d i r  de  é l , a l  momento  s i g u i e n t e  l o s  h e r e d e r o s  -  
p u e d e n  a c o r d a r  o e l  r e s t a b l e c i m i e n t o  de  l a  c o m u n l d a d  y 
h a c e r  l u e g o  un  n u e v o  r e p a r t o ,  o r e t r a n s m i t i r s e  u n o s  a 
o t r o s  b i e n e s ^  h a s t a  c o n s e g u i r  l a  d i s t r i b u c i ô n  q u e  q u e -  
r i a n "  ( 3 5 )
Es p o s i b l e  q u e  en  un  f u t u r e ,  l a  f i g u r a  d e l  c o n  
t a d o r - p a r t i d o r ,  l l e g u e  a d e s a p a r e c e r  y  q u e d e  en  m anos  -  
de  l o s  i n t e r e s a d o s ,  l a  d i s t r i b u c i ô n  e x t r a j u d i c i a l  de  l a  
h e r e n c i a ,  c u y a  d o s i s  de v i g o r  e s t r i b a  e n  q u e  e l l o s  s o n  
l o s  v e r d a d e r o s  d u e h o s  d e l  c a u d a l  r e l i c t o .
c . E x é g e s i s  de a l g u n o s  a r t i c u l e s  de l a  l e g i s l a c i ô n
c i v i l  y  r i t u a r i a  r e f e r e n t e s  a l  t e m a .
N i n g u n a  n o rm a  a u t o r i z a  a  l o s  h e r e d e r o s  p a r a  q u e  
p u e d a n  p r e s c i n d i r  n i  de  l a s  d i s p o s i c i o n e s  t e s t a m e n t a r i a s , 
n i  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ;  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  de  l a s  n o r m a s  
q u e  mâs a d e l a n t e  en  c o n c r e t e  c i t a r e m o s ,  s e  d e s p r e n d e  q u e  
l a  e x i s t e n c i a  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  c o n s t i t u y e  u n a  l i m i -  
t a c i ô n  a  l a  l i b r e  d i s p o s i c i ô n  d e  l o s  b i e n e s  de l a  h e r e n ­
c i a  p o r  l o s  h e r e d e r o s  e n  c o n c u r s o .  E s t e s  p u e d e n  û n i c a m e n -  
t e  " d i s t r i b u i r  l a  h e r e n c i a  de  l a  m a n e r a  q u e  t e n g a n  p o r  -  
c o n v e n i e n t e "  ( a r t i c u l e s  910, 911 y  1 . 0 5 8  d e l  C ô d i g o  c i v i l )  
c u a n d o  :
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a .  E l  t e s t a d o r  n o  h a c e  l a  p a r r i c i ô n  de  l a  h e r e n c i a ,  n i  
e n c o m i e n d a  a un  t e r c e r o  su  r e a l i z a c i ô n .
b .  S i  h a b i e n d o  n a c i d o  e l  c a r g o  de  c o n t a d o r - p a r t i d o r , m e  
d i a n t e  e l  n o m b r a m i e n t o  r e s p e c t i v e  d e l  t e s t a d o r ,  e l  pl_a 
zo  t r a n s c u r r i ô  s:in qu e  s e  e j e r c i t a r a n  l a s  f a c u l t a d e s  
p a r t i t i v a s  ( 3 6 ) .
c .  P o r  e x c u s a ,  r e n u n c i a  ( 3 7 ) ,  a u s e n c i a  o m uer  t e  d e l  cont_a 
d o r - p a r t i d o r  ( 3 8 ) .
c h . P o r  l a  f a l t a  de  a c u e r d o  de d o s  c o n t a d o r e s - p a r t i d o r e s  -  
n o m b r a d o s  m a n co m u n ad a m e n te  p a r a  r e a l i z a r  l a  p a r t i c i ô n  
( 39)
P r o d u c i d o s  l o s  a n t e r i o r e s  s u p u e s t o s  e s  que  n a c e  
e n  ] o s  i n t e r e s a d o s  l a  p o t e s t a d  d e " d i s t r i b u i r  l a  h e r e n c i a  
de  l a  m a n e r a  q u e  t e n g a n  p o r  c o n v e n i e n t e " ; p e r o ,  no  o b s t a n  
t e  d i c h a  p o t e s t a d ,  s i  no  l o g r a n  p o n e r s e  de  a c u e r d o ,  d e s a -  
c u e r d o  que  n o  t i e n  en  q u e  d e m o s t r a r  ( 4 0 )  s o b r e  l a  m e j o r  m_a 
n e r a  de d i s t r i b u i r  l o s  b i e n e s  de  l a  h e r e n c i a ,  q u e d a  " a  saj^ 
v o  s u  d e r e c h o " ,  e s  d e c i r ,  e l  d e r e c h o  de c a d a  h e r e d e r o , p a r a  
p r o m o v e r  e l  j u i c i o  v o l u n t a r i o  de  t e s t a m e n t a r i a  ( a r t i c u l e  
1 . 0 5 9  d e l  C ô d i g o  c i v i l ) .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  n o m b r a m i e n t o  de c o n t a d o r - p a r ^ i  
d o r  l l e v a  i m p l i c i t a  l a s  s i g u i e n t e s  d o s  p r o h i b i c i o n e s :
1 . P r o h i b i c i ô n  de  p r o m o v e r  e l  j u i c i o  v o l u n t a r i o  de t e s t a m e n  
t a r i a .
2 .  P r o h i b i c i ô n  de  l o s  h e r e d e r o s  de  p a r t i r  l a  h e r e n c i a  p o r  -  
s i  m i s m o s ,  p o r  c u a n t o  l a  e x i s t e n c i a  d e l  c o n t a d o r - p a r t i —
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d o r ,  c o n s t i t u y e  u n a l i m i t a c i ô n  de l o s  p o d e r e s  de  l o s  
c o h e r e d e r o s  ( 1 ) .
3 .  I n t e r v e n c i ô n  de m e n o r e s  no  e m a n c i p a d o s  y  o t r o s  u -
j e t o s  e q u i p a r a b l e s
C uando  e n t r e  l o s  c o h e r e d e r o s  s e  e n c u e n t r e  un m enor  
o s u j e r o  a t u t e l a ,  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  d e b e  c i t a r  a c o h e  
r e d e r o s ,  a c r e e d o r e s  y  l e g a t a r i o s ,  p a r a  q u e  p r e s e n c i e n  e l  
i n v e n t a r i o  ( a r t .  1057  p â r r a f o  s e gundo  d e l  C ô d ig o  c i v i l ) .  
E s t a  n o r m a  e s  i n c l u s o  e x t e n s i v a  a a q u e l l o s  c a s o s  en  que  
e n t r e  l o s  c o h e r e d e r o s  s e  e n c u e n t r e n  i m p o s i b i l i t a d o s  p s i -  
c o f i s i c a  o l e g a l m e n t e ,  p a r a  e j e r c e r  p o r  s i  m i s m o s ,  e l  con  
t r o l  de  l a s  o p e r a c i o n e s  p a r t i c i o n a l e s .
Ell r e l a c i ô n  co n  l o s  m e n o r e s  no  e m a n c i p a d o s ,  l a  r e -  
p r e s e n t a c i ô n  u n e j a  a l a  p a t r i a  p o t e s t a d  e s  l a  a u t o r i z a d a  
p o r  l a  j u r i s p r u d e n c i a ,  p a r a  q u e  l o s  p a d r e s  r e p r e s e n t e n  a 
s u s  h i j o s  m e n o r e s  no  e m a n c i p a d o s  en  e l  i n v e n t a r i o  ( 4 2 ) ,  
s i e m p r e  y  c u a n d o ,  l o s  i n t e r e s e s  de u n o s  y  o t r o s  no  s e a n  
c o n t r a d i c t o r i o s ; de  l o s  c o n t r a r i o ,  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  
s u s t i t u y e  p o r  s i  mismo e s a  r e p r e s e n t a c i ô n  a n e j a  'a l a  p a ­
t r i a  p o t e s t a d ,  n o m b r â n d o l e  ( 4 3 )  un  d e f e n s o r  a l o s  m e n o r e s  
p a r a  qu e  e j e r c i t e  s u s  d e r e c h o s  y  d e b e r e s  t a n t o  j u d i c i a l  -  
como e x t r ' a j u d i c i a l m e n t e  ( a r t .  165 d e l  C ô d i g o  c i v i l ) .
R u i z  A r t a c h o ,  en  o r d e n  a  l o s  i n t e r e s e s  i n c o m p a t i b l e s  
en  l a  h e r e n c i a  e n t r e  p a d r e s  e  h i j o s ,  i n s i s t e  e n  que  no  h a y  
r é g l a  j u r i d i c a  q u e  n o s  dô un c o n c e p t o  de i n t e r e s e s  i n c o n ­
c i l i a b l e s ,  l o s  c u a l e s  e x i g e n ,  u n a  d e m o s t r a c i ô n  p r e v i a ,  p a -
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r a  v a l o r a r  e l  a l c a n c e  d e l  p e r j u i c i o  q u e  p u e d e  c a u s a r  l a  
r e p r e s e n t a c i ô n , a l  a t r i b u i r s e  d i r e c t a  o i n d i r e c t a m e n t e  
b i e n e s  de  l a  h e r e n c i a ,  e l  p a d r e  o l a  m a d r e  r e p r é s e n t a n t e .
No o b s t a n t e ,  como e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  e s  e l  û n i c o  q u e  -  
d e c i d e ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e l  p a d r e  o de  l a  m a d r e ,  en  -  
r e l a c i ô n  c o n  l a  a t r i b u c i ô n  o no de b i e n e s  a s u  e s t e r a  de  
p r o p i e d a d ,  " H u e l g a ,  p o r  t a n t o ,  e l  n o m b r a m i e n t o  e i n t e r v e n  
c i ô n  d e l  D e f e n s o r  J u d i c i a l "  ( 4 4 ) .
Es  i n c o n v e n i e n t e , en  a r a s  de  q u e  l a s  p a r t i c i p a c i o —  
n é s  s e a n  e x p e d i t a s ,  d e m o s t r a r  en  c a d a  c a s o  c o n c r e t o , c u â n -  
do e x i s t e n  i n t e r e s e s  i n c o n c i b i l i a b l e s  e n t r e  p a d r e s  e h i j o s ;  
m e n o s ,  c u a n d o  é s t o s  i n t e r e s e s  c o n t r a d i c t o r i o s ,  p u e d e n  s e r  
c o n c e b i d o s  p o r  e l  s e n t i d o  comûn, con  mâs o m enos  c e r t e z a ;  
l o  q u e  s i  p a r e c e  n e c e s a r i o  e s  l a  e l a b o r a c i ô n  de un  c o n c e p ­
t o  a m p l i o ,  q u e  p e r m i t a  l a  f â c i l  s o l u c i ô n  c u a n d o  a q u e l l o s  -  
s e  p r e s e n t e n .
De a l g u n a s  d e c i s i o n e s  j u r i s p r u d e n c i a l e s  p u e d e n  e x t r a e r  
s e  r e g l a s  g é n é r a l e s  s o b r e  e s o s  i n t e r e s e s  c o n t r a d i c t o r i o s ,  
q u e  p u e d e n  d a r s e  e n  t o r n o  a u n a  h e r e n c i a ,  e n t r e  p a d r e s  e hi_ 
j o s ,  y  a s i ,  t e n e m o s ,  l a  r e s o l u c i ô n  ne 73 de  1 3 - V - 1 9 1 6 ,  que  
c o m e n t a n d o  e l  a r t .  165 C . c .  n o s  da  u n a  im a g e n  a p r o x i m a d a  de 
l o  q u e  e s  un  i n t e r é s  c o n t r a p u e s t o : " d a d a s  l a s  i n t i m a s  r e l a -  
c i o n e s  de  l o s  e s p o s o s ,  l a s  e x i g e n c i a s  de  l a  v i d a  comûn y  l a  
i n d e t e r m i n a c i ô n  de  l o s  r e s p e c t i v o s  d e r e c h o s  e n  l a  s o c i e d a d  
de g a n a n c i a l e s ,  l a  i n c l u s i ô n  en  e l  i n v e n t a r i o  de  a l g u n a s  p a r  
t i d a s  h a  de  p r o v o c a r  d u d a s  y  d e c i s i o n e s  q u e  p o n g a n  de  r e l i e  
v e  l o s  i n t e r e s e s  c o n t r a d i c t o r i o s  d e l  p a d r e  y  de  s u s  h i j o s ,
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y a  q u e  no  p u e d e  o b l i g a r . s e  a l  C o m i s a r i o  a q u e  r e l a c i o n e  
f o r z o s a m e n t e  como de  l a  n e r e n c i a  t o d a s  l a s  c o s a s  q u e  a l  
a b r i r s e  l a  s u c e s i ô n  p u d i e r a n  p o s e e r  e l  m a r i d o  l a  m u j e r  
y  l a  c o m u n i d a d  c o n y u g a l ,  s i n  d i s t i n c i ô n  de t i t u l o  de  a d  
q u i s i c i ô n  o de  s i t u a c i ô n  j u r i d i c a ,  n i  t a m p o c o  i m p o n e r s e  
a l  c ô n y u g e  s u p é r s t i t e  l a  r e n u n c i a  de  l o s  c r é a i t o s  p r o —  
p i o s  q u e  h u b i e r e n  de h a c e r s e  e f e c t i v o s  s o b r e  e l  p a t r i m o  
n i o  r e l i c t o "  ( 4 5 ) .  La s e n t e n c i a  n°  120 de 6 - X I - 1 9 3 4 , d e -  
jp e n t r e v e r  l e g l a  g e n e r a l  s o b r e  i n t e r e s e s  c o n t r a d i c t o r i o s  
q u e  c o n s i s t e  e n  " v a l o r e s  p a t r i m o n i a l e s "  q u e ,  s i  n o  f u e -  
r o n  a t r i b u i d o s  d i r e c t a  o i n d i r e c t a m e n r e  a l p a d r e ,  c o r re ^ s  
p o n d e r i a n  o a p r o v e c h a r i a n  a l  h i j o  o v i c e v e r s a "  ( 4 6 )  Y l a  
s e n t e n c i a  n°  60 de 2 6 - X I - 1 9 5 5 ,  n o s  d i c e ,  q u e  l o s  i n t e r e ­
s e s  c o n t r a p u e s t o s  n a c e n  " c u a n d o  l o s  p a d r e s  t e n g a n  i n t e —  
r é s  o p u e s t o  a l  s u y o  ( a l  de l o s  h i j o s  m e n o r e s )  e n  a l g û n  -  
e x t r e m e  de  l a s  o p e r a c i o n e s  p a r t i c i o n a l e s ,  p o r  l a  i n c o m p a  
t i b i l i d a d  n a c i d a  d e l  d i v e r s e  i n t e r é s  que  p u e d a  s u p o n e r  -  
l a  e x c l u s i ô n  o i n c l u s i ô n  de d e t e r m i n a d o s  b i e n e s  en  e l  i n  
v e n t a r i o "  ( 4 7 ) .  Podemos c o n c l u i r  e n t o n c e s ,  q u e  e x i s t e  i n  
t e r é s  c o n t r a d i c t o r i o , e n t r e  a s c e n d i e n t e s  y  d e s c e n d i e n t e s  
c u a n d o  l a  a t r i b u c i ô n  de un b i e n  h e r e d i t a r i o  a l  p a d r e , p e r  
j u d i c a  a l  h i j o  y  v i c e v e r s a ;  p o r  e l l o ,  e s o s  i n t e r e s e s  c o n  
t r a d i c t o r i o s  p o d r â  d i l u i r s e ,  h a c e r s e  c a s o  o m i s o  d e l  d e —  
f e n s o r  de  m e n o r e s ,  r e c o b r a n d o  e l  a s c e n d i e n t e  l a  r e p r e s e n  
t a c i ô n ,  m e d i a n t e  l a  r e n u n c i a  de  t o d o s  l o s  d e r e c h o s  q u e  l e  
c o r r e s p o n d e n  en  l a  s u c e s i ô n  ( 4 8 ) ;  s i n  e m b a r g o ,  l a  r e s o l u ­
c i ô n  n s  167 de  1 7 - V I I - 1 9 1 5 ,  p e s e  a  q u e  e l  c ô n y u g e  s u p é r s ­
t i t e  r e n u n c i ô  a  l a  p a d r e  q u e  l e  c o r r e s p o n d i a  p o r  v i a  de  -
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h e r e n c i a ,  n o  a d m i t i ô  q u e  d i c h a  r e n u n c i a  b o r r a r a  l a  i n -  
c o m p a t i b i l i d a d  " q u e  p u e d e  n a c e r  de  l a  i n c l u s i ô n  o e x c l i j  
s i ô n  de d e t e r m i n a d o s  b i e n e s  e n  e l  i n v e n t a r i o "  ( 4 9 ) .
En e s t e  p u n t o ,  R u i z  A r t a c h o  p a r t e  de l a  p r e m i s a  
de  q u e  no  p r o c é d é  e l n o m b r a m i e n t o  de  d e f e n s o r  j u d i c i a l ,  
s i  y a  s e  r e a l i z ô  l a  l i q u i d a c i ô n  de l a  s o c i e d a d  de g a n a n ­
c i a l e s ,  p o r q u e  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  y  e l  c ô n y u g e  v i u d o  
h i c i e r o n  e s a  l i q u i d a c i ô n  s i n  v i g i l a n c i a ,  e l  mismo c ô n y u ­
ge  v i u d o  p u e d e  r e p r e s e n t a r  a l  m en o r  e n  e l  a c t o  d e l  i n v e n  
t a r i o : " P r a c t i c a d o  l o  mâs y  q u e  en  . r e a l i d a d  e s  d o n d e  s e  -  
a c u s a b a  m e j o r  e l  p e l i g r o  q u e  c o r r i a n  l o s  i n t e r e s e s  d e l  -  
m e n o r ,  n o  t i e n e  e x p l i c a c i ô n  r a c i o n a l  q u e  d e s p u é s  p a r a  l o  
m e n o s , o s e a  a l  s o l o  f i n ,  de  p r e s e n c i a r  e l  i n v e n t a r i o  de  
l a  h e r e n c i a ,  que  s e g û n  v im o s  no  e s  mâs q u e  u n a  i n d e c l i n a  
b l e  c o n s e c u e n c i a  de l a  l i q u i d a c i ô n  de  l a  s o c i e d a d  c o n y u ­
g a l ,  h a y a  de p r o v e e r s e  a l  m e n o r  de  un  d e f e n s o r  y  qu e  n o  
p u e d a  i n t e r v e n i r  y a  p o r  é l  s u  p a d r e  o s u  m a d re "  ( 5 0 ) .
La a n t e r i o r  a r g u m e n t a c i ô n  s e  p u e d e  r e f o r z a r  aû n  -  
m â s ,  d i c i e n d o  q u e  s i  e l  c ô n y u g e  s o b r e v i v i e n t e  r e n u n c i a  a 
t o d o s  l o s  b i e n e s  q u e  p u e d a n  c o r r e s p o n d e n r l e  p o r  v i a  de  -  
h e r e n c i a ,  s u  v o l u n t a d  e s t â  g u i a d a  p o r  e l  ân im o  de  e n g r o -  
s a r  e l  r e l i c t u m ,  p a r a  b é n é f i c i a i ’ mâs y  n o  m e n o s ,  a s u s  h_i 
j o s ,  p o r  l o  q u e  l a  i n c o m p a t i b i l i d a d  de i n t e r e s e s  p a r e c e  -  
d i l u i d a ,  E s t a  p a r e c e  s e r  l a  p o s t u r a  c o r r e c t e  a n t e  e l  p r o -  
b l e m a :  e l  i n t e r é s  qu e  p u e d e  a b r i g a r  e l  c ô n y u g e  s o b r e v i v i e n  
t e ,  p e s e  a l a  r e n u n c i a  de  t o d o s  l o s  d e r e c h o s  q u e  l e  c o r r e ^  
p o n d e n  e n  l a  h e r e n c i a ,  q u e  b o r r a n ,  en  a p a r i e n c i a ,  l a  i n c o m
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p a t i b i l i d a d  de  i n t e r e s e s  co n  s u s  m e n o r e s  h i j o s ,  e n  i n -  
c l u i r  mâs b i e n e s  en  l a s  p o r c i o n e s  que  l e  c o r r e s p o n d e n  
i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e l  r e l i c t u m ,  en  f o r m a  f r a u d u l e n t a  
y  e n  p e r j u i c i o  de l o s  demâs c o h e r e d e r o s ,  no  v a r i a  l o  e x  
p r e s a d o ,  p o r q u e  a l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  c o r r e s p o n d e ,  b a j o  
s u  r e s p o n s a b i l i d a d ,  d e s l i n d a r  ambas  e s f e r a s  de p r o p i e —  
d a d :  p o r  un l a g o  j u n t a m e n t e  co n  e l  c ô n y u g e  v i u d o  l a  p r o  
p i e d a d  de é s t e ,  y p o r  o t r o ,  l o s  b i e n e s  p r o p i e d a d  de  l o s  
dem âs  h e r e d e r o s ,  p o r  l o  que  b a s t a  l a  r e n u n c i a  de a q u ô l  
a l o s  b i e n e s  de l a  h e r e n c i a ,  p a r a  q u e  l a  o n c o m p a t i b i l i d a d  
de  i n t e r e s e s  c e d a  y  s e  h a g a  p o s i b l e  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  
a n e j a  a l a  p a t r i a  p o t e s t a d .
Lo e x p r e s a d o  p a r e c e  s e r  l a  s o l u c i ô n  mâs c o n v e n i e n  
t e  p a r a  p a l i a r  l o s  i n t e r e s e s  c o n t r a d i c t o r i e s  y  p o s i b i l i -  
t a r  l a  r e p r e s e n t a c i ô n ;  de l o  c o n t r a r i o ,  h a b r i a  q u e  a c e p -  
t a r  u n a  s e g u n d a  y  t e r c e r a  s o l u c i o n e s ,  que  s i r v e n  de p r i n  
c i p i o s  g e n e r a t e s :  S e g u n d a :  A d m i t i r  l a  t o t a l  r e n u n c i a  d e l  
c ô n y u g e  v i u d o ,  no  s ô l o  de l o s  b i e n e s  de  p r o p i e d a d  e x c l u -  
s i v a ,  s i n o  de a q u e l l o s  q u e  l e  c o r r e s p o n d e n  p o r  v i a  de he 
r e n c i a .  T e r c e r a :  c u a n d o  p o r  e l  e s c a s o  v a l o r  de  l o s  i n t e ­
r e s e s  d e l  p a d r e  o de  l a  m a d re  d e l  m e n o r  en  l a  h e r e n c i a , o  
d e l  c o n j u n t o  de  l o s  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s , s e  d e d u z c a  l a  -  
i m p o s i b i l i d a d  de u n a  a c t u a c i ô n  t o r t i c e r a  d e l  p a d r e  o de  
l a  m a d r e ,  e n  l a  e x c l u s i ô n  de b i e n e s  d e l  i n v e n t a r i o ,  p a r a  
i n t r o d u c i r l o s  en  l a  p o r c i ô n  de b i e n e s  q u e  l e  c o r r e s p o n d e n  
a p a r t é  de  l a  h e r e n c i a .
4 .  I n t e r v e n c i ô n  de m e n o r e s  e m a n c i p a d o s  ( 5 0  b i s )
L a  j u r i s p r u d e n c i a  e s  p e r s e v e r a n t e  e n  e l  p r i n c i p l e
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de  q u e  e l  m en o r  e m a n c i p a d o  p u e d e  p o r  s i  m ismo,  n n t e r v e -  
i r  e n  l a  f o r m a c i ô n  d e l  i n v e n t a r i o  y  en  l a s  demâs  o p e r a ­
c i o n e s  p a r t i c i o n a l e s ,  s i n  r e q u é r i r  n i n g û n  t u p o  de  r e p r e  
s e n t a c i ô n ,  p o r q u e  en l o s  s u p u e s t o s  p r e v i s t o s  en  e l  a r t .
317  C . c .  n o  s e  e n c u e n t r a  e l  r e l a t i v e  a  l a  p a r t i e l ' o n  de 
l a  h e r e n c i a  y  a t e n d i e n d o  a q u e  d i c h a  n o rm a  l e g a l  d e b e  
i n t e r p r e t a r s e  r e s t r i c t i v a m e n t e  ( 5 l ) .
En l a  d o c t r i n a ,  s e  m u e s t r a n  de  a c u e r d o  c o n  l a  j u ­
r i s p r u d e n c i a ,  H e r n â n d e z  C i l  y  A l b a l a d e j o  ( 5 2 ) ,  y  en  d e -  
s a c u e r d o ,  Gômez M o rân ,  p o r q u e  l o s - m e n o r e s  e m a n c i p a d o s  no  
t i e n e n  l a  l i b r e  a d m i n i s t r a c i ô n  de  l o s  b i e n e s  ( 5 3 )
No s e  p u e d e  c o n s i d e r a r  m a y o r e s  de  e d a d  a t o d o s  l o s  
m e n o r e s  e m a n c i p a d o s ,  s i n  t o m a r  e n  c u e n t a  l a  f o r m a  en  que  
s e  p r o d u j o  l a  e m a n c i p a c i ô n , p a r a  r e a l i z a r  c i e r t o s  a c t o s  
j u r i d i c o s .  La f o r m a  como e l  m e n o r  a d q u i e r e  l a  m a y o r i a  de  
e d a d : - a .  E m a n c i p a c i ô n  p o r  m a t r i m o n i o ;  b .  T r a n s c u r s o  d e l  -  
t i e m p o  h a s t a  c u m p l i r  l a  e d a d  e x i g i d a  p o r  e l  o r d e n a m i e n t o  
■ j u r i d i c o  como s u f i c i e n t e  y  en  v i r t u d  d e l  c u a l ,  s e  a d q u i e ­
r e  l a  p l e n a  c a p a c i d a d  y  c .  c o n c e s i ô n  d e l  p a d r e  o de l a  m a-  
c r e  q u e  e j e r z a  l a  p a t r i a  p o t e s t a d  s o b r e  é l  o l a  c o n c e s i ô n  
d e l  c o n s e j o  de  f a m i l i a  a l o s  h u é r f a n o s  —  p a r e c e  i n f l u i r  
e n  l a  c a p a c i d a d  d e l  m e n o r ,  g r a d u â n d o l a ,  p o r  d e c i r l o  a s i ,  
e n  r e l a c i ô n  c o n  e l  a c t o  j u r i d i c o  a  e j e c u t a r  p o r  é l  m ism o.  
La d i s t i n c i ô n  de l a  c a u s a  de  e m a n c i p a c i ô n ,  l o  e s ,  p a r a  exi^ 
g i r l e , e n  mâs o en  m e n o s ,  c i e r t a  c a p a c i d a d ,  que  d e b e  e s t a r  
e n  a r m o n i a  c o n  e l  a c t o  j u r i d i c o .
A l o s  f i n e s  de  l a  e x p o s i c i ô n ,  l a  e m a n c i p a c i ô n  l o g r a -
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d a  p o r  e l  t r a n s c u r s o  d e l  t i e m p o ,  h a s t a e l  c u m p l i m i e n t o  -  
de  l a  e d a d  e x i g i d a  p o r  e l  o r d e n a m i e n t o  j u r i d i c o ,  p a r a  -  
e x p r e s a r  s i n  l i m i t a c i ô n  a l g u n a ,  l a  p r o p i a  v o l u n t a d ,  e n  
l a  a d q u i s i c i ô n  de d e r e c h o s  y  o b l i g a c i o n e s , no  o f r e c e  n i n  
g u n a  d i s c u s i b n ,  q u e  s i  p u e d e  o f r e c e r ,  l a  e m a n c i p a c i ô n  -  
p o r  c a u s a  de m a t r i m o n i o  o p o r  c o n c e s i ô n  d e l  p a d r e  o de  -  
l a  m a d r e  o d e l  c o n s e j o  de f a m i l i a .
En c u a n t o  a  l a  e m a n c i p a c i ô n  d e l  m en o r  a c a u s a  d e l  
m a t r i m o n i o ,  l o s  m e n o r e s  de d i e c i o c h o  a h o s  a l  c o n t r a e r  -  
n u p c i a s ,  a d q u i e r e n  l a  m a y o r i d a d ,  p e r o  e s t o  no  s i g n i f i c a  
q u e  l a  m isma l e s  c a p a c i t é  p a r a  a d m i n i ^ r a r  b i e n e s .  E l  a r ­
t i c u l e  60 C . c .  l e  p r o h i b e  a l  c ô n y u g e  m en o r  de d i e c i o c h o  
a h o s  e m a n c i p a d o  p o r  m a t r i m o n i o ,  a d m i n i s t r a r  b i e n e s  s i n  -  
e l  c o n s e n t i m i e n t o  d e l  o t r o  c ô n y u g e ,  en  l a  h i p ô t e s i s  l e g a l  
de  q u e  é s t e  f u e r a  m ayor  de e d a d ,  p e r o  s i  t a m b i é n  a q u é l  e s  
m e n o r  de  d i e c i o c h o  a h o s ,  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  de l o s  b i e n e s  
c o r r e s p o n d e  e n  l a  r e a l i d a d ,  a l  p a d r e  o a  l a  m a d re  y ,  e n  -  
d e f e c t o  de âm bos ,  a l  t u t o r ,  p u e s  c u a l q u i e r  a c t o  de  d i s p o ­
s i c i ô n  s o b r e  l o s  b i e n e s  c om unes  r e q u i e r e  l a  a u t o r i z a c i ô n  
c o n t i n u a  de  uno  u  o t r o  a s c e n d i e n t e  y  en  d e f e c t o  de  am b o s ,  
d e l  t u t o r .  Aûn m âs ,  a é s t o s  m e n o r e s  de  d i e c i o c h o  a h o s , c ô n  
y u g e s  e n t r e  s i ,  m a y o r e s  de  e d a d  p o r  e m a n c i p a c i ô n  a c a u s a  
d e l  m a t r i m o n i o ,  l e s  e s t â  p r o h i b i d o  t o m a r  d i n e r o  p r e s t a d o ,  
v e n d e r  o g r a v a r  i n m u e b l e s  y  c o m p a r e c e r  en  j u i c i o , s i n  e l  -  
c o n s e n t i m i e n t o  d e l  o t r o  c ô n y u g e ,  e n  e l  s u p u e s t o  l e g a l , de 
q u e  é s t e  f u e r a  m ay o r  de  e d a d ;  p e r o  s i  t a m b i é n  a q u é l  e s  me 
n o r  de  d i e c i o c h o  a h o s ,  n e c e s i t a  l a  i n t e r v e n c i ô n  d e l  p a d r e
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o de  l a  m a d r e ,  e t c .  A r t i c u l e s  61 y 62 d e l  c ô d i g o  c i v i l .  
E s t o s  m e n o r e s  e s t â n  i n h a b i l i t a d o s  p a r a  a d m i n i s t r a r  s u s  
p r o p i o s , b i e n e s  y  en  c o n s e c u e n c i a , no  p u e d e n  i n t e r v e n i r  
p o r  s i  m ism os  en  l a  f o r m u l a c i ô n  d e l  i n v e n t a r i o  y  en  l o s  
demâs a c t o s  p r o p i o s  de  l a  p a r t i c i ô n .
E l  m en o r  e m a n c i p a d o  p o r  c o n c e s i ô n  d e l  p a d r e  o de  
m a d re  q u e  e j e r z a  l a  p a t r i a  p o t e s t a d  y  s i  e s  f u é r f a n o ,  -  
p o r  c o n c e s i ô n  d e l  c o n s e j o  de  f a m i l i a ,  n e c e s i t a  t e n e r  d i e  
c i o c h o  a h o s  c u m p l i d o s  y  a c e p t a r  l a  v o l u n t a d  de  é m a n c i p a  
c i ô n  d e l  a s c e n d i e n t e  o en s u  c a s o , d e l  c o n s e j o  de  f a m i ­
l i a .  E s t e  m e n o r ,  p o r  d i s p o s i c i ô n  e x p r e s a  de l a  l e y  - a r t .  
324 C . c .  - e s  e q u i p a r a b l e  a l  m e n o r  e m a n c i p a d o  p o r  c a u s a  -  
d e l  m a t r i m o n i o ,  que  a c a b a m o s  de v e r ,  e s  d e c i r ,  q u e  no  po 
d r â  t o m a r  d i n e r o  p r e s t a d o ,  g r a v a r  n i  v e n d e r  b i e n e s  r a i —  
c e s ,  n i  c o m p a r e c e r  en  j u i c i o ,  s i n  q u e  s u  p a d r e  o m a d r e  
l o  c o n s i e n t a  y  en  d e f e c t o  de l a  i n t e r v e n c i ô n  de  a l g u n o  -  
de  e l l o s ,  d e b e  r e q u é r i r  e l  c o n s e n t i m i e n t o  de  s u  t u t o r ;  n o  
o b s t a n t e ,  p u e d e  p a r t i c i p a r  en  e l  i n v e n t a r i o  y  en  o t r o s  -  
a c t o s  p a r t i t i v a s  p o r  s i  mismo,  no  s ô l o  p o r q u e  e l  t i p o  de 
e m a n c i p a c i ô n  l o  h a b i l i t e  p a r a  r é g i r  s u  p e r s o n a  y  s u s  b i e ­
n e s  como s i  f u e r a  m a y o r ,  s i n o  p o r q u e  a q u e l l  o s  a c t o s  no  
s e  e n c u e n t r a n  e n u m e r a d o s  en  e l  a r t i c u l e  317 d e l  C . c . ; a d e  
mâs de q u e  a l g u n a  i n f l u e n c i a  t i e n e  q u e  t e n e r  e n  s u  c a p a c i  
d a d  e l  t e n e r  mâs de d i e c i o c h o  a h o s .
5.  I n t e r v e n c i ô n  de l o s  a u s e n t e s
La a u s e n c i a  p u e d e  e n t e n d e r s e  e n  un d o b l e  s e n t i d o :
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En s e n t i d o  l e g a l ,  como l a  a u s e n c i a  de a q u e l l a  p e r  
s o n a  c u y o  p a r a d e r o  s e  i g n o r a  ; e n  s en t id o  comûn,  v u l g a r  ô 
l a t o ,  como l a  a u s e n c i a  m o m e n tâ n e a  ( 5 4 )  de  u n a  p e r s o n a  -  
en  un a c t o  j u r i d i c o ,  p e r o  c u y o  p a r a d e r o  s e  c o n o c e ,  a u n ­
qu e  s e a  i n d e t e r m i n a d a m e n t e , p e r o  p o s i b i l i t a d a  p a r a  c o n o  
c e r  c o n  p o s t e r i o r i d a d ,  e l  a c t o  o s u  c o n t e n i d o ,  en  e l  qu e  
no  p a r t i c i p ô .
E l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  en  un  c a s o  de a u s e n c i a  e n  s e n  
t i d o  t é c n i c o  de un  c o h e r e d e r o ,  d e b e  s u p l i r l a  en  l a  f o r m a  
p r e v e n i d a  p o r  l a  l e y  y  a  l a  f e c h a  - de  l a  r e a l i z a c i ô n  d e l  
i n v e n t a r i o ,  d e b e  c i t a r ,  a l  r e p r é s e n t a n t e  d e l  a u s e n t e ,  a 
c o h e r e d e r o s ,  a c r e e d o r e s  y  l e g a t a r i o s ,  t a l  como l o  d i s p o ­
n e  e l  p â r r a f o  s e g u n d o  d e l  a r t .  1 . 0 5 7  C . c .  p a r a  l o s  meno­
r e s  de  e d a d  o s u j e t o s  a t u t e l a ;  p e r o  f r e n t e  a l  c a s o  de un 
c o h e r e d e r o  a u s e n t e  en  s e n t i d o  l a t o ,  como l a  a u s e n c i a  no  -  
e s  p o l o n g a d a  y  p u d i e n d o  é s t e  a u s e n t e ,  t e n e r  c o n o c i m i e n t o  
a p o s t e r i o r i  de]  i n v e n t a r i o ,  no  e s  n e c e s a r i o  n i  p r o v e e r l e  
de  un r e p r é s e n t a n t e , n i  p r o m o v e r  l a  c i t a c i ô n  a qu e  s e  r e -  
f i e r e  e l  p â r r a f o  s e g u n d o  d e l  a r t i c u l e  c i t a d o ,  p u e s  e s t a  -  
a u s e n c i a ,  como m o m e n t â n e a ,  no  d e b e  e j e r c e r  n i n g u n a  i n f l u e n  
c i a ,  e n  l a  r e a l i z a c i ô n  d e l  i n v e n t a r i o ,  p o r  s e r  p o s i b l e  a l  
c o n t r o l  a p o s t e r i o r i  de  l o  r e a l i z a d o  ( 5 5 ) .
6 .  F o r m a s  y  s i g n i f i c a d o  de l a  c i t a c i ô n  p a r a  e l  i n v e n t a r i o
1 .  F o r m as
En e l  s u p u e s t o  d e l  p â r r a f o  s e g u n d o  d e l  a r t i c u l e  1057 
d e l  C ô d i g o  c i v i l  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  e s t â  o b l i g a d o  a c i -
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t a r  a l a s  p e r s o n a s  q u e  a h i  s e  enum erar .  y  a d e m â s ,  a l  defen_ 
s o r  de  l o s  m e n o r e s  e i n c a p a c e s  ( 5 6 ) .
En l a  c i t a c i ô n  e s  l i c i t o  u t i l i z a r  c u a l q u i e r  f o r m a ,  
c o n  t a l  de q u e  l a  misma s e  p r o d u z c a ,  p e r o  e s  c o n v e n i e n t e ,  
q u e  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  l a  a c r e d i t e  e n  f o r m a  F e h a c i e n t e  
( 5 7 ) ,  a f i n  de  e v i t a r  qu a  s u  d i c h o  s ô l o ,  p u e d a  s e r  f à c i l -  
m e n t e  d e b i l i t a d o  p o r  a l g û n  i n t e r e s a d o  en  p r o m o v e r  l a  i n v a  
l i d e z  de l a  p a r t i c i ô n  de l a  h e r e n c i a ,  f u n d a d o  en  m e j o r e s  
p r u e b a s  q u e  a c r e d i t e n  qu e  l a  c i t a c i ô n  no s e  p r o d u j o .
En e s t e  s e n t i d o  C a m in e r o  d i c e :  " L a s  c i t a c i o n e s  d e -  
b e r à n  a c r e d i t a r s e  d o c u r n e n t a l m e n t e  p o r  m a n i f e s t a c i ô n  e s c r i _  
t a  d e l  c i t a d o  o p o r  a c t a  n o t a r i a l ,  c u y o s  d o c u m e n t o s  s e  -  
u n i r â n  a l  i n v e n t a r i o "  ( 5 8 )
2 .  S i g n i f i c a d o
La c i t a c i ô n  e s  un l l a m a m i e n t o  p a r a  q u e  l o s  i n t e n e s _ a  
d o s  p r e s e n c i e n  e l  i n v e n t a r i o ,  p e r o  qu e  no  e s  v i n c u l a n t e .
La no c o m p a r e c e n c i a  de l o s  c i t a d o s  no  a f e c t a  l a  v a l i d e z  -  
d e l  a c t o  ( 5 9 ) ,  p o r q u e  e l  mismo p u e d e  s e r  c o n t r o l a d o  a po_s 
t e r i o r i ;  n o  o b s t a n t e ,  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  i n c u r r e n  e n  r e s ­
p o n s a b i l i d a d  ( 6 0 ) ,  s i  u n a  v e z  c i t a d o s  p o r  e l  c o n t a d o r - p a r  
t i d o r ,  s u  a u s e n c i a  e n  e l  i n v e n t a r i o ,  e n t r a h a  a l g û n  p e r j u i  
c i o  a  s u  r e p r e s e n t a d o  ( 6 1 ) .  A t r a v é s  de l a  p r e s e n c i a  e n  -  
e l  i n v e n t a r i o , -  l o s  c o m p a r e c i e n t e s , p u e d e n  h a c e r  l a s  o b s e r  
v a c i o n e s  q u e  c o n s i d é r e r  p e r t i n e n t e s  ( 6 2 )  , p e r o  e l  c o n t a d o r  
p a r t i d o r  e s t â  f a c u l t a d o  p a r a  no  a d m i t i r l a s ,  s i  no  s e  c o n ­
s i g n a n  p o r  e s c r i t o  p a r a  s e r  a g r e g a d a s  a l  c u a d e r n o  p a r r i c i c
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n a l , de  l o  c o n t r a r i o ,  l a  c o n s i g n a c i ô n  en 6 s t e  de l a s  o b -  
s e r v a c i o n e s  v e r b a l e s ,  r e s u l t a r l a  p o s t e r i o r m e n t e ,  n i o t i v o  
de  c o n f u G i ô n  en  e l  c u a d e r n o  p a r t i c i o n a l .  La i m p o r t a n c i a  
de l a  c i t a c i ô n  e s t r i b a ,  e n  e v i t a r  q u e  l a  e x i s t e n c i a  de i n  
c a p a c e s  e n t r e  l o s  c o h e r e d e r o s ,  m ueva  l o s  demâs i n t e r e ­
s a d o s  a e j e c u t a r  a c t o s  f r a u d u l e n t o s ,  en  p e r j u i c i o  de  l o s  
m i s m o s ,  de  a l l i  l a  i m p o s i b i l i d a d  ae  qu e  e l  t e s t a d o r  ex i rna  
a l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  de c u r s a r l a .  P os  e l l o ,  c o n  l a  p r e s e r i  
c i a  de  t o d o s  l o s  i n t e r e s a d o s  en  l a  f o r m a c i ô n  d e l  i n v e n t a ­
r i o ,  é s t e  s e  c o n v i e r t e ,  en  c i e r t a . m e d i d a ,  en  un a c t o  j u r i  
d i c o  i n c o n r n o v i b l e .
De M a r t i n o ,  c o m e n t a n d o  e l  a r t i c u l e  705 C . c .  i t a l i a -  
n o , n o s  d i c e  qu e  l a  o b l i g a c i ô n  d e l  e j e c u t o r  t e s t a m e n t a r i o  
de p r o c é d e r  a l  l l a m a m i e t o  m e n c i o n a d o  no e s  s u s c e p t i b l e  
de  s e r  d e r c g a d o  p o r  l a  v o l u n t a d  d e l  t e s t a d o r  ( 6 3 ) .  P a r a  -  
l a  l e g i s l a c i ô n  e s p a h o l a ,  e n  o r d e n  a l a  c i t a c i ô n  q u e  t i e n e  
q ue  r e a l i z a r  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  p a r a  l a  c o n f i r m a c i ô n  -  
d e l  i n v e n t a r i o ,  e s  a d m i s i b l e  l a  m ism a a f i r m a c i ô n ,  en  v i r ­
t u d  d e l  c a r â c t e r  o b l i g a t o r i o  q u e  a n i m a  e l  p â r r a f o  s e g u n d o  
d e l  a r t i c u l e  1 . 0 5 7  C . c . ,  q u e  d e b e  c u m p l i r s e  i n d e p e n d i e n t e  
m e n t e  de l a  v o l u n t a d  d e l  t e s t a d o r ,  c u y a  v o l u n t a d  en  c o n —  
t r a r i o ,  n o  a l c a n z a  d i c h a  n o r m a ,  c o n s t i t u y é n d o s e  c o n s e c u e n  
t e m e n t e  p a r a  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  e n  un  v e r d a d e r o  d e b e r  
j u r i d i c o ,  c u y a  v i o l a c i ô n  a f e c t a  l a  v a l i d e z  d e l  i n v e n t a r i o :  
" l a  d i s p o s i c i ô n  d e l  p â r r a f o  s e g u n d o  d e l  a r t i c u l e  c i t a d o  -  
( 1 . 0 5 7 )  d e l  C ô d i g o  C i v i l  d e b e  s e r  e x a c t a m e n t e  c u m p l i d a . . .  
f i j a n d o  c o n  t o d a  c l a r i d a d  s u  a p l i c a c i ô n ,  j u s t i f i c a n d o  l o s
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p a r t i c u l a r e s  d e l  c a s o  y  a c r e d i t a n d o  f e h a c i e n t e m e n t e  l a  -  
c i t a c i ô n  de  l o s  i n t e r e s a d o s "  ( 6 4 )  No o b s t a n t e  l o  e x p u e s -  
t o , l a  j u r i s p r u d e n c i a ,  q u e  no  h a c e  d i s t i n c i ô n  e n t r e  s i  -  
l a  c i t a c i ô n  e s  o no  d e r  o g a b l e  p o r  l a  v o l u n t a d  d e l  t e s t _ a  
d o r ,  en  v i r t u d  de l a  e x i s t e n c i a  de  c o h e r e d e r o s  i n c a p a c e s  
l e g i t i m a r i o s  y  c o h e r e d e r o s  i n c a p a c e s  v o l u n t a r i e s ,  l e  h a  
i d o  r e s t a r  do i m p o r t a n c i a  a  l a  c i t a c i ô n ,  x u n d a d a :  1 .  En -  
q u e  s i  l a  misma no  s e  p r o d u j o ,  e s  un d e f e c t o  f â c i l m e n t e  
s u b s a n a b l e  ( 6 5 ) .  Es  s u f i c i e n t e  l a  m a n i f e s t a c i ô n  d e l  c o n ­
t a d o r - p a r t i d o r ,  de q u e  l o s  i n t e r e s a d o s  f u e r o n  c i t a d o s , p a  
r a  que  e l  i n v e n t a r i o  p r a c t i c a d o  s u r t a  e f i c a c i a  y  s e  t e n -  
ga  p o r  v à l i d o ,  s i n  n e c e s i d a d  de  mâs p r u e b a ,  m i e n t r a s  no  
s e a  d e s a c r e d i t a d o  e n  f o r m a  p o r  e l  p e r j u d i c a d o  o p o r  a q u é l  
i n t e r e s a d o  qu e  a f i r m e  l o  c o n t r a r i o  r e s p a l d a d c  e n  p r u e b a  
f e h a c i e n t e  ( 6 6 ) .
2 .  En qu e  no  e x i g e ,  f o r m a  d e t e r m i n a d a  p a r a  q u e  s e  
l l e v e  a c a b o  l a  c i t a c i ô n ,  n i  en  e l  i n v e n t a r i o ,  l a  p r è s e n  
c i a  de  l o s  l l a m a d o s  ( 6 7 ) .  3.  En q u e  e l  a r t i c u l e  1 . 0 5 7  no  
c o n t i e n e  n i n g u n a  s a n c i ô n  s i  no  s e  p r o d u j o  l a  c i t a c i ô n , q u e  
e l  mismo a r t i c u l e  o r d e n a .  ( 6 8 )
S i  s e  l e  r e s t a ,  e n  c i e r t a  m e d i d a ,  i m p o r t a n c i a  a  l a  
c i t a c i ô n  q u e  e l  p â r r a f o  s e g u n d o  d e l  a r t i c u l e  1 . 0 5 7  o r d e ­
n a ,  e l  c a m i n o  q u e d a  f â c i l m e n t e  a b i e r t o ,  p a r a  qu e  l a  l e g i_  
t i m a  de l o s  h e r e d e r o s  f o r z o s o s  i n c a p a c e s ,  p u e d a  f â c i l m e n  
t e  t a m b i é n ,  s e r  v u l n e r a d a ;  p o r q u e  e v i d e n t e m e n t e , l a  c i t a ­
c i ô n  d e b e  p r o d u c i r s e  f o r z o s a m e n t e  e n  b é n é f i c i é  e x c l u s i v e
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de  l o s  c o h e r e d e r o s  l e g i t i m a r i o s  e i n c a p a c e s .  De a q u i ,  -  
n a c e  e l  p r i n c i p l e  de  q u e  e s a  c i t a c i ô n  no  p u e d e  s e r  d e r o  
g a d a  en  s u  p e r j u i c i o ,  t o d a  v e z  q u e  e l  i n v e n t a r i o  e s  u n a  
o p e r a c i ô n  f u n d a m e n t a l  q u e  f i j a  l o s  b i e n e s  de  l a  h e r e n c i a  
y  de  l a  c u a l ,  l a s  demâs  o p e r a c i o n e s  p a r t i c i o n a l e e  d e p e n  
d e n ,  e n  c i e r t a  m e d i d a ,  de  s u  a c i e r t o .
Lo e x p u e s t o  n o s  l l e v a  a  d o s  s i t u a c i o n e s  de  d i f l —  
c i l  s o l u c i ô n .  P r i m e r a :  S i  l o s  c o h e r e d e r o s  i n c a p a c e s  s o n  
v o l u n t a r i e s ,  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  no  e s t â  o b l i g a d o  a c i ­
t a r  a l o s  dem âs  i n t e r e s a d o s  p a r a  f o r m u l a r  e l  i n v e n t a r i o  
s a l v o  v o l u n t a d  en  c o n t r a r i o  d e l  t e s t a d o r .  S e g u n d a :  S i  —  
l o s  c o h e r e d e r o s  i n c a p a c e s  s o n  1 i g i t i m a r i o s , e l  c o n t a d  o r  
p a r t i d o r  e s t â  o b l i g a d o  a c i t a r  a l o s  demâs  i n t e r e s a d o s  
p a r a  l a  f o r m u l a c i ô n  d e l  i n v e n t a r i o ,  a u n q u e  e x i s t a  v o l u n ­
t a d  e n  c o n t r a r i o  d e l  t e s t a d o r .
La s o l u c i ô n  d e s c a n s a ,  e x p u e s t o  l o  a n t e r i o r ,  en  que  
como a l  p a r e c e r ,  l a  c i t a c i ô n  s e  p r o d u c e  p a r a  p r o t é g e r  l a  
l é g i t i m a  de  l o s  h e r e d e r o s  i n c a p a c e s ,  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  
n o  e s t â  o b l i g a d o  a  c u r s a r  a q u e l l a  c i t a c i ô n ,  s i  l o s  h e r e de 
r o s  i n c a p a c e s  s o n  v o l u n t a r i o s  o l e g a t a r i o s  de  c o s a s  e s p e -  
c i f i c a s  o d e t e r m i n a d a s .
C o n c l u i m o s  e n t o n c e s ,  f u n d a d o s e n  l a  r e s o l u c i ô n  n°  -  
46 de  2 5 - I I I - 1 9 5 2  ( 6 9 ) ,  en  q u e  l a  c i t a c i ô n  e s  i m p r e s c i n d i  
b l e ,  n o  d e r o g a b l e  p o r  l a  v o l u n t a d  d e l  t e s t a d o r ,  c u a n d o  en  
t r e  l o s  c o h e r e d e r o s  h a y a  i n  l e g i t i m a r i o  i n c a p a z ;  p e r o  de 
l a  c i t a c i ô n ,  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  p u e d e  p r e s c i n d i r , c u a n d o
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e n t r e  l o s  c o h e r e d e r o s  e x i s t a  un  i n c a p a z  no  l e g i t i m a r i o ,  
e s  d e c i r ,  v o l u n t a r i o  o un  l e g a t a r i o  i n c a p a z ,  de  c o s a s  -  
e s p e c i f i c a s  o d e t e r m i n a d a s .
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SECCION SEGUNDA
EL AVAL00
7 .  I d e a s  G é n é r a l e s
En t o d a  o p e r a c i ô n  p a r t i c i p n a l ,  l a  v o l u n t a d  d e l  d i f u n  
t o  e s  d é t e r m i n a n t e  en e l  e s t a b l e c i m i e t o  de r e g l a s  d i s —  
t i n t a s  a  l a s  e s t a b l e c i d a s  e n  l a  l e y ,  p a r a  q u e  e l  i n v e n ­
t a r i o ,  e l  a v a l û o ,  e t c .  s e  p r a c t i q u e  c o n f o r m e  a a q u e l l a  
v o l u n t a d .  En e s t e  s e n t i d o ,  s i  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  en  
l a  r e a l i z a c i ô n  d e l  a v a l û o ,  a d o p t a  s o b r e  l o s  b i e n e s  i n v e n  
t a r i a d o s ,  c r i t e r i o s  de v a l o r a c i ô n  d i f e r e n t e s  a  l o s  q u e  -  
e l  t e s t a d o r  q u i s o  q u e  f u e r a  s u  v o l u n t a d ,  l a  p a r t i c i ô n  s e  
e x p o n e ,  a s e r  i m p u g n a d a s  ( 7 0 ) .  S i  no  e x i s t e n  p a u t a s  t r a -  
z a d a s  p o r  e l  t e s t a d o r ,  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  en  a u s e n c i a  
de  r e g l a s  l é g a l e s ,  d e b e  s e r  g u i a d o  p o r  l a  p r u d e n c i a  y  -  
c i e r t o s  c r i t e r i o s  de  v a l o r a c i ô n ,  q u e  e x p o n em o s  e n  e l  n û -  
m ero  9° de  e s t a  s e c c i ô n .
8 .  S i g n i f i c a d o
Al t r a t a r  e l  i n v e n t a r i o  d i j i m o s ,  q u e  en  e l  mismo e l  -  
c o n t a d o r - p a r t i d o r  d e b e  i n c l u i r  t o d o  a q u e l l o  r e p r é s e n t â t !  
v o  de  un  v a l o r .  A h o r a  b i e n ,  e s e  v a l o r  no  p u e d e  s e r  i l i m j ^  
t a d o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  m e d i a n t e  e l  a v a l û o  s e  d é l i m i t a ,  
e n  d i n e r o ,  e s e  v a l o r .  P o r  e l l o ,  e l  a v a l û o  c o n s i s t e ,  e n  l a  
a t r i b u c i ô n  de  un  p r e c i o  a l o s  o b j e t o s  i n v e n t a r i a d o s , que  
c o n  a n t e r i o r i d a d  r e p r e s e n t a b a n  a p e n a s  un v a l o r ,  t o d a v î a  -
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i n d e t e r m i n a d o .  E l  v a l o r  como a b s t r a c c i ô n  s e  m a t e r i a l i -  
z a  a  t r a v é s  d e l  a v a l û o ,  e s  d e c i r ,  p o r  l a  d o t a c i é n  d e  -  
un  p r e c i o .  E s t e  e s  e l  v e r d a d e r o  . s i g n i f i c a d o  d e l  a v a —  
l û o :  m e d i r  e n  d i n e r o  l o s  o b j e t o s  i n v e n t a r i a d o s , p o r q u e  
e l  p r e c i o  d é l i m i t a  e l  v a l o r  de  l a s  c o s a s ,  a  t r a v é s  d e l  
c u a l  s e  f a c i l i t a  l a  p a r t i c i ô n  de  l a  h e r e n c i a .
9 .  F i n a l i d a d e s
M e d i a n t e  e l  a v a l û o  s e  c o n s i g u e n  v a r i o s  f i n e s  q u e  v a  
mos a  e n u m e r a r  y  q u e  e s  n e c e s a r i o  c o n c i l i a r ,  p a r a  q u e -  
s e  c o n j u g u e r  p o r  u n a  p a r t e ,  l o s  i n t e r e s e s  g e n e r a t e s  de 
l a  h e r e n c i a  y  p o r  o t r a ,  l o s  i n t e r e s e s  e s p e c i f i c o s  de  s u s  
p a r t i c i p e s .  D i c h o s  f i n e s  son  l o s  s i g u i e n t e s :
1 . -  M e d i a n t e  e l  a v a l û o  s e  p r o c u r a  l a  d i v i s i ô n  e q u i t y  
t i v a  d e l  c a u d a l .
2 . -  A t r a v é s  de]  a v a l û o ,  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  p e r c i b e  un 
p o r c e n t a j e  d e l  p r e c i o  de l a  h e r e n c i a ,  a  t i t u l o  -  
de  t r i b u t e .  A q u i  p o d r i a  h a b l a r s e ,  de  u n a  f i n a l i d a d  
e s p e c i f i c a  f i s c a l .  Muchos a v a l û o s  r e s p o n d e n  a e s t a  
f i n a l i d a d ,  c u a n d o  s e  a d o p t a  un c r i t e r i o  de  v a l o r a ­
c i ô n  t e n d i e n t e  a  e v i t a r  un  p a g e  e x c e s i v o  de  impue_s 
t o s ,  en  c u y o  c a s o ,  e l  a c t o  de v a l o r a c i ô n  d e l  c o n t a  
d o r - p a r t i d o r ,  e s  g u i a d o  p o r  l a s  e x i g e n c i a s  t r i b u t _ a  
r i a s  m i n i m a s  de  l a  A d m i n i s t r a c i ô n ,  a p a r t é  de  l a s  -  
e s t r i c t a m e n t e  p a r t i t i v a s .
3 . -  P e r o ,  e n t r e  l o s  f i n e s  d e l  a v a l û o ,  q u e  d e b e  p o n e r  -  
mâs de r e l i e v e  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  e n  l a  p a r t i c i ô n
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de  l a  h e r e n c i a ,  c o n s i s s t e  e n  a q u é l  m e d i a n t e  e l  
c u a l  s e  f a c i l i t a  l a  f o r m a c i ô n  de  l o s  h a b e r e s  
de  l o s  c o p a r t i c i p e s .  A t r a v é s  d e l  p r e c i o  f i j a -  
do a l a s  c o s a s  i n v e n t a r i a d a s , e s  f â c i l  d e d u c i r  
a r î t m é t i c a m e n t e  c u â n t o  c o r r e s p o n d e  a  c a d a  u n o ,  
d e s p u é s  de  p a g a d a s ,  d e s d e  l u e g o ,  l a s  d e u d a s .  
M e d i a n t e  l a  f i j a c i ô n  d e l  v a l o r  en d i n e r o  de  l o s  
b i e n e s  de  l a  h e r e n c i a ,  s e  com ponen  l o s  h a b e r e s  
p a r a  l a  a d j u d i c a c i ô n  de l a s  c u o t a s  r e s p e c t i v a s ,  
q u e  s u m a d a s ,  t i e n e n  q u e  d a r n o s  e l  p r e c i o  t o t a l  
de  l a s  c o s a s  i n v e n t a r i a d a s .  S i  no  s e  e s t a b l e c e  
e s a  c o i n c i d e n c i a ,  e s  p o r q u e  un  h a b e r  h a  p e r c i b _ i  
do e n  mâs o en  m e n o s ,  de  l o  q u e  l e  c o r r e s p o n d i a  
d e b i e n d o  p r  o c e d e r s e  a  h a c e r  l o s  a j u s t e s  n e c e s a  
r i o s  m e d i a n t e  r é i n t è g r e s ,  s i  no  s e  d e b e  a  un  -  
e r r o r  en  l a  t a s a c i ô n  o e n  l a  suma de  l o s  p r e c i o s .
4 . -  O t r o  f i n  q u e  c o n l l e v a  e l  a v a l û o ,  c o n s i s t e  en  q u e  
m e d i a n t e  l a  a t r i b u c i ô n  de  un  v a l o r  p e c u n i a r i o  a 
l o s  b i e n e s  i n v e n t a r i a d o s , s e  a p r e c i a  l a  l e s i ô r  -  
c u a n d o  s e  p r o d u c e  e n  mâs de un  c u a r t o ,  l o  qu e  f_a 
c i l i t a  c u a n d o  e s  c o m p r o b a d a  l a  r e s c i s i ô n  de  l a  -  
p a r t i c i ô n  de  l a  h e r e n c i a .
10 .  C r i t e r i o s  de v a l o r a c i ô n
Los f i n e s  m e n c i o n a d o s  q u e  c o n l l e v a  e l  a v a l û o ,  g u i a n  
a s u  v e z ,  a l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  en  l a  a d o p c i ô n  de c i e r t o s  
c r i t e r i o s  de  v a l o r a c i ô n  de l o s  b i e n e s  de  l a  h e r e n c i a , p a  
r a  c o n c i l i a r  l o s  i n t e r e s e s  de é s t a ,  como a q u e l l o s  q u e  l a
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g r a v a n  f i s c a l m e n t e , c o n  l o s  de  l o s  p a r t i c i p e s , c o n s t i t u é  
d o s  p o r  u n a  v a l o r a c i ô n  e q u i t a t i v a  d e  l o s  b i e n e s ,  q u e  im 
p i d a  a  u n o s ,  a  t r a v é s  de u n  a v a l û o  a n o r m a l ,  p e r c i b i r  en  
mâs o en  m e n o s ,  l o  q u e  l e s  c o r r e s p o n d e .
P a r a  m a n t e n e r  e s e  j u s t o  m e d i o ,  e s  n e c e s a r i o  p r a c t i -  
c a r  un  d o b l e  a v a l û o ,  c o n  b a s e  e n  c i e r t o s  c r i t e r i o s  de  -  
v a l o r a c i ô n  q u e  d e b e n  s e g u i r s e  a t e n d i e n d o  a  l o s  f i n e s  de 
l a  p a r t i c i ô n .  E s t o s  c r i t e r i o s  d e  v a l o r a c i ô n  s o n  l o s  s i ­
g u i e n t e s  :
1 .  Como e n t r e  u n o  de l o s  f i n e s  d e l  a v a l û o ,  s e  e n c u e n t r a
l a  c a n c e l a c i ô n  de  i m p u e s t o s  s u c e s o r i o s ,  un  c r i t e r i o
de v a l o r a c i ô n ,  p u e d e  s e r ,  l a  a t r i b u c i ô n  de un p r e c i o
a l  b i e n  i n v e n t a r i a d o , a c o r d e  c o n  e l  v a l o r  r e g i s t r a d o  
p o r  l a  A d m i n i s t r a c i ô n , p a r a  l a  p e r c e p c i ô n  de i m p u e s ­
t o s  .
2 .  S i  t o d o s  l o s  b i e n e s  de  l a  h e r e n c i a  s o n  i g u a l e s  en  v_a 
l o r ,  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  p u e d e  a t r i b u i r l e s  un  p r e c i o  
p o r  d e b a g o  d e l  n o r m a l ,  a  l o s  f i n e s  de  que  e l  p a g o  de 
l o s  i m p u e s t o s  s u c e s o r i o s  no  s e a  e x c e s i v o .  E s t e  c r i t e ­
r i o  s e  r o m p e ,  s i  e l  b i e n  de l a  h e r e n c i a  e s t â  c o n t a b i l i  
z â d o  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  c o n  u n  p r e c i o  d e t e r m i n a d o ,  
e n  c u y o  c a s o ,  e l  p r e c i o  a t r i b u i d o  p o r  e l  c o n t a d o r - p a r ­
t i d o r  a l  m ism o ,  no  d e b e  b a j a r  de  e s e  c a n o n  e s t a b l e c i d o  
p o r  l a  A d m i n i s t r a c i ô n , c u a n d o  é s t a  n o  e s t â  o b l i g a d a  a 
p e r c i b i r  l o s  i m p u e s t o s ,  p o r  d e b a j o  de  l o s  l i m i t e s  p o r  
e l l a  c o n t a b i l i z a d o s  y  a  p a r t i r  de  l o s  c u a l e s ,  d e b e n  —  
c a l c u l a r s e  l o s  p o r c e n t a j e s  de  i m p o s i c i ô n .
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3.  S i  l o s  b i e n e s  de l a  h e r e n c i a  s o n  d e s i g u a l e s  en  v a l o r ,  
e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  d e b e  a t e n d e r  e l  p r e c i o  n o r m a l  -  
de  l a s  c o s a s  i n v e n t a r i a d a s , en  e l  m e r c a d o ,  co n  l a  f i ­
n a l i d a d ,  de  qu e  l a  f o r m a c i ô n  de l o s  I l o t e s  s e a  e a u i t _ a  
t i v a  y  q u e  a l a  f e c h a  e n  q u e  s e  p r o d u z c a  l a  a d j u d i c a ­
c i ô n ,  s e a  i m p o s i b l e  l a  c o r n i s i ô n  de  l a  l e s i ô n  e n  mâs -  
de  un  c u a r t o .  C i c u  r e f i r i é n d o s e  a  l a  l e g i s l a c i ô n  i t a -  
l i a n a  d i c e :  " P a r a  l a  e v a l u a c i ô n  e l  a r t i c u l e  726 d i c e  
q u e  s e  r e a l i z a  a t e n d i e n d o  e l  v a l o r  en  v e n t a  de  l o s  -  
c o n c r e t e s  o b j e t o s .  Nada  i m p i d e  q u e  l o s  c o h e r e d e r o s  -  
a d o p t e n  de comûn a c u e r d o  un  d i s t i n t o  c r i t e r i o "  ( 7 l ) .  
Debemos h a c e r  c a s o  o m i s o  d e l  a c u e r d o  de  l o s  h e r e d e r o s  
p o r  t r a t a r s e ,  en  n u e s t r o  c a s o ,  de  u n a  p a r t i c i ô n  u n i l a  
t e r a l m e n t e  r e a l i z a d a  p o r  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r , p e r o  -  
é s t e  p o d r â ,  de  a c u e r d o  c o n  l o  e x p r e s a d o ,  a t r i b u i r l e s  
un  v a l o r  q u e  r e s p o n d e  a l  q u e  t i e n e n  l o s  b i e n e s  ne red_i  
t a r i o s  e n  e l  m e r c a d o .  A l b a l a d e j o ,  c o m e n t a n d o  e l  t e x t o  
c i t a d o ,  a d o p t a  l a  misma s o l u c i ô n  p a r a  e l  d e r e c h o  e s p a -  
h o l ,  p e s e  a  q u e  - a d v i e r t e  -  é s t e  n o  c o n t e n g a  u n a  d i s p o  
s i c i ô n  i d é n t i c a  a l  t e x t o  i t a l i a n o  ( 7 2 ) .  En e l  mismo -  
s e n t i d o  s e  e x p r e s a  L a c r u z - S a n c h o : " N o r m a l m e n t e  s e  a p r e -  
c i a r â  e l  v a l o r  de  m e r c a d o  de  l o s  b i e n e s ,  y  e n  t o d o  c a ­
s o ,  e s  e x i g i o l e ,  a l  t a s a r l o s ,  un  c r i t e r i o  u n i f o r m e  en  
c i e r t a  r e l a c i ô n  c o n  e l  v a l q r  d e l  m e r c a d o "  ( 7 3 )
1 1 .  Momento de  p r a c t i c a r l o
En e l  a v a l û o ,  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  d e b e  t o m a r  en  c u e n ­
t a ,  s i  e l  p r o c e s o  p a r t i c i o n a r i o  s e  v a  a p r o l o n g a r  en  e l
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t i e m p o  de  m a n e r a  i n  d e t e r m i n a d a , l o s  d o s  s i g u i e n t e s  supue^s 
t o s :
1 .  A l o s  b i e n e s  i n v e n t a r i a d o s , d e b e  a t r i b u i r l e s  u n  p r e c i o  
c u a n d o  a n t e s  m e j o r  ( 7 4 ) ,  c o n  e l  f i n  de  c a n c e l a r  a  l a  m ay o r  
b r e v e d a d ,  l o s  i m p u e s t o s  s u c e s - o r i o s ;  a t e n d i e n d o :
a )  Que e n t r e  mâs t r a n s c u r r a  e l  t i e m p o  e n t r e  e l  f a l l e c i -  
m i e n t o  d e l  c a u s a n t e  y  l a  c a n c e l a c i ô n  de  a q u e l l o s  exi^s 
t e  e l  r i e s g o  de  t e n e r  q u e  d e s e m b o l s a p  mâs d i n e r o ,  a -  
t i t u l o  de  m u l t a ;  y
b)  Que e l  p r e c i o  de  l o s  b i e n e s  i n v e n t a r i a d o s  p u e d e  s u b i r
u n  a l z a  d e s m e d i d a ,  q u e  p u e d e  c o n d u c i r  mâs a û n ,  a  un 
p a g o  e x c e s i v o  de  i m p u e s t o s  s u c e s o r i o s .
2 .  E l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  d e b e  p r a c t i c a r  e l  a v a l û o  de  l o s  b i e  
n é s  i n v e n t a r i a d o s ,  en  u n a  f e c h a  l o  mâs c e r c a n o  p o s i b l e , .  a 
a q u e l l a  en  q u e  s e  p r o d u c e  l a  a d j u d i c a c i ô n ,  co n  e l  f i n :
a )  De e v i t a r ,  q u e  p o r  l a s  o s c i l a c i o n e s  de l o s  p r e c i o s  
de  l a s  c o s a s  en  e l  m e r c a d o ,  s e  p r o d u z c a  u n a  l e s i ô n  -  
e n  mâs de  l a  c u a r t a  p a r t e ,  y a  qu e  é s t a  s e  d é t e r m i n a ,  
" e n  r e l a c i ô n  c o n  e l  v a l o r  t o t a l  de  l o s  i n c l u i d o s  en  
c a d a  l o t e "  y  a t e n d i e n d o  " a l  v a l o r  de  l o s  b i e n e s  a l  -
s e r  a d j u d i c a d o s  y  n o  a l  q u e  t u v i e r e n  a l  f a l l e c e r  e l
c a u s a n t e "  ( 7 5 ) ;  y
b )  De q u e  e l  p r a c t i c a r s e  e l  a v a l û o  e n  l a  f e c h a  mâs c e r -  
c a n a  a l a  a d j u d i c a c i ô n ,  s e  p r o d u c i r â  co n  m ayor  c e r t e  
z a  l a  i g u a l d a d  de  l a s  c u o t a s  que  a  c a d a  p a r t i c i p e  co  
r r e s p o n d e .  E s t e  e s  e l  t o n o  d o m i n a n t e  en  l a  d o c t r i n a .
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p o r  l o  deinâs de s e n t i  do com&n.
A s î ,  P o l a c c o  c o m e n t a  e l  a r t i c u l e  1 .0 4 1  C . c .  i t a l i a n o :  
P a r a  s a b e r  s i  hubo  l e s i ô n  s e  p r a c t i c e  e l  a v a l û o  a l  t i e m -  
po  de  l a  d i v i s i o n ;  p o r q u e  é s t e  e s  e l  momento " e n  q u e  d e -  
b i ô  o b s e r v a r s e  l a  i g u a l d a d  d e  t r a t o  e n t r e  l e s  p a r t i c i p e s  
en l a  d i v i s i ô n ,  Y a d e m â s ,  como o b s e r v a  P a o l i ,  s i  s e  d e —  
b i e r a n  t e n e r  en  c u e n t a  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  s o b r e v e n i d o s  
d e s p u é s ,  y a  a u m e n t e n  o d i s m i n u y a n  e l  v a l o r  de  l o s  l o t e s  
s i n g u l a r e s ,  no  h a b r i a  d i v i s i o n  q u e  c o n  e l  t r a n s c u r s o  d e l  
t i e m p o  n o  f u e s e  r e s c i n d i b l e ,  y a  q u e  c a m b i a  c o n t i n u a m e n t e  
e l  e s t a d o  y  v a l o r  de  l a s  c o s a s "  ( 7 6 ) .
B o r d a , c i v i l i s t a  a r g e n t i n e ,  o p i n a  l o  mismo:  " L a  t a s a —  
c i ô n  d e b e  h a c e r s e  a l  t i e m p o  e n  q u e  l a  d i l i g e n c i a  s e  p r a c  
t i c a  y  n o  a l  momento d e l  d e c e s o  d e l  c a u s a n t e  ( a u n q u e  l a  
t r a n s m i s i ô n  s e  o p e r e  en  e s t e  i n s t a n t e ) , p o r q u e  l o  q u e  en  
d e f i n i t i v a  i n t e r e s a  e s  l a  d i v i s i ô n  e q u i t a t i v a  de l o s  b i £  
n é s  y  p a r a  e l l o  e s  i n d i s p e n s a b l e  t o m a r  en  c u e n t a  v a l o r e s  
a c t u a l e s  y  n o  p r e t ê r i t o s "  ( 7 7 ) .
En e l  mismo s e n t i d o ,  M az e au d :  " s i  l a  t a s a c i ô n  q u e  s i r  
v e  p a r a  c o m p o n e r  l o s  l o t e s  d e b i e r a  e f e c t u a r s e  s i t u â n d o s e  
e n  e l  d i a  d e  l a  m u e r t e  d e l  c a u s a n t e ,  t o d a  v a r i a c i ô n  s e n ­
s i b l e  q u e  s e  p r o d u j e r a  en  e l  v a l o r  de l o s  b i e n e s  d u r a n t e  
l a  i n d i v i s i ô n  e x p o n d r î a  a t o r n a r  l a  p a r t i c i ô n  r e s c i n d i b l e  
p o r  l e s i ô n "  ( 7 8 )
I g u a l  L a c r u z - S a n c h o :  "Aûn c u a n d o  l a  s e n t e n c i a  de  ? 0 - I -  
1966 r e f i e r e  e l  a v a l û o  a l  momento  de  l a  m u e r t e  d e l  c a u s a n
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t e ,  p a r e c e  m e j o r  s i t u a r l o  en  e l  momento de  l a  p a r t i c i ô n  
( a r g u m e n t e  d e l  a r t i c u l e  1 . 0 7 4  C . c ) ;  l a  c o m u n i d a d  a p r o v £  
c h a  e n t r e  t a n t o  l a s  p l u s v a l î a s  y  s u f r e  l a s  p é r d i d a s , t e -  
n i e n d o s e  en  c u e n t a  en  l a  l i q u i d a c i ô n  l a s  m e j o r a s  y d a n o s  
c a u s a d o s  p o r  l o s  h e r e d e r o s  ( a r t i c u l e  1 . 0 6  3 )"  ( 7 9 )  Tarn—  
b i é n  V a l l e t  de  G o y t i s o l e ;  "A f a l t a  de  d e t e r m i n a c i ô n  p o r  
e l  t e s t a d o r  d e l  momento  a l  q u e  d e o e  r e f e r i r s e  l a  v a lo r_ a  
c i ô n  de  l o s  b i e n e s  de  s u  h e r e n c i a ,  l a  c o m u n i d a d  de  r i e s  
go s e n t r e  l o s  c o h e r e d e r - o s  e n  i n d i v i s i ô n  s e n a l a  como cr_i 
t e r i o  mâs j u s t o  e l  de  d e t e r m i n a r  l a  v a l o r a c i ô n  en  e l  mo­
m e n to  de  l a  p a r t i c i ô n .  E s t e  c r i t e r i o ,  r é s u l t a  t a m b i ê n  -  
d e l  a r t i c u l e  1 . 0 7 4  C . c . ,  q u e  a l  d e t e r m i n a r  l a  p o s i b i l i d a d  
de  r e s c i s i ô n  p o r  l e s i ô n  de  l a  p a r t i c i ô n ,  a t i e n d e  - p a r a  -  
a p r e c i a r  l a  l e s i ô n  -  o c u ô l  e r a  " e l  v a l o r  de  3 a s  c o s a s  -  
c u a n d o  f u e r o n  a d j u d i c a d a s "  ( 8 0 ) .
De l o  e x p u e s t o  s e  d e d u c e ,  que  d e b e n  t o m a r s e  en  c u e n ­
t a ,  s i  l a  p a r t i c i ô n  s e  v a  a p r o l o n g a r  rnâs de l o  d e b i d o ,  
d o s  l é c h a s  c o n t r a d i c t o r i e s  e n  l a s  qu e  p a r e c e  n e c e s a r i c  -  
p r a c t i c a r  e l  a \ ' a l û o  e n  c a d a  un  a de  e l l a s :  un  a v a l û o  inrne 
d i a t a m e n t e  d e s p u é s  d e l  f a l l e c i m i e n t o  d e l  t e s t a d o r  y  o t r o  
a v a l û o ,  l o  môs c e r c . a n o  p o s i b l e  a l a  f e c h a  de l a  a d j u d i c a  
c i ô n .  No p o d r l a  d e c i d i r s e  a f a v o r  de  u n a  f e c h a  en  d e t r i -  
m e n to  de  l a  o t r a ,  p o r  s u s  c o n s e c u e n c i a s ;  l a  s o l u c i ô n  s e  
e n c u e n t r a  e n  p r a c t i c a r  un d o b l e  a v a l û o :  uno  in m ed ia tam en _  
t e  d e s p u é s  de r a l i z a d a  l a  m u e r t e  d e l  t e s t a d o r  y o t r o ,  en  
un  t i e m p o  i n m e d i a t a m e n t e  a n t e r i o r  a  l a  f e c h a  de l a  a d j u d i  
c a c i ô n  de  l o s  b i e n e s .
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C i c u  o p i n a  a l  r e s p e c t e ;  " S i  e n  e l  i n t e r m e d i o  c a m b i a  
e l  v a l o r  d e  l o s  b i e n e s ,  l a  e s t i m a c i ô n  i n i c i a l m e n t e  a c o r  
d a d a  d e b e  s e r  c o n f i r m a d a ,  p o r q u e ,  como s e  h a  d i c h o o  no  
d a  l u g a r  a  u n  v i n c u l o  a u t ô n o m o ,  y  como s e  v e r à ,  d e b e  r e  
f e r i r s e  a l  momento  e n  q u e  s e  p e r f e c c i o n a  l a  d i v i s i ô n " , 
( 8 1 ) .  P o r  s u  p a r t e ,  A l b a l a d e j o  d i c e ;  " L a  v a l o r a c i ô n  s e  
r e f i e r e  e l  momento  de  l a  p a r t i c i ô n .  Lo que  t a m p o c o  l o  -  
d i c e  e s p e c l f i c a m e n t e  e l  C ô d i g o ,  p e r o  s e  d e d u c e  d e l  a r t_ i  
c u l o  1 . 0 / 4 " ( 8 2 ) ;  en  o t r o  l a d o ,  c o n f i r m a  l o  d i c h c ;  " l a  
v a l o r a c i ô n  p a r a  l a  f o r m a c i ô n  de  l o t e s ,  d e b i e n d o  s e r  l a  
c o r r e s p o n d i e n t e  a l  momento de l a  p a r t i c i ô n ,  d e b e  s e r  r e  
v i s a d a  s i ,  h e c h a  a n t e s ,  d e s p u é s  v a r i é  e l  v a l o r  de  a l g u -  
n o s  b i e n e s "  ( 8 ,3 ) .
P a r a  f i n a l i c a r  debem os  d e c i r ,  que  en  l o s  l e g a d o s  de  
c o s a  e s p e c i f i c a  y  d e t e r m i n a d a ,  e l  l a g a t a r i c  no  e s t é  e x ­
p u e s t o  a  n i n g û n  r i e s g o ,  e s  d e c i r ,  a  l a  l e s i ô n ,  como tam 
p o c o  a  l a  i g u a l d a d  o d e s i g u a l d a d  p r o p i a  de  l a s  c u o t a s  de 
l o s  demôs h e r e d e r o s ;  p o r  e s t o  y  p o r q u e  p r e c s i s a m e n t e  s e  
t r a t a  de  un b i e n  e s p e c i f i c o  y  d e t e r m i n a d o ,  que  a l  f a l l e ­
c i m i e n t o  d e l  t e s t a d o r ,  c o r r e  p o r  c u e n t a  y  r i e s g o  d e l  l e -  
g a t a r i o  ( a r t i c u l e  982 C . c . )  e s  q u e  d i c h o s  l e g a d o s  d e b e n  
s u f r i r  u n a  û n i c a  v a l o r a c i ô n ;  d e s p u é s  d e l  f a l l e c i m i e n t o  -  
d e l  t e s t a d o r  ( 8 4 ) .
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C a p i t u l o  S e gundo
La l i q u i d a c i u n ,  l a  d i v i s i o n  y  l a  a d j u d i c a c i o n .
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bvi c o n t a d o r - p a r t i d o r  no  p u e d e  a a e i a n t a r  e i  p r o c e s o  -  
p a r t i c i u n a r i o , s i  a n t e s  no  s e  f i j a - e l  a c t i v o ,  e l e m e n t o  -  
i n d i s p e n s a b l e , p a r a  p r o c é d e r  a l a  d i v i s i ô n  y  a  a.a ad judd^ 
c a c i ô n  de  l o s  b i e n e s  de  l a  h e r e n c i a  ( 8 5 ) .  En c o n s e c u e n c i a  
l a  f i n a l i d a d  de  l a  l i q u i d a c i o n  e s  d e t e r i u i n a i ’ e i  a c t i v o  
r e d i t a r i o ,  a  t r a v é s  de  l a  d e p u r a c i ô o  de  t o d o  a q u e l l o  que  
c  o n s t i t u y e  e l  p a s i v o  ( d e u d a s ) .  S i  é s t a s  s u p e r a n  e l  a c t i ­
v o ,  n o  t i e n e  o b j e t o  p r o s e g u i r  c o n  l a s  demâs  o p e r a c i o n e s  -  
p a r t i c i o h a l e s  y  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  d e b e  a d j u d i c a r  a  l o s  
a c r e e d o r e s ,  l o s  b i e n e s  de  l a  h e r e n c i a ,  p r e v i o  c o n s e n t i —  
m i e n t o  de  l o s  c o h e r e d e r o s .  E s  p o r  e s t o ,  que  a l g u n o s  a u t o -  
r e s  l e  a t r i b u y e n  u n a  g r a n  i m p o r t a n c i a  a  l a  l i q u i d a c i ô n  -  
( 8 6 ) ,  p o r q u e  a  t r a v é s  de  e l l a  s e  p u e d e  c o n c l u i r  l a  p a r t i -  
c i ô n ,  6 b i e n ,  d a i  e l  s i g u i e n t e  p a s o :  l a  d i v i s i ô n ,  p e r o  l a  
d i v i s i ô n  e n t r e  un n û m e ro  p a r  de  h e r e d e r o s ,  e s  d e c i r ,  e n t r e  
mâs de  u n  p a r t i c i p e ;  de  l o  c o n t r a r i o ,  l a  m ism a  no  t e n d r i a  




1 3 .  La d i v i s i o n  en  e l  c o n j u n t o  de l a  p a r t i c i ô n
P o r  e l  s i g n i f i c a d o  de é s t a  o p e r a c i ô n  p a r t i c i o n a l , p a  
r e c e  que  e s  l a  û n i c a  q u e  r e s p o n d e ,  en  f o r m a  p r é c i s a ,  a  
l a  n o c i ô n  de  p a r t i c i ô n ,  en  t a n t o  q u e  l a s  dem âs :  i n v e n t_ a  
r i o ,  a v a l û o  y  a d j u d i c a c i ô n ,  p a r e c e n  d e v e n i r  en  f a s e s  -  
a c c e s o r i a s  q u e  p r e p a r a n  y  c o m p l e m e n t a n , l a  e x t r a j u d i c i a l  
r e a l i z a c i ô n  de  l a  d i v i s i ô n .  S i n  e m b a r g o ,  l a  p a r t i c i ô n  
c o n s i d e r a d a  en  s i  m ism a  como t o t a l i d a d ,  e s  un p r o c e s o  -  
c o m p r e n s i v o  de  t o d a s  e s a s  o p e r a c i o n e s ,  t o d a s  i m p o r t a n t e s  
q u e  s e  i n f l u y e n  m û t u a m e n t e ,  f o r mando un  c o n j u n t o  o r d e n a -  
do de o p e r a c i o n e s  a r m ô n i c a s  de m a n e r a  q u e  l a  a l t e r a c i ô n  
de  u n a  f a s e ,  e s  c a p a z  de  a l t e r a r  l o s  e f e c t o s  n o r m a l e s  de  
l a s  d e m â s ,  c o n  e l  c o n s i g u i e n t e  p e r j u i c i o  p a r a  e l  c a u d a l  
r e l i c t o  y  s u s  p a r t i c i p e s .
1 4 .  C o n c e p t o  y  f i n a l i d a d
La f i n a l i d a d  de l a  d i v i s i ô n  s e  e n c u e n t r a  i n s i t a  e n  -  
s u  s i g n i f i c a d o ,  e s  d e c i r ,  q u e  l a  f i n a l i d a d  d i v i s o r i a  de  
l a  p a r t i c i ô n ,  e s ,  d e s d e  e l  p u n t o  de  v i s t a  d e l  c o n t a d o r -  
p a r t i d o r ,  l l e n a r  c o n  l o s  b i e n e s  de  l a  h e r e n c i a ,  l a s  c u o ­
t a s  de  c a d a  u n o  de l o s  p a r t i c i p e s ,  s e h a l a d a s  p o r  e l  te_s 
t a d o r .  E s t o ,  a e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  a r i t m ê t i c a ,  s i g n i f i c a  
q u e  l a  h e r e n c i a  e s  u n  d i v i d e n d e  y  l o s  h e r e d e r o s  e l  d i v i
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s o r ,  p o r  l o  q u e  d i v i d i r  l o s  b i e n e s  de l a  h e r e n c i a  e s  -  
e x t r a e r  d e l  d i v i d e n d e  p a r t e s  i g u a l e s  p a r a  t o d o s  l o s  h e  
r e d e r o s ,  s i  e l  t e s t a d o r  n o  d i s p u s o  e x p r e s a m e n t e  q u e  -  
l a s  m i sm a s  f u e r a n  d e s i g u a l e s .  A t r a v é s  de l a  d i v i s i ô n  
de  l a  h e r e n c i a  e n t r e  mâs de un  p a r t i c i p e ,  s e  o b t i e n e  e l  
c o c i e n t e ,  e s  d e c i r ,  l a  c u o t a  q u e  a  c a d a  uno  de l o s  h e r £  
d e r o s  c o r r e s p o n d e .  La d i v i s i ô n  r e q u i e r e  e n t o n c e s  de  d o s  
f a c t o r e s :  h e r e n c i a  y  h e r e d e r o s ;  c o n  e l l o ,  e l  c o n t a d o r -  
p a r t i d o r  p o n e  f i n  a  un e s t a d o  de c o m u n i d a d  ( 8 7 ) .
1 5 .  La v o l u n t a d  d e l  t e s t a d o r  y  e l  l i b r e  a r b i t r i o  d e l
c o n t a d o r - p a r t i d o r  e n  l a  d i v i s i ô n
Se d i c e  q u e  e n  l a  d i v i s i ô n ,  como en  l a s  demâs  o p e r a ­
c i o n e s  p a r t i c i o n a l e s , l a  v o l u n t a d  d e l  t e s t a d o r ,  e s  g u i a  
o b l i g a d a  de l a  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  p a r a  q u e  l a  v o l u n ­
t a d  d e l  p r i m e r o  p u e d a  s e r  a c t u a d a .
E l  d i f u n t o ,  como p r o p i e t a r i o  de  l o  q u e  s e  d e s t i n a  a 
r e p a r t i r  e n t r e  l o s  h e r e d e r o s ,  p u e d e  p r e v e e r  e l  r e s u l t a d o  
de  l a  d i v i s i ô n .
De a c u e r d o  c o n  l o  e x p r e s a d o ,  p u e a e  e l  t e s t a d o r  a u t o ,  
r i z a r  a l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  p a r a  q u e  d i s t r i b u y a  l o s  b i e —  
n é s  de  l a  h e r e n c i a ,  s e g û n  s u s  i n s t r u c c i o n e s  v e r b a l e s  o 
s u  l i b r e  a r b i t r i o ?  P a r e c e  q u e  e n t r e  i n s t r u c c i o n e s  v e r ­
b a l e s  y  l i b r e  a r b i t r i o ,  n o  h a y  d i f e r e n c i a ,  s i  p o r  t a i e s  
i n s t r u c c i o n e s , p o r  f a l t a  de  e s c r i t u r a ,  s e  i g n o r a  s u  V e r -  
d a d e r o  a l c a n c e ,  q u e d a n d o  a l  l i b r e  a r b i t r i o  d e l  c o n t a d o r -  
p a r t i d o r ,  s u  e j e c u c i ô n .
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S i  l a  a u t o r i z a c i ô n  d e l  t e s t a d o r  d a d a  a l  c o n t a d o r - p a r  
t i d o r ,  p a r a  q u e  d i s t r i b u y a  l o s  b i e n e s  de  l a  h e r e n c i a  de  
a c u e r d o  a  i n s t r u c c i o n e s  v e r b a l e s  o s u  l i b r e  a r b i t r i o , n o  
s u p o n e  q u e d a r  a  c a r g o  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  e l  i n s t i t u i r  
h e r e d e r o s ,  e s  p e r m i s i b l e  que  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  d i s —  
t r i b u y a  l o s  b i e n e s  de  l a  h e r e n c i a ,  de  a c u e r d o  c o n  i n s t r u c  
c i o n e s  v e r b a l e s  f a c i l i t a d a s  p o r  e l  t e s t a d o r  ( 8 8 ) .  Tam—  
b i é n  e s  a d m i s i b l e ,  l a  d i s t r i b u c i ô n  s e g û n  e l  l i b r e  a r b i t r i o  
d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  de  un  r é m a n e n t e  de l o s  b i e n e s  de  l a  
h e r e n c i a ,  d e s p u é s  de  h a b e r s e  s a t i s f e c h o  l a s  l é g i t i m a s  ( 8 9 ) .  
La s a t i s f a c c i ô n  p r e v i a  de é s t a s  y  a û n  m âs ,  l a  f a l t a  de  h e ­
r e d e r o s  q u e  s u c e d a n  a l  d i f u n t o ,  p u e d e n  c o n s t i t u e r  e l e m e n —  
t o s  d é t e r m i n a n t e s , e n  l a  a d m i s i b i l i d a d  de l a  l i b e r t a d  en  -  
l a  d i s t r i b u c i ô n  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r .  A s i  l a  s e n t e n c i a . n s  
108 de  1 6 - X - 1 9 1 8 ,  p e r m i t i ô  que  ambos c ô n y u g e s  f a c u l t a r a n  
a l o s  c o m i s a r i o s  p a r a  qu e  s i  m ô r i a n  s i n  h i j o s  " d i s p u s i e r a n  
de  l a  h e r e n c i a  comûn c o m o o t u v i e r a n  p o r  c o n v e n i e n t e  y  en  f a ­
v o r  de  q u i e n  m e j o r  l e s  a c o m o d a s e ,  c u y a  c l â u s u l a  e s  l a  p r u e -  
b a  c i e r t a  d e l  p r o p ô s i t o  de  l o s  t e s t a d o r e s  y  p o r  l a  f a c u l t a d  
a m p l i s i m a  y  s i n  l i m i t a c i ô n  a l g u n a  q u e  c o n t i e n e  a f a v o r  de 
l o s  c o m i s a r i o s ,  c o n s t i t u y e  u n a  t o t a l  a o d i c a c i ô n  de  l a  v o l u n  
t a d  de a q u e l l o s  e n  l a  de é s t o s "  ( 9 0 ) .
Como c o n s e c u e n c i a  y  a t e n o r  de  l o  q u e  d i c e n  l a s  û l t i m a s  
l i n e a s  de l a  c i t a d a  s e n t e n c i a ,  p o d r i a  d e c i r s e  c o n  l a  r é s o l u  
c i ô n  ns  49 de 1 2 - X I I - 1 9 2 7 ,  que  l a  d i v i s i ô n  q u e  r e a l i z a  e l  -  
c o n t a d o r - p a r t i d o r , " p o r  s u  c a r â c t e r  u n i l a t e r a l  s e  a p r o x i m a  -  
a l  t e s t a m e n t o "  ( 9 l )
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A f a v o r  de  l o  e x p u e s t o  y  c o n t e s t a n d o  a f i r m a t i v a m e n -  
t e  a q u e l l a  p r e g u n t a  p l a n t e a d a ,  t e ô r i c a m e n t e , l a  p a l a b r a  
a r b i t r i u m ,  d e s d e  l a  c u a l  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  d i v i d e  l a  
h e r e n c i a  a u t o r i z a d o  p o r  e l  t e s t a d o r ,  n o  d e b e  e n t e n d e r s e  
a n i m a d a  p o r  e l  c a p r i c h o  en  p e r j u i c i o  de  l o  r a z o n a b l e  Ô 
l o  e q u i t a t i v o ,  d e s d e  q u e  e l  t e s t a d o r  c o n f i a  e l  c u m p l i m i e n  
t o  de  s u  v o l u n t a d  a  p e r s o n a s  de s u  c o n f i a n z a ,  s i n  s i n t e ­
rnas de  p a r c i a l i d a d .  E s t o  s i g n i f i c a  q u e  l a  d i s t r i b u c i ô n  -  
s e g û n  a r b i t r i o  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  no  t i e n e  como n e c e  
s a r i a  c o n s e c u e n c i a  -  a u n q u e  p o s i b l e  -  u n a  d i s t r i b u c i ô n  -  
d e s o r d e n a d a ,  i n j u s t a  o i l e g a l .  La d i v i s i o n  s e g û n  a r b i t r i o  
d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  no  t i e n e  como n e c e s a r i a  c o s e c u e n -  
c i a  -  a u n q u e  p o s i b l e -  u n a  d i s t r i b u c i ô n  d e s o r d e n a d a ,  i n  u_s 
t a  o i l e g a l .  La d i v i s i ô n ,  s e g û n  a r b i t r i o ,  s i  e l  c o n t a d o r -  
p a r t i d o r ,  l e  a s i g n a  a e s t a  p a l a b r a  un r e c t o  s e n t i d o ,  l a  -  
m ism a  s e  o f r e c e  como u n a  c u e s t i ô n  e l e c t i v a  a  c a r g o  d e l  -  
c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  en  o r d e n  a v a r i a s  p o s i b i l i d a d e s , c u y a  
e s c o g e n c i a  d e b e  r e s p o n d e r  a  u n a  d e c i s i ô n  e q u i t a t i v a .  E l  -  
c o n t a d o r - p a r t i d o r  r e a l i z a  l a  d i v i s i ô n  de  l a  h e r e n c i a ,  d e ^  
de e s e  p u n t o  de  v i s t a ,  e n t r e  v a r i a s  p o s i b i l i d a d e s  o f r e c i -  
d a s  p o r  l o s  b i e n e s ,  s i  a d m i t e n  o n o  côm oda  d i v i s i ô n ,  o p o r  
l o s  i n t e r e s e s  que  m ueven  a  l o s  h e r e d e r o s ,  q u e  a  v e c e s  im -  
p o s i b i l i t a n  c o n  s u  c o n d u c t a ,  u n a  a d j u d i c a c i ô n  p r o i n d i v i s o  
de  un  b i e n  de l a  h e r e n c i a ,  p a r a  t o d o s  e l l o s  ( 9 2 ) .
A b o n a  i g u a l m e n t e  l o  e x p u e s t o ,  l a  p o s i b i l i d a d  de que  e l  
t e s t a d o r  f a l l e z c a  s i n  s u c e s o r e s ,  e n  c u y o  c a s o  t r a s l a d a  s u  
d s c i s i ô n  de p a r t i r  a l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  , p o r  r a z o n e s  de  -  
o p o r t u n i d a d  y  n e c e s i d a d .
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No o b s t a n t e  l o  e x p u e s t o ,  como l a  d i s t r i b u c i ô n  segûn.  
l i b r e  a r b i t r i o ,  n o  h a  s i d o  r e c t a m e n t e  e n t e n d i d a  p o r  e l  
c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  l a  d o c t r i n a  y  l a  j u r i s p r u d e n c i a ,  en  
f o r m a  r e i t e r a d a  s e  han  r e s i s t i d o  a  a d m i t i r  u n a  d i s t r i b u  
c i ô n  de d i c h a  i n d o l e .
1 6 .  La j u r i s p r u d e n c i a  y  e l  l i b r e  a r b i t r i o  d e l  c o n t a d o r -
p a r t i d o r  en  l a  d i v i s i ô n .
E l  a r t i c u l o  670  C ô d ig o  C i v i l  c o n s t i t u y e  u n a  v a l l a , -  
mâs o menos  s e g u r a ,  p a r a  d e f e n d e r  s e  d e l  c a p r i c h o  i n d i v i ^  
d u a l  de  l o s  c o n t a d o r e s - p a r t i d o r e s , en  o r d e n  a  l a  d i v i s i ô n  
de  l o s  b i e n e s  de  l a  h e r e n c i a ,  e x c e d i é n d o s e  e n  s u s  a t r i b u  
c i o n e s  p a r t i t i v a s  ( 9 3 ) .  E s a  d e f e n s a ,  s e  c o s o l i d a  co n  l a  
f r a s e  e m p l e a d a  p o r  e l  a r t i c u l o  1 . 0 5 7  C ô d ig o  C i v i l ,  q u e  -  
a t r i b u y e  a l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  û n i c a m e n t e ,  " l a  s i m p l e  f a  
c u l t a d  de h a c e r  l a  p a r t i c i ô n " , p e s e  a  q u e  e l  t e s t a d o r  l e  
a t r i b u y a  a s u  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  u n a  a b s o l u t a  c o n f i a n z a ,  
c o n c e d i é n d o l e  a m p l i a s  e i l i m i t a d a s  f a c u l t a d e s  ( 9 4 ) , p u e s  
a u n q u e  a v e c e s  s e  e m p l e e  l a  f r a s e  de q u e  l a  v o l u n t a d  d e l  
c o n t a d o r  p a r t i d o r  s u s t i t i y e  l a  d e l  t e s t a d o r  d e s p u é s  de  s u  
m u e r t e ,  l o  e s  c o n  e l  f i n  de  q u e  s e  r e s p e t e  l o  r e a l i z a d o  
u n i l a t e r a l m e n t e  p o r  e l  p r i m e r o ,  s i n  q u e  de  l a  misma f r a s e  
s e  p u e d a  d e d u c i r  u n a  a u t o r i z a c i ô n  p a r a  e l  c o n t a d o r - p a r t i  
d o r ,  de  d i v i d i r  l o s  b i e n e s  de  l a  h e r e n c i a  s e g û n  s u  a r b i ­
t r i o  o u n a  i m p o s i b i l i d a d  p a r a  l o s  h e r e d e r o s ,  de  c o m b a t i r  
j u d i c i a l m e n t e  l o  q u e  h a  s i d o  m al  e n t e n d i d o  y  a p l i c a d o  p o r  
e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  ( 9 5 ) .  A v e c e s ,  e l  l i b r e  a r b i t r i o  d e l
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c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  n o  s u r g e  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de  l a  v o ­
l u n t a d  d e l  t e s t a d o r ,  s i n o  a t e n o r  de  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  -  
de  é s t a ,  c o n s i g n a d a  e n  e l  t e s t a m e n t o  y  f u n d â n d o s e  e n  r a ­
z o n e s  de  i n t e r p r e t a c i ô n  d e l  m ism o .  No o b s t a n t e ,  e n  e s t e  
c a s o ,  l a  a c t i v i d a d  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  c o n s i s t e ,  n o  t a n  
t o  en  c o n t r a r i a r  a b i e r t a m e n t e  l a  v o l u n t a d  d e l  t e s t a d o r  y 
a p a r t a r s e  de e l l a ,  s i n o  en  d e c i d i r ,  a  t e n o r  d e l  t e s t a m e n  
t o ,  l o  q u e  v e r d a d e r a m e n t e  q u i s o  e l  d i f u n t o ,  l o  q u e  n o  o f r e  
c e  p o s i b i l i d a d e s  d e  e l e c c i ô n  a l  a r b i t r i o  d e l  c o n t a d o r - p a r  
t i d o r ,  p o r  t e n e r  q u e  d e c i d i r  de  c o n f o r m i d a d  c o n  e l  t e x t o .  
P o r  e s t o ,  e s  d i f i c i l  a d m i t i r  y  a r g U i r  a  f a v o r  d e l  l i b r e  -  
a r b i t r i o  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  c u e s t i o n e s  de  i n t e r p r e t a ­
c i ô n  de  un  t e s t a m e n t o  ( 9 6 ) ,  p o r q u e  e l  c u m p l i m i e n t o  de  l a  
v o l u n t a d  d e l  t e s t a d o r , " e n  n i n g û n  c a s o  p u e d e  d e j a r s e  a l  me_ 
r o  a r b i t r i o  y  d i s c r e c i ô n  d e l  n o m b r a d o "  ( 9 7 ) .
P o r  l o  e x p u e s t o ,  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  n o  p u e d e  descorn 
p o n e r  l a  v o l u n t a d  d e l  t e s t a d o r ,  a t r i b u y e n d o  b i e n e s  a  q u i e  
n é s  n o  h a n  s i d o  i n s t i t u i d o s ,  l o  q u e  s i g n i f i c a  t a m b i é n , l a  
i m p o s i b i l i d a d  de  a t r i b u i r i e s  c u a l i d a d  de  h e r e d e r o s  a  q u i e -  
n e s  n o  d é s i g n é  e l  t e s t a d o r  ( 9 8 ) .  Tampoco p u e d e  i n t e r p r e t a r  
e l  t e s t a m e n t o  s e g û n  s u  l i b r e  a r b i t r i o ,  s i n o  a c l a r a r  s u  s e n  
t i d o  a  t e n o r  de l o  e x p r e s a d o  e n  é l  y  s ô l o  e x c e p c i o n a l m e n t e  
p u e d e  r e c u r r i r  a  e l e m e n t o s  e x t r i n s e c o s  a l  t e s t a m e n t o  p a r a  
a c l a r a r  d u d a s  p l a n t e a d a s  en  e l  mismo ( 9 9 ) ;  de  l o  c o n t r a r i o ,  
s e  c o r r e r i a  e l  p e l i g r o  de  q u e  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  c r e a r a  
n u e v a s  s i t u a c i o n e s  j u r i d i c a s  — como e l  n a c i m i e n t o  ô e x t i n -  
c i ô n  de  d e r e c h o s  de  l o s  p a r t i c i p e s  de  l o s  b i e n e s  de  l a  h e -
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r e n c i a  o de  t e r c e r o s  —  f u e r a  d e l  t e s t a m e n t o ,  l o  q u e  e l  
o r d e n a m i e n t o  j u r i d i c o  c o n s i d é r a  i n a d m i s i b l e .
Se l l e g a  a  l a  misma c o c l u s i ô n ,  s i  e l  q u e  s e  e x c e d e  
a l  d i v i d i r  l o s  b i e n e s  de l a  h e r e n c i a ,  n o  e s  e l  c o n t a d o r  
p a r t i d o r ,  s i n o  e l  t e s t a d o r ;  p o r  e j e m p l o ,  a l  o t o r g a r  u n a  
c u o t a  h e r e d i t a r i a  n o  p e r m i t i d a  p o r  l a  l e y .  En e s t e  c a s o ,  
e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  no  d e b e  e j e c u t a r  e s a  v o l u n t a d  en  b £  
n e f i c i o  y  p e r j u i c i o  de u n o s  h e r e d e r o s ,  s i n o  q u e  d e b e  e n -  
c a u z a r l a  h a c i a  l o s  s u p u e s t o s  de  h e c h o  que  p r e v e e n  l a s  -  
n o r m a s  l é g a l e s ,  p a r a  q u e  l a  d i v i s i ô n  p r o d u z c a  s u s  e f e c t o s  
n o r m a l e s ,  p e s e  a  l a  v o l u n t a d  t o r t i c e r a  d e l  t e s t a d o r  ( 1 0 0 )
1 7. La d o c t r i n a  y  e l  l i b r e  a r b i t r i o  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r
e n  l a  d i v i s i ô n .
La d o c t r i n a  c o i n c i d e  c o n  l o  q u e  e x p r e s a  l a  j u r i s p r u —  
d e n c i a ,  p a r a  e v i t a r ,  q u e  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  p u e d a  d i s t r i _  
b u i r ,  s e g û n  s u  a r b i t r i o ,  l o s  b i e n e s  de l a  h e r e n c i a .  "A l o s  
c o n t a d o r e s  o c o m i s a r i o s  -  d i c e  S â n c h e z  Român -  no  l e s  c o —  
r r e s p o n d e ,  s e g û n  e s t e  a r t i c u l o  1 . 0 5 7 , mâs q u e  l a  s i m p l e  f a  
c u l t a d  de  h a c e r  l a  p a r t i c i ô n ,  p e r o  n o  l a  c u s t o d i a ,  a d m i n i £  
t r a c i ô n  n i  r e p r e s e n t a c i ô n  y  m enos  l a  l i b r e  d i s p o s i c i ô n  de 
l o s  b i e n e s  de l a  h e r e n c i a "  ( 1 0 1 ) .  M a n r e s a  c o m e n t a n d o  e s e  -  
mismo a r t i c u l o  d i c e :  " l a s  p o r c i o n e s  y a  e s t â n  s e h a l a d a s , l a s  
b a s e s  c o n s t a n  e n  e l  t e s t a m e n t o ,  s ô l o  f a l t a  d a r l e s  v i d a "  -  
( 1 0 2 ) .  En e l  mismo s e n t i d o  A rm e ro :  "como s i m p l e  e j e c u t o r ,  
n o  p u e d e  d e s i g n a r  h e r e d e r o s  n i  l e g a t a r i o s ,  n i  f i j a r  l a s  -  
p o r c i o n e s  de  l a  h e r e n c i a  q u e  a  c a d a  uno  c o r r e s p o n d a ,  a u n q u e
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p a r a  e l l o  t u v i e s e  i n s t r u c c i o n e s  r e s e r v a d a s  q u e  l e  h u b i e  
s e  c o m u n i c a d o  e l  t e s t a d o r  ( a r t i c u l o s  6 70 y  7 8 5 -4 9  d e l  -  
C ô d i g o  c i v i l ) "  ( 1 0 3 ) .  I g u a l ,  P é r e z  y  A l g u e r :  " P o r  t e n e r  
q u e  s u j e t a r s e  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  a  l a s  r e g l a s  l é g a l e s  
de  p a r t i c i ô n ,  e l  t e s t a d o r  n o  p u e d e  v â l i d a m e n t e  a u t o r i z a r  
l o  p a r a  q u e  l a  e f e c t û e  s e g û n  a r b i t r i o  de  e q u i d a d "  ( l o 4 ) .  
En o t r o  a p a r t a d o ,  l o s  m ism os  a u t o r e s  c o n f i r m a n  l o  d i c h o :  
" R e s p e c t e  d e l  e n c a r g o  de h a c e r  l a  p a r t i c i ô n . . .  t a n t o  s u  
e f e c t u a c i ô n  s e g û n  e l  l i b r e  a r b i t r i o ,  como s u  r e a l i z a c i ô n  
s e g û n  a r b i t r i o  de  e q u i d a d ,  e n c u e n t r a  un  o b s t a c u l o  e n  e l  
a r t i c u l o  1 . 0 5 7  a p a r t a d o  p r i m e r o ,  p u e s  é s t e ,  s ô l o  p e r m i t e  
q u e  e l  t e s t a d o r  e n c o m i e n d e  l a  " s i m p l e  f a c u l t a d  de h a c e r  
l a  p a r t i c i ô n "  ( 1 0 5 ) .
De a c u e r d o  c o n  l o  e x p u e s t o ,  l a  d o c t r i n a  e s  t a n  r e n u e n  
t e  como l a  j u r i s p r u d e n c i a ,  en  a d m i t i r  e l  l i b r e  a r b i t r i o  
d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  e n  l a  d i v i s i ô n  de  l a  h e r e n c i a .  A s i  
t i e n e  q u e  s e r ,  p o r q u e  s i  a  l o s  h e r e d e r o s ,  de  a c u e r d o  c o n  
l a  j u r i s p r u d e n c i a ,  s e  l e s  i m p i d e  p r e s c i n d i r  d e l  c o n t a d o r -  
p a r t i d o r  p a r a  d i s t r i b u i r  l o s  b i e n e s  q u e  l e  p e r t e n e c e n  c o ­
mo t e n g a n  p o r  c o n v e n i e n t e ,  m a l  p o d r i a  a u t o r i z a r s e  a l  c o n ­
t a d o r - p a r t i d o r  p a r a  q u e  d i s t r i b u y a  b i e n e s  qu e  no  l e  p e r t e ­
n e c e n  s e g û n  s u  l i b r e  a r b i t r i o .
1 8 .  Los  h e r e d e r o s  y  e l  l i b r e  a r b i t r i o  d e l  c o n t a d o r - p a r t i -
Qor en  l a  d i v i s i ô n :
S i  e l  t e s t a d o r  a u t o r i z a  a l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  p a r a  que  
d i v i d a  l o s  b i e n e s  d e  l a  h e r e n c i a ,  s e g û n  s u  l i b r e  a r b i t r i o
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y  é s t e  a s !  l o  h a c e ,  s i n  q u e  l o s  i n t e r e s a d o s  f o r m u l e n  n i n  
g u n a  o p o s i c i é n  a  l a  m ism a ,  l a  d i v i s i ô n  r é s u l t a  v â l i d a  -  
p o r  f a l t a  d e  p e r s o n a s  l e g i t i m a d a s  p a r a  a t a c a r l a  y  e l  r e -  
g i s t r a d o r ,  no  p o d r â  o b j e t a r l a ,  c u a n d o  l a  misma s e a  i n s —  
c r i b i b l e ,  a u n q u e  l o s  i n t e r e s a d o s  n o  h a y a n  e x p r e s a d o  s u  -  
v o l u n t a d  de  a c e p t a r  l a  h e r e n c i a ,  a c e p t a c i ô n  q u e  p u e d e  -  
o p e r a r s e  e n  un  m omento  p o s t e r i o r  a  l a  d i v i s i ô n  r e a l i z a d a  
p o r  a c t o s  p r o p i o s  de  l o s  i n t e r e s a d o s  y  de l o s  c u a l e s  p u e  
de d e d u c i r s e  l a  a c e p t a c i ô n  de  l o  r e a l i z a d o  ( p o r  d i s p o n e r  
de l o  a d q u i r i d o  s i n g u l a r m e n t e )  o s u  o p o s i c i ô n  ( im p u g n a —  
c i ô n  m e d i a n t e  l a  i n t e r p o s i c i ô n  de  l a  a c c i ô n  j u d i c i a l  —  
r e s p e c t i v a )  ( l 0 6 ) .
Lo e x p r e s a d o  e s  s i m i l a r  a  l o  q u e  o c u r r e  c u a n d o  l o s  -  
i n t e r e s a d o s  a c e p t a n  l a  e j e c u c i ô n  de  un  t e s t a m e n t o  i n v â l i _  
d o ,  c u a l  s i  c u m p l i e r a  t o d o s  l o s  r e q u i s i t o s  de  v a l i d e z  exd^ 
g i d o s  p o r  e l  o r d e n a m i e n t o  j u r i d i c o  p a r a  s u  e f i c a c i a ,  s i n  
q u e  p e r s o n a s  a j e n a s  a  s u  c u m p l i m i e n t o  y  e j e c u c i ô n ,  p u e d a n  
c o n  s u  s o l a  v o l u n t a d ,  i n f l u i r  en  s u  v a l i d e z  o i n v a l i d e z .  
( 1 0 7 ) .
E s a  f a l t a  de o p o s i c i ô n  de l o s  i n t e r e s a d o s ,  a  l a  d i v i ­
s i ô n  r e a l i z a d a  p o r  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  s e g û n  s u  l i b r e  -  
a r b i t r i o ,  p o r  h a b e r l o  a s i  a c o r d a d o  e l  d i f u n t o  e n  t e s t a m e n  
t o ,  h a c e  qu e  a q u e l l a  p r o d u z c a  s u s  e f e c t o s  n o r m a l e s  c a u s a n  
do e s t a d o  ( 1 0 8 ) .  En e l  f o n d o ,  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  s e  s u £  
t i t u y e  e n  l a  v o l u n t a d  d e l  t e s t a d o r  c o n  e l  c o n s e n t i m i e n t o  
de l o s  i n t e r e s a d o s ,  a l  n o  o p o n e r s e  a l  r e p a r t o  a s i  r e a l i z a  
d o ,  no  o b s t a n t e  e n c o n t r a r s e  l o s  m i s m o s ,  e n  l a  p o s i b i l i d a d
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de i m p u g n a r  e s a  d i v i s i ô n .  En e s t e  p u n t o ,  l a  i m p u g n a c i ô n  
p u e d e  p r o v e n i r  de  c u a l q u i e r  i n t e r e s a d o  en  l o s  b i e n e s  de  
l a  h e r e n c i a :  h e r e d e r o s  l e g i t i m o s  o v o l u n t a r i e s ,  a c r e e d o  
r e s , e t c . ;  p o r q u e  u n a  d i v i s i ô n  s e g û n  a r b i t r i o ,  v i o l a  -  
n o r m a s  f u n d a m e n t a l e s  de  l a  s u c e s i ô n  t e s t a m e n t a r i a , l a s  
c u a l e s  p r e t e n d e n  e v i t a r ,  p r o h i b i e n d o  e s a  d i v i s i ô n :  arb_i 
t r a r i e d a d e s ,  p r e f e r e n c i a s  y  r i e s g o s  p a r a  t o d o s  l o s  i n t e  
r e s a d o s ,  s i n  d i s t i n c i ô n ,  e n  e l  c a u d a l  p a r t i b l e  ( 1 0 9 ) .
1 9 , E l  a r t i c u l o  831 C . c .  y  e l  l i b r e  a r b i t r i o .
E l  a r t i c u l o  831 C . c .  c o n s t i t u y e  u n a  e x c e p c i ô n  ( l 1 0 )  
d e l  a r t i c u l o  1 . 0 5 7  d e l  mismo C ô d i g o ,  p o r  l a s  s i g u i e n t e s  
r a z o n e s :
1 . A u t o r i z a  l a  d i v i s i ô n  de  b i e n e s  s e g û n  a r b i t r i o .
2 .  E l  c ô n y u g e  v i u d o  p e s e  a s e r  c o h e r e d e r o ,  p u e d e  d i £  
t r i b u i r  l o s  b i e n e s  d e l  d i f u n t o .
3 .  La d i s t r i b u c i ô n  de e s o s  b i e n e s  s e  f u n d a  en  un co n  
t r a t o  ( c a p i t u l a c i o n e s  m a t r i m o n i a l e s )  y  n o  e s  un -  
t e s t a m e n t o .
La a n t e r i o r  n u m e r a c i ô n  p o n e  de  r e l i e v e  q u e  e l  c ô n y u -  
g u e  v i u d o  d e l  a r t i c u l o  831 e s  un  c o n t a d o r - p a r t i d o r  c o n  mu 
c h a s  m a y o r e s  f a c u l t a d e s  qu e  l a s  q u e  t i e n e  e l  c o n t a d o r - p a r  
t i d o r  d e l  a r t i c u l o  1 . 0 5 7 ; s o b r e  t o d o ,  p o r q u e  p u e d e  d i v i - -  
d i r  l o s  b i e n e s  d e l  d i f u n t o ,  s e g û n  s u  p r u d e n t e  a r b i t r i o .
P e s e  a  qu e  a l  c ô n y u g e  v i u d o  d e l  a r t i c u l o  8 3 1 ,  l e  hemos 
l l a m a d o  c o n t a d o r - p a r t i d o r ;  s i  n o s  a t e n e m o s  e s t r i c t a m e n t e
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a l  s i g n i f i c a d o  de  t e s t a m e n t o ,  c o n c l u i r e m o s  q u e  a q u i e n  -  
l o  e j e c u t a  d e b e  d e n o m i n â r s e l e  l ô g i c a m e n t e ,  e j e c u t o r  t e s -  
t a m e n t a r i o .  D e sd e  e s t a  p e r s p e c t i v a ,  no  s e  p u e d e  c o n s i d e -  
r a r  a l  c ô n y u g e  v i u d o  un e j e c u t o r  t e s t a m e n t a r i o , p o r q u e  no  
e j e c u t a  un  t e s t a m e n t o ,  s i n o  un  a c u e r d o  c o n s i g n a d o  en  c a p i  
t u l a c i o n e s  m a t r i m o n i a l e s  ( i l l ) .  P e r o  s i  p a r t i m o s ,  de  que  
l a  d e n o m i n a t i o  de  un  d o c u m e n t e  no  p u e d e  i n f l u i r  c i e g a m e n -  
t e  e n  s u  e j e c u t a n t e ,  q u e  p o r  l o  demas no  t i e n e  n i n g u n a  -  
t r a s c e n a e n c i a  j u r l d i c a  e l  n o m b re  q u e  a a o p t e ,  s i  s e  a j u s u a  
a  l a  e j e c u c i ô n  q u e  i e  c o n i i e r e  e i  ao o u n ien tu  ; p e r o  s i  a t e n  
aemos a  l u s  e r e o t o s  m o r t i s  c a u s a  a e  e s t e  t i p o  de  d i v i s ô n  
s eg u i i  l i b r e  a r b i t r i o ,  c o n c l u i r e m o s ,  q u e  e l  c ô n y u g e  v i u d o  
e s  mâs q u e  un  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  e q u i p a r a b l e  a l  t e s t a d o r  
d e l  a r t i c u l o  1 . 0 5 6  C ô d ig o  c i v i l ,  p r e c i s a m e n t e , p o r  l o s  -  
e f e c t o s  m o r t i s  c a u s a  de  l a s  c a p i t u l a c i o n e s  m a t r i m o n i a l e s ,  
c u y a  e x i s t e n c i a  en  l a  l e g i s l a c i ô n  e s p a h o l a  -  y  e s t o  e s  -  
a r r i e s g a d o  d e c i r l o  -  c o m p e n s a  o s u p l e ,  l a  i n e x i s t e n c i a  d e l  
t e s t a m e n t o  mancomunado q u e  l a  misma p r o h i b e .
2 0 .  La d i v i s i ô n  d e l  c ô n y u g e  v i u d o  s e g û n  a r b i t r i o  d e l  a r t i ­
c u l o  8 31 d e l  C ô d ig o  C i v i l
En v i r t u d  d e l  a r t i c u l o  8 3 1 ,  e l  c ô n y u g e  v i u d o  p u e d e  d i ­
v i d i r  l o s  b i e n e s  de  s u  d i f u n t o  c ô n y u g e ,  g u i a d o  û n i c a m e n t e  
p o r  s u  p r u d e n t e  a r b i t r i o .  En e s t e  p r u d e n t e  a r b i t r i o ,  s e  en  
c u e n t r a  i m p l i c i t a  l a  p o s i b i l i d a d  de r e a l i z a r  u n a  d i v i s i ô n  
d é s i g n a i ,  e q u i p a r a b l e  û n i c a m e n t e ,  a  l a  qu e  p u e d e  r e a l i z a r  
e l  t e s t a d o r  d e l  a r t i c u l o  1 . 0 5 6  C . c . ,  s i n  q u e  l o s  a r t i c u l o s
1 . 0 6 1  y  1-.0 6 2 ,  d e l  mismo C ô d i g o ,  c o n s t i t u y a n  n i n g û n  i m p e -
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d i  men to  a  e s a  d é s i g n a i  d i s t r i b u c i ô n  ( l 1 2 ) .  "A l o  sumo -di^ 
c e  S eco  C a r o  -  d e b e  e n t e n d e r s e  q u e  s e  l e  r e c o m i e n d a  p r u -  
d e n c i a  o m o d e r a c i ô n  a l  d i s t r i b u i r ,  o que  s e  l e  a d v i e r t e  
l a  c o n v e n i e n c i a  de q u e  s u  d i s t r i b u c i ô n  r e s u i t e  f u n d a d a  y  
e q u i t a t i v a .  P e r o  e n  modo a l g u n o  p o d r â  i m p u g n a r s e  l a  p a r t i _  
c i ô n  p o r  f a l t a r  a  l a  p r u d e n c i a ,  y a  q u e  l a  d i v i s i ô n  s e  -  
a b a n d o n a  a l  c r i t e r i o  d e l  v i u d o ,  y  n a d i e  e s t â  a u t o r i z a d o  
p a r a  j u z g a r  s u  d e c i s i ô n  n i  l o s  m o t i v o s  p e r s o n a l e s  q u e  h a ­
y a n  i n c l i n a d o  s u  v o l u n t a d "  ( 1 1 3 ) .
E s t a  s i m i l i t u d ,  s e h a l a d a  e n t r e  l o s  a r t i c u l o s  1 . 0 5 6  y  
8 3 1 ,  d e s a p a r e c e  y  ambas f i g u r a s  s e  s e p a r a n ,  c u a n d o  s e  con_s 
t a t a  q u e  e l  c ô n y u g e  v i u d o  n o  p u e d e  s e h a l a r  c u o t a s  a  s u e e t o s  
n o  l e g i t i m a r i o s .  Su f u n c i ô n  d i v i s i o n a r i a  p a r e c e  d e s t i n a d a  
a  d i s t r i b u i r  l o s  b i e n e s  d e l  d i f u n t o ,  e x c l u s i v a m e n t e , e n t r e  
l o s  h i j o s  co m u n es  y  m e j o r a r l o s ,  " s i n  p e r j u i c i o  de  l a s  leg j_  
t i m a s  y ' de  l a s  m e j o r a s  h e c h a s  en  v i d a  p o r  e l  f i n a d o "  ( l 1 4 )
La i m p o s i b i l i d a d  de  q u e  e l  c ô n y u g e  v i u d o  p u e d a  s e h a l a r
i
c u o t a s  a  s u j e t o s  e x t r a h o s ,  s e  e n c u e n t r a  en  e l  mismo a r t i c u  
l o  8 3 1 , c u y o  â m b i t o  de  a p l i c a c i ô n  s e  c i r c u n s c r i b i ô  a u n a  -  
d i v i s i ô n  e n t r e  h i j o s  c o m u n e s ,  de  l o  c o n t r a r i o  h a b r i a  u n a  -  
t e s t a m e n t i f a c c i ô n  a c t i v a  s o b r e  b i e n e s  n o  p r o p i o s  y  q u e  e l  
a r t i c u l o  ,6 70 r e c o n o c e  s o l a m e n t e  a  l o s  d i f u n t o s  ( i l  5 ) .
21 . La i m p o s i b i l i d a d  d e l  c ô n y u g e  v i u d o  p a r a  d i v i d i r  l o s  -
b i e n e s  d e l  d i f u n t o ,  s i  é s t e  o t o r g ô  t e s t a m e n t o .
La a p l i c a c i ô n  d e l  a r t i c u l o  8 31 s e  e n c u e n t r a  c o n d i c i o n a  
d a  a l a  V o l u n t a d  de t e s t a r  d e l  c ô n y u g e  d i f u n t o ; e s  d e c i r , -
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q u e  s i  é s t e  n o  o t r r g a  t e s t a m e n t o  y  e l  c ô n y u g e  v i u d o  s e  -  
e n c u e n t r a  e n  e l  s u p u e s t o  de  h e c h o  p r e v i s t o  p o r  e l  a r t i c u  
l o  8 3 1 , e l  mismo p o d r â  d i v i d i r  l o s  o i e n e s  de  s u  d i f u n t o  
e s p o s o  ( 1 1 6 )
P o d r i a  d e c i r s e  que  l o  e x p r e s a d o  a t e n t a  c o n t r a  e l  p r i n  
c i p i o  p a c t a  s u n t  s e r v a n d a ,  p o r q u e  e x i s t e  un  a c u e r d o  q u e  
a u t o r i z a  a l  c ô n y u g e  v i u d o  p a r a  d i v i d i r  l o s  b i e n e s  d e l  d i ­
f u n t o  y  e s a  a t r i b u c i ô n ,  no  p u e d e  q u e d a r  s i n  e f e c t o ,  p o r  l a  
v o l u n t a d  u n i l a t e r a l  de  é s t e  û l t i m o ,  a t r a v é s  d e l  o t o r g a —  
m i e n t o  de  un  t e s t a m e n t o ,  p o r  f a l t a r l e  l a  n e c e s a r i a  l e g i t i _  
m a c i ô n .
No o b s t a n t e ,  como l a  a u t o r i z a c i ô n  q u e r i d a  en  e l  p a c t o ,  
l o  e s  û n i c a m e n t e  p a r a  d i v i d i r  l o s  b i e n e s  d e l  d i f u n t o  ( 1 1 7 ) 
é s t e  n u n c a  p i e r d e  l a  p o s i b i l i d a d  de  d i s p o n e r  de  s u s  b i e n e s  
como a  b i e n  t e n g a ,  p o r  l o  q u e  s i  a s i  l o  h a c e  -  p o r  a c t o s  -  
i n t e r  v i v o s  o m o r t i s  c a u s a  -  e l  a r t i c u l o  8 31 d e v i e n e  i n e f i -  
c a z  y  e l  c ô n y u g e  v i u d o  no  p o d r â  d i v i d i r ,  l e  que  como d u eh o  
l e  p e r t e n e c i a  a  s u  d i f u n t o  c ô n y u g e  y  qu e  como t a l  p u e d e  -  
d i s p o n e r  como l e  c o n v e n g a .
2 2 .  La d i v i s i ô n  de  l o s  b i e n e s  de l a  h e r e n c i a  p o r  e l  c o n t a ­
d o r - p a r t i d o r .  Los  e l e m e n t o s  p e r s o n a l e s  y  m a t e r i a l e s  de 
e s a  d i v i s i ô n .
S i n  p e r j u i c i o  de  l a  mâs o m enos  l i b e r t a d ,  que  s e  l e  p u e  
d e  c o n c é d e r  a l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  e n  l a  c o m p o s i c i ô n  de l a s  -  
c u o t a s  h e r e d i t a r i a s , é l  mismo t e n d r â  q u e  r e c u r r i r ,  a l o  que  
p o d r i a m o s  d e n o m i n a r ,  e l e m e n t o s  p e r s o n a l e s  y  m a t e r i a l e s  de  -
l a  d i v i s i ô n .
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P a r t i e n d o  de e s t o s  e l e m e n t o s ,  l a  d i v i s i ô n  de l a  h e r e n ­
c i a ,  no  s u p o n e  p a r a  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  l a  c o n c e s i ô n  de  
u n a  l i b e r t a d  mâs a l l â  de l o s  l i m i t e s  q u e  l e  im p o n e n  l o s  a r  
t i c u l o s  1 . 0 6 1  y  1 . 0 6 2  d e l  C ô d ig o  C i v i l ,  s i n o  q u e ,  l a  d i v i ­
s i ô n  de l o s  b i e n e s  de  l a  h e r e n c i a ,  p a r t i e n d o  de e s o s  e l e —  
m e n t o s ,  s e  e n c u e n t r a  aû n  mâs p r e d e t e r m i n a d a  de  l o  qu e  p u d i e  
r a  p e n s a r s e .
Los  e l e m e n t o s  p e r s o a l e s  y  m a t e r i a l e s  de  l a  d i v i s i ô n  de 
l a  h e r e n c i a ,  a l u d e n  a l a  c o n c u r r e n c i a  de u n a  s e r i e  de  c i r -  
c u n s t a n c i a s ,  de  t i p o  p e r s o n a l  y  m a t e r i a l ,  f r e n t e  a l a s  c u a  
l e s ,  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  t i e n e  q u e  r e a l i z a r  e l  a c t o  d i v i -  
s i o n a r i o  y  q u e  e n  c i e r t a  m e d i d a ,  l o  p r e d e t e r m i n a n . De a q u i  
q u e  l a  a c e p t a c i ô n  de  e s t o s  e l e m e n t o s  p o r  p a r t e  d e l  c o n t a d o r  
p a r t i d o r ,  no  s u p o n e  e l  g e r c i c i o  de  u n a  l i b e r t a d  mucho m ay o r  
q u e  l a  que  p u e d e  o t o r g a r l e  e l  t e s t a d o r  a  l o s  a r t i c u l o s  1061 
y  1 . 0 6 2  d e l  C ô d i g o  C i v i l .  E s t e  p r e d e t e r m i n a c i ô n  s e  e n c u e n t r a  
a d m i t i d a  p o r  l a  j u r i s p r u d e n c i a ,  c u a n d o  r e c o n o c e  qu e  l a  d iv i^  
s i ô n  q u e  r e a l i z a  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  d e p e n d e  de  l a s  c i r —  
c u n s t a n c i a s  de c a d a  c a s o  c o n c r e t o  ( l l 8 ) ,  qu e  r e g u l a n  conm âs  
ô menos  p r e c i s i ô n  a q u e l l a  d i v i s i ô n .  P o r  l o  e x p r e s a d o  p u e d e  
d e c i r s e ,  q u e  l a  v a l i d e z  de  u n a  d i v i s i ô n  d e s c a n s a ,  m u ch as  v e  
c e s ,  en  u n a  s u b o r d i n a c i ô n  a  e s t o s  e l e m e n t o s  p e r s o n a l e s  y  ma 
t e r i a l e s  q u e  l a  c o n d i c i o n a n ,  s i n  p e r j u i c i o  de l a  v o l u n t a d  
d e l  t e s t a d o r  y ,  en  s u  c a s o ,  de  l o s  a r t i c u l o s  1 . 0 6 1  y  1 . 0 6 2 .
1 .  E l e m e n t o s  p e r s o n a l e s  de  l a  d i v i s i ô n
Los  e l e m e n t o s  p e r s o n a l e s  de l a  d i v i s i ô n  so n  t o d a s  -  
a q u e l l a s  c i r c u n s t a n c i a s  q u e  p u e d e n  r o d e a r  a l o s  h e r e d e r o s .
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i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de  l o s  b i e n e s  de  l a  h e r e n c i a  y  q u e ,  en  
a l g u n o s  c a s o s ,  p r e d e t e r m i n a n  l a  d i v i s i ô n  de  é s t o s ;  t a i e s  -  
como e l  n û m e ro  de h e r e d e r o s  ( l 1 9 ) ,  s u s  c o n d i c i o n e s  e c o n ô -  
m i c a s  ( 1 2 0 ) ,  s o c i a l e s  ( 1 2 1 ) y  p s i q u i c a s  ( l 2 2 ) .
2 .  E l e m e n t o s  m a t e r i a l e s  de l a  d i v i s i ô n
Los e l e m e n t o s  m a t e r i a l e s  de l a  d i v i s i ô n  s o n  a q u e l l o s  
qu e  r o d e a n  a  l o s  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s , c o n s i d e r a d o s  en  s i  -  
m ism os  y  q u e ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de l a  p e r s o n a l i d a d  y  c o n -  
d i c i ô n  de l o s  p a r t i c i p e s  en  e l l o s ,  a d m i t e n  o n o ,  u n a  cômo­
da  d i v i s i ô n  ( 1 2 3 ) ,  no  s ô l o  p o r  l a  i n d i v i s i b i l i d a d  q u e  p u e ­
de  t e n e r ,  s i n o  p o r q u e  p e s e  a  s e r  d i v i s i b l e ,  e s  mucho mâs -  
c o n v e n i e n t e  c o n s i d e r a r l o  i n d i v i s i b l e ,  p a r a  que  no  p i e r d a  l a  
f u n c i ô n  a l a  q u e  e s t â  d e s t i n a d o ,  c o n  l a  c o r r e l a t i v a  p é r d i d a  
de  v a l o r  ( 1 2 4 ) ,  o b i e n ,  p o r q u e  s u  e x c e s i v a  d i v i s i b i l i d a d , p u e  
de  r e s u l t a r  p e r j u d i c i a l  ( l 2 5 ) .
2 3 .  E l  a r t i c u l o  1 .0 6 1  C ô d i g o  C i v i l
S a l v o  q u e  e l  t e s t a d o r  im p o n g a  u n a  d i v i s i ô n  d e t e r m i n a d a  a 
s u s  s u c e s o r e s ,  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  d e b e  o b s e r v a r  e l  a r t i c u ­
l o  1 . 0 6 1  d e l  C . c .  en  l a  c o n f o r r n a c i ô n  de  l a s  c u o t a s  de  l o s  h £  
r e d e r o s ,  e n t r e g a n d o  a  c a d a  u n o  de  e l l o s ,  b i e n e s  qu e  r e û n a n  
l a s  m ism as  c a r a c t e r i s t i c a s  de n a t u r a l e z a ,  c a l i d a d  o e s p e c i e .  
( 1 2 6 ) .
La o b s e r v a n c i a  de  e s t e  p r e c e p t o  i m p l i c a ,  qu e  e l  c o n t a d o r -  
p a r t i d o r ,  no  e s  l i b r e ,  como p a r e c e  s e r l o ,  en  l a  c o m p o s i c i ô n  
de  l o s  l o t e s  ( 1 2 7 ) ;  s i  b i e n  y  a  p e s a r  de  e s a  f a l t a  de  l i b e r ­
t a d ,  t a m p o c o  p u e d e  i m p o n ô r s e l e  p o r  e l l o ,  n i n g u n a  f o r m a  de d i
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v i s i ô n ,  n i  p o r  l o s  h e r e d e r o s ,  n i  p o r  l a  a u t o r i d a d  j u d i c i a l  
( 1 2 8 ) .  En c o n s e c u e n c i a ,  " h a  de g u a r d a r  l a  p o s i b l e  i g u a l —  
d a d ,  h a c i e n d o  l o t e s  o a d j u d i c a n d o  a c a d a  uno  de l o s  c o h e r e  
d e r o s  c o s a s  de l a  misma n a t u r a l e z a ,  c a l i d a d  o e s p e c i e " .
( A r t .  I . O 6 I ) .  E x i s t e  e n  d i c h o  t e x t o  l e g a l ,  u n a  c o n m i n a c i ô n  
a l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  p a r a  q u e  o b t e n g a  e n  l a  d i v i s i ô n  de l o s  
b i e n e s  de l a  h e r e n c i a ,  l a  i g u a l d a d  p e r f e c t a  ( 1 2 9 ) ,  p e r o  en  
v i s t a  de  l a  v a r i e d a d  de  c i r c u n s t a n c i a s  q u e  c a d a  d i v i s i ô n  -  
p r é s e n t a ,  d i c h a  i g u a l d a d  e s  d i f i c i l  a l c a n z a r l a  ( 1 3 0 ) ,  p o r  
l o  q u e  e l  é n f a s i s  qu e  d e b e  h a c e r  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  e n  e l  
a r t i c u l o  c i t a d o ,  no  d e b e  r e c a e r  t a n t o  en  l a  i g u a l d a d ,  s i n o  
en  l a  p o s i b i l i d a d  de r e a l i z a r l a  ( l 3 l ) .
A h o r a  b i e n ,  s i  s e  h a b l a  de  p o s i b i l i d a d  de r e a l i z a r l a , e s  
q u e  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  t i e n e  e l  d e b e r  de l l e v a r l a  a l a  -  
p r â c t i c a ,  p o r  e x i s t i r  u n a  p o s i b i l i d a d  i g u a l i t a r i a  e n t r e  v a ­
r i a s ,  p a r a  e l l o  t e n d r â  q u e  b u s c a r l a  y  e n c o n t r a r l a .  E s t a  p o ­
s i b l e  i g u a l d a d ,  a r e a l i z a r  e n t r e  l a s  c u o t a s  de  c a d a  uno  de 
l o s  h e r e d e r o s ,  e x i s t e  de  p o r  s i ,  p o r  l o  q u e  l a  a c t i v i d a d  d e l  
c o n t a d o r - p a r t i d o r  no  d e b e  s e r  m e r a m e n t e  p a s i v a ,  s i n o  qu e  de 
b e  b u s c a r  y  e n c o n t r a r  l a  f ô r m u l a  a d e c u a d a  de  a c u e r d o  c o n  l a s  
c i r c u n s t a n c i a s : n a t u r a l e z a ,  c a n t i d a d ,  c u a l i d a d  de  l o s  b i e n e s  
n û m ero  de h e r e d e r o s ,  e t c .
En l a  b û s q u e d a  de  e s a  p o s i b l e  i g u a l d a d ,  e s  qu e  s e  l e  pue  
de  o t o r g a r  a l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  c i e r t a  l i b e r t a d ,  p o r  l a  exi_s 
t e n c i a ,  mâs o m enos  v a r i a d a  de  p o s i b i l i d a d e s ,  mâs o m e n o s ,  -  
i g u a l i t a r i a s . En e s t e  s e n t i d o  e s  q u e  s e  l e  r e s t a  i m p e r a t i v i -  
d a d  a l  p r e c e p t o  ( 1 3 2 ) .  No o b s t a n t e  l o  e x p r e s a d o ,  l a  misma j u
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r i s p r u d e n c i a  h a  i m p e d i d o  q u e  e l  a r t i c u l o  1 . 0 6 1  s e  c o n v i e r  
t a ,  e n  un  d e b e r  p u r a m e n t e  m o r a l  y  s i n  f i n a l i d a d  a l g u n a  en  
e l  campo j u r i d i c o .  A s i  l a  s e n t e n c i a  n s  481 de  3 0 - X I - 1 9 7 4  -  
s i n  d e j a r  de  i n s i s t i r  e n  e l  c a r â c t e r  f a c u l t a t i v e  y  o r i e n t a  
t i v o  y  no  i m p e r a t i v e  de  d i c h o  a r t i c u l o ,  o b l i g a  a l  c o n t a d o r  
p a r t i d o r  a  a c a t a r l o  ( i 3 3 ) .  De l a  misma s e n t e n c i a  s e  d e s —  
p r e n d e ,  que  e n c o n t r a d a  l a  f ô r m u l a  i g u a l i t a r i a  p o r  e l  c o n ­
t a d o r - p a r t i d o r  en  l a  c o n f o r m a c i ô n  de l e s  l o t e s ,  c o n s t i t u  
y e  un  v e r d a d e r o  d e b e r  j u r i d i c o  s u y o ,  e l  p o t e n c i a r l a  en  l a  
p r â c t i c a .  No o b s t a n t e  l o  a n t e r i o r ,  e l  p r o b l e m a  no  d e j a  de 
s e r  d i f i c i l ,  p o r q u e  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  s e  mueve en  un -  
p i a n o  p u r a m e n t e  s u b j e t i v o ,  q u e  l e  l l e v a  a  a v e r i g u a r  y  a  -  
b u s c a r ,  c u â l  s e a  l a  p o s i b i l i d a d  mâs i g u a l i t a r i a  q u e  d e b e  
p o t e n c i a r  p a r a  l l e v a r  a l a  p r â c t i c a  e l  a c t o  d i v i s i o n a r i o . 
La d i f i c u l t a d  s e  p r o l o n g a  c u a n d o  s e  t r a t e  de h a c e r  o b j e t i v a  
l a  p o s i b l e  i g u a l d a d  a s i  c o n s e g u i d a ,  p a r a  s a b e r  s i  l a  misma 
no  c o n s t i t u y e  n a d a  mâs q u e  un  e n g a h o .
2 4 .  I m p u g n a b i l i d a d  de l a  d i v i s i ô n  r e a l i z a d a  en  d e s a c u e r d o
c o n  e l  a r t i c u l o  1 .0 6 1  C ô d ig o  c i v i l
E l  p r o c e d i m i e n t o  mâs a d e c u a d o  p a r a  i m p u g n a r  l a  d i v i s i ô n  
c o n s i d e r a d a  p o r  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  como l a  mâs i g u a l i t a  
r i a ,  e s  o b j e t i v a r  e s a  d i v i s i ô n .  E s t o  p o d r i a  l o g r a r s e  a  t r a ­
v é s  de u n a  c o m p r o b a c i ô n  d e l  p r o c e d i m i e n t o  u t i l i z a d o  p o r  e l  
c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  q u e  l o  l l e v ô  a  l l e v a r  a l a  p r â c t i c a ,  l a  
d i v i s i ô n  mâs i g u a l i t a r i a ,  p o r  é l  a s i  c o n s i d e r a d a .  La com pro  
b a c i ô n  c o n s i s t i r â  e n  l a  o b s e r v a c i ô n  de  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de
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d i v i s i ô n ,  o f r e c i d a  p o r  l o s  e l e m e n t o s  p e r s o n a l e s  y  m a t e r i a  
l e s  de l a  m ism a .  En e s t e  p u n t o  d i c e n  L a c r u z - S a n c h o :  " im p u £  
n a r  c o n  é x i t o  u n a  p a r t i c i ô n  p o r  c o m i s a r i o  a l e g a n d o  e l  i n -  
c u m p l i m i e n t o  d e l  a r t i c u l o  1 . 0 6 1  s e r â  t a n  d i f i c i l  como l a  -  
i m p u g n a c i ô n  de  c u a l q u i e r  o t r a  d i v i s i ô n  u n i l a t e r a l  que  ado  
l e z c a  d e l  m ism o  d e f e c t o ,  a l  t r a t a r s e  de  un  p r e c e p t o  admoni^ 
t i v o  d i r i g i d o  a l  p a r t i d o r ,  e n  e l  q u e  h a y  un  a m p l i o  m a r g e n  
de a p r e c i a c i ô n  s u b j e t i v a ,  q u e  l o s  t r i b u n a l e s  p r e s u m i r â n  -  
e x a c t a  m i e n t r a s  n o  a p a r e z c a  p a l m a r i a m e n t e  l o  c o n t r a r i o " . 
( 1 3 4 ) .  R o ca  S a s t r e  o b s e r v a  e l  i n c u m p l i m i e n t o  d e l  a r t i c u l o
1 . 0 6 1  d e s d e  o t r a  p e r s p e c t i v a :  s i  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  l o  -  
i n c u m p l e ,  p r a c t i c a  u n a  e n a j e n a c i ô n ,  a l  n o  e x i s t i r  l a  d e b i -  
da  p r o p o r c i o n a l i d a d  en  l a s  c u o t a s ,  c o n  l o s  b i e n e s  de  l a  -  
misma n a t u r a l e z a ,  c a l i d a d  o e s p e c i e ;  e s t o  t i e n e  como l ô g i c a  
c o n s e c u e n c i a , l a  i m p u g n a c i ô n  de l a  d i v i s i ô n  p o r  l a  n o  o b s e r  
v a n c i a  d e l  a r t i c u l o  en  e s t u d i o  ( 1 3 5 ) .  En é s t a  m isma p e r s p e c  
t i v a  s e  c o l o c a n  P é r e z  y  A l g u e r  y  M o n ed e ro  G i l  ( 1 3 6 ) .
A l b a l a d e j o  c o m e n t a  e l  a r t i c u l o  1 . 0 6 1  de  l a  s i g u i e n t e  ma 
n e r a :  "No s e  t r a t a  de q u e  s e  l e  p u e d a  a p l i c a r  o n o  a  d i s c r e  
c i ô n ,  s i n o  q u e  p u e d e  t e n e r  o no  e f e c t i v i d a d  e l  m a n d a t e  im p£  
r a t i v o  de  i g u a l d a d  p a r a  c u a n d o  s e a  p o s i b l e "  ( 1 3 7 ) .  I n t e r p r e  
t a n d o  d i c h o  c o m e n t a r i o ,  p o d r i a m o s  d e c i r ,  q u e  l a  d i v i s i ô n  -  
r e a l i z a d a  p o r  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  en  d e s a c u e r d o  c o n  e l  a r ­
t i c u l o  1 . 0 6 1  e s  i m p u g n a b l e  s i e m p r e  y  c u a n d o  s e a  p o s i b l e  r e a  
l i z a r  k a  i g u a l d a d  y  a q u é l  no  l l e v a  l a  m isma a l a  p r â c t i c a ,  
s i n o  u n a  d e s i g u a l i t a r i a .  D e sd e  e s t e  p u n t o  de  v i s t a ,  M azeau d  
a c o n s e j a ,  q u e  l a  d e s i g u a l d a d  en  l a  d i v i s i ô n  d e b e  s e r  s a n c i o
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n a d a  e n  f o r m a  mucho mâs e s t r i c t a ,  q u e  e n  l o s  c o n t r a t o s  -  
o n e r o s o s ,  d e b i e n d o  e x c l u i r s e  de  l a  m ism a ,  c u a l q u i e r  â n i -  
mo de  l u c r o  o e l  e n r i q u e c i m i e n t o  de  un  h e r e d e r o  a  e x p e n -  
s a s  de  o t r o  ( 1 3 8 ) .
P o r  l o  e x p r e s a d o ,  e s  q u e  l a  i g u a l d a d  p o s i b l e  e s  ex ig_i 
b l e  a l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  s i  no  l o g r a  l a  m isma y  l a  resu_ l  
t a n t e  e s  i m p u g n a b l e ,  s i  no  d e m u e s t r a  l a s  d i f i c u l t a d e s  p r â c  
t i c a s  q u e  t u v o  e n  o b s e r v a r  e l  a r t i c u l o  1 , 0 6 1 ,  de  l o  c o n t r a  
r i o ,  l a  d i v i s i ô n  r e a l i z a d a  p o r  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  d e b e  
r e s p e t a r s e  y  m a n t e n e r s e  como v â l i d a - ( 1 3 9 ) ,  p e s e  a s e r  des_i 
g u a l i t a r i a  en  l a  p r o p o r c i ô n  e x i g i d a  p o r  e l  a r t i c u l o  1 . 0 6 1  
d e l  C ô d i g o  c i v i l .
Lo a n t e r i o r  p o n e  de  r e l i e v e ,  q u e  l a  i g u a l d a d  no  d e b e  -  
s e r  û n i c a m e n t e  e n  v a l o r ,  s i n o  t a m b i ê n  en  e s p e c i e  ( l 4 0 ) ,  pe  
s e  a  l a s  d i f i c u l t a d e s  que  e l l o  s u p o n e ,  e n  c i e r t o s  c a s o s  -  
c o n c r e t o s , c u a n d o  l a  i g u a l d a d  e n  v a l o r  e s  r e a l i z a b l e ,  no  -  
a s i  l a  i g u a l d a d  en  e s p e c i e ,  p o r  l a  d i f i c u l t a d  o r e s i s t e n c i a  
q u e  o f r e c e n  a l g u n o s  b i e n e s  e n  s e r  d i s t r i b u i d o s  p r o p o r c i o n a _ l  
m e n t e .  E s t o  c o n s t i t u y e  un  m o t i v e  m â s ,  u n i d o  a l  r e s u e l t o  en  
l a  s e n t e n c i a  r e c i e n  c i t a d a ,  p a r a  a c e p t a r ,  p e s e  a l a  d e s ig u a _ l  
d a d  e n  e s p e c i e ,  l a  i g u a l d a d  en  v a l o r  y  c o n s i d e r a r  en  e s t a s  
c i r c u n s t a n c i a s , v â l i d a ,  l a  d i v i s i ô n  r e a l i z a d a  p o r  e l  c o n t a ­
d o r - p a r t i d o r  .
2 5 .  F i n a l i d a d  de  l o s  a r t i c u l  o s  1 . 0 6 1  y  1 . 0 6 2  C ô d ig o  C i v i l
Con l a  d e s i g u a l d a d  en  e s p e c i e ,  p e r o  c o n  l a  i g u a l d a d  en  
v a l o r ,  c ae m o s  en  l a  a p l i c a c i ô n  d e l  a r t i c u l e  1 . 0 6 2  d e l  C ô d i -
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go c i v i l ;  p o r q u e  en  a r a s  de  o b t e n e r  l a  p o s i b l e  i g u a l d a d ,  
p a r e c e  q u e  n o  i n t e r e s a  s i  l a  misma s e  r e a l i z a  en  v a l o r , -  
c u a n d o  no  s e  p u e d e  r e a l i z a r  en  e s p e c i e .  E s t o  p e r m i t e  d e -  
l i m i t a r  e l  â m b i t o  de  a p l i c a c i ô n  de  c a d a  uno  de l o s  a r t i ­
c u l o s  .
E l  a r t i c u l o  1 . 0 6 1  p r e t e n d e  i g u a D a r  a l o s  h e r e d e r o s  -  
en  e s p e c i e ,  c o n  e l l o  c u m p le  u n a  d o b l e  f i n a l i d a d :  p r o c u r a  
qu e  t o d o s  l o s  p a r t i c i p e s  q u e d e n  g r a v a d o s  en  l a  m ism a p r o  
p o r c i ô n  ( 1 4 1 )  y  é v i t a  u n a  r e s c i s i ô n  p o r  l e s i ô n  en  mâs de 
l a  c u a r t a  p a r t e .
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  a r t i c u l o  1 . 0 6 2  p r e t e n d e  i g u a l a r  
a  l o s  h e r e d e r o s  en  v a l o r ,  p o r  l a  i m p o s i b i l i d a d  de  h a c e r l o  
en  e s p e c i e ,  en  o r d e n  a  l a  e x i s t e n c i a  de  un b i e n  i n d i v i s i ­
b l e  o q u e  s u  d i v i s i b i l i d a d  l e  d e s m e j o r e .  E s t o  t i e n e  un re_ 
s u l t a d o  l ô g i c o :  p a g a r  a l g u n a s  c u o t a s  en  m e t â l i c o .  A s i  s e  
l o g r a  u n a  f i n a l i d a d :  e v i t a r  u n a  r e s c i s i ô n  p o r  l e s i ô n  en  -  
mâs de l a  c u a r t a  p a r t e  ( 1 4 2 ) .  E x p u e s t o  l o  a n t e r i o r ,  p a r e ­
c e  c o n v e n i e n t e  p a s a r  a h o r a  a l  e s t u d i o  d e l  a r t i c u l o  1 . 0 6 2  
d e l  C ô d ig o  c i v i l .
2 6 .  E l  a r t i c u l o  1 . 0 6 2  d e l  C ô d i g o  C i v i l
En l a  a p l i c a c i ô n  d e l  a r t i c u l o  1 . 0 6 2 ,  e l  c o n t a d o r - p a r t i  
d o r  s e  e n c u e n t r a  c o n  p r o b l e m a s  f u n d a m e n t a l e s ,  t a i e s  como -  
l o s  s i g u i e n t e s :  l a  e x i s t e n c i a  de un  b i e n  i n d i v i s i b l e  o que  
s i  s e  d i v i d e  s e  o c a s i o n a  un p e r j u i c i o  a l  b i e n  mismo o a  l o s  
h e r e d e r o s ;  l a  a d j u d i c a c i ô n  de  e s e  b i e n  a  un  h e r e d e r o o l e g i t i  
r n a r i o  o v o l u n t a r i o  y  l o s  s u p l e m e n t o s  e n  m a t â l i c o ;  l a  e x i s —
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t e n c i a  o no  de  d i n e r o  h e r e d i t a r i o  y  l a  s o l i c i i u d  de  v e n t a  
de  a q u é l  b i e n  de l o s  h e r e d e r o s  l e g i t i m a r i o s  o v o l u n t a r i o s  
y  p o r  e n c i m a  de t o d o s  e s t o s  p r o b l e m a s ,  e l  c o n t a d o r - p a r t i ­
d o r  s e  e n c u e n t r a  c o n  l a  v o l u n t a d  d e l  t e s t a d o r ,  en  l a  r e -  
g u l a c i ô n  de  c a d a  uno  de e l l o s .  To d o s  e s t o s  p r o b l e m a s  p o d e  
mos s i n t e t i z a r l o s  e n  l o s  s i g u i e n t e s  p u n t o s :
1 .  La a d j u d i c a c i ô n  de un  b i e n  i n d i v i s i b l e  o l a  o c a s i ô n  
de  un p e r j u i c i o ,  s i  s e  f r a c c i o n a ,  s i  b i e n  o a  l o s  
h e r e d e r o s .
En e s t e  p u n t o  e x i s t e  un b i e n  h e r e d i t a r i o  en  l a  h e r en  
c i a ,  que  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  no  p u e d e  d i v i d i r  e n t r e  l o s  -  
c c - h e r e d e r o s , p o r q u e  e s  i n d i v i s i b l e  o p o r q u e  d i v i s i b l e ,  
h a y  d i f i c u l t a d e s  p r â c t i c a s  e n  l l e v a r l a  a  c a b o ,  t a i e s  como -  
c a u s a r  un  d aho  a l  b i e n  mismo o un  p e r j u i c i o  e c o n ô m i c o  a  c a  
d a  uno  de l o s  h e r e d e r o s ,  s i  r e c i b e n  a p e n a s  u n a  f r a c c i ô n  d e l  
mismo ( l 4 3 ) .  E l  da  ho y  e l  p e r j u i c i o  p u e d e n  r e c a e r  t a n t o  en  
e l  b i e n  c o n s i d e r a d o  e n  s i  m ism o,  como en  Los p a r t i c i p e s  en 
e l  b i e n .  Como e j e m p l o  t e n e rn o s  e l  c a s o  r e s u e l t o  p o r  l a  s e n  t e n  
c i a  n°  75 de 1 4 - V I - 1 8 9 5 ,  l a  c u a l  d i c e :  " s i  b i e n  l a  c a s a  e n  
c u e s t i ô n  e s ,  como t o d o s  l o s  b i e n e s  c o r p o r a l e s . . .  d i v i s i b l e  
m a t e r i a l m e n t e , n o  l o  e s  p o r  s u  e s e n c i a ,  t o d a  v e z  que  l a  d i ­
v i s i ô n  i m p o n d r i a  un g a s t o  c o n s i d e r a b l e  a  l e s  p a r t i c i p e s ; l a s  
d o s  c a s a s  r é s u l t a n t e s  q u e d a r i a n  en  m a l a s  c o n d i c i o n e s  de  sol_i  
d e z  y  l o s  p r o d u c t o s  de  e l l a s  m e n o r e s  de  l o s  qu e  h o y  o b t i e n e n  
s u s  c o n d u e h o s  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  m e n e r  s u  v a l o r "  ( 1 4 4 ) .
En e s  é s t e  s e n t i d o  q u e  P o l a c c o  a f i r m a  q u e  l a  i n c o n m o d ^  
d a d  e n  l a  d i v i s i ô n  r é s u l t a  de l a  " d e p r e c i a c i ô n  s e n s i b l e  de
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l a s  p a r t e s  o h a r i a  s u  g o c e  n c t a b l e m e n t e  o n e r o s o  Ô d i f i -  
c i l "  ( 1 4 5 ) ,
P o d r i a m o s  d e c i r  a q u l ,  q u e  a  t r a v é s  de l a  a d j u d i c a -  
c i ô n  a  un h e r e d e r o  o a mâs de u n o ,  p e r o  no  a t o d o s , de  -  
un b i e n  i n d i v i s i b l e ,  s e  q u i e b r a  l a  i g u a l d a d  p o s i b l e ?  Con 
l a  a d j u d i c a c i ô n  d e  un  b i e n  i n d i v i s i b l e  a  un  h e r e d e r o  s e  
p i e r d e  l a  i g u a l d a d  p o s i b l e  en  e s p e c i e ,  p e r o  p o r  e s t o ,  n o  
d e b e  p e r d e r s e  de  v i s t a  l a  i g u a l d a d  en  v a l o r .  E l  d i n e r o  -  
como m e d i d a  de v a l o r ,  c o n s t i t u y e  a q u i ,  un e l e m e n t o  de -  
g r a n  u t i l i d a d  p a r a  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  p a r a  o b t e n e r  p o r  
o t r o  oamimo, q u e  no  e s  l a  d i v i s i ô n  p r o p o r c i o n a l , l a  igu a l_  
d a d  e n  v a l o r  de  l a s  c u o t a s  h e r e d i t a r i a s .  En e l  c a s o  e x -  
p u e s t o ,  l a  i g u a l d a d  en  v a l o r  e s  n e c e s a r i a  y  s u s t i t u t i v a  
de  l a  i g u a l d a d  en  e s p e c i e ,  a  t r a v ê s  de  u n a  c o m p e n s a c i ô n  -  
e n  d i n e r o ,  p a r a  l o s  h e r e d e r o s  qu e  no  r e c i b i e r o n  e l  b i e n  -  
i n d i v i s i b l e ;  de  t o do l o  c u a l  p u e d e  i n f e r i r s e ,  q u e  l o  q u e  
n o  p u e d e  c o n s e g u i r  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  a t r a v é s  d e l  a r t i _  
c u l o  1 . 0 6 1 ,  d e b e  h a c e r l o  m e d i a n t e  e l  a r t i c u l e  1 . 0 6 2 ,  p a r a  
t r a t a r  de o b t e n e r  l a  i g u a l d a d  ô p t i m a ,  s i n  q u e  e l  d i n e r o  -  
c o n s t i t u y a  un o b s t â c u l o  p a r a  e l l e ,  p o r q u e  a l  f i n  y  a l  c a -  
b o ,  e s  a l a  i g u a l d a d  a  l a  que  a s p i r a  t o d a  d i v i s i ô n  h e r e d i_  
t a r i a .
2 .  Los s u p l e m e n t o s  en  d i n e r o  h e r e d i t a r i o ,  l a  s o l i c i t u d  
de  v e n t a  de l o s  h e r e d e r o s  en  a l m o n e d a  y  l a  v o l u n t a d  
d e l  t e s t a d o r . Dos s u p u e s t o s .
P r - i m e r o : S i  e x i s t e  como b i e n  h e r e d i t a r i o ,  u n a  e x p l o  
t a c i ô n ,  q u e  e l  t e s t a d o r  q u i e r e  m a n t e n e r  i n d i v i s a ,  é l  -
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mismo p u e d e  o r d e n a r :  a l  c o n t a d o r - p a r t i d o r , qu e  s a t i s -  
f a g a  l a  l é g i t i m a  de l o s  h e r e d e r o s  f o r z o s o s  c o n  d i n e r o  
h e r e d i t a r i o  y  a  l o s  h e r e d e r o s ,  q u e  no  p ro m u e v a n  l a  v e £  
t a  de a q u é l  b i e n ,  a  t r a v é s  de  l a  s o l i c i t u d  de v e n t a  de 
q u e  h a b l a  e l  p â r r a f o  s e g u n d o  d e l  a r t i c u l e  1 . 0 6 2 .  Lo a s i  
d i s p u e s t o  p o r  e l  t e s t a d o r ,  e s  de  o b l i g a d o  a c a t a m i e n t o  
p o r  t o d o s  l o s  h e r e d e r o s  y e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  d e b e  -  
a s i  e j e c u t a r l o .  Los h e r e d e r o s  p e r c i b i r â n ,  en  e s t e  c a s o ,  
d i n e r o  h e r e d i t a r i o  como s u p l e m e n t o  y  como c o n s e c u e n c i a  
de  a d j u d i c a r s e  e l  b i e n  i n d i v i s i b l e ,  a  uno  de l o s  herede_  
r o s ,  s i n  p o s i b i l i d a d  de  n i n g u n a  de  e l l o s ,  de  s o l i c i t a r  
l a  v e n t a  d e l  m ism o,  a c a u s a  de  l a  v o l u n t a d  d e l  t e s t a d o r ,  
q u e  e s  d é t e r m i n a n t e  e  i n t e r e s a d a  en  qu e  e l  b i e n  permanez_ 
c a  i n d i v i s e  y  e n  c a b e z a  de un m iem bro  de l a  f a m i l i a , p o r  
t r a d i c i ô n  f a m i l i a r ,  e t c .  A q u i ,  l a  v o l u n t a d  d e l  t e s t a d o r  
e s  t a n  d é t e r m i n a n t e  p o r q u e  c o r r e s  p a r a l e l a  a l  s u p u e s t o  
de h e c h o  p r e v i s t o  en  e l  a r t i c u l e  1 . 0 5 6 ,  p â r r a f o  s e g u n d o -  
c omo l o  e s ,  c o n c o m i t a n t e m e n t e , l a  e x i s t e n c i a  de d i n e r o  
h e r e d i t a r i o .  A e s t e  p u n t o  d i c e  A l b a l a d e j o :  " c u a n d o  u n a  
c o s a  s e a  i n d i v i s i b l e ,  h a b i e i i d o  d i n e r o  e n  l a  h e r e n c i a  p u e  
de  a d j u d i c a r l a  ( e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r )  a  ùn  h e r e d e r o  e  -  
i g u a l a r  a  l o s  o t r o s  en  m e t â l i c o ,  p e r o  b a s t a r â  q u e  uno l o  
p i d a  p a r a  q u e  s e  s u b a s t e  y  r e p a r t a  e l  p r e c i o ,  s a l v e  que  
e l  c a u s a n t e  l e  h a y a  f a c u l t a d o  e s p e c i a l m e n t e  p a r a  p o d e r  -  
i m p o n e r  e s t a  d i s t r i b u c i é n  aû n  c o n t r a  e l  d e s e o  de l o s  h e ­
r e d e r o s  de  p r o m o v e r  l a  s u b a s t a "  ( l 4 6 ) .
S e g u n d o : S i  e x i s t e  e n  ] a  h e r e n c i a  un b i e n  q u e  d i v i d i r  
p e r o  h a y  d i f i c u l t a d e s  p r à c t i c a s  p a r a  s u  d i v i s i b i l i d a d  y
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e x i s t e  d i n e r o  h e r e d i t a r i o ,  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  p u e ­
de  a d j u d i c a r l o  a  uno  de l o s  h e r e d e r o s  y s a t i s f a c e r  a 
l o s  demâs en  d i n e r o  h e r e d i t a r i o ,  s i  h a  c o n t a d o  c o n  e l  
c o n s e n t i m i e n t o  de  t o d o s  l o s  h e r e d e r o s ,  p e r o  b a s t a  que  
e x i s t a  un  d i s i d e n t e ,  p a r a  qu e  e l  a r t i c u l e  1 . 0 6 2  p â r r a  
f o  s e g u n d o ,  l e  c o n c e d e  e l  d e r e c h o  de s o l i c i t a r  l a  p û -  
b l i c a  s u b a s t a .  De é s t e  d e r e c h o  s o l a m e n t e  p u e d e  h a c e r  
e s o  e l  h e r e d e r o  l e g i t i m a r i o ,  no  e l  v o l u n t a r i o ,  p o r  -  
c o n s i g u i e n t e , e l  c o n s e n t i m i e n t o  q u e  h a  de  r e q u é r i r  
e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  e s  e l  de l o s  h e r e d e r o s  f o r z o s o s  
y  no  e l  de  l o s  v o l u n t a r i o s .  En e l  s e n t i d o  e x p r e s a d o  
s e  p r o n u n c i a  l a  r e s  o l u c i ô n  n 9 10 de 1 0 - 1 - 1 9 0 3 : " e l  
a d j u d i c a r  a u n o s  h e r e d e r o s  t o d o s  l o s  b i e n e s  que  c o n s -  
t i t u y e n  l a  h e r e n c i a  i m p o n i é n d o l e s  l a  o b l i g a c i ô n  de  -  
s a t i s f a c e r  en  m e t â l i c o  l a  p a r t e  p r o p o r c i o n a l  c o r r e s -  
p o n d i e n t e  a  s u  c o h e r e d e r o ,  n o  e s  a c t o  de  p a r t i c i ô n , -  
s i n o  de e n a j e n a c i ô n  y ,  p o r  t a n t o ,  n o  d e b e  s u r t i r  e f e £  
t o  s i n  e l  c o n s e n t i m i e n t o  de d i c h o s  h e r e d e r o s "  ( 1 4 7 )
Que e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  r e q u i e r a  û n i c a m e n t e  e l  -  
c o n s e n t i m i e n t o  de l o s  h e r e d e r o s  l e g i t i m a r i o s , l o  e s  -  
p o r  s u  c u o t a  l é g i t i m a ,  q u e  no  p u e d e  s e r  c o n v e r t i d a  en  
u n a  de p e o r  c o n d i c i ô n ,  q u e  o t r a  de c u a l e s q u i e r  h e r e d £  
r o ,  p o r  dec i s i ô n  u n i l a t e r a l  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r . Que 
e l  c o n s e n t i m i e n t o  de l o s  h e r e d e r o s  v o l u n t a r i o s ,  s e a n  
i n n e c e s a r i o ,  l o  e s  p o r q u e  s u  c u o t a  h e r e d i t a r i  4 e x i s -  
t i e n d o d i n e r o  h e r e d i t a r i o ,  n u n c a  s e r â  de p e o r  c o n d i c i ô n  
q u e  l a  de  n i n g û n  o t r o ,  p o r q u e  como d i c e  A l b a l a d e j o , p a ­
r a  un  c a s o  no  e x a c t a m e n t e  a p l i c a b l e  a l  p r é s e n t e ,  p e r o
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s i  a p r o x i m a t i v o  " e l  c a u s a n t e  l e s  pud o  d e j a r  l o  qu e  -  
q u i s i e r a ,  h a s t a  b i e n e s  a j e n o s ,  o no  d e j a r l e s  n a d a "
( 1 4 8 ) .
3. Los  s u p l e m e n t o s  en  d i n e r o  no  h e r e d i t a r i o ,  l a  s o l i ­
c i t u d  de v e n t a  de l o s  h e r e d e r o s  en  a l m o n e d a  y  l a  -
v o l u n t a d  d e l  t e s t a d o r .  Dos s u p u e s t o s .
P r i m e r o : S i  e x i s t e  e n  l a  h e r e n c i a  un  b i e n  h e r e d i t a
r i o ,  u n a  e x p l o t a c i ô n  q u e  e l  t e s t a d o r  q u i e r e  m a n t e n e r  -  
i n d i v i s a ,  é l  mismo no  p u e d e  o r d e n a r ,  a l  c o n t a d o r - p a r t i  
d o r , q u e  s a t i s f a g a  l a  l é g i t i m a - d e  l o s  h e r e d e r o s  l é g a l e s  
c o n  d i n e r o  no  h e r e d i t a r i o ,  n i  p u e d e  p r o h i b i r  a  l o s  m i s -  
m os ,  q u e  s o l i c i t e n  l a  p û b l i c a  s u b a s t a  de  a q u é l  b i e n .
S i  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  p r a c t i c a  l a  a d j u d i c a c i ô n  de  e s e  
b i e n  i n d i v i s e ,  con  e l  c o n s i g u i e n t e  p a g o  de d i n e r o  no  lie 
r e d i t a r i o  como s u p l e m e n t o ,  c u a l q u i e r  h e r e d e r o  l e g i t i m a ­
r i o ,  p u e d e  h a c e r  c a s o  o m i s o  de  a q u e l l a  p r o h i b i c i ô n  y  h a  
c e r  u s o  d e l  d e r e c h o o q u e  c o n c e a e  e l  p a r r a f o  s e g u n d o  d e l  
a r t i c u l e  1 . 0 6 2 ,  s o l i c i t a n d o  l a  p û b l i c a  s u b a s t a  d e l  b i e n  
i n d i v i s i b l e ,  p e s e  a  l a  v o l u n t a d  en  c o n t r a r i o  d e l  t e s t a ­
d o r  s o l a m e n t e  s u r t e  e f e c t o ,  r e s p e c t e  a l  h e r e d e r o  v o l u n ­
t a r i o ,  a  q u i e n  p u e d e  p r o h i b i r  q u e  s o l i c i t e  l a  v e n t a ,  -  
s i e m p r e  y  c u a n d o  é l  mismo no  r e s u i t e  a d j u d i c a t a r i o  de l a  
e x p l o t a c i ô n  q u e  e l  t e s t a d o r  q u i e r e  m a n t e n e r  i n d i v i s a .
La r a z ô n  q u e  p u e d e  d a r s e ,  en  o r d e n  a q u e  l a  p r o h i b i ­
c i ô n  de  s o l i c i t a r  l a  v e n t a  d e l  b i e n  i n d i v i s e ,  n o  s u r t e  
e f e c t o s  r e s p e c t e  a l o s  h e r e d e r o s  l é g a l e s ,  p u e d e  s e r  l a  
s i g u i e n t e :  La c u o t a  l e g a l  de  c a d a  u n o  de l o s  h e r e d e r o s
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f o r z o s o s ,  p u e d e  v e r s e  s e r i a m e n t e  p e r j u d i c a d a  p o r  l a  
i n e x i s t e n c i a  de  d i n e r o  h e r e d i t a r i o ,  p a r a  h a c e r l e  -  
f r e n t e  a  l o s  s u p l e m e n t o s  en  m e t â l i c o .  E l  h e r e d e r o  -  
a d j u d i c a t a r i o  d e l  b i e n  i n d i v i s e ,  p o r  s u  p r e c a r i a  -  
c o n d i c i ô n  e c o n ô m i c a ,  p u e d e  e n c o n t r a r s e  i m p o s i b i l i t a  
d o ,  p a r a  r e i n t e g r a r  a  l o s  demâs h e r e d e r o s  s u  c u o t a  
h e r e d i t a r i a  co n  d i n e r o  p r o p i o .  En e s t a s  c i r c u n s t a n -  
c i a s ,  l a  a d j u d i c a c i ô n  d e l  b i e n  i n d i v i s i b l e  o c a s i o n a  
a l  h e r e d e r o  a d j u d i c a t a r i o ,  mâs q u e  un  b é n é f i c i é ,  un 
p e r j u i c i o ;  p o r q u e  l o  c o l o c a  en  l a  o b l i g a c i ô n  de  p a -  
g a r  l a  c u o t a  de  l o s  demâs  c o n  d i n e r o  p r o p i o ,  q u e  t a l  
v e z  no  t i e n e .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  q u e  p e r c i b e n  e l  d ±  
n e r o  o l o  v a n  a  p e r c i b i r ,  p u e d e n  no  e n c o n t r a r s e  en  -  
m e j o r  c o n d i c i ô n  q u e  e l  h e r e d e r o  a d j u d i c a t a r i o  d e l  -  
b i e n  i n d i v i s e ,  n o  s o l a m e n t e  p o r q u e  p u e d e n  p r e t e n d e r  
e l  b i e n  i n d i v i s e  p a r a  s i ,  s i n e  p o r q u e  s e  n i e g a n  a -  
a c e p t a r  ■’on s u p l e m e n t o  en  d i n e r o  q u e  f â c i l m e n t e  s e  d e -  
v a l û a  o q u e  s u  p a g e ,  p o r  l a  p r e c a r i a  s i t u a c i ô n  e c o n ô ­
m i c a  d e l  h e r e d e r o  a d j u d i c a t a r i o ,  h a y a  de  p r o d u c i r s e  -  
e n  t r a c t e s ,  co n  l a  c o n s i g u i e n t e  s i t u a c i ô n  e m b a r a z o s a  
e n t r e  c o h e r e d e r o s ,  como e s  l a  i m p o s i c i ô n  de  i n t e r e s e s  
a c e p t a c i ô n  de g a r a n t l a s ,  e t c .
La r a z ô n  q u e  p u e d e  d a r s e  en  o r d e n  a  q u e  l a  p r o h i t â  
c i ô n  de s o l i c i t a r  l a  v e n t a  d e l  b i e n  i n d i v i s e ,  s u r t e  -  
e f i c a c i a  r e s p e c t e  a  l o s  h e r e d e r o s  v o l u n t a r i o s ,  s i e m p r e  
y  c u a n d o  é l  mismo no  r e s u i t e  e l  a d j u d i c a t a r i o  de  l a  ex  
p l o t a c i ô n  q u e  e l  t e s t a d o r  q u i e r e  m a n t e n e r  i n d i v i s a , p u e  
de  s e r  l a  s i g u i e n t e :  A t r a v é s  de l a  a d j u d i c a c i ô n  de  un
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b i e n  i n d i v i s e ,  a  un  h e r e d e r o  v o l u n t a r i o ,  co n  e l  c o n ­
s i g u i e n t e  p a g o  a  s u  c a r g o ,  de  l o s  s u p l e m e n t o s  en  me­
t â l i c o ,  s i n  p o s i b i l i d a d  de  e j e r c e r  e l  d e r e c h o  de  s o ­
l i c i t a r  l a  p û b l i c a  s u b a s t a  d e l  b i e n  i n d i v i s e ,  p o r  ex  
p r e s a  d i s p o s i c i ô n  d e l  t e s t a d o r ,  p u e d e  c o n s t i t u i r  un 
m é to d o  u t i l i z a d o  p o r  l o s  t e s t a d o r e s , p a r a  s u s  h e r e d e ­
r o s  l é g a l e s ,  p e r c i b a n  b r e v e m e n t e ,  un m e t â l i c o  que  l a  
h e r e n c i a  m ism a ,  no  p u e d e  o f r e c e r l e s ,  a t r a v é s  de  l a  
a d j u d i c a c i ô n  de  un b i e n ,  c u y a s  u t i l i d a d e s  p u e d e n  s e r  
d u d o s a s ,  o b i e n ,  s o l a m e n t e  a l a r g o  p l a z o  a l c a n z a b l e s ,  
s i n  p o d e r s e  d e s c a r g a r  e l  h e r e d e r o  v o l u n t a r i o  a d j u d i c a  
t a r i o ,  de  l a  o b l i g a c i ô n  de  p a g a r  l o s  r e s p e c t i v o s  s u —  
p l e m e n t o s  en  m e t â l i c o .  T o d a s  e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s , q u e  
u n i d a s  a  l a s  o c p r e s a d a s  p a r a  l o s  h e r e d e r o s  l e g i t i m a r i o s  
e n  l o  q u e  q u e d a ,  n o  p u e d e n  q u e d a r  a l  a r b i t r i o  d e l  t e s ­
t a d o r  y  e l  h e r e d e r o  v o l u n t a r i o ,  no  e s t â  o b l i g a d o  a a c £  
t a r  l a  p r o h i b i c i ô n  de s o l i c i t a r  l a  v e n t a ,  s i n o  s o l a m e n  
t e  c u a n d o  no  s e a  e l  a d j u d i c a t a r i o  d e l  b i e n  i n d i v i s e .
S e g u n d o : S i  e x i s t e  e n  l a  h e r e n c i a  un b i e n  q u e  d i v i ­
d i r ,  p e r o  h a y  d i f i c u l t a d e s  p r à c t i c a s  p a r a  s u  d i v i s i b i ­
l i d a d  y  n o  h a y  d i n e r o  e n  l a  h e r e n c i a ,  e l  c o n t a d o r - p a r ­
t i d o r  p u e d e  a d j u d i c a r  d i c h o  b i e n  i n d i v i s e  a uno  de  l o s  
h e r e d e r o s ,  c o n  e l  c o n s i g u i e n t e  r é i n t é g r é  de  s u p l e m e n —  
t e s  en  m e t â l i c o  n o  h e r e d i t a r i o ,  p e r o  c u a l e s q u i e r a  de -  
l o s  h e r e d e r o s ,  p u e d e  s o l i c i t a r  s u  v e n t a  e n  p û b l i c a  s u ­
b a s t a .
A q u i  l a  i n i c i a t i v a  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  d e b e  c o n t a r
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c o n  e l  c o n s e n t i m i e n t o  de l o s  h e r e d e r o s  l e g i t i m a r i o s ,  
p e r o  no  de  l o s  h e r e d e r o s  v o l u n t a r i o s .
En e l  p r e s e n t e  c a s o ,  l o s  h e r e d e r o s  v l u n t a r i o s  t i e n e n  
q u e  c o n f c r m a r s e  c o n  l a  d e c i s i ô n  u n i l a t e r a l  d e l  c o n t a d o r -  
p a r t i d o r ,  e l  c u a l  n o  r e q u i e r e  e l  c o n s e n t i m i e n t o  de  —  
l o s  m i s m o s .  Tampoco ,  p o d r â n  s o l i c i t a r  l a  v e n t a  d e l  b i e n  
i n d i v i s e ;  é s t e  d e r e c h o  d e b e  c o n c e d é r s e l e s  û n i c a m e n t e  -  
c u a n d o  s e a n  l o s  a d j u d i c a t a r i o s  d e l  b i e n  i n d i v i s e .  Al -  
e f e c t o  d i c e  A l b a l a d e j o :  "Lo que  n u n c a  p u e d e  e l  c o n t a d o r  
e s  e s t a b l e c e r ,  s i  en  l a  h e r e n c i a  f a l t a  d i n e r o ,  que  l a  
c o m p e n s a c i ô n  p a r a  i g u a l a r  a l o s  h e r e d e r o s  qu e  no  r e c i ­
b i e r o n  l a  c o s a  i n d i v i s i b l e ,  s e  h a g a  c o n  d i n e r o  no h e r e  
d i t a r i o .  S i  l o  e s t a b l e c e  s ô l o  t e n d r â  e f i c a c i a  c u a n d o  -  
l o s  i n t e r e s a d o  l o  a c e p t e n  v o l u n t a r i a m e n t e "  ( 1 4 9 ) .
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LA ADJUDICACION
2 7 .  I d e a  g e n e r a l
E x t i n g u i d o  e l  p e r i o d o  de i n d l v i s i ô n  de  l o s  b i e n e s  h e r £  
d i t a r i o s ,  c a d a  h e r e d e r o  d e v i e n e  d u e h o  e n  s o l i t a r i o  de  l o  -  
qu e  a n t e s  e r a  a p e n a s ,  u n a  p o r c i ô n  h e r e d i t a r i a  e n  c o m u n i d a d .  
" L a  i n d i v i s i o n  de l a  h e r e n c i a  -  d i c e  V a l v e r d e  -  t e r m i n a  d e s  
de q u e  l a  a d j u d i c a c i ô n  s e  h a c e  y  p u e d e  d e c i r s e  qu e  p o r  e l l a  
s e  a d q u i e r e  e l  v e r d a d e r o  t i t u l o  de  p r o p i e d a d " .  ( 1 5 0 )
Lo qu e  a n t e s  de l a  a d j u d i c a c i ô n  e s  s o l a m e n t e  p r o y e c t o  
de d i v i s i ô n  de  b i e n e s  i n d i v i s e s ,  c o n  l a  a d j u d i c a c i ô n  l o s  -  
h e r e d e r o s  d i s p o n e n  de un v e r d a d e r o  t i t u l o  de p r o p i e d a d .
Lo a n t e r i o r  no  s i g n i f i c a  q u e  a n t e s  de  l a  a d j u d i c a c i ô n ,  l o s  
h e r e d e r o s  no  p u e d a n  r e a c c i o n a r  j u d i c i a l  o e x t r a j u d i c i a l m e n  
t e ,  c u a n d o  s u  d e r e c h o  s e  e n c u e n t r e  en  p e l i g r o  de s e r  l e s i o  
n a d o  ( 1 5 1 ) .
P e r o  n o  t o d a s  l a s  a d j u d i c a c i o n e s  l o  s o n  a  f a v o r  de  l o s  
h e r e d e r o s ,  s i n o  q u e ,  a  v e c e s ,  e s  n e c e s a r i o  h a c e r l a s  a  f a —  
v o r  de  p e r s o n a s  e x t r a h a s  a l a  h e r e n c i a  y  a û n ,  c u a n d o  a q u e -  
l l a s  s e  h a c e n  a  un  h e r e d e r o ,  é s t e  s e  c o n s i d é r a  un e x t r a h o ,  
s i  é l  n o  i n t e r v i e n e  como h e r e d e r o ,  s i n o  como a c r e e d o r  de  l a  
h e r e n c i a  o de o t r o  h e r e d e r o .  En e s t e  p u n t o ,  l a  j u r i s p r u d e n  
c i a  y  l a  d o c t r i n a  h a n  c l a r i f i c a d o ,  q u é  a d j u d i c a c i o n e s  s e  -  
e n c u e n t r a n  d e n t r o  de  l a  e s f e r a  de a t r i b u c i o n e s  d e l  c o n t a —
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d o r - p a r t i d o r  y  c u â l e s  n o ,  n e c u n r i e n d o  a l a  d i f e r e n c i a c i ô n  
e n t r e  a c t o s  de  d i s p o s i c i ô n  y  a c t o s  de  p a r t i c i ô n .
2 8 .  A c t o s  de d i s p o s i c i ô n  y  a c t o s  de  p a r t i c i ô n
P a r a  c o m p r o b a r  s i  un  a c t o  p u e d e  o no  s e r  r e a l i z a d o  p o r  
e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  s e  p a r t e  de  l a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  a c t o  
de p a r t i c i ô n ,  q u e  s o n  a q u e l l o s  p a r a  l o s  c u a l e s  a q u é l  e s t â  
f a c u l t a d o  y  p o r  c o n s i g u i e n t e , e s t â n  en  l a  e s f e r a  de  s u s  —  
a t r i b u c i o n e s  e l  r e a l i z a r l o s .  No o c u r r e  l o  mismo c o n  l o s  a c  
t o s  de d i s p o s i c i ô n ,  l o s  c u a l e s ,  no  p u e d e  r e a l i z a r ,  s i  e l  -  
t e s t a d o r  û n i c a m e n t e  l e  e n c  omendô l a  s i m p l e  f a c u l t a d  de  h_a 
c e r  l a  p a r t i c i ô n ,  p o r  l o  q u e  a q u e l l o s  s e  e n c u e n t r a n  f u e r a  
de s u  e s f e r a  de a t r i b u c i o n e s .  No o b s t a n t e ,  s i  e l  c o n t a d o r -  
p a r t i d o r  r e a l i z a  a c t o s  de  d i s p o s i c i ô n ,  p o r  e x i g i r l o  a s i , a l  
g u n a s  c i r c u n s t a n c i a s  o m é c a n i s m e s  de l a  p a r t i c i ô n ,  e s o s  a £  
t o s  r e q u i e r e n  p a r a  s u  e f i c a c i a ,  e l  c o n s e n t i m i e n t o  de  l o s  -  
h e r e d e r o s ,  e l  c u a l  o p e r a  como c o n d i t i o  j u r i s .
E s t a  d i s t i n c i ô n  c o n s t i t u y e  un m e d i d o r  p a r a  c o n t r o l a r  l a  
l a b o r  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  y  e s  de u n a  g r a n  a y u d a ,  p a r a  de 
t e r m i n a r  c u â n d o  e s  o no  n e c e s a r i o ,  e l  c o n s e n t i m i e n t o  de l o s  
i n t e r e s a d o s  e n  e l  c a u d a l  r e l i c t o  en  un d e t e r m i n a d o  a c t o  de 
l a  p a r t i c i ô n  de  l a  h e r e n c i a .  S i n  e m b a r g o ,  e l  c o n t a d o r - p a r ­
t i d o r  p u e d e  r e a l i z a r ,  e l  a l g u n o s  c a s o s  c o n c r e t e s ,  a c t o s  de 
d i s p o s i c i ô n  s i n  e l  c o n s e n t i m i e n t o  de l o s  h e r e d e r o s ,  c u a n d o  
e s  a u t o r i z a d o  e x p r e s a m e n t e  p o r  e l  t e s t a d o r ,  s i e m p r e  y  c u a n ­
do no  v i o l e  n o r m a s  f u n d a m e n t a l e s  de  l a  s u c e s i ô n  t e s t a m e n t a -  
r i a .  En e s t e  c a s o ,  c u a n d o  e l  t e s t a d o r  c o n c e d e  a l  c o n t a d o r -  
p a r t i d o r  a t r i b u c i o n e s  que  e x c e d e n  a q u e l l a s  e s t r i c t a m e n t e  -
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p a r t i t i v a s ,  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  s e  t r a n s m u t a  en  a l g o  mâs 
q u e  un  m ero  p a r t i d o r  y  s e  a p r o x i m a  a  e j e r c e r  f u n c i o n e s  de  
un a l b a c e a  c o n  a m p l i a s  f a c u l t a d e s ,  p a r a  l a  e j e c u c i ô n  p l e ­
n a  de  l a  v o l u n t a d  d e l  d i f u n t o .
E n t r e  l o s  a u t o r e s  qu e  d e s t a c a n  l a  d i s t i n c i ô n  q u e  v e n i  
mos e x p o n i e n d o ,  s e  e n c u e n t r a n :  B o r r e l ,  C a m i n e r o ,  L a c a l ,  
E s c o b a r  de  l a  R i v a ,  P u i g  B r u t a u ,  R oca  S a s t r e ,  G o n z â l e z  Pa 
l o m i n o ,  Gômez Morân y  M a n r e s a  ( 1 5 2 ) .  S a n t a m a r i a  en  f o r m a  
a i s l a d a ,  a f i r m a :  " l a  p a r t i c i ô n  de  l a  h e r e n c i a ,  como l a  d i ­
v i s i ô n  de l a  c o s a  comûn,  c o n s t i t u y e  un  a c t o  de  d i s p o s i c i ô n  
y  n o  de s i m p l e  a d m i n i s t r a c i ô n "  ( 1 5 3 ) .
En e l  mismo s e n t i d o  s e  e x p r e s a  G u l l ô n  B a l l e s t e r o s , p e r o  
r e f i r i é n d o s e  no  a l a  p a r t i c i ô n  de h e r e n c i a ,  s i n o  a l a  d i v £  
s i ô n  de l a  c o s a  comûn ( 1 5 4 ) .
P u e d e  d e c i r s e  qu e  l a  p a r t i c i ô n  e s  un a c t o  de d i s p o s i —  
c i ô n ,  p e r o  e n t e n d i d a  e n  un  s e n t i d o  a m p l i o ,  e s  d e c i r ,  como 
a q u e l l a  qu e  r e a l i z a  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  y  a t r a v é s  de  l a  
c u a l ,  a  m e d i d a  q u e  v a  d i s m i n u y e n d o  l o s  b i e n e s  d e l  c a u d a l  -  
r e l i c t o ,  v a  en  a u m e n t o  e l  p a t r i m o n i o  de l o s  h e r e d e r o s  p o r  
l a  d i v i s i ô n  y  a d j u d i c a c i ô n  de  c a d a  u n a  de l a s  p o r c i o n e s .  
P e r o  d e n t r o  de  l a  p a r t i c i ô n ,  e x i s t e n  c i e r t o s  a c t o s  que  n e -  
c e s i t a n  f o r z o s a m e n t e  e l  c o n s e n t i m i e n t o  de l o s  h e r e d e r o s ,  -  
p o r q u e  c o m p r o m e t e n  e l  c a u d a l  r e l i c t o  y  p o r  e l l o  s o l a m e n t e  
p u e d e n  r e a l i z a r l o ,  l o s  q u e  s o n  l o s  d u e h o s .
2 9 .  La  a d j u d i c a c i ô n  de  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s  a  t o d o s  l o s  h e ­
r e d e r o s  p a r a  p a g a r  d e u d a s  e s  un  a c t o  de  p a r t i c i ô n .
La d i v i s i ô n  d e l  a c t i v e  de  l a  h e r e n c i a  c o r r e  p a r a l e l a  a
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l a  d i v i s i ô n  d e l  p a s i v o  de l a  m ism a .  E s t o  l o  d i s p o n e  e x p l i  
c i t a m e n t e  e l  o r d e n a m i e n t o  j u r i d i c o  en  e l  a r t i c u l e  661 d e l  
C ô d i g o  C i v i l ,  s a l v e  v o l u n t a d  en  c o n t r a r i o  d e l  t e s t a d o r .
En e l  s e n t i d o  e x p r e s a d o ,  L a c a l  s o s t i e n e  q u e  s i  e l  t e s t a d o r  
no  d e s i g n ô  e s p e c i f i c a m e n t e  a un h e r e d e r o  p a r a  qu e  a s u m i e -  
r a  l a s  d e u d a s ,  l a s  m ism as  d e b e n  s e r  p a g a d a s  p o r  t o d o s  l o s  
h e r e d e r o s ,  m e d i a n t e  l a  a d j u d i c a c i ô n  p r o i n d i v i s o  de b i e n e s  
de l a  h e r e n c i a  d e s t i n a d o s  a  c a n c e l a r l a s ,  y a  q u e  t o d o s  e s —  
t â n  o b l i g a d o s  a p a g a r l a s  p r o p o r c i o n a l m e n t e  ( l 5 5 ) .
Cuando  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  a d j u d i c a  un b i e n  de  l a  h e ­
r e n c i a ,  a t o d o s  l o s  h e r e d e r o s ,  p a r a  qu e  p a g u e n  l a s  d e u d a s ,  
é s t e  a c t o  c o n s t i t u y e  un  a c t o  t i p i c o  de s u  f u n c i ô n ,  q u e  p u e  
de  r e a l i z a r  u n i l a t e r a l m e n t e , s i n  c o n s e n t i m i e n t o  de  l o s  i n ­
t e r e s a d o s .  E l  a s u n t o  s e  c o m p l i c a  c u a n d o  s e  p r e g u n t a  l o  s i ­
g u i e n t e :  p o d r à  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  e s c o g e r  y  s e p a r a r  un  
b i e n  e s p e c i f i c o  de  l a  h e r e n c i a  p a r a  h a c e r l e  f r e n t e  a  l a s  -  
d e u d a s  de l a  m ism a?  La  r e s o l u c i ô n  nQ 109 de  2 3 - V I I - 1 9 1 0  -
c o n t e s t a  a f i r m a t i v a m e n t e  l a  p r e g u n t a  a n t e r i o r :  " s i e n d o  e l  
o b j e t o  de  l a s  o p e r a c i o n e s  t e s t a m e n t a r i a s  e l  i n v e n t a r i o  y  l a  
l i q u i d a c i ô n  d e l  c a u d a l  r e l i c t o  y  l a  d i v i s i ô n  y  a d j u d i c a c i ô n  
d e l  mismo p a r a  s a t i s f a c e r  l a s  d i f e r e n t e s  o b l i g a c i o n e s  de  -  
q u e  d e b e  a q u é l  r e s p o n d e r  y  h a c e r  e f e c t i v o s  l o s  habaies  h e r e  
d i t a r i o s ,  d e d û c e s e  en  c o n s e c u e n c i a  de l o s  C o n t a d o r e s ,  y  en  
s u  c a s o  l o s  h e r e d e r o s ,  t i e n e n  f a c u l t a d e s  p a r a  d e s i g n a r  l o s  
b i e n e s  q u e  s e  a d j u d i q u e n  p a r a  p a g o  de  c a d a  u n a  d e d i c h a s  a t e n  
c i o n e s "  ( 1 5 6 ) .  De l o  h a s t a  a h o r a  e x p r e s a d o  s e  d e d u c e , q u e  e l  
c o n t a d o r - p a r t i d o r  p u e d e  no  s o l a m e n t e  d e s i g n a r  l o s  b i e n e s  -  
d e  l a  h e r e n c i a  q u e  d e b e n  q u e d a r  a f e c t o s  a l  p a g o  de  l a s  d e u
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d a s  de  l a  m ism a ,  s i n o  qu e  p u e d e  u n i l a t e r a l m e n t e  a d j u d i —  
C a r l o s  a t o d o s  l o s  h e r e d e r o s  s i n  s u  c o n s e n t i m i e n t o , p e r o  
s i n  e x c l u i r  a  n i n g u n o .  No s e  r e q u i e r e  e l  c o n s e n t i m i e n t o  -  
de  l o s  a d j u d i c a t a r i o s ,  p o r q u e  n o  s e  a l t e r a  l a  r e s p o n s a b i -  
l i d a d  p a t r i m o n i a l  de n i n g u n o  de  l o s  h e r e d e r o s ,  p o r q u e  t o ­
d o s  e s t â n  o b l i g a d o s  a r e s p o n d e r  p r o p o r c i o n a l m e n t e  de  l a s  
o b l i g a c i o n e s  de  l a  h e r e n c i a ,  s a l v o  v o l u n t a d  en  c o n t r a r i o  
d e l  t e s t a d o r :  " e l  c o m i s a r i o  -  d i c e  R oca  -  no  p u e d e  a l t e r a r  
l a  r e s p o n s a b i l i d a d  q u e  l a  l e y  a t r i b u y e  a l o s  h e r e d e r o s  p o r  
r a z ô n  de  l a s  d e u d a s  h e r e d i t a r i a s  y , p o r  t a n t o ,  s e  e x c e d e -  
r i a  en  s u s  f a c u l t a d e s  m e r a m e n t e  p a r t i c i o n a l e s  ( h a c e r  c e s a r  
l a  i n d i v i s i ô n )  e l  C o m i s a r i o  q u e  c o n c r e t a r a  d i c h a  r e s p o n s a -  
b i l d a d  a l  h e r e d e r o  a d j u d i c a t a r i o "  ( 1 5 7 ) .
Lo h a s t a  a h o r a  e x p u e s t o ,  p a r e c e  q u e  e n c u e n t r a  un  o b s t â  
c u l o  en  l a  s e n t e n c i a  nQ 164 de 1 2 - X I I - 1 9 0 0  q u e  d i c e :  " l o s  
b i e n e s  i n m u e b l e s  de u n a  h e r e n c i a  a d j u d i c a d o s  a  a l g u n o s  de 
l o s  p a r t i c i p e s  c o n  l a  o b l i g a c i ô n  de  a b o n a r  l a s  d e u d a s  o -  
c a r g a s  h e r e d i t a r i a s ,  i m p l i c a  l a  c o n s t i t u c i ô n  de  un d e r e c h o  
r e a l  e n  d i c h o s  b i e n e s "  ( 1 5 8 ) .
Lo c o p i a d o  de  l a  a n t e r i o r  s e n t e n c i a ,  p a r e c e  p o n e r  de  -  
r e l i e v e ,  q u e  l a  e s c o g e n c i a  de un  b i e n  h e r e d i t a r i o  e n  p a r t i ­
c u l a r  c o n s t i t u y e  un  a c t o  de  d i s p o s i c i ô n ,  p o r q u e  g r a v a  e l  -  
b i e n  o l o  a f e c t a  a  un  d e s t i n o  d e t e r m i n a d o ,  como l o  e s  e l  de 
p a g a r  d e u d a s ,  q u e  s o l a m e n t e  l o s  h e r e d e r o s  p u e d e n  a c o r d a r l o .  
P e r o  e s t o  e s  c i e r t o  û n i c a m e n t e ,  en  e l  c a s o  a  q u e  s e  r e f i e r e  
l a  s e n t e n c i a ,  e s  d e c i r ,  c u a n d o  e l  b i e n  s e  a d j u d i c a  a  u n o s  
c u a n t o s  h e r e d e r o s  y  n o  a  t o d o s .  En c a m b i o ,  s i  e l  c o n t a d o r -
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p a r t i d o r  e s c o g e  un b i e n  de  l a  h e r e n c i a  e s p e c i f  i c o ,  des t_ i  
n a d o  a  e x t i n g u i r  l a  d e u d a ,  n i  g r a v a  n i  a l  b i e n  h e r e d i t a ­
r i o ,  n i  a  l o s  h e r e d e r o s ,  p o r  v a r i a s  r a z o n e s :  a l  b i e n  h e ­
r e d i t a r i o ,  p o r q u e  e l  c a u d a l  r e l i c t o  e s  p r e n d a  comûn de -  
l o s  a c r e e d o r e s  d e l  c a u s a n t e  o de  l o s  de  l a  h e r e n c i a ;  a -  
l o s  h e r e d e r o s ,  p o r q u e  t o d o s  e s t â n  o b l i g a d o s  a p a g a r  l a s  
d e u d a s  y  c a r g a s  de l a  h e r e n c i a  en  l a  misma p r o p o r c i ô n ,  -  
a u n q u e  h u b i e r a n  a c e p t a d o  l a  misma a b é n é f i c i e  de i n v e n t a  
r i o  ( a r t i c u l e s  661  y  1 . 0 0 3  C ô d ig o  C i v i l ) ;  p o r  d e m â s , s i  e l  
b i e n  a d j u d i c a d o  e s  muy v a l i o s o ,  l o s  h e r e d e r o s  p o d r â n  de  -  
comûn a c u e r d o  r e t e n e r l o  p a r a  e l l o s  y  p a g a r  de  s u  p e c u l i o  
l a  d e u d a  de m a n e r a  p r o p o r c i o n a l  o b i e n ,  t a m b i é n  p u e d e n  d e -  
c i d i r  v e n d e r l o  a  m e j o r  p r e c i o ,  p a g a r  l a  d e u d a  y  o b t e n e r  —  
c i e r t a s  g a n a n c i a s .  O t r a  r a z ô n  a d u c i b l e ,  e s  q u e  e l  c o n t a d o r  
p a r t i d o r ,  a l  a d j u d i c a r  un  b i e n  de  l a  h e r e n c i a  p o r  é l  e_s
c o g i d o ,  a  t o d o s  l o s  h e r e d e r o s ,  n i n g u n o  p i e r d e  e l  d e r e c h o  a 
c i t a r  y  e m p l a z a r  a l o s  demâs  h e r e d e r o s ,  p a r a  q u e  l a  p r e t e n -  
s i ô n  d e l  d u e h o  d e l  c r é d i t e ,  l o s  a f e c t e  a  t o d o s  p o r  i g u a l  -  
( a r t i c u l e  1 . 0 8 4  p â r r a f o  s e g u n d o ) .  " A s i  qu e  e s e  a r t i c u l e  —  
1 . 0 8 4 ,  2 9 ,  -  d i c e  A l b a l a d e j o  - ,  no  e s  un  t o p e  a  l a  e x i g i b i -  
l i d a d  de  l a  d e u d a  p o r  e l  a c r e e d o r  a l  c o h e r e d e r o  q u e  d e s e e ,  
s i n o  un  t o p e  s ô l o  a l  d e r e c h o  a  f a v o r  d e l  h e r e d e r o  p a r a  h a —  
c e r  c i t a r  y  e m p l a z a r  a  s u s  o t r o s  c o h e r e d e r o s  ( d e r e c h o s  d e l  
q u e  s e  l e  p r i v a  s i  e s  é l  s ô l o  e l  o b l i g a d o  a p a g a r l a  p o r  e l  
t e s t a m e n t o ) . "  ( 1 5 9 )
P o r  l o  e x p u e s t o ,  p odem os  c o n c l u i r ,  qu e  l a  a d j u d i c a c i ô n  
d e  un  b i e n  de  l a  h e r e n c i a  a  t o d o s  l o s  h e r e d e r o s ,  d e s t i n a d o
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a p a g a r  d e u d a s ,  e s  un  a c t o  de  p a r t i c i ô n ,  q u e  como t a l ,  
s e  e n c u e n t r a  d e n t r o  de l a  e s f e r a  de c o m p e t e n c i a  d e l  co n  
t a d o r - p a r t i d o r ; p a r a  e l l o ,  d e b e  a c r e d i t a r  e l  m on to  e x a £  
t o  de  l a s  d e u d a s  ( 1 6 0 )  y  s i  é s t a s  no  p u e d e n  d e t e r m i n a r -  
s e  c o n  c e r t e z a ,  d e b e  r e s e r v a r  b i e n e s  de l a  h e r e n c i a  b a £  
t a n t e s ,  p a r a  c u a n d o  e l  m o n to  s e a  d e t e r m i n a b l e  ( l 6 l ) .
30 .  La a d j u d i c a c i ô n  de  un  b i e n  h e r e d i t a r i o  a  un h e r e d e ­
r o  o a mâs de u n o ,  p e r o  no  a  t o d o s ,  p a r a  p a g a r  d e u ­
d a s  de l a  h e r e n c i a  e s  un  a c t o  de  p a r t i c i ô n .
Cuando  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  e s c o g e ,  p o r  un  l a d o ,  un 
b i e n  de l a  h e r e n c i a  d e t e r m i n a d o  p a r a  d e s t i n a r l o  a p a g a r  
d e d u d a s  de  l a  misma y  p o r  o t r o  l a d o ,  a un h e r e d e r o  o a 
un  g r u p o  de e l l o s ,  p e r o  n o  a  t o d o s ,  p a r a  a d j u d i c a r l e s  -  
a q u é l  b i e n ,  p a r a  q u e  l e  h a g a n  f r e n t e  a  l a  d e u d a  de  l a  h e ­
r e n c i a ,  a l t e r a n d o  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  p a t r i m o n i a l  d e l  h e ­
r e d e r o  o h e r e d e r o s  e s c o g i d o s  -  R o ca  S a s t r e ,  S â e z  de  S a n t a  
M a r i a ,  A rm e ro  y  P u i g  B r u t a u  n o s  h a b l a n  de  c o n c r e c i ô n  de 
e s a  r e s p o n s a b i l i d a d  ( l 6 2 ) ;  l o s  m i s m o s ,  e l  h e r e d e r o  o h e ­
r e d e r o s  a d j u d i c a t a r i o s ,  p i e r d e n  e l  d e r e c h o  a  c i t a r  y  em­
p l a z a r  a  l o s  demâs  p a r t i c i p e s ,  p a r a  q u e  l a  a c t i v i d a d  c o -  
b r a t o r i a  d e l  d u e h o  d e l  c r é d i t o  l o s  p e r j u d i q u e  ( l 6 3 ) .
D e sd e  e s t a  p e r s p e c t i v a ,  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  r e q u i e r e  
e l  c o n s e n t i m i e n t o  d e l  h e r e d e r o  a d j u d i c a t a r i o ,  en  o r d e n  a l  
c u m p l i m i e n t o  de  l a  o b l i g a c i ô n  q u e  s u p o n e ,  l a  a d j u d i c a c i ô n  
p a r a  p a g a r  l a  d e u d a  de  l a  h e r e n c i a  ( 1 6 4 ) .
P e r o  s e r â  t a m b i é n  n e c e s a r i o  e l  c o n s e  n t i m i e n t o  de  l o s
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h e r e d e r o s ,  a l o s  c u a l e s ,  no  s e  l e s  a d j u d i q u e  e l  b i e n  h e ­
r e d i t a r i o ,  p a r a  e l  p a g o  de l a  d e u d a ,  e s  d e c i r ,  e l  c o n s e n  
t i m i e n t o  de l o s  e x c l u i d o s  en  l a  a d j u d i c a c i ô n ?
" S i  e l  c o m i s a r i o  -  d i c e  L a c a l  -  e x c l u y e  de  l a  ad jud_i 
c a c i ô n  a a l g u n o s  de l o s  h e r e d e r o s  r e a l i z a  un a c t o  q u e ,  -  
p o r  r e b a s a r  s u s  f a c u l t a d e s  r e q u i e r e  p a r a  s u  v a l i d e z  e l  -  
c o n s e n t i m i e n t o  de  l o s  e x c l u i d o s "  (16  5)
En e s t e  c a s o ,  e s  n e c e s a r i o  t a n t o  e l  c o n s e n t i m i e n t o  
de  l o s  h e r e d e r o s  a d j u d i c a t a r i o s ,  como e l  de  l o s  q u e  no  l o  
s e a n .  L a s  r a z o n e s  q u e  p u e d e n  a d u c i r s e ,  p u e d e n  s e r  l a s  s i -  
g u i e n t e s :
1 ^ .  La a d j u d i c a c i ô n  p a r a  e l  p a g o  de l a s  d e u d a s  de l a  
h e r e n c i a ,  no  s e  h a c e  a t o d o s  l o s  h e r e d e r o s ,  s i n o  a  uno  o 
a  u n o s  p o c o s  de  e l l o s  y  en  e l  b i e n  a d j u d i c a d o  v a n  i n c l u ^  
d a s  -  p o r  e l  p r i n c i p l e  de s o l i d a r i d a d  - l a  p a r t e  p r o p o r c i o  
n a l  qu e  a  c a d a  u n o  de  l o s  h e r e d e r o s  c o r r e s p o n d e  p a g a r  y  
e s a  p a r t e  de  l a  c u o t a ,  s o l a m e n t e  p u e d e  s a l i r  de l a  e s f e r a  
de  d o m i n i o  y  e n t r a r  en  l a  d e l  a d j u d i c a t a r i o ,  û n i c a m e n t e  -  
c o n  e l  c o n s e n t i m i e n t o , d e l  d u e h o  p r o p o r c i o n a l  e n  l a  c u o t a .
2 â . P o r q u e  p o r  v i a  de  a d j u d i c a c i ô n  de  un  b i e n  de  l a  -  
h e r e n c i a  d e s t i n a d o  a  c a n c e l a r  l a s  d e u d a s  de  l a  m ism a ,  p o -  
d r i a  b e n e f i c i a r s e  a l o s  h e r e d e r o s  a d j u d i c a t a r i o s ,  t o d a  -  
v e z ,  q u e  l o s  m ism o s  p o d r i a n , s i  e l  b i e n  de  l a  h e r e n c i a  e s  
v a l i o s o ,  v e n d e r l o  a  m e j o r  p r e c i o  o r e t e n e r l o  p a r a  e l l o s ,  
p a g a n d o  l a  d e u d a  c o n  s u  p r o p i o  p e c u l i o  ( 1 6 6 ) ,  c o n  l o  que  
s e  e x c l u i r i a  a  l o s  demâs  h e r e d e r o s  e n  l a  p a r t i c i p a c i ô n  en  
e l  b i e n ,  r o m p i é n d o s e  e l  p r i n c i p l e  de i g u a l d a d  en  l a  d i s t r £
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b u c i ô n  de l o s  b i e n e s  de  l a  h e r e n c i a .
3 ^ .  P o r q u e  m e d i a n t e  e l  c o n s e n t i m i e n t o  de t o d o s  l o s  -  
h e r e d e r o s  y  no  s o l a m e n t e  e l  de  l o s  a d j u d i c a t a r i o s ,  d e b e n  
s o p e s a r s e  l a s  r a z O n e s  p o r  l a s  c u a l e s ,  l a  a d j u d i c a c i ô n  -  
t i e n e  que  h a c e r s e  a un  s o l o  h e r e d e r o  o .a u n o s  p o c o s  y  -  
no  a  t o d o s .
En c o r r e s p o n d e n c i a  con  l o  e x p r e s a d o  d i c e  l a  s e n t e n c i a  
n°  30 de 2 5 - V I - 1 9 4 6 :  " l a  a d j u d i c a c i ô n  de b i e n e s  de  u n a  he  
r e n c i a ,  p a r a  p a g o  de d e u d a s  r e c o n o c i d a s  c o n t r a  l a  misma -  
c o n s t i t u y e  un a c t o  de p a r t i c i ô n ,  p o r  v i r t u d  d e l  c u a l ,  y  -  
c o n f o r m e  a l  p r i n c i p l e  e s t a t u i d o  en  e l  a r t i c u l e  d e l  C ô d ig o  
C i v i l  n °  6 6 1 ,  de  q u e  c a d a  h e r e d e r o  e s  r e s p o n s a b l e  de l a s  
d e d u d a s  h e r e d i t a r i a s ,  p u e d e n  a s i g n a r  d e t e r m i n a d o s  b i e n e s  a 
c u a l q u i e r a  de l o s  p a r t i c i p e s  e n  l a  s u c e s i ô n ,  i m p o n i é n d o l e  
a l  p r o p i o  t i e m p o ,  l a  o b l i g a c i ô n  de  s a t i s f a c e r l a s  co n  e l  im 
p o r t e  de l o s  b i e n e s  a d j u d i c a d o s  a t a l  f i n ;  l o  c u a l  p r e s u -  
p o n e ,  n e c e s a r l a m e n t e , e l  c o n c u r s o  y  l a  c o n f o r m i d a d  de  t o ­
d o s  l o s  i n t e r e s a d o s  e n  l a  h e r e n c i a ,  y a  qu e  r e u n i d o s ,  y  no 
a i s l a d a m e n t e , t i e n e n  l a  t i t u l a r i d a d  d e l  d e r e c h o  de d i s p o s i _  
c i ô n  d e l  p a t r i m o n i o  q u e  l a  i n t e g r a "  ( 1 6 7 ) .  No o b s t a n t e  que  
l a  s e n t e n c i a  c o p i a d a  s e  r e f i e r e  a u n a  p a r t i c i ô n  c o n t r a c t u a l  
n o  e x i s t e  m o t i v o  a l g u n o  que  i m p i d a  l a  a p l i c a c i ô n  de e s e  mis_ 
mo m e c a n i s m o ,  c u a n d o  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  q u i e n  i n t e r v i e n e  
en  l a  p a r t i c i ô n  de l a  h e r e n c i a ,  y a  que  e l  f u n c i o n a m i e n t o  de 
l a  a d j u d i c a c i ô n  p a r a  p a g a r  d e u d a s ,  h a  l l e g a d o  a t e n e r  s u s -  
t a n t  i v i d a d  p r o p i a ,  e s  d e c i r ,  h a  l l e g a d o  a  t e n e r  c a r â c t e r  de 
n é g o c i e  f i d u c i a r i o .  A s i  l o  p o n e n  de  r e l i e v e  l a  r e s o l u c i ô n
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n 2 87 de  1 4 - V I - 1 9 2 2 ,  l a  s e n t e n c i a  n°  45 de  2 3 - V - 1 9 3 5  y  -  
l a  r e s o l u c i ô n  n °  67 de  2 6 - X I I - 1 9 4 6  ( 1 6 8 ) .
De a c u e r d o  c o n  e l  c a r à c t e r  de  n e g o c i o  f i d u c i a r i o  que  
s e  l e  a t r i b u y e ,  a  l a  a d j u d i c a c i ô n  en  e s t u d i o ,  p u e d e  d e c i r  
s e  e n t o n c e s ,  q u e  i m p o r t a  p o c o ,  que  l a  m ism a s e  r e a l i c e  e l  
c o n t a d o r - p a r t i d o r  c u a n d o  e x i s t e ,  o l o s  h e r e d e r o s ,  c u a n d o  
p o r  d i v e r s o s  m o t i v o s  c o r r e s p o n d a  a  e l l o s  l a  d i s t r i b u c i ô n  
de  l a  h e r e n c i a .
D e sd e  e s t e  p u n t o  de v i s t a ,  p u e d e  d e c i r s e ,  qu e  p o r  e l  
f u n c i o n a m i e n t o  d e l  n e g o c i o  f i d u c i a r i o ,  q u e  o p e r a  i n d e p e n -  
d i e n t e m e n t e  de  l a s  p a r t e s  en  e l  mismo i n t e r v i n i e n t e s  o d e l  
t i p o  de  p a r t i c i ô n  qu e  s e a ,  d e b e  s e g i r s e  c o n s i d e r a n d o  a l a  
a d j u d i c a c i ô n  en  e s t u d i o ,  e l  c a r à c t e r  de  a c t o  p a r t i e l  n a l ?  
La  j u r i s p r u d e n c i a  y  l a  d o c t r i n a ,  s e  m u e s t r a n  de  a c u e r d o , -  
en  o r d e n  a l o s  e f e c t o s  t r a n s m i s i v o s  q u e  p r o d u c e  l a  m e n c i o -  
n a d a  a d j u d i c a c i ô n ,  e s  d e c i r ,  en  c u a n t o  e l  b i e n  de l a  h e r en  
c i a  e n t r a  en  l a  e s f e r a  j u r i d i c a  d e l  h e r e d e r o  a d j u d i c a t a r i o  
( 1 6 8 ) ,  a u n q u e  l a  a d j u d i c a c i ô n  s e  h a g a  a l  c ô n y u g e  v i u d o  e n  
p a g o  de s u s  a p o r t a c i o n e s  a l a  s o c i e d a d  c o n y u g a l  ( 1 7 0 ) ,  o 
a  u n a  h e r e d e r a ,  p o r  h a b e r  p a g a d o  de s u  p e c u l i o ,  l a s  l e g i t £  
mas de s u s  h i j o s  ( 1 7 1 ) .
En e s t o s  c a s o s ,  q u i z â s ,  e l  c a r à c t e r  de  h e r e d e r o s  f o r ­
z o s o s  de  l o s  a d j u d i c a t a r i o s  f u e  d é t e r m i n a n t e , p e s e  a l o s  -  
v i s o s  de a c r e e d o r e s  e x t r a h o s  q u e  l o s  m ism os  p r e s e n t a n ;  a s i  
p a r e c e  d e s p r e d e n d e r s e  de  l a  r e s o l u c i ô n  nQ 54 de 2 9 - I V - 1 9 1 3  
( 1 7 2 ) .  En c a m b i o ,  c u a n d o  e l  b i e n  de l a  h e r e n c i a  e n t r a  p o r
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l a  a d j u d i c a c i ô n ,  en  l a  e s f e r a  j u r i d i c o - p a t r i m o n i a l  de  un  
e x t r a h o  a c r e e d o r  de  l a  h e r e n c i a ,  e s t â m e s  e n  p r e s e n c i a  de 
un a c t o  de  d i s p o s i c i ô n ,  qu e  s e  e n c u e n t r a  f u e r a  de  l a s  —  
a t r i b u c i o n e s  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r :  " q u e  e l  a c t o  c a l i f i c a  
do -  d i c e  l a  r e s o l u c i ô n  n°  10 de  1 0 - 1 - 1 9 1 9  -  no  p u e d e  r e  
p u t a r s e  de p a r t i c i ô n  p o r q u e  no  t i e n e  p o r  i n m e d i a t a  y  d i ­
r e c t e  f i n a l i d a d  h a c e r  c e s a r  l a  i n d i v i s i ô n  c r e a d a  p o r  l a  
p l u r a l i d a d  de h e r e d e r o s ,  t e n d i e n d o  p r e f e r e n t e m e n t e  a l  p £  
go de  u n a  d e u d a ;  n i  d e s c a n s a  s o b r e  l a s  f a c u l t a d e s  d é c l a r a  
t i v a s  de  e f e c t o s  r e t r o a c t i v o s  q u e  a l  c o n t a d o r  c o m p e t e n ,  -  
s i .  o q u e  p r o v o c a  e f e c t o s  t r a n s m i s i v o s  de  n a c i m i e n t o  y  a l -  
c a n c e  d i f e r e n t e s ;  n i  s e  r e f i e r e . . .  a l  r ê g i m e n  i n t e r n o  y  -  
r e c i p r o c o  de r e l a c i o n e s  j u r l d i c a s  e n t r e  c o p a r t i c i p e s  sol_i  
d a r i o s ,  t o d a  v e z  qu e  l a n z a  f u e r a  d e l  p a t r i m o n i o  comûn u n a  
p a r t e  d e l  a c t i v e  s i n  e x p r e s a  a u t o r i z a c i ô n  t e s t a m e n t a r i a  ô 
l e g a l "  ( 1 7 3 ) .
De t o d o  l o  e x p r e s a d o  po d em o s  c o n c l u i r ,  qu e  l a  a d j u d i ­
c a c i ô n ,  s e  d e s a r r o l k  e n  v i r t u d  de  u n a  r e l a c i ô n  j u r i d i c a  -  
qu e  s e  c r é a  e n t r e  l a  h e r e n c i a  y  l o s  h e r e d e r o s  y  que  l a  a d ­
j u d i c a c i ô n  como d i s p o s i c i ô n  e n t r e  l a  h e r e n c i a  y  l o s  h e r e de 
r o s ,  s e  d e s a r r o l l a  e n  v i r t u d  de u n a  r e l a c i ô n  j u r i d i c a  que  
s e  c r é a  e n t r e  l a  h e r e n c i a  y  un  s u j e t o  e x t r a h o  a c r e e d o r  de  
l a  h e r e n c i a .  E s  é s t a  u n a  p o s i c i ô n  c o n n e c t a  p a r a  e v i t a r  que  
e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  p u e d a  a d j u d i c a r  b i e n e s  a  un t e r c e r o  e x  
t r a h o  a  l a  h e r e n c i a ,  p o r  e s t a r  f u e r a  de  s u  c o m p e t e n c i a  e l  
r e a l i z a r  a c t o s  de  d i s p o s i c i ô n .
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C a p l t u l o  T e r c e r o  
I n v a l i d e z  de l a  p a r t i c i ô n  h e c h a  p o r  c o n t a d o r - p a r t i d o r
31 .  I d e a s  g é n é r a l e s
P o r  l a  a u s e n c i a  de  r e g l a s  j u r i d i c a s  e s p e c i f i c a s  a p i i c a  
b l e s  a  l a  i n v a l i d e z  de  l a s  p a r t i c i o n e s ,  no  d e j ô  de  c o n s t i ­
t u i r  un  p r o b l e m a  l a  a p l i c a b i l i d a d  de  l o s  p r i n c i p i o s  g e n e r a  
l e s  de  i n v a l i d e z  de  l o s  c e n t r â t e s  de l a  p a r t i c i ô n  de  h e r en  
c i a  p r a c t i c a d a  p o r  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r .
E l  p r i m e r  p r o b l e m a  s u r g i ô  c u a n d o ,  como p r i n c i p l e  i n d u ­
b i t a b l e ,  l a  p a r t i c i ô n  que  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  r e a l i z a ,  no  
d e p e n d e  d e l  c o n s e n t i m i e n t o  de l o s  h e r e d e r o s  ( 1 7 4 ) .  E l  c o n ­
s e n t i m i e n t o  de  l a s  p a r t e s  i n t e r e s a d a s ,  e l e m e n t a l  en  l a  f o r  
m a c i ô n  de l o s  c o n t r â t e s ,  no  c o n s t i t u y e  un p r i n c i p l e  f u n d a ­
m e n t a l  en  l a  p a r t i c i ô n  q u e  r e a l i z a  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r .  
P o r  e l l o  s e  r e p u t a  a l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  como e l  t e s t a d o r  -  
mismo q u e  r e p a r t e  s u  p a t r i m o n i o  t r a n s m i s i b l e  e n t r e  l o s  in_s 
t i t u i d o s  ( 1 7 5 ) .  P u e d e  d e c i r s e ,  q u e  l o  a n t e r i o r  t i e n e  como 
c o n s e c u e n c i a  i n e v i t a b l e ,  que  e s a  p a r t i c i ô n  r e a l i z a d a ,  h a s ­
t a  c i e r t o  p u n t o ,  p o r  un  e x t r a h o ,  d e b e  m a n t e n e r s e  s o c i a l  y  
j u r i d i c a r n e n t e  como s a n a  y  r a z o n a b l e ,  m i e n t r a s  un i n t e r e s a ­
do n o  j u s t i f i q u e  j u d i c i a l m e n t e  qu e  l a  m ism a  l e  o c a s i o n a  un 
p e r j u i c i o  j u d i c i a l m e n t e  q u e  l a  misma l e  o c a s i o n e  un  p e r j u i ­
c i o  j u r i d i c o - e c o n ô m i c o  ( 1 7 6 )  Cuando  s u r g e  e s a  n e c e s i d a d  de  
a t a c a r  l a  p a r t i c i ô n  h e c h a  p o r  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  p o r  h a
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b e r  o c a s i o n a d o ,  e n  g e n e r a l ,  un  p e r j u i c i o  a un i n t e r e s a d o ,  
e s  n e c e s a r i o  m a n t e n e r l a  d i f e r e n c i a d a  de  a q u e l l a s  o t r a s  p e  
t i c i o n e s , e n  l a s  q u e  no  e s  a q u é l ,  s i n o  que  s o n  l o s  h e r e d e ­
r o s  l o s  qu e  l a  h a n  p r a c t i c a d o ,  p o r q u e  s i e n d o  u n i l a t e r a l  -  
u n a  y  p l u r i l a t e r a l  l a  o t r a  , e l l o  p u e d e  i n f l u i r  en  l o s  -  
p r i n c i p i o s  en  l o s  q u e  a p o y a n  s u  v a l i d e z ,  E s t o  ha  j u s t i f i -  
c a d o ,  que  l a  j u r i s p r u d e n c i a  l l a m e  l a  a t e n c i ô n  p a r a  que  e l  
c u a d e r n o  p a r t i c i o n a l  no  s e  c o n f u n d a n  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  
d e l  c o n t a d o r  p a r t i d o r ,  c o n  l o s  c o n v e n i o s  q u e  a p a r t é  de l a  
v o l u n t a d  d e l  c o n t a d o r - p a r L i d o r , p u d i e r a n  c o n t r a e r  l o s  h e ­
r e d e r o s  ( 1 7 7 ) ,  p o r q u e  s i  r é s u l t a  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  un  -  
p e r j u i c i o  p a r a  a l g û n  i n t e r e s a d o ,  é s t e  p u e d a  u t i l i z a r  l o s  
m e d i o s  i d ô n e o s  p a r a  i n v a l i d a r  l o  h e c h o  p o r  e l  c o n t a d o r -  
p a r t i d o r  o l o  c o n v e n i d o  p o r  l o s  i n t e r e s a d o s ,  de a c u e r d o  -  
c o n  l o s  p r i n c i p i o s  en  que  s e  a p o y a  un a  û o t r a  p a r t i c i ô n .  
No en  v a n o ,  e x i s t e  u n a  t e n d e n c i a  en  l a  j u r i s p r u d e n c i a , p a ­
r a  a s i g n a r l e  a  a q u e l l a s  p a r t i c i o n e s ,  en  q u e  l a s  f u n c i o n e s  
d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  no  s e  e n c u e n t r e n  d e b i d a m e n t e  d i f e -  
r e n c i a d a s  ( 1 7 8 ) de l a s  d e c l a r a c i o n e s  de l o s  h e r e d e r o s ,  un  
c a r à c t e r  c o n t r a c t u a l  ( 1 7 9 ) .
Con e l l o  s e  é v i t a ,  que  b a j o  e l  r o p a j e  de u n a  p a r t i c i ô n  
u n i l a t e r a l  q u e  c o m p e t e  a l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  en  s o l i t a r i o ,  
a l g u n o s  h e r e d e r o s  y  n o  t o d o s ,  p u e d a n  t o m a r  a c u e r d o s  que  -  
p u e d a n  p e r j u d i c a r  l o s  i n t e r e s e s  de  l o s  no  i n t e r v i n i e n t e s , 
e s  d e c i r ,  qu e  h e r e d e r o s  a u s e n t e s  en  s e n t i d o  l a t o ,  n o  p r é ­
s e n t e s  p o r q u e  l a  i n d o l e  de  l a  p a r t i c i ô n  q u e  r e a l i z a  e l  con  
t a d o r - p a r t i d o r ,  n o  l o  a m e r i t a ,  s e a n  l e s i o n a d o s  p o r  l o s  c o n
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v e n i o s  qu e  en  l a  m isma p u e d e n  a d o p t a r  l o s  i n t e r v i n i e n t e s , 
t o d a  v e z  que  a l  a s i g n â r s e l e  c a r à c t e r  c o n t r a c t u a l  a l a  p a r  
t i c i ô n  a s i  p r a c t i c a d a ,  r é s u l t a  i n v a l i d a ,  p o r  l a  f a l t a  de  
l a  n e c e s a r i a  u n a n i m i d a d  de l o s  h e r e d e r o s  ( i 8 0 ) ,  i n v a l i d e z  
que  l a  a u t o r i d a d  j u d i c i a l  no  p u e d e  r e m e d i a r  a t r a v é s  de  -  
u n a  a p r o b a c i ô n  de  l o s  h e c h o  ( l 8 i ) .
E l  a f â n  de d i f e r e n c i a r  l a  p a r t i c i ô n  q u e  h a c e  e l  c o n t a  
d o r - p a r t i d o r ,  de l a  que  p r a c t i c a n  l o s  h e r e d e r o s ,  p a r a  f a -  
c i l i t a r  en  uno  y  o t r o  c a s o ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  l o s  d i v e r ­
s o s  t i p o s  de  i n v a l i d e z ,  a l  p a r t i r  ambas c l a s e s  de p a r t i c i o  
n é s ,  de  p r i n c i p i o s  j u r i d i c o s  d i v e r s o s ,  e s  c o r t a d o  p o r  l a  
s e n t e n c i a  nQ 108 de  1 3 - X I I - 1 9 5 5 ,  l a  c u a l  h a c e  c a s o  o m is o  
de e s a  d i f e r e n c i a c i ô n  y  c o n  e l  àn im o  de  d i s o l v e r  t o d a s  l a s  
d u d a s  qu e  d i c h a  d i s t i n c i ô n  p u e d e  a c a r r e a r ,  a s i m i l a  l a  p a r  
t i c i ô n  qu e  r e a l i z a  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  a l a  qu e  p r a c t i c a n  
c o n j u n t a m e n t e  l o s  h e r e d e r o s ;  co n  e l l o  s e  p r e t e n d e  l a  a p l i ­
c a c i ô n  a  ambos t i p o s  de  p a r t i c i ô n ,  de  un  r é g i m e n  j u r i d i c o  
c o n t r a c t u a l ,  c o n  l o  q u e  a ambas  c l a s e s  de p a r t i c i ô n ,  r e s u l  
t a n  a p l i c a b l e s  i n d i s t i n t a m e n t e , l o s  m ism o s  p r i n c i p i o s  ju r_ î  
d i c o s  de  i n v a l i d e z .  D i c e  l a  m e n c i o n a d a  s e n t e n c i a :  " a u n q u e  
l a  p a r t i c i ô n  p r a c t i c a d a  p o r  c o m i s a r i o  c o n t a d o r  t e s t a m e n t a -  
r i o ,  t e n g a  é v i d e n t e  c a r à c t e r  u n i l a t e r a l ,  r e q u i e r e  s i e m p r e  
" a  p o s t e r i o r i " ,  e l  c o n c u r s o  de l a  v o l u n t a d  d e  l o s  h e r e d e —  
r o s  y  b e n e f i c i a r i o s  de  l a  h e r e n c i a  p a r a  p e r c i b i r  e l  l o t e  o 
p a r t i c i p a c i ô n  q u e  s e  l e s  a d j u d i c a  en  e l l a ,  p r o v o c a n d o  e n  -  
a q u é l l o s ,  b i e n  l a  c o f o r m i d a d  q u e  e n g e n d r a  e l  c o n t r a t o , b i e n  
e l  d i s e n t i m i e n t o  qu e  l o  e x c l u y e " ; s i  e l  h e r e d e r o  a d j u d i c a -
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t a r i o  d i s p u s o  de " l o s  b i e n e s  a d j u d i c a d o s ,  l o  que  i m p l i c a  
q u e  s e  l l e g ô  a c o n c l u i r  y  c e r r a r  e l  c o n t r a t o  p a r t i c i o n a l "  
( 1 8 2 ) .
A unque  l a  e q u i p a r a c i O n  de l a  p a r t i c i ô n  que  e l  c o n t a ­
d o r - p a r t i d o r  h a c e ,  c o n  un  c o n t r a t o ,  no  h a  t e n i d o  e c o  en  -  
l a  j u r i s p r u d e n c i a  y  l a  d o c t r i n a ,  l a  s e n t e n c i a  m e n c i o n a d a  
c o n s t i t u y ô  e l  a v a n c e  en  c u a n t o  d e s p e j ô  e l  c a m i n o ,  p a r a  qu e  
p o s t e r i o r m e n t e  s e  c o n s o l i d a r a  l a  t e s i s ,  qu e  y a  e r a  v i e j a  
e n  l a  d o c t r i n a ,  de que  a l a s  p a r t i c i o n e s ,  s i  b i e n  l a  q u e  
r e a l i z a  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  no o ;  s e m e j a n t e  a un c o n t r a t s  
( 1 8 3 ) ,  l e  s o n  a p l i c a b l e s  l o s  p r i n c i p l e s  g é n é r a l e s  de i n v a ­
l i d e z  de  l o s  n é g o c i é s  j u r i d i c o s  i n t e r v i v o s  ( 1 8 4 ) .
La  p o s t u r a  de l a  j u r i s p r u d e n c i a  e s  t a m b i é n  l a  de  l a  -  
d o c t r i n a  y  l o  mismo que  l a  p r i m e r a ,  é s t a  acom oda  e n  l o  p e r  
t i n e n t e ,  l o s  p r i n c i p i o s  g é n é r a l e s  de  i n v a l i d e z  de l o s  n e g o  
c i o s  j u r i d i c o s  i n t e r v i v o s  ( 1 8 4 ) .
La  p o s t u r a  de  l a  j u r i s p r u d e n c i a  e s  t a m b i é n  l a  de  l a  —  
d o c t r i n a  y  l o  mismo qu e  l a  p r i m e r a ,  é s t a  a com oda  e n  l o  p e r  
t i n e n t e ,  l o s  p r i n c i p i o s  g é n é r a l e s  de  i n v a l i d e z  de l o s  n e g o  
c i o s  j u r i d i c o s  a  l a  p a r t i c i ô n  q u e  h a c e  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  
A s i ,  S à n c h e z  Român n o s  d i c e :  "Y a  s e  h a  d i c h o  r e p e t i d a m e n t e  
e n  q u é  t é r m i n o s  ha  de e n t e n d e r s e  l a  e f i c a c i a  de  é s t a  c l a s e  
de  p a r t i c i o n e s . . .  y  d e s d e  l u e g o  s e  c o n c i b e  que  no  e s  p e r f e c  
t a  s u  e q u i v a l e n c i a  c o n t r a c t u a l ,  p u d i e n d o  d e d u c i r s e ,  p o r  e_s 
t o ,  q u e  n o  l e  s e a n  a p l i c a b l e s  p a r a  l a  r e s c i s i ô n  t o d a s  l a s  
c a u s a s  p o r  l a s  c u a l e s  s e  r e s c i n d e n  l a s  o b l i g a c i o n e s , y  m u-  
c h o  mâs s i  s e  o b s e r v a  q u e  e l  a r t i c u l e  1 . 0 7 5  e s t a b l e c e  u n a
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r e g l a  e s p e c i a l  a c e r c a  de é s t e  e x t r e m e ,  d e t e r m i n a n d o  u n a  
s e r i e  de e x c e p c i o n e s  d e l  1 . 0 7 3 "  ( 1 8 5 ) ;  V a l v e r d e :  " l o s  -  
a r t i c u l e s  r e f e r e n t e s  a l a  n u l i d a d  de l o s  c e n t r â t e s  s e r à n  
a p l i c a b l e s  a l a  p a r t i c i ô n ,  d e b i e n d o  t e n e r s e  en  c u e n t a  t o  
do l o  ( r e f e r e n t e )  s o b r e  n u l i d a d  de  l o s  a c t o s  j u r i d i c o s " . 
( 1 8 6 ) ;  B o r r e l :  " E l  a r t i c u l e  1 . 0 7 3  no  h a b l a  de  l a  n u l i d a d  
a b s o l u t a  l l a m a d a  i n e x i s t e n c i a  de  l a  d i v i s i ô n ;  p e r o  e s  -  
é v i d e n t e  que  s i  en  e l l a  f a l t a  a l g u n o  de l o s  r e q u i s i t e s  e x  
p r e s a d o s  en  e l  a r t i c u l e  1 . 2 6 1 ,  l a  d i v i s i ô n  no t e n d r â  e f i ­
c a c i a "  ( 1 8 7 ) ;  C a s t â n :  c o n t r a  l a  p a r t i c i ô n ,  como n e g o c i o  
j u r i d i c o ,  c a b e n  l a s  s i g u i e n t e s  a c c i o n e s :  n u l i d a d ,  r e s c i ­
s i ô n ,  m o d i f i c a c i ô n  o c o m p l e m e n t o .  Le s o n  a p l i a b l e s  " l o s  
p r i n c i p i o s  g é n é r a l e s  d e l  d e r e c h o  s o b r e  n u l i d a d  de l o s  a c ­
t o s  j u r i d i c o s ,  y  p r i n c i p a l m e n t e  de l o s  i n t e r v i v o s  o c o n - -  
t r a t o s .  P u e d e  t a m b i é n  a p l i c a r s e . . .  a d m i t i e n d o  p a r t i c i o n e s  
a n u l a b l e s  y  p a r t i c i o n e s  r a d i c a l m e n t e  n u l a s " . C i t a  a l  e f e c  
t o  l o s  a r t i c u l e s  1 . 3 0 0  a  1 . 3 1 4  y  1 . 2 6 2  a  1 . 2 7 0  d e l  C ô d i g o  
c i v i l  ( 1 8 8 ) ;  D e m ô f i l o :  " a u n q u e  e l  C ô d ig o  c i v i l  d i g a  q u e  -  
l a s  p a r t i c i o n e s  s e  r e s c i n d a n  p o r  l a s  m ism as  c a u s a s  q u e  l a s  
o b l i g a c i o n e s ,  a l u d i e n d o  a s i  s i n  d u d a  e s p e c i a l m e n t e  a l a  —  
d o c t r i n a  c o n t e n i d a  en  s u s  a r t i c u l e s  1 . 2 9 0  a  1 . 2 9 9 ,  t a l  a f i r  
m a c i ô n  d e b e  a c o m o d a r s e  a  l a  v a r i a d a  n a t u r a l e z a  de l a  p a r t i _  
c i ô n ,  q u e  no  s i e m p r e  e s  un  c e n t r a l e "  ( l 8 9 )  y  A l b a l a d e j o :  
"Como c u a l q u i e r  o t r o  n e g o c i o ,  l a  p a r t i c i ô n  p u e d e  s e r  i n v a ­
l i d a ,  y  a  f a l t a  de p r e c e p t o s  e s p e c i f i c o s  s o b r e  e l  c a s o ,  s e  
a p l i c a r â n  l a s  r e g l a s  g é n é r a l e s  a d e c u a d a s  de  l a  i n v a l i d e z  -  
de  l o s  n é g o c i é s  j u r i d i c o s ,  de  l o s  c u a l e s  l a  p a r t i c i ô n  e s  -  
u n o  i n t e r v i v o s .  No a s i  l a  h e c h a  p o r  e l  t e s t a d o r ,  q u e  e s  -
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m o r t i s  c a u s a ,  n i  l a  j u d i c i a l ,  q u e  no  e s  un a c t o  n é g o c i a i "  
( 1 9 0 ) .
De c o n f o r m i d a d  c o n  l o  e x p u e s t o ,  l a  p a r t i c i ô n  q u e  r e a  
l i z a  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  no  s e  e n c a s i l l a  d e n t r o  de  un r é  
g im en  j u r i d i c o  c o n t r a c t u a l ,  co n  l o  q u e  d i c h a  p a r t i c i ô n  
c o n s e r v a  s u s  c a r a c t e r i s t i c a s  p e c u l i a r e s  y  s e  f a c i l i t a ,  a 
s u  v e z ,  c u a n d o  p r o c é d a ,  s u  i n v a l i d e z  m e d i a n t e  l a  a p l i c a —  
c i ô n  de l o s  p r i n c i p i o s  g é n é r a l e s  de i n v a l i d e z  de l o s  n e g o  
c i o s  j u r i d i c o s  i n t e r v i v o s .
D e s d e  e s t a  p e r s p e c t i v a ,  l a  p a r t i c i ô n  de  h e r e n c i a  que  
h a c e  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  c o n s i d e r a d a  como n e g o c i o  j u r i ­
d i c o ,  l a  a u s e n c i a  o d e f e c t o  en  é s t e  de  l o s  p r e s u p u e s t o s  -  
de  v a l i d e z ,  como p r i n c i p i o s  a b s t r a c t o s ,  p u e d e n  a d a p t a r s e  
c o n  mâs o menos  c e r t e z a  a l a  p a r t i c i ô n  de  l a  h e r e n c i a  que  
a q u é l  r e a l i z a  y  o b t e n e r  c o n s e c u e n t e m e n t e ,  s u  i n v a l i d e z .
No o b s t a n t e ,  n u e s t r o  i n t e r é s  no  e s  r e a l i z a r  un e s t u d i o  p o r  
m e n o r i z a d o  de l o s  p r e s u p u e s t o s  de  v a l i d e z ,  s u  a u s e n c i a  o 
l o s  v i c i o s  de  l o s  m ism os  y  l a  c l a s e  de  i n v a l i d e z  q u e  p r o -  
d u c e n  en  l a  p a r t i c i ô n ,  s i n o  e x p o n e r , l o  q u e  c o n  mâs o me­
n o s  r e i t e r a c i ô n  p o n e n  de r e l i e v e  l a  j u r i s p r u d e n c i a  y  l a  -  
d o c t r i n a ,  en  o r d e n  a  l a  c o n c r e t a  p a r t i c i ô n  que  e l  c o n t a d o r  
p a r t i d o r  r e a l i z a  s o b r e  l a  h e r e n c i a .
32 .  I n v a l i d e z  de l a  p a r t i c i ô n  h e c h a  p o r  c o n t a d o r - p a r t i d o r  
i n c u r s o  e n  l a  p r o h i b i c i ô n  d e l  a r t i c u l o  1 . 0 5 7 ;  m a t i c e s  
q u e  p u e d e  p r e s e n t a r .
" L a  r a z ô n  de  s e r  é s t a  p r o h i b i c i ô n  -  d i c e  S â e n z  de  S a n ­
t a  M a r i a  r e f i r i é n d o s e  a l  a r t i c u l o  1 . 0 5 7  d e l  C ô d ig o  c i v i l .
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e s t â  p l e n a m e n t e  j u s t i f i c a d a ,  y a  q u e  p o r  t e n e r  l o s  h e r e d e  
r o s  un  i n t e r é s  p e r s o n a l  en  l a  p a r t i c i ô n  e l l o  p o d r i a  i n d u  
c i r l e s  a o b r a r  co n  p a r c i a l i d a d  en  l a  p r à c t i c a  de l a  m i s ­
ma" ( 1 9 1 )
De a c u e r d o  co n  l o  a n t e r i o r  e i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de -  
q u e  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  i n c u r s o  en  l a  p r o h i b i c i ô n  d e l  -  
a r t i c u l o  1 . 0 5 7 ,  c a u s e  un p e r j u i c i o  a l  p a r t i r  l a  h e r e n c i a ,  
a  l o s  i n t e r e s a d o s ,  l a  i n v a l i d e z  de l a  p a r z i c i ô n  p r o c é d é ,  
p o r  C l a r a  p r o h i b i c i ô n  l e g a l  y  no  p o r q u e  o r i g i n e  un p e r j u i  
c i o  l a  p a r t i c i ô n  de  h e r e n c i a  h e c h a  p o r  un c o n t a d o r - p a r t i ­
d o r  h e r e d e r o .  En c o n s e c u e n c i a , e s a  i n v a l i d e z  t i e n e  como -  
p r e m i s a  n e c e s a r i a ,  c o m p r o b a r  q u e  e l  c o n r a d o r - p a r t i d o r  nom 
b r a d o  p o r  e l  t e s t a d o r ,  l o  a l c a n z a  l a  p r o h i b i c i ô n  d e l  a r t_ i  
c u l o  1 . 0 5 7  y  no  que  l a  p a r t i c i ô n  c a u s ô  un  p e r j u i c i o ,  en  -  
c u y o  c a s o  h a b r î a  que  a d u c i r  o t r o  t i p o  de  i n v a l i d e z  n o  Fun 
d a d a  p r e c i s a m e n t e  en  e l  a r t i c u l o  1 . 0 5 7  d e l  C ô d i g o  c i v i l .  
P o r  e s t o  n o  p u e d e  a d u c i r s e ,  qu e  p a r t i c i ô n  r e a l i z a d a  p o r  
un  c o n t a d o r - p a r t i d o r  i n c u r s o  en  l a  p r o h i b i c i ô n  de  d i c h o  -  
a r t i c u l o ,  s e a  v â l i d a  s i  no  s e  c a u s ô  a  l o s  i n t e r e s a d o s  un 
p e r j u i c i o ,  p o r q u e  l a  i n v a l i d e z  no  l a  o r i g i n a  e l  p e r j u i c i o  
c a u s a d o ,  s i n o  l a  p r o h i b i c i ô n  q u e  a q u é l  a r t i c u l o  c o n t i e n e .
P a r a  H e r n â n d e z  G i l ,  l a  p a r t i c i ô n  r e a l i z a d a  p o r  un  co n  
t a d o r - p a r t i d o r  a l  q u e  e l  a r t i c u l o  1 . 0 5 7  p r o h i b e  h a c e r l a ,  
e s  n u l a ;  s e  t r a t a  de u n a  " n u l i d a d  e s t r u c t u r a l "  r e f e r i d a  a 
" l a  f a s e  de  f o r m a c i ô n  de  l a  p a r t i c i ô n " .  ( 1 9 2 )  La  p r o h i b i ­
c i ô n  d e l  a r t i c u l o  1 . 0 5 7  p a r a  e v i t a r  q u e  u n  h e r e d e r o  s e a  
c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  e n v u e l v e  un p r o b l e m a  d e  l e g i t i m a c i ô n ,
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que  a f e c t a  en  l o  f u n d a m e n t a l ,  a l o s  q u e  t e n g a n  l a  c u a l i -  
d a d  de  h e r e d e r o s ,  l o s  c u a l e s  no  p u e d e n  p a r t i r  p o r  e l l o ,  
l a  h e r e n c i a .  Es  e n t o n c e s  u n a  c u e s t i ô n  de  c o m p e t e n c i a  ( 1 9 3 )
La c o m p e t e n c i a  c o l o c a  a  q u i e n  h a c e  l a  p a r t i c i ô n  de  l a  h e ­
r e n c i a ,  en  n u e s t r o  c a s o  a l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  en  u n a  p a r ­
t i c u l a r  p o s i c i ô n  j u r i d i c a  r e s p e c t e  a l  t e s t a d o r ,  a  l o s  h e -  
r e d e r  o s  y  a l a  h e r e n c i a ,  p a r a  qu e  l o  q u e  h a g a  r e l a t i v e  a 
e l l e s ,  e s  d e c i r ,  p a r a  qu e  e l  p r o c e s o  p a r t i c i o n a r i o  que  ha  
g a ,  s u r t a  l o s  e f e c t o s  n o r m a l e s .  En e s t e  s e n t i d e ,  t o d o s  l o s  
a c t e s  que  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  h e r e d e r o  r e a l i c e ,  s o n  i n v a ­
l i d e s ,  p o r q u e  c a r e c e  de  e s a  p e c u l i a r  p o s i c i ô n  q u e  l e  c o n -  
f i e r e  l a  c o m p e t e n c i a .  D e sd e  é s t a  p e r s p e c t i v a ,  e l  c o n t a d o r -  
p a r t i d o r  i n c u r s o  e n  l a  p r o h i b i c i ô n  d e l  a r t i c u l e  1 . 0 5 7 ,  n u n  
c a  p u e d e  h a c e r  d u e h o s  de l o s  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s  a t r a v é s  
de l a  p a r t i c i ô n ,  a  l o s  demàs  h e r e d e r o s ,  n i  h a c e r s e  t a m p o c o  
é l  d u e h o , p o r  s e r  é l  t a m b i é n  c o h e r e d e r o ,  de  l o  qu e  l e  d e j ô  
e l  t e s t a d o r  ( 1 9 4 ) .
E s t a  s i t u a c i ô n  p u e d e  p r e s e n t a r  v a r i e s  m a t i c e s :
1 .  S i  un c o n t a d o r - p a r t i d o r  i n c u r s o  e n  l a  p r o h i b i c i ô n  d e l  
a r t i c u l e  1 . 0 5 7  d e l  C ô d i g o  C i v i l ,  r e a l i z a  l a  p a r t i c i ô n  de  l a  
h e r e n c i a ,  c o n o c i e n d o  o i g n o r a n d o  d i c h a  p r o h i b i c i ô n ,  e s t e  —  
p u e d e  g e n e r a l  e l  f u n c i o n a m i e n t o  de  un  c o n t a d o r - p a r t i d o r  a p a  
r e n t e ,  c u y a  p a r t i c i ô n  o r i g i n a  l a  a d q u i s i c i ô n  de un d e r e c h o  
de p r o p i e d a d  c o n c r e t e  en  e l  h e r e d e r o .  I g u a l m e n t e ,  p a r a  a i g u  
n o s  i n t e r e s a d o s  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  s e r â  v e r d a d e r o ,  p e r o  -  
o t r o s  e s t a r â n  c o n v e n c i d o s  de  l a  f a l t a  de  i d o n e i d a d  d e l  c o n ­
t a d o r - p a r t i d o r  p a r a  h a c e r  l o s  d u e h o s  de  l o  q u e  e n  l a  h e r e n -
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c i a  l e s  p e r t e n e c e  en  a b s t r a c t o .  ^Qué i m p o r t a n c i a  p u e d e  -  
t e n e r  l a  b u e n a  o m a l a  f é ,  en  o r d e n  a ur^a p r o h i b i c i ô n  l e ­
g a l ?
E l  c o n o c i m i e n t o  o i g n o r a n c i a  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  
o de l o s  c o h e r e d e r o s ,  p a r e c e  no  i n f l u i r  en  l a  p i e d r a  de 
l a  l e y ,  c u a n d o  l a  p r o h i b i c i ô n  no  d e p e n d e  de  n i n g u n o  en  -  
p a r t i c u l a r ,  p o r  l o  q u e  t a n t o  l o s  h e r e d e r o s  de  u n a  u  o t r a  
c i a s e ,  p u e d e n  s o l i c i t a r  l a  i n v a l i d e z  de l a  p a r t i c i ô n  en  
j u i c i o  d e c l a r a t i v e ,  p a r a  c a n c e l a r  l o s  a s i e n t o s  que  p u d o -  
o r i g i n a r  l a  i n s c r i p c i ô n  de  l a  p a r t i c i ô n  y  p r o m o v e r  e l  c o -  
r r e s p o n d i e n t e  j u i c i o  v o l u n t a r i o  de t e s t a m e n t a r i a ;  p e r o  l o s  
t e r c e r o s  de b u e n a  f e  a d q u i r e n t e s  de  un  d e r e c h o  o de  un -  
b i e n ,  en  l a  h e r e n c i a  o de  un  c o h e r e d e r o ,  r e s p e c t i v a m e n t e , 
d e b e n  s e r  p r o t e g i d o s ,  s i  l a  i n v a l i d e z  s o l i c i t a d a  p o r  c u a l -  
q u i e r  i n t e r e s a d o  p r o s p é r a ,  p o r  h a b e r s e  d e m o s t r a d e ,  q u e  e l  
c o n t a d o r - p a r t i d o r  no p o d l a  s e r l o  de c o n f o r m i d a d  c o n  e l  a r ­
t i c u l e  1 . 0 5 7 .  Lo a n t e r i o r ,  p a r e c e  qu e  n o  p u e d e  s e r  de  o t r a  
m a n e r a ,  p o r q u e  l o s  h e r e d e r o s  no  p u e d e n  i n f l u i r  en  u n a  p r o h i  
b i c i ô n  l e g a l  c o n  s u  c o n o c i m i e n t o  o c o n  s u  i g n o r a n c i a ,  de  l a  
i n c o m p a t i b i l i d a d  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r .
2 .  S i  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  a l c a n z a d o  p o r  l a  p r o h i b i c i ô n  
d e l  a r t i c u l e  1 . 0 5 7  d e l  C ô d i g o  c i v i l  t e r m i n a  l a s  o p e r a c i o n e s  
p a r t i c i o n a l e s , p e r o  é s t a s  n o  s e  i n s c r i b e n  o s u  i n s c r i p c i ô n  
no  p r e c e d e ,  p o r q u e  t o d a v i a  n o  han  s i d e  f i n a l i z a d a s  o p o r q u e  
l o s  b i e n e s  q u e  r e p a r t e  no  s o n  r e g i s t r a b l e s , l o s  h e r e d e r o s  -  
- i n t e r i n -  p u e d e n  c o n v e n i r  l a  p a r t i c i ô n  p o r  s i  m i s m o s ,  l o  -  
qu e  r e s u l t a r à  q u i z à s  d i f i c i l ,  p o r q u e  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  -
-  96 -
h e r e d e r o ,  no s e  m o s t r a r à  de a c u e r d o ,  s i n o  co n  l a  p a r t i ­
c i ô n  q u e  é l  h a  h e c h o  o que  e s t é  h a c i e n d o .  No o b s t a n t e , -  
l a  p r o m o c i ô n  d e l  j u i c i o  v o l u n t a r i o  de  t e s t a m e n t a r i a  p o r  
c u a l q u i e r  i n t e r e s a d o ,  c o n s t i t u i r à  u n a  f e l i z  s o l u c i ô n  a l  
a s u n t o .  La  p a r t i c i ô n  c o n t r a c t u a l  o l a  p r o m o c i ô n  d e l  j u i  
c i o  v o l u n t a r i o  de t e s t a m e n t a r i a  e s  p r o c e d e n t e ,  e n  s u  c a  
s o ,  s i n  n e c e s i d a d  de  s o l i c i t a r  l a  i n v a l i d e z  de l o  h a s t a  
a h o r a  h e c h o  p o r  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  i n c u r s o  en  l a  p r o h i  
b i c i ô n ,  p o r q u e  l o  p r a c t i c a d o  no ha  p r o d u c i d o  n i n g û n  e f e c  
t o  j u r i d i c o  r e a l  y e f e c t i v o .  E s t e  c a s o  e s  c o m p a r a b l e  a l  
r e s u e l t o  p o r  l a  s e n t e n c i a  n°  36 de 8 - I I - 1 8 9 2  ( 1 9 5 ) ,  e n -  
e l  c u a l , l a  t e s t a d o r a  nom brô  c o n t a d o r - p a r t i d o r  a un  h e ­
r e d e r o  y  a n t e s  de  q u e  é s t e  p r a c t i c a r a  l a s  d i s t i n t a s  o p e  
r a c i o n e s  p a r t i c i o n a l e s ,  o t r o s  h e r e d e r o s  p r o m o v i e r o n  e l  
j u i c i o  v o l u n t a r i o  de t e s t a m e n t a r i a ,  s i n  n e c e s i d a d  de  i n -  
c o a r  l a  i n v a l i d e z  p r e v i a  de  a q u é l  n o m b r a m i e n t o , p o r q u e  -  
s e  s o b r e e n t i e n d e , q u e  e l  mismo s e  d e b e  t e n e r  p o r  i n e x i s -  
t e n t e  p o r  i r  c o n t r a  u n a  p r o h i b i c i ô n  l e g a l ,  l o  q u e  a c r e d i  
t a  a  s u  v e z ,  l a  l e g i t i m i d a d  p a r a  p r o m o v e r  e l  j u i c i o  v o ­
l u n t a r i o  de  t e s t a m e n t a r i a ,  s i n  o b s t â c u l o  a l g u n o .
3 .  I n v a l i d e z  de  l a  p a r t i c i ô n  de  l a  h e r e n c i a  r e a l i z a -  
d a  p o r  un  c o n t a d o r - p a r t i d o r  que  r e n u n c i a  a s u  p o r c i ô n  h_e 
r e d i t a r i a  a  f a v o r  de  un  p a r t i c i p e ,  p e r o  no  de  t o d o s .  "No 
e s  l i c i t o  -  d i c e  l a  r e s o l u c i ô n  nQ 42 de  1 2 - X 1 - 1 8 9 5 -  e n  -  
b u e n o s  p r i n c i p l e s  de  D e r e c h o ,  a f i r m a r  q u e  u n a  i n c a p a c i d a d  
e s t a b l e c i d a . . .  p o r  r a z o n e s  de i n t e r é s  p û b l i c o ,  s u p e r i o r e s  
a l  a r b i t r i o  p a r t i c u l a r ,  p u e d a  d e s a p a r e c e r  m e d i a n t e  a c t o s
-  97 -
p e r s o n a l G S  d e l  i n c a p a z "  ( 1 9 6 ) .
La  a n t e r i o r  r e s o l u c i ô n ,  s i n  que  e x p l i c i t a m e n t e  l o  
h a g a  e l l a  m ism a ,  p u e d e  a p o y a r s e  en  l o  s i g u i e n t e :
P r i m e r o : En q u e  l a  r e n u n c i a ,  como d a t o  o b j e t i v o ,
q u e  t i e n e  como r e s u l t a d o  e l  d e j a r  p a s a r  l a  p o s i b i l i d a d  -  
de  q u e  p a r t i c i p e  en  l a  h e r e n c i a ,  no  b o r r a  e l  v i n c u l o  su b  
j e t i v o  y  en  g e n e r a l  s a n g u i n e o ,  e n t r e  l o s  i n t e r e s a d o s  en e l  
c a u d a l  r e l i c t o ,  v i n c u l o  q u e  p e r m a n e c e ,  p e s e  a a q u e l l a  r e ­
n u n c i a ,  i n a l t e r a b l e  y  p o r  e l l o ,  c a p a z  de  i n d u c i r  a l  c o n t a  
d o r - p a r t i d o r  a no  d i s t r i b u i r  l a  h e r e n c i a  co n  i m p a r c i a l i —  
d a d .  En e l  s e n t i d o  e x p r e s a d o ,  podem os  c i t a r  a M a r io  A rm e-  
r o ,  e l  que  no  a b o r d a  e l  t e m a  e s p e c i f i c o ,  p e r o  que  h a b l a  -  
e n  g e n e r a l ,  de  i n t e r e s a d o s  en  l a  h e r e n c i a ,  a l o s  q u e  r o t u n  
d a m e n t e  n i e g a  l a  p o s i b i l i d a d  de  h a c e r  l a  p a r t i c i ô n  de  l a  -  
h e r e n c i a .  Hacemos é n f a s i s  e n  e l  a d j e t i v o  i n t e r e s a d o s .  D i ­
c e  e l  m e n c i o n a d o  e s c r i t o r :  " F a c u l t a d  q u e  no  p u e d e  a t r i b u i r  
s e  a  uno  de  l o s  i n t e r e s a d o s  p o r q u e  c a r e c e r ô  de i a  i n d e p e n -  
d e n c i a  e i m p a r c i a i i d a d  i m p r e s c i n d i b l e s  p a r a  r e s o l v e r  d i c h o s  
i n t e r e s e s " .  ( 1 9 7 ) .
S e g u n d o  : En q u e  p e s e  a a q u e l l a  r e n u n c i a  m a t e r i a l ,  l a  
c u a l i d a d  i n m a t e r i a l  d e i  s e r  c o h e r e d e r o  p e r m a n e c e  i n a l t e r a ­
b l e ,  e s  d e c i r ,  q u e  como c u a l i d a d  p e r s i s t e  ( 1 9 8 ) ,  i n d e p e n —  
d i e n t e m e n t e  s i  s e  p r o d u c e  o no  l a  r e n u n c i a  y  a u n q u e  e x i s t a n  
o no  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s .
A p a r t é  de  l o  a n t e r i o r  y  v o l v i e n d o  de n u e v o  a  l a  r e -  
s o l u c i ô n  c i t a d a ,  e x p r e s a m e n t e  s e  m u e s t r a  de  a c u e r d o  c o n  -
— 9 8 —
e l l a ,  E s c o b a r  de  l a  R i b a ,  " n i n g û n  h e r e d e r o s  i n s t i t u i d o  -  
p u e d e  s e r  C o n t a d o r - P a r t i d o r  n i  a u n q u e  r e n u n c i e  a s u  p o r ­
c i ô n  h e r e d i t a r i a "  ( 1 9 9 )
S i n  e m b a r g o ,  l a  s e n t e n c i a  n° 108 de 1 3 - V I - 1 8 9 8  -
( 2 0 0 )  y  l a  r e s o l u c i ô n  n° 8 5 de 5 - X - 1 9 0 0  ( 2 0 1 )  a b r e n  l a  -  
p o s i b i l i d a d  de  q u e  s i  en  un s u j e t o ,  c o n c u r r e n  e l  n o m b r a ­
m i e n t o  de  c o n t a d o r - p a r t i d o r  y  e l  de  h e r e d e r o  y  e l  mismo 
r e n u n c i a  a é s t a  û l t i m a  c u a l i d a d ,  l a  p a r t i c i ô n  que  p r a c t i ^  
qu e  e s  v â l i d a .  La misma p o s i c i ô n  a d o p t a  l a  s e n t e n c i a  n°
19 de  l S - V - 1 9 3 2  ( 2 0 2 ) .  La v a l i d e z -  de  l a  p a r t i c i ô n  que  -  
r e a l i z a  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  r e n u n c i a n t e  de  l o  que  l e  p e r  
t e n e c e  en  l a  h e r e n c i a ,  a que  s e  r e f i e r e  l a  j u r i s p r u d e n c i a  
r e c i é n  c i t a d a ,  s e  e n c u e n t r a  a c r e d i t a d a  p o r  l a  m a y o r i a  de  
l o s  e s c r i t o r e s  y  e n t r e  e l l o s ,  R oca  S a s t r e ,  S à e n z  de  S a n ­
t a  M a r i a  y  A l b a l a d e j o  ( 2 0 3 ) .
Con l a  s e n t e n c i a  nQ 46 5 de 1 8 - V - 1 9 6 2  s e  a p u n t a l a  -  
e f e c t i v a r n e n t e  e l  p r i n c i p l e  e n  v i r t u d  d e l  c u a l ,  l a  p a r t i —  
c i ô n  d e  h e r e n c i a  q u e  h a c e  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  e s  v à l i d a  
s i  d e l  d e s i g n a d o  r e n u n c i a  a  l o  que  l a  c o r r e s p o n d e  en  e l  -  
c a u d a l  r e l i c t o ,  p e r o  a  f a v o r  de  t o d o s  l o s  i n t e r e s a d o s  y  -  
de  n a d i e  en  p a r t i c u l a r ,  p a r a  e v i t a r  que  c u a n d o  e l  c o n t a d o r  
p a r t i d o r  r e n u n c i a n t e  de  s u  c u o t a  h e r e d i t a r i a ,  d i v i d a  l a  h e  
r e n c i a ,  m u e s t r e  a l g u n a  p a r c i a l i d a d  a f a v o r  de  a q u é l  o de  -  
a q u e l l o s  h e r e d e r o s ,  a q u i e n e s  û n i c a  y e x c l u s i v a m e n t e  b é n é ­
f i c i é  l a  r e n u n c i a  ( 2 0 4 ) .  En sum a,  l a  r e n u n c i a  a  f a v o r  d e l  
t o d o  i m p i d e  l a  p a r c i a l i d a d  de q u e  p u e d a  a b r i g a r  e l  c o n t a ­
d o r - p a r t i d o r  y  c o n s e c u e n t e r n e n t e , i m p o s i b i l i t a  l a  i n v a l i d e z
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q u e  p u e d a  a d u c i r s e  s o b r e  e s a  p a r t i c i ô n  h e r e d i t a r i a .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  r e n u c i a  d e l  h e r e d e r o  de s u  c u o  
t a  h e r e d i t a r i a  a f a v o r  de n i n g û n  c o h e r e d e r o  en  p a r t i c u —  
l a r ,  s i n o  de t o d o s ,  i m p i d e  qu e  un c o n t a d o r - p a r t i d o r  h e r e  
d e r o ,  p a r a  r e t e n e r  e l  c a r g o , r e n u n c i e  o t r a n s m i t a  s u  p a r  
t i c i p a c i ô n  en  l a  h e r e n c i a  a f a v o r  de  un  û n i c o  h e r e d e r o  y  
l u e g o ,  t e r m i n a d a s  l a s  o p e r a c i o n e s  p a r t i c i o n a l e s ,  é s t e  ûl_ 
t i m o  r e t r a n s m i t a  l o  q u e  de a q u é l  a d q u i r i ô .
E s t e  e f u g i o  e n c u e n t r a  m a y o r e s  d i f i c u l t a d e s  s i  l a  
r e n u n c i a  que  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  h a c e  de  su  c u o t a  h e r e ­
d i t a r i a ,  l o  e s  p a r a  f a v o r e c e r  a t o d o s ,  p e r o  a n r g u n o  e n  
p a r t i c u l a r .
4 .  I n v a l i d e z  de l a  p a r t i c i ô n  de  h e r e n c i a  r e a l i z a d a  -  
i n  s o l i d u m ,  p o r  dos  c o n t a d o r e s - p a r t i d o r e s , uno  i n c u r s o  en  
l a  p r o h i b i c i ô n  d e l  a r t i c u l e  1 . 0 5 7  d e l  C ô d i g o  c i v i l  y  o t r o  
n o  a l c a n z a d o  p o r  e s a  p r o h i b i c i ô n .
La p a r t i c i ô n  de l a  h e r e n c i a  r e a l i z a d a  p o r  d o s  c o n -  
t a d o r e s  n o m b r a d o s  s o l i d a r i a m e n t e  p a r a  e j e r c e r  e l  c a r g o ,  
e s  v à l i d a ,  a u n q u e  a uno de  e l l o s ,  l o  a l c a n c e  l a  p r o h i b i ­
c i ô n  d e l  a r t i c u l e  1 . 0  57 p o r  s e r  c o h e r e d e r o .
Lo a n t e r i o r  r é s u l t a  de d o s  p r i n c i p l e s :
P r i m e r o : a u n q u e  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r - s o l i d a r i o - c o h e  
r e d e r o  no  i n t e r v e n g a  e n  l a  p a r t i c i ô n  de l a  h e r e n c i a  r e a l ^  
z a d a  e n  s o l i t a r i o  p o r  e l  o t r o  c o n t a d o r - p a r t i d o r  no  i n c u r ­
s o  e n  l a  p r o h i b i c i ô n ,  l a  p a r t i c i ô n  de  h e r e n c i a  e s  v à l i d a ,  
en  v i r t u d  d e l  p r i n c i p l e  de  l a  s o l i d a r i d a d ,  p o r  e l  c u a l ,  —
— 1 0 0  —
c u a l q u i e r a  de l o s  c o n t a d o r e s - p a r t i d o r e s  n o m b r a d o s  e n  s o l i  
d a r i o ,  p u e d e  h a c e r  l a  p a r t i c i ô n  h e r e d i t a r i a .
S e g u n d o  : a u n q u e  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  c o h e r e d e r o  i n  
t e r v e n g a  en  l a  p a r t i c i ô n  de l a  h e r e n c i a ,  é s t a  e s  v à l i d a , -  
s i  e l  o t r o  c o n t a d o r - p a r t i d o r  n e  i n c u r s o  en ] a p r o h i b i c i ô n  
d e l  a r t i c u l e  1 . 0 5 7 ,  i n t e r v i n o  en  l a  p a r t i c i ô n .  S o l a m e n t e  
l a  i n t e r v e n c i ô n  en  s o l i t a r i o  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  c o h e r e ­
d e r o ,  e s  l a  û n i c a  c a p a z  de o r i g i n a r  l a  i n v a l i d e z  de  l a  p a r  
t i c i ô n .  Lo e x p u e s t o  s e  d e s p r e n d e  de l a  r e s o l u c i ô n  n° 85 de 
5 - X - 1 9 0 0  q u e  d i c e :  " S i  b i e n  l a  v i u d a  d e l  t e s t a d o r  d e b e  ab_s 
t e n e r s e  de p r a c t i c a r  en  e l  r e f e r i d o  c a s o  d i c h a s  o p e r a c i o ­
n e s  s i  f u e s e  p a r t i c i p e  en  l a  h e r e n c i a ,  co n  a r r e g l o  a l  a r t î _  
c u l o  1 . 0 5 7 ,  s e m e j a n t e  i n t e r v e n c i ô n  no  s é r i a  m o t i v o  de n u l i  
d a d  de  l a s  o p e r a c i o n e s  s i  é s t a s  h u b i e s e n  s i d o  t a m b i é n  p r a c  
t i c a d a s  p o r  o t r o s  a l b a c e a s  p a r t i d o r e s  n o m b r a d o s  i n  s o l i d u m "  
( 2 0 5 ) .  En e l  mismo s e n t i d o ,  l a  s e n t e n c i a  nQ 12 de  9 - I V - 1 9 0 4  
a d m i t i ô  l a  v a l i d e z  de u n a  p a r t i c i ô n  p r a c t i c a d a  p o r  un  c o n -  
t a d o r - p a r t i d o r - s o l i d a r i o - h e r e d e r o , p o r q u e  t a m b i é n  i n t e r v i n o  
o t r o  c o n t a d o r - p a r t i d o r  n o  a l c a n z a d o  p o r  l a  p r o h i b i c i ô n  d e l  
a r t i c u l e  1 . 0 5 7 .  D i c e  l a  m e n c i o n a d a  s e n t e n c i a :  " l a s  p a r t i c i o  
n é s  f u e r o n  i n t e r v e n i d a s  y  a p r o b a d a s  p o r  D . . . ,  e n  q u i e n  no  -  
c o n c u r r e  l a  c i r c u n s t a n c i a  de  s e r  c o h e r e d e r o  y  e s t a b a  f a c u l -  
t a d o  p a r a  h a c e r  p o r  s i  s ô l o  l a  d i v i s i ô n  como a l b a c e a  s o l i d a -  
r i o  n o m b r a d o  co n  t a l  f a c u l t a d  p o r  l o s  t e s t a d o r e s "  ( 2 0 6 ) .
De a c u e r d o  c o n  l o  e x p r e s a d o ,  l a  s o l i d a r i d a d  c o n s t i t u  
y e  un p r i n c i p i o  i m p o r t a n t e  que  i m p i d e  l a  i n v a l i d e z  de l a  —  
p a r t i c i ô n  de  l a  h e r e n c i a ,  c u a n d o  e n t r e  l o s  c o n t a d o r e s - p a r t i
-  101 -
d o r e s  i n  s o l i d u m ,  s e  e n c u e n t r a ,  p o r  l i a b e r  s i d o  d e s i g n a d o ,  
un  c o h e r e d e r o .  La i n t e r v e n c i ô n  d e l  o t r o  o de  l o s  o t r o s  -  
c o n t a d o r e s - p a r t i d o r e s  no  i n c u r s o s  en  l a  p r o h i b i c i ô n ,  c o n -  
v a l i d a  l a  a c t u a c i ô n  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  n e r e d e r o .  P o r  -  
u n a  p a r t e ,  e s t o  c o n s t i t u y e  un e F i c a z  m ecan is rno  de  c o n t r o l  
de l a  p a r t i c i ô n  de h e r e n c i a  de un h e r e d e r o  c o n t a d o r - p a r t i ­
d o r  a o t r o  c o n t a d o r - p a r t i d o r  no  h e r e d e r o ,  a t r a v é s  d e l  nom 
b r a m i e n t o  i n  s o l i d u m ;  p e r o  p o r  o t r o  l a d o ,  e s  luia rn a n e ra  
b a s t a n t e  f à c i l  p a r a  h a c e r  c a s o  o m is o  de l a  p r o h i b i c i ô n  que  
e l  a r t i c u l e  1 . 0 5 7  d e l  C ô d ig o  c i v i l  r n a n t i e n e .
La s e n t e n c i a  nV 19 de  1 8 - V - 1 9 3 2 ,  c o n t e m p l a  un c a s o  
e n  e l  qu e  f u e r o n  n o m b r a d o s  dos  a l b a c e a s  c o n t a d o r e s - p a r t i d o  
r e s  " j u n t o s  o i n s o l i d u m " , c o n t r a r i a n d o  u n o  de e l l o s  l o  d i s  
p u e s t o  p o r  e l  a r t i c u l e  1 . 0 5 7 ; s e  p l a n t e ô  l a  n u l i d a d  de  l a  -  
c l â u s u l a  t e s t a m e n t a r i a  que  a c o r d ô  a q u é l  n o m b r a m i e n t o  y  l a  
m isma n o  f u e  a c o g i d a ,  p o r q u e  " h a b r à  que  e s p e r a r  a  qu e  s e  -  
h a g a  l a  p a r t i c i ô n  p a r a  v e r  s i  h a y  en  e l l a  d e f e c t o  qu e  l a  -  
i n v a l i d e "  ( 2 0 7 ) .
Lo a n t e r i o r  p o n e  de  r e l i e v e ,  que  n i  s i q u i e r a  e s  p r o  
c e d e n t e  l a  n u l i d a d  de l a  c l â u s u l a  t e s t a m e n t a r i a  que  a c u e r -  
d a  e l  n o m b r a m i e n t o  de  un  c o n t a d o r - p a r t i d o r  h e r e d e r o  i n c u r ­
s o  e n  l a  p r o h i b i c i ô n  d e l  a r t i c u l e  1 . 0 5 7  y  c o n f i r m a  l o  r e s u e l  
t o  p o r  l a  r e s o l u c i ô n  nQ 85 de  5 - X - 1 9 0 0 ,  e n  c u a n t o  l a  i n v a ld ^  
d e z  p u e d e  r e s u l t a r  û n i c a m e n t e  s i  e s  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r s o -  
1 i d a r i o - h e r e d e r o , e l  q u e  p r e s c i n d e  d e l  o t r o  c o n t a d o r - p a r t i ­
d o r  n o  i n c u r s o  e n  l a  p r o h i b i c i ô n  y  h a c e  p o r  s i  mismo u n a  -  
p a r t i c i ô n  de  h e r e n c i a ,  p a r a  l a  q u e  j u r i d i c a m e n t e  no  e s t à  l e
-  102 -
g i t i m a d o ;  i n v a l i d e z  qu e  d é r i v a  no  de l o s  p r i n c i p i o s  q u e  -  
i n f o r m a n  l a  s o l i d a r i d a d  en  l a  e j e c u c i ô n  de l a s  p a r t i c i o n e s  
en c u a n t o  q u e  r e u n i d o s ,  l o s  c o n t a d o r e s - p a r t i d o r e s  s o l i d a -  
r i o s  n o  p u e d e n  p r e s c i n d i r ,  u n o s  de  l o s  o t r o s  e n  l a  r e a l i z a  
c i ô n  de  l a  p a r t i c i ô n  ( 2 0 8 ) ,  s i n o  p o r  l a  p r o h i b i c i ô n  q u e  -  
c o n t i e n e  e l  a r t i c u l e  1 . 0 5 7  d e l  C ô d ig o  C i v i l ,  e s  d e c i r ,  e l  
s e r  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  un c o h e r e d e r o .
3 3 .  I n v a l i d e z  de l a  p a r t i c i ô n  s i  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  no  
c u r s a  l a  c i t a c i ô n  a que  s e  r e f i e r e  e l  a r t i c u l e  1 . 0 5 7  
p à r r a f o  s e g u n d o  d e l  C ô d ig o  C i v i l
S i  e n t r e  l o s  c o h e r e d e r o s  e x i s t e  un m e n e r  de  e d a d  o s u  
j e t o  a  t u t e l a ,  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  e s t à  en e l  d e b e r  j u r ^  
d i c e  i n e l u d i b l e ,  de  c i t a r  a t o d o s  l o s  a c r e e d o r e s ,  c o h e r e ­
d e r o s  y  l e g a t a r i e s ,  p a r a  que  p r e s e n c i e n  l a  c o n f o r m a c i ô n  -  
d e l  i n v e n t a r i o .
L a  r e s o l u c i ô n  n û m e ro  156 d e l  1 8 - V I I I - 1 9 0 9  c a l i f i c a  a 
e s a  c i t a c i ô n  de e s e n c i a l  " p a r a  l a  v a l i d e z  de l a s  o p e r a c i o  
n é s  p r a c t i c a d a s  p o r  l o s  C o n t a d o r e s  p a r t i d o r e s "  ( 2 0 9 )  E s a  
c a l i f i c a c i ô n  de e s e n c i a l  l a  r é i t é r a  l a  r e s o l u c i ô n  n s  105 
de  2 1 - X 1 1 - 9 0 9 .  ( 2 1 0 ) .
Lo q u e  q u i e r e  d a r  a  e n t e n d e r  l a  j u r i s p r u d e n c i a ,  e s  qu e  
l a  c i t a c i ô n  e s  un  r e q u i s i t e  i m p r e s c i n d i b l e  q u e  d e b e  s e r  ob  
s e r v a d o  p o r  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  p o r  d i s p o s i c i ô n  l e g a l ,  -  
p a r a  e l  c o n t r o l  en  l a  c o n f e c c i ô n  d e l  i n v e n t a r i o ,  p o r  p a r t e  
de  l o s  i n t e r e s a d o s  e n  e l  c a u d a l  r e l i c t o :  a c r e e d o r e s ,  h e r e ­
d e r o s  y  l e g a t a r i e s ;  " m e d i d a  de p r e c a u c i ô n  -  d i c e  l a  s e n t e n
1 0 3  -
c i a  n s  401 de 2 3 - X I I - 1 9 7 6 ,  to m ^ d a  p o r  e l  l e g i s l a d o r  en  -  
e l  e x c l u s i v e  i n t e r é s  de é s t a s  p e r s o n a s "  ( 2 1 1 ) .  D esd e  e s ­
t e  p u n t o  de v i s t a ,  l a  a u s e n c i a  o e l  d e f e c t o  en  l a  c i t a —  
c i ô n ,  a c a r r e a  l a  i n v a l i d e z  de l a s  o p e r a c i o n e s  p a r t i c i o n a  
l e s .
L a  a u s e n c i a  de  l a  c i t a c i ô n  s e  p r o d u c e  c u a n d o  e l  c o n ­
t a d o r - p a r t i d o r  no  c u r s a  l a  misma a Lodos l o s  i n t e r e s a d o s ,  
s i n o  a  uno  o a u n o s  p o c o s  ( 2 1 2 ) ,  o aûn  h a b i é n d o l a  e n v i a d o  
a t o d o s ,  un p a r t i c i p e  en  l a  h e r e n c i a  d e r n u e s t r a  en  j u i c i o  
l o  c o n t r a r i o .  E l  d e f e c t o  en  l a  c i t a c i ô n  s e  p r o d u c e  c u a n d o  
e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  c i t ô  a l o s  i n c a p a c e s ,  p e r o  no en  l a  -  
p e r s o n a  de s u s  r e p r é s e n t a n t e s  l é g a l e s ,  o no  s e h a l ô  en  l a  
m is m a ,  e l  l u g a r ,  l a  h o r a  y  l a  f e c h a  p a r a  p r a c t i c a r  e l  i n ­
v e n t a r i o .  E s t o s  d e f e c t o s  v e n d r l a n  a c o n s t i t u i r  l o s  r e q u i -  
s i t o s  de  l a  c i t a c i ô n :  " t r a t â n d o s e  de u n a  p a r t i c i ô n  e x t r a ­
j u d i c i a l ,  no  e s  i n d i s p e n s a b l e  q u e  l a  c i t a c i ô n  p a r a  e l  i n ­
v e n t a r i o  r e û n a  l o s  r e q u i s i t o s  e x i g i d o s  p o r  l o s  a r t i c u l e s  
270 y  c o n c o r d a n t e s  de  l a  Ley  de e n j u i c i a m i e n t o  c i v i l ,  s i e n  
do v à l i d a  de  c u a l q u i e r  f o r m a  qu e  s e  h a g a ,  s i e m p r e  que  c o n -  
t e n g a  l a  i n d i c a c i ô n  d e l  o b j e t o ,  l u - g a r  y  f e c h a "  ( 2 1 3 ) .
En t o d o  c a s o ,  l a  a u s e n c i a  o e l  d e f e c t o  en  l a  c i t a c i ô n ,  
i n d i s t i n t a m e n t e , p r o d u c e  e l  mismo g r a d o  de i n v a l i d e z  de  l a  
p a r t i c i ô n ,  p o r q u e  c u a l q u i e r  d e f e c t o  en  l a  m ism a ,  e s  como 
s i  l a  c i t a c i ô n  e f e c t i v a r n e n t e  no  s e  h u b i e r a  p r o d u c i d o .
H e r n à n d e z  G i l  o b s e r v a  en  l a  c i t a c i ô n  y  en  l a  f o r m a c i ô n  
d e l  i n v e n t a r i o ,  un  t o d o  j u r i d i c a m e n t e  i n e s c i n d i b l e , p o r  l o  
qu e  s i  e l  i n v e n t a r i o  s e  p r o d u c e  s i n  l a  c i t a c i ô n  o r d e n a d a  -
-  1 0 4  -
p o r  e l  a r t i c u l o  1 . 0 5 7  p à r r a f o  s e g u n d o  d e l  C ô d i g o  c i v i l ,
" e l  a c t o  j u r i d i c o  d e l  i n v e n t a r i o "  e s  n u l o :  "N os  h a l l a r l a  
mos f r e n t e  a un a c t o  j u r i d i c o  i n c o m p l e t e  c e p e n d i e n d o  s u  
p o s t e r i o r  e f i c a c i a  do dos  c i r c u n s t a n c i a s :  s i  p u e d e  o no  
s e r  c o m p l e t a d o  o r e v a l i d a d o  y  s i  e l  e l e m e t o  q u e  f a l t a  e s  
o no  e s e n c i a l .  P e n s â m e s  que  no  o u e d e  s e r  c o m p l e t a d o  u n a  
v e z  c o n s u m a d a s  l a s  demàs  o p e r a c i o n e s  p a r t i c i o n a l e s  p o r q u e  
l a  c i t a c i ô n  s ô l o  pu d o  r e a l i z a r s e  e f i c a z m e n t e  en  u n a  é p o -  
c a  d e t e r m i n a d a :  a l  t i e m p o  de l a  c o n f e c c i ô n  d e l  i n v e n t a —  
r i o ;  s i  e l  C ô d ig o  o b l i g a  a que  e l  i n v e n t a r i o  s e  p e r f e c c i o  
n e  c o n  c i t a c i ô n  de d e t e r m i n a d a s  p e r s o n a s ,  u n a  v e z  c o n c l u l -  
d a s  l a s  o t r a s  o p e r a c i o n e s  p o s t e r i o r e s  e s  t o h a l m e n t e  i m p o -  
s i b l e  c o m p l e t a r  e l  a c t o  j u r i d i c o  d e l  i n v e n t a r i o  como o p e -  
r a c i ô n  p r e l i m i n a r .  A dem às ,  e l  e l e m e n t o  q u e  f a l t a  en  l a  f o r  
m a l i z a c i ô n  d e l  i n v e n t a r i o  e s  e s e n c i a l " . " E l  r e q u i s i t e  en 
e s t u d i o  f o r m a  p a r t e  de  l a  e s t r u c t u r a  d e l  a c t o  p a r t i c i o n a l "  
( 2 1 4 ) .  En e l  mismo s e n t i d o  s e  e x p r e s a  B o r d a :  " E l  i n v e n t a —  
r i o  d e b e  h a c e r s e  p r e v i a  c i t a c i ô n  de l o s  h e r e d e r o s ,  b a j o  p e  
n a  de  n u l i d a d "  ( 2 l 5 ) .
De l o  e x p r e s a d o  p o r  H e r n à n d e z  C i l  s e  d e s p r e n d e  l o  s i ­
g u i e n t e :  P r i m e r o :  s i  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  n o  c u r s a  l a  c i ­
t a c i ô n  r e s p e c t i v a  y  e l  mismo r e c o n s t r u y e  e l  a s  h e r e d i t a —  
r i o  s i n  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  l o s  i n t e r e s a d o s  p u e d a n  p r e s e n -  
c i a r l o ; c o m o  l a  p r â c t i c a  d e l  i n v e n t a r i o  s e  c o n s u m ô ,  e s  n e -  
c e s a r i o  i n v a l i d a r l o  p a r a  que  l o s  i n t e r e s a d o s  s e  e n c u e n t r e n  
e n  l a  p o s i b i l i d a d  de  o b s e r v a r  s u  c o n f o r m a c i ô n , De a c u e r d o ,  
c o n  l o  a n t e r i o r  e s  p r e c i s e  t e n e r  p o r  n u l o  l o  r e a l i z a d o .  -
-  105  -
S e g u n do : l a  c i t a c i ô n  e s  r e q u i s i t e  d e l  i n v e n t a r i o ,  o màs 
b i e n ,  l a  c i t a c i ô n  e s  c o n d i c i ô n  de v a l i d e z  d e l  i n v e n t a r i o  
d e s d e  qu e  f o r m a  p a r t e  de  su  e s t r u c t u r a .  H a s t a  a q u l  u n a  
i n t e r p r e t a c i ô n  mâs o m enos  a p r o x i m a d a  de l o  e x p r e s a d o  p o r  
d i c h o  a u t o r .
La  j u r i s p r u d e n c i a ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  m a n t i e n e  e l  s i ­
g u i e n t e  p u n t o  de  v i s t a :  P r i m e r o :  No l e  o t o r g a  a l a  c i t a ­
c i ô n  a que  s e  r e f i e r e  e l  a r t i c u l o  1 . 0 5 7  p à r r a f o  s e g u n d o  
l a  d e b i d a  i m p o r t a n c i a ,  d e s d e  que  l a  s o l a  a f i r m a c i ô n  d e l -  
c o n t a d o r - p a r t i d o r  de que  e n v i ô  l a  c i t a c i ô n  e s  s u f i c i e n t e  
p a r a  t e n e r l a  p o r  p r a c t i c a d a  ( 2 1 6 ) ,  c o n  l o  que  l a  c i t a c i ô n  
c o r r e  e l  p e l i g r o  de  c a e r  en  u n a  c u e s t i ô n  de e s t i l o  y p a ­
r e c e  que  a s l  e s ,  p o r q u e  ta m p o c o  s e  l e  e x i g e  a l  c o n t a d o r -  
p a r t i d o r  q u e  l a  h a g a  o b s e r v a n d o  c i e r t a s  f o r m a l i d a d e s .  La  
r e s o l u c i ô n  n s  105 de  2 1 - X I I - 1 9 0 9  q u i s o  que  l a  c i t a c i ô n  -  
f u e r a  r e a l i z a d a  c o n  t o d o  d e t a l l e ;  " l a  d i s p o s i c i ô n  d e l  pà  
r r a f o  s e g u n d o  d e l  a r t i c u l o  c i t a d o  d e l  C ô d i g o  c i v i l  d e b e  
s e r  e x a c t a m e n t e  c u m p l i d a . . . ,  f i j a n d o  c o n  t o d a  c l a r i d a d  
s u  a p l i c a c i ô n ,  j u s t i f i c a n d o  l o s  p a r t i c u l a r e s  d e l  c a s o  y  
a c r e d i t a n d o  f e h a c i e n t e m e n t e  l a  c i t a c i ô n  de l o s  i n t e r e s a ­
d o s"  ; " e n  l a  e s c r i t u r a . . . ,  l e j o s  de c o n s i g n a r s e  l e s  p a r ­
t i c u l a r e s  p e r t i n e n t e s ,  s e  o m i t e  l a  e d a d  de  l o s  c o h e r e d e ­
r o s ,  n o  s e  h a c e  a l u s i ô n  a l a  e x i s t e n c i a  de e n t r e  e l l e s  -  
de  m e n o r e s ,  n i  s e  i n d i c a  l a  fo r m a  en  que  l a s  c i t a c i o n e s  
h a n  s i d o  p r a c t i c a d a s ,  como s i  t a i e s  r e q u i s i t o s  f u e r a n  i n  
d i f e r e n t e s  p a r a  l a  v a l i d e z  de l a  e s c r i t u r a "  ( 2 1 7 ) .
S i n  e m b a r g o ,  h a  l l e g a d o  a  p r e v a l e c e r  l o  c o n t r a r i o , o o
— 1 O t i  —
mo l o  p onen  do r e l i e v e  l a  s i g u i e n t e  j u r i s p r u d e n c i a  d i c t a  
da c o n  p o s t e r i o r i d a d  a l a  r e c i é n  c i t a d a .  A s l  l a  r e s o l u ­
c i ô n  ri9 34 de 3 0 - I V - 1 9 1 7  d e j a  a  d i s c r e c i ô n  d e l  c o n t a d o r -  
p a r t i d o r  l a  f o r m a  de l l e v a r  a  c a b o  l a  c i t a c i ô n .  D i c e  l a  
m e n c i o n a d a  r e s o l u c i ô n :  E l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  m a n i f i e s t a  -  
q u e  e l  i n v e n t a r i o  y  e l  a v a i û o  s e  p r a c t i c ô  " p r e v i a  c i t a —  
c i ô n  de  l o s  h e r e d e r o s ,  r e p r e s e n t a c i ô n  de uno  de e s t o s  y 
l e g a t a r i o s ,  y a u n q u e  a l o s  e f e c t o s  de  p r e c o n s t i t u i r  u n a  
p r u e b a  d e l  a c t o  j u r i d i c o ,  h u b i e r a  s i d o  c o n v e n i e n t e  manifo_s 
t a r  l a  fo r m a  e n  q u e  s e  l l e v a b a  a c a b o ,  no  p u e d e  n e g a r s e  a 
l a  d e c l a r a c i ô n  h e c h a  p o r  d i c h o  C o m i s a r i o  y  a u t e n t i c a d a  r_e 
g ] a m e n t a r i a m e n t e , l a  n a t u r a l  c o n s e c u e n c i a  de s a t i s f a c e r  a 
l a s  e x i g e n c i a s  d e l  a r t i c u l o  1 . 0 5'7 d e l  C ô d i g o  C i v i l "  ( 2 1 8 )
Lo a n t e r i o r  l o  r e i t e r a n  l a  r e s o l u c i ô n  nQ 102 de 6 - I I I - 1 9 2 3  
( 2 1 9 )  y  l a  s e n t e n c i a  nG 60  de 2 6 - X I - 1 8 5 5  ( 2 2 0 ) .  S e g u n d o :  
Todo l o  e x p r e s a d o  t i e n e  como l ô g i c o  c o r o l a r i o ,  q u e  l a  a u ­
s e n c i a  o e l  d e f e c t o  en  l a  c i t a c i ô n  e s  s u b s a n a b l e ,  a s l  l o  
d i c e  l a  s e n t e n c i a  nQ 401 de  2 3 - X I I - 1 9 7 6 :  " c i t a c i ô n  c u y a  -  
f a l t a  u  o m i s i ô n  no  v i c i a  de n u l i d a d  r a d i c a l  o a b s o l u t a  l a s  
o p e r a c i o n e s  p a r t i c i o n a l e s  r e a l i z a d a s ,  p e r o  s i  de s u  n u l i d a d  
r e l a t i v a  o a n u l a b i l i d a d ,  l a  c u a l  û n i c a m e n t e  p u e d e  s e r  r e -  
c l a r a m a d a  p o r  a q u e l l o s  en  c u y o  f a v o r  o b e n e f i c i o  s e  h a  e £  
t a b l e c i d o  l a  g a r a n t l a ,  e s t o  e s ,  p o r  l o s  c o h e r e d e r o s ,  a c r e e  
d o r e s  y  l e g a t a r i o s "  ( 2 2 l ) .
D e sd e  l a  p e r s p e c t i v a  de  l a  j u r i s p r u d e n c i a  p u e d e  d e c i r -  
s e ,  q u e  l a  c i t a c i ô n  y  e l  i n v e n t a r i o  p u e d e  c o n c e b i r s e  como 
d o s  a c t o s  d i f e r e n c i a b l e s , p o r q u e  l a  a u s e n c i a  o e l  d e f e c t o
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en  l a  c i c a c i ô n ,  t i e n e  s u s  p r c p i o s  m é c a n i s m e s  de v a l i d e z ,  
i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de que  e l  i n v e n t a r i o  s e a  o no c o r r e c ­
t e  . No o b s t a n t e ,  qu e  l a  c i t a c i ô n  l o  e s  p a r a  l a  f o r m a c i ô n  
d e l  i n v e n t a r i o ,  l a  c i t a c i ô n  como r e q u i s i t e ,  s e  q u e d a  en r e  
q u i s i t o  mismo -  e l  r e q u i s i t e  p o r  e l  r e q u i s i t e  - ,  p o r q u e  -  
e l  i n v e n t a r i o  e s  v à l i d o  a u n q u e  l o s  i n t e r e s a d o s ,  u n a  v e z  
c i t a d o s ,  n o  c o m p a r e z c a n  a l  a c t o  de  s u  f o r m a c i ô n .  F o r  o t r a  
p a r t e ,  e s  a n u l a b l e  l a  p a r t i c i ô n ,  en  l a  q u e  l a  c i t a c i ô n  no 
s e  p r o d u z c a  o a u n q u e  s e  p r o d u z c a ,  l o  s e a  de  rn an e ra  d e f e c -  
t u o s a ,  p o r q u e  e x i s t e  l a  p o s i b i l i d a d  de s u b s a n a r s e  u n a  v e z  
f i n a l i z a d a s  l a s  o p e r a c i o n e s  p a r t i c i o n a l e s ,  m e d i a n t e  u n a  -  
s i m p l e  m a n i f e s t a c i ô n  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  de  qu e  c u r s ô  
l a  c i t a c i ô n  en  e s t u d i o  y  e s t o  p o d r â  h a c e r l o ,  a uni qu e  y a  no  
s e  e n c u e n t r a  en  e l  e j e r c i c i o  de  s u s  f u n c i o n e s ,  p o r q u e  s e  
t r c t a  de  a c r e d i t a r  un a c t o  r e f e r i b l e  a l  momento de s e r  con_ 
t a d o r - p a r t i d o r , e s  d e c i r ,  a l  momento  en  qu e  d e b i a  c u r s a r -  
s e  l a  c i t a c i ô n .  De t o d o  l o  a n t e r i o r  s e  c o l i g e ,  q u e  s i  e l  
c o n t a d o r - p a r t i d o r  no  c u r s a  l a  c i t a c i ô n  a  que  s e  r e f i e r e  
e l  a r t i c u l o  1 . 0 5 7  p à r r a f o  s e g u n  do d e l  C ô d i g o  C i v i l ,  l a  v_a 
l i d e z  de  l a  p a r t i c i ô n  de l a  h e r e n c i a  d e p e n d e  de q u e  d i c h a  
o m i s i ô n  s e a  s u b s a n a d a  a  t r a v é s  de  d o s  r n a n e r a s ,  u n a ,  m e d i a n  
t e  m a n i f e s t a c i ô n  u n i l a t e r a l  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  de  q u e  -  
e n v i ô  l a  c i t a c i ô n  r e s p e c t i v a ,  o b i e n ,  o t r a  m a n e r a  de  s u b s a 
n a r  e l  d e f e c t o  de  a q u e l l a  c i t a c i ô n ,  e s  p o r  m a n i f e s t a c i ô n  -  
de  l o s  i n t e r e s a d o s ,  e n  e l  s e n t i d o  de  qu e  e f e c t i v a m e n t e  f u e  
r o n  c i t a d o s  p a r a  e l  i n v e n t a r i o ,  a u n q u e  n o  l o  h a y a n  s i d o  en  
r e a l i d a d .  No o b s t a n t e ,  en  ambos c a s o s ,  c u a l q u i e r  i n t e r e s a ­
do  q u e  s e  e n c u e n t r e  e n  p o s i b i l i d a d  de  d e m o s t r a r  qu e  l a  c i -
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t a c i ô n  en  e s t u d i o  no  s e  p r o d u j o  o q u e  s i  s e  p r o d u j o  l o  
f u e  d e f e c t u o s a m e n t e , p u e d e  im p u g n a r  l a  v a l i d e z  de l a  p a r  
t i c i ô n  de l a  h e r e n c i a .
34 .  I n v a l i d e z  de l a  p a r t i c i ô n  de l i e r e n c i a  p o r  a u s e n c i a  o 
d e f e c t o  e n  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  de m a n o r e s  i n t e r e s a d o s  
en  l a  h e r e n c i a .
F o r  r é g l a  g e n e r a l  y  a p a r t é  de o t r o s  i n c a p a c e s  p a r a  i n  
t e r v e n i r  p o r  s i  m ism os  en l a  p a r t i c i ô n  de  l a  h e r e n c i a ,  l a  
j u r i s p r u d e n c i a  y  l a  a o c t r i n a  h a c e n - r e f e r e n c i a  c o n s t a n t e m e n  
t e ,  p o r  s e r  l e s  c a s o s  màs c o m u n e s ,  a l a  p a r t i c i ô n  de  l a  he  
r e n c i a  en  l a  qu e  t i e n e n  i n t e r é s  m e n o r e s  de e d a d  no  emarci_ 
p a d o s ,  a s l  como a l a  n e c e s i d a d  de s u p l i . r  de  a l .g u n a  m a n e r a  
e s a  i n c a p a c i d a d  p a r a  i m p e d i r  l a  i n v a l i d e z  de  l a  p a r t i c i ô n  
de l a  h e r e n c i a .
D esd e  e l  s i g l o  p a s a d o  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  a n e j a  a  l a  p_a
t r i a  p o t e s t a d  e s  l a  a u t o r i z a d a  p o r  l a  j u r i s p r u d e n c i a  p a r a
q ue  e l  a s c e n d i e n t e  s u p é r s t i t e  r e p r é s e n t e  a s u s  h i j o s  meno­
r e s  no  e m a n c i p a d o s  en  l a  p a r t i c i ô n  de  l a  h e r e n c i a .  Como -  
e j e m p l o  t e n e m o s  l a  r e s o l u c i ô n  de 2 9 - I V - 1 8 8 5  q u e  d i c e :  " E s  
d o c t r i n a  y a  a d r n i t i d a  p o r  e s t a  D i r e c c i ô n ,  q u e  s e  V ia l la  v i —  
g e n t e ,  l a  o r d e n  de  6 de  n o v i e m b r e  de 1 8 6 8 ,  s e g û n  l a  q u e  no  
e s  n e c e s a r i a  l a  a p r o b a c i ô n  j u d i c i a l  en  l a s  p a r t i c i o n e s  en  
q u e  h a y  i n t e r e s a d o s  m e n o r e s ,  s i  é s t o s  h a n  s i d o  r e p r e s e n t a -  
d o s  p o r  s u s  p a d r e s  en  v i r t u d  de l a  p a t r i a  p o t e s t a d "  ( 2 2 2 )
En e s t e  mismo o r d e n  de  i d e a n  d e b e n  c i t a r s e  l a s  r e s o l u c i o n e s
n2 25 de 1 3 - 1 7 - 1 8 9 2  y  de 6 - I X - 1 8 9 7  ( 2 2 3 ) .
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No o b s t a n t e ,  y en  v i r t u d  de  l a  e x i s t e n c i a  de i n t e r e ­
s e s  c o n t r a p u e s t o s  en  t o r n c  a l o s  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s  e n ­
t r e  e l  a s c e n d i e n t e  s o b r e v i v i e n t e  y  l o s  m e n o r e s  de  e d a d  no  
e m a n c i p a d o s ,  q u e  i m p o s i b i l i t a  l a  r e p r e s e n t a c i ô n , hubo  n e ­
c e s i d a d  de b u s c a r  un n u e v o  r e m e d i o  l e g a l  p a r a  m a n t e n e r  l a  
v a l i d e z  de l a  p a r t i c i ô n  de l a  h e r e n c i a .  E t a  v a l i d e z  c r a t ô  
de  m a n t e n e r s e  r e c u r r i é n d o s e  a l a  a p r o b a c i ô n  j u d i c i a l  de  l a  
p a r t i c i ô n  de l a  h e r e n c i a ,  y a  q u e ,  p o r  m e d io  de  l a  i n t e r v e n  
c i ô n  j u d i c i a l  s e  p r e t e n d i ô  s u p l i r  l a  i n c a p a c i d a d  de l o s  m£ 
n o r e s  no  e m a n c i p a d o s ,  o d i c h o  de o t r a  m a n e r a , p o r  m e d io  de 
l a  i n t e r v e n c i ô n  j u d i c i a l  s e  p r e t e n d i ô  s u p l i r  l a  i m p o s i b i l i -  
d a d  d e l  c ô n y u g e  s u p é r s t i t e  p a r a  r e p r e s e n t a r  a s u s  m e n o r e s  
h i j o s ,  p o r  l a  e x i s t e n c i a  de  i n t e r e s e s  c o n t r a p u e s t o s  e n t r e  
uno y  o t r o s  ( 2 2 4 )  , p e r o  s o b r e  t o d o ,  l e  a n t e r i o r  v i e n e  d e -  
t e r m i n a d o  p o r  e l  c o n t e n i d o  d e l  a r t i c u l o  1 .U 49  de l a  l e y  de 
e n j u i c i a m i e n t o  c i v i l  ( 2 2 5 ) ;  p o r  e l l o ,  un  p r o b l e m a  q u e  l o  qu e  
e x i g î a  como s o l u c i ô n  e r a  u n a  r e p r e s e n t a c i ô n  en  s e n t i d o  e s -  
t r i c t o ,  s e  p r e t e n d i a  c o n v a l i d a r  a t r a v é s  de u n a  a p r o b a c i ô n  
j u d i c i a l ,  que  t i e n e  l a  m a y o r i a  de  l a s  v e c e s  mucho de  a u t o ­
m a t i s m e  y  p o c o  de  p r o t e c c i ô n  de i n t e r e s e s ,  p o r  l a  a u s e n c i a  
de  l i t i s  en  s e n t i d o  e s t r i c t o .  La  i n v a l i d e z  de  l a  p a r t i c i ô n  
de  l a  h e r e n c i a  s e  e n c a u s a r i a  e n t o n c e s ,  no  a t r a v é s  de  u n a  -  
a c c i ô n  de n u l i d a d  p o r  f a l t a  o d e f e c t o  e n  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  
de  l o s  m e n o r e s  de  e d a d  n o  e m a n c i p a d o s ,  s i n o  p o r  l a  a u s e n c i a  
<je u n a  a p r o b a c i ô n  j u d i c i a l .
No o b s t a n t e ,  p o r  l a  e x i s t e n c i a  de d e r e c h o s  c o n t r a d i c t o ­
r i e s  e n t r e  e l  p a d r e  o m a d ré  s o b r e v i v i e n t e  y l o s  m e n o r e s  de
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e d a d  no  e m a n c i p a d o s , no  s e  pudo  p r e s c i n d i r ,  a i e n d i e n d o  a 
l o s  p r i n c i p i o s  q u e  i - e g u l a n  l a  r e p r e s e n t a c i ô n ,  d e l  nornbr^a 
m i e n t o  de un  p e r c e r o  que  c u i d a s e  de  l o s  i n t e r e s e s  de  a g u e  
l l o s ,  a u n q u e  s i e m p r e  s e  t e n i a  como r e q u i s i t e  de  l a  v a l i ­
d e z  de  l a  p a r t i c i ô n ,  l a  a p r o b a c i ô n  j u d i c i a l .  Lo a n t e r i o r
l o  p o n e  de  r e l i e v e  l a  r e s o l u c i ô n  de 9 - I X - 1 8 9 5  c u a n d o  d i ­
c e :  " M e d i a n do m e n o r e s  h a n  de s o m e t e r s e  l a s  p a r t i c i o n e s  a 
l a  a p r o b a c i ô n  j u d i c i a l  y  s i  a q u e l l o s ,  p o r  i n c o m p a t i b i l i d a d  
de  s u  m a d r é , e s t â n  r e p r e s e n t a d o s  p o r  u n a  t e r c e r a  p e r s o n a ,  
no  s e r â  p e r t i n e n t e  a l  c a s o  l a  c i t a  d e l  a r t i c u l o  1 . 0 6 0 , s i ­
no  l a  r é g l a  g e n e r a l  d e l  1 . 0 4 9  de  l a  L ey  de  E n j u i c i a m i e n t o "  
( 2 2 5 ) .  La r e s o l u c i ô n  n°  42 de 1 2 - X I - 1 8 9 5  h a c e  e c o  de  l a  an 
t e r i o r m e n t e  c i t a d a  ( 2 2 7 ) .  Lo e x p r e s a d o  p o d r i a  d e c i r s e  qu e  
i m p l i c a  una  d e s c o n f i a n z a  a  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  c o n s i d e r a d a  
en  s i  misma y  e j e r c i d a  p o r  un t e r c e r o ,  t o d a  v e z  que  e x i g e  
e n  û l t i m o  t é r m i n o , como r e q u i s i t o  de  v a l i d e z  de  l a  p a r t i ­
c i ô n  de  l a  h e r e n c i a ,  l a  a p r o b a c i ô n  j u d i c i a l ,  p e s e  a q u e  -
a q u e l l a  r e p r e s e n t a c i ô n  f u n c i o n e  p l e n a m e n t e ;  p o r  l e  a n t e —  
r i o r  l a  i n v a l i d e z  de  l a  p a r t i c i ô n  de l a  h e r e n c i a  t é n i a  no  
s ô l o  a p o y o  en  l a  f a l t a  o d e f e c t o  de l a  r e p r e s e n t a c i ô n  de  
l o s  m e n o r e s ,  s i n o  e n . e l  r e q u i s i t o  de  l a  a p r o b a c i ô n  j u d i ­
c i a l ,  en  f o r m a  i n d e p e n d i e n t e m e n t e .
No f u e  s i n o  l a  r e s o l u c i ô n  nQ 56 de  5 - X - 1 8 9 3  que  d e c l a  
r ô  e x p r e s a m e n t e  que  e l  a r t i c u l o  1 . 0  57 d e l  C ô d i g o  c i v i l  de  
r o g a b a  e l  a r t i c u l o  1 . 0 4 9  de  l a  L ey  de  e g p r c i a m i e n t o  c i v i l  
y  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  l a  p a r t i c i ô n  h e c h a  p o r  e l  c o n t a d o r -  -  
p a r t i d o r  no  e r a  n e c e s a r i o  q u e  f u e r a  a p r u b a d a  p o r  l a  a u t o -
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r i d a d  j u d i c i a l  ( 2 2 8 ) .  En e l  mismo o r d e n  de i d e a s  s e  c o l o  
c a n  l a s  d o s  s i g u i e n t e s  r e s o l u c i o n e s : l a  nQ 31 de 2 1 - 1 -  
1898 ( 2 2 9 )  y l a  n °  159 de  2 6 - V I 1 I - 1 9 0 9  ( 2 3 0 ) .  No o b s t a n t e  
que  l a s  t r è s  r e s o l u c i o n e s  c i t a d a s  no  e n v u e l v e n  un p r o b l e ­
ma de  r e p r e s e n t a c i ô n  qu e  i n f l u y a  en  l a  v a l i d e z  de l a  p a r ­
t i c i ô n ,  l o  e x p r e s a d o  p o r  e l l a s  c o n s t i t u y e  un  a v a n c e  en  -  
c u a n d o  a l e j a n  l a  p a r t i c i ô n  qu e  h a c e  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  
de  l a  a p r o b a c i ô n  j u d i c i a l ,  a u n q u e  e x i s t a n  m e n o r e s  de  e d a d  
i n t e r e s a d o s  en  l o s  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s ,  d e s p e j a n d o  e l  c a -  
in ino  a  l a  p o s t e r i o r  j u r i s p r u d e n c i a  p a r a  r e s o l v e r  e l  p r o —  
b l e m a  de  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  en  s e n t i d o  e s t r i c t o  y  l i b r e  de 
l a  i n t e r v e n c i ô n  j u d i c i a l .  A s i ,  a l e j a d a  l a  p a r t i c i ô n  de  h e ­
r e n c i a  h e c h a  p o r  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  de  l a  a p r o b a c i ô n  j u ­
d i c i a l ,  e s  n e c e s a r i o  r e s o l v e r  l a  v a l i d e z  de d i c h a  p a r t i —  
c i ô n  c u a n d o  e x i s t en m e n o r e s  i n t e r e s a d o s  c u y o s  d e r e c h o s  d i -  
f i e r e n  de  s u  a s c e n d i e n t e .  L a  r e s o l u c i ô n  ir^ 92 de 4 - X I I - 1 9 1 2  
e s  l a  p r i m e r a  q u e  h a b l a  de  l a  n e c e s i d a d  d e l  n o m b r a m i e n t o  
de  un  d e f e n s o r :  " p a r a  s u p l i r  l a  f a l t a  de  c a p a c i d a d  de  l o s  
h i j o s  n o  e m a n c i p a d o s ,  s i e m p r e  que  en  a l g û n  a s u n t o  t e n g a n  -  
un  i n t e r é s  o p u e s t o  a l  d e l  p a d r e  o rnadre  en c u y a  p o t e s t a d  -  
e s t é n ,  d e b e  n o m b r â r s e l e  un  d e f e n s o r  q u e  l e s  r e p r é s e n t e  en  
j u i c i o  o f u e r a  de é l ,  c o n  l o  c u a l  c e s a  p a r a  a q u é l  e x t r e m e  
o n é g o c i e  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  c i v i l  a n e j a  a l  e j e r c i c i o  de  l a  
p a t r i a  p o t e s t a d "  ( 2 3 1 ) .  E s t e  p r i n c i p i o  s e  c o n s o l i d a r â  en  -  
e l  t r a n s c u r s o  d e l  t i e m p o  y  e s  e l  q u e  h o y  p r e v a i e c e ,  c o n s e -  
c u e n t e m e n t e ,  s i  a n t e s  de e s e  p r i n c i p i o ,  l a  i n v a l i d e z  de  l a  
p a r t i c i ô n  p o d i a  d e r i v a r  de  l a  f a l t a  de  a p r o b a c i ô n  j u d i c i a l ,  
h o y  l a  i n v a l i d e z  d é r i v a  de l a  f a l t a  de  n o m b r a m i e n t o  de  d e -
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f e n s o r ,  c u a n d o  a l  a s c e n d i e n t e  no l e  c o r r e s p o n d e  l a  r e p r e  
s e n t a c i ô n  de l e s  m e n o r e s  de e d a d  no  e m a n c i p a d o s  p o r  l a  -  
e x i s t e n c i a  de  i n t e r e s e s  c o n t r a d i c t o r i e s  ( 2 3 2 ) .
De a c u e r d o  co n  l o  e x p r e s a d o  y  como p r i n c i p i o  de v a l i _  
d e z ,  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  d e b e  s u s t i t u i r  a q u e l l a  r e p r e s e n  
t a c i ô n  u n i d a  a l a  p a t r i a  p o t e s t a d ,  m e d i a n t e  e l  n o m b r a m ie n
t o  de  un d e f e n s o r  de  m e n o r e s ,  que  e j e r c i t e  l o s  d e r e c h o s  -
de é s t o s  t a n t o  j u d i c i a l  como e x t r a j u d i c i a l m e n t e :
" e l  A l b a c e a . . .  p o r  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  qu e  l e  a l c a n z a  d a d a  
l a  c o m i s i ô n  de  c o n f i a n z a ,  q u e  l e  f u é  e n c o m e n d a d a ,  e s  q u i e n  
d e b i ô  s o l i c i t a r  l a  i n t e r v e n c i ô n  d e l  d e f e n s o r  j u d i c i a l ,  a l  
c o n o c e r  qu e  t é n i a  que  c o n j u g a r  d e r e c h o s  de u n o s  y  d e b e r e s  
de o t r o s ,  q u e  no  e r a n  c o n c i l i a b l e s ,  y  en  d e f e n s a  de é s t o s  
d e b i ô  p r o m o v e r  s u  n o m b r a m i e n t o  p a r a  que  en n o m b re  de e l l o s  
i n t e r v i n i e r a "  ( 2 3 3 ) .
La  n e c e s i d a d  de n o m b r a r  un d e f e n s o r  a  ] o s  m e n o r e s  que  
t e n g a n  i n t e r é s  c o n t r a p u e s t o  a s u  a s c e n d i e n t e  en  l a  h e r e n ­
c i a ,  e s  p a r a  q u e  d i c h o s  m e n o r e s  p u e d a n  a  t r a v é s  de  u n a  n u £  
v a  r e p r e s e n t a c i ô n :
1 .  R e c i b i r  l a  c i t a c i ô n  a que  s e  r e f i e r e  e l  a r t i c u l o
1 . 0 5 7  p à r r a f o  s e g u n d o  d e l  C ô d ig o  c i v i l .
2 .  V i n c u l a r  j u r i d i c a m e n t e  a  l o s  m e n o r e s  c a d a  v e z  que  s e  
r e q u i e r a  s u  c o n s e n t i m i e n t o  ( 2 3 4 )
3.  P a r a  q u e  l o s  m e n o r e s  i n t e r e s a d o s  s o p o r t e n  l o s  e f e c t o ;  
j u r i d i c o s  de l a  p a r t i c i ô n  de  l a  h e r e n c i a  ( 2 3 5 ) .
4 .  A c e p t a r ,  r e n u n c i a r  o z e p u d i a r  l a  h e r e n c i a .
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De a c u e r d o  c o n  l o  e x p r e s a d o ,  l a  a u s e n c i a  o d e f e c t o  -  
e n  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  de  l o s  m e n o r e s  no e m a n c i p a d o s ,  e n —  
v u e l v e  un  p r o b l e m a  de i n c a p a c i d a d ,  que  en  a p a r i e n c i a  t i e  
n e  mâs o menos  r e l e v a n c i a ,  s e g û n  s e  t r a t e  de  u n a  p a r t i —  
c i ô n  h e r e d i t a r i a  r e a l i z a d a  p o r  l o s  I n t e r e s a d o s  o de u n a  
p a r t i c i ô n  p r a c t i c a d a  p o r  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  p e r o  q u e ,  
e n  ambos  c a s o s ,  s i  no  e s  s u p l i d a  a d e c u a d a m e n t e ,  o r i g i n a  
l a  n u l i d a d  de l a s  o p e r a c i o n e s  p a r t i c i o n a l e s ,  s o b r e  t o d o ,  
p o r q u e  c o n  a q u e l l a  r e p r e s e n t a c i ô n  s e  p r e t e n d e  r e s o l v e r  u n a  
c u e s t i ô n  f u n d a m e n t a l :  e l  c o n s e n t i m i e n t o  l i b r e m e n t e  p r e s t a  
d o .
Un m e n o r  de e d a d  no  p u e d e  p o n d e r a r  p o r  s i  înismo, l a  -  
t ï a s c e n d e n c i a  de u n a  p a r t i c i ô n  c o n t r a c t u a l  y  en  n u e s t r o  -  
c a s o ,  e s  d e c i r ,  en  l a  p a r t i c i ô n  d e  h e r e n c i a  h e c h a  p o r  e l  
c o n t a d o r - p a r t i d o r , t a m p o c o  p u e d e  v a l o r a r  l a  i m p o r t a n c i a  de 
l a  c i t a c i ô n  p a r a  l a  c o n f o r m a c i ô n  d e l  i n v e n t a r i o ,  y  e n  am­
b o s  c a s o s ,  l o s  e f e c t o s  de u n a s  o p e r a c i o n e s  p a r t i c i o n a l e s ,  
p o r q u e  c u a l q u i e r a  que  s e a  e l  c a r â c t e r  de  l a  p a r t i c i ô n  de 
l a  h e r e n c i a ,  e l  m en o r  s e  e n c u e n t r a ,  como c u a l q u i e r  o t r o  -  
h e r e d e r o ,  e n  una  d e t e r m i n a d a  p o s i c i ô n  j u r i d i c a  r e s p e c t e  a 
l a  m a s a  h e r e d i t a r i a ,  a  l o s  demàs  h e r e d e r o s ,  l e g a t a r i o s  y  
a c r e e d o r e s .  S i  b i e n ,  t a n t o  e n  l a  p a r t i c i ô n  c o n t r a c t u a l  c o ­
mo e n  l a  que  h a c e  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  l a  n u l i d a d  de  l a  -  
p a r t i c i ô n  h e r e d i t a r i a  p o r  f a l t a  o d e f e c t o  en  l a  r e p r é s e n t a  
c i ô n  de  l o s  m e n o r e s  n o  e m a n c i p a d o s ,  s e  a p o y a  en  d i s t i n t a s  
n o r m a s  l é g a l e s .  A s i  e n  l a  p a r t i c i ô n  c o n t r a c t u a l  en  l a  que  
l o s  m e n o r e s  i n t e r e s a d o s  no  t i e n e n  w i a  r e p r e s e n t a c i ô n  a d e —
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c u a d a  l a  j u r i d s p r u d e n c i a  f u n d a  u n a  n u l i d a d  de l a  p a r t i c i ô n  
en l o s  a r t i c u l o s  que  r e g u l a n  e l  c o n s e n t i m i e n t o  r e l a t i v o  a 
l o s  c e n t r â t e s  ( a r t i c l e s  1 . 2 6 1  a 1 . 2 7 0  d e l  C ô d ig o  c i v i l ) :  
" a û n  c u a n d o  n u e s t r o  p r i m e r  C u e r p o  l e g a l  c i v i l  c a r e z c a ,  c a -  
s u  en  a b s o l u t e ,  de n o r m a s  r e l a t i v a s  a l a  n u l i d a d  de l a s  —  
p a r t i c i o n e s  h e r e d i t a r i a s , e s  i n d u d a b l e  que  c u a n d o  l a  p a r t i _  
c i ô n  t e n g a  l a  n a t u r a l e z a  de un c o n t r a t o  ( e s t o  e s ,  c u a n d o  -  
l o  r e a l i c e n ,  no  e l  t e s t a d o r  o e l  c o m i s a r i o  n o m b ra d o  p o r  0 1 ,  
s i n o  l o s  i n t e r e s a d o s  de  comûn a c u e r d o )  , h a b r à  de s é r i e  ap l i_  
c a b l e  e l  d e r e c h o  comûn de l o s  c o n t r â t e s ,  o s e a ,  s i  de  anul_a 
b i l i d a d  s e  t r a t a ,  e l  e s t a b l e c i d o  en  l o s  a r t i c u l o s  1 . 3 0 0  a 
1 . 3 1 4 ;  de  t a l  modo que  s e r â n  b a s e  de e l l a  l a s  c a u s a s  m ism as  
q u e  p u e d e n  m o t i v a r  l a  n u l i d a d  de  l o s  c o n t r â t e s ,  o s e a  l o s  -  
d e f e c t o s  de  c a p a c i d a d  y  de c o n s e n t i m i e n t o  a q u e  s e  r e f i e r e n  
p r i n c i p a l r n e n t e  l o s  a r t i c u l o s  1 . 2 6 2  a l  1 . 2 7 0 ,  y  e n t r e  l o s  -  
c u a l e s  s e  h a  de i n c l u i r  l a  f a l t a  de  r e p r e s e n t a c i ô n  o de h_a 
b i l i t a c i ô n  a d e c u a d a  de l o s  m e n o r e s  de  e d a d "  ( 2 3 6 ) .
En e s t a  m ism a  s e c u e n c i a  d e b e  c i t a r s e  l a  s e n t e n c i a  n° 4 
de  2 - X I -  19 5 7  ( 2 3 7 )  que  c o p i a  l i t e r a l m e n t e  l a  r e c i é n  c i t a ­
d a .  A h o r a  b i e n ,  s i  l a  p a r t i c i ô n  de l a  h e r e n c i a  no  e s  c o n —  
t r a c t u a l ,  s i n o  q u e  e s  de a q u e l l a s  qu e  r e a l i z a  e l  c o n t a d o r -  
p a r t i d o r  e n  f o r m a  u n i l a t e r a l ,  l a  j u r i s p r u d e n c i a  f u n d a  l a  -  
n u l i d a d  de  e s a  p a r t i c i ô n ,  c u a n d o  r o  s e  p r o v e e  de  d e f e n s o r  o 
s e  l e  p r o v e e  i n d e b i d a m e n t e , a  l o s  m e n o r e s  de  e d a d  n o  emanci_ 
p a d o s  i n t e r e s a d o s  e n  e l  c a u d a l  r e l i c t o ,  e n  l o s  a r t i c u l o s  -  
16 5 y  1 . 0 5 7  d e l  C ô d ig o  c i v i l ,  a r t i c u l o s  qu e  s o n  c a l i f i c a d o s  
p o r  l a  m ism a  j u r i s p r u d e n c i a  como " d e r e c h o  n e c e s a r i o "  ( 2 3 8 )
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E s t a  o p c i ô n  l e g a l ,  p o r  d e c i r l o  a s i ,  o t o r g a  a  l a  p a r t i c i ô n  
q u e  h a c e  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  c i e r t a  a u t o n o m i a  en  o r d e n  a 
l a  i n v a l i d e z ,  s i n  n e c e s i d a d  de a c u d i r  a  l o s  p r i n c i p i o s  ge 
n e r a l e s  de  i n v a l i d e z  de  l o s  n e g o c i o s  j u r i d i c o s  i n t e r v i v o s .
3 5 .  I n v a l i d e z  o a d i c i ô n  de l a  p a r t i c i ô n  de h e r e n c i a  p o r  -
o m i s i ô n  de b i e n e s  h e r e d i t a r i o s .
1 .  I d e a s  g e n e r a t e s
E l  e l  a r t i c u l o  1 . 0 7 9  d e l  C ô d ig o  c i v i l  podem os  d i s -  
t i n g u i r  t r è s  a s p e c t o s .  E l  p r i m e r o  a l u d e  a un a s p e c t o  s u b j e  
t i v o  r e f e r i b l e  a  q u i e n  r e a l i z a  l a  e j e c u c i ô n  t e s t a m e n t a r i a  
y  q u e  en  n u e s t r o  c a s o  c o r r e s p o n d e  a l  c o n t a d o r - p a r t i d o r . E l  
s e g u n d o  h a c e  r e f e r e n c i a  a  l a  o m i s i ô n  de b i e n e s  n e r e d i t a r i o s  
e n  l a  p a r t i c i ô n  de l a  h e r e n c i a ,  i n d e p e n d i e n t e m e n r e  de  q u i e n  
r e a l i z a  l a  p a r t i c i ô n ,  p e r o  q u e  r e p e r c u t e  en  l o  q u e  a c a d a  
u n o  de  l o s  h e r e d e r o s  l e  c o r r e s p o n d e  p e r c i b i r ,  e n  u n a  f o r m a  
màs o m en o s  g r a v e .  Un t e r c e r  a s p e c t o  s e  c e n t r a  en  e l  r e m e ­
d i o  q u e  a m e r i r a  l a  o m i s i ô n  de  e s o s  b i e n e s  en l a  p a r t i c i ô n :  
l a  i n v a l i d e z  d e  l a  m i s m a ,  o b i e n ,  l a  p a r t i c i ô n  a d i c i o n a l .  
Como é s t e  t e r c e r  a s p e c t o  d e p e n d e  de  l a  p o s i c i ô n  q u e  s e  a d o p  
t e  en  o r d e n  a  l o s  d o s  p r e c e d e n t e s ,  c e n t r a r e m o s  e l  e s t u d i o  -  
d e l  a r t i c u l o  1 . 0 7 9  d e l  C ô d ig o  c i v i l  a  p a r t i r  d e l  s u j e t o  que  
l a  r e a l i z a ,  p a r a  l u e g o  e n t r a r  en  e l  e s t u d i o  de l a  o m i s i ô n  
como d a t o  o t ^ t i v o ,  q u e  n o s  d a r à  como c o n c l u s i o n  c u â l  s e a  e l  
r e m e d i o  q u e  d e b e  e m p l e a r s e  p a r a  s o l u c i c n a r  l o s  v a r i o s  p r o ­
b l è m e s  q u e  p l a n t e a  l a  o m i s i ô n  de  b i e n e s  en  l a  p a r t i c i ô n  de 
l a  h e r e n c i a .
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2 .  E l  a s p e c t o  s u b j e t i v o
La o m i s i ô n  de  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s  en  l a  p a r t i c i ô n  
a  q u e  s e  r e f i e r e  e l  a r t i c u l e  1 . 0 7 9  d e l  C ô d ig o  c i v i l ,  t i e  
n e  s u  o r i g e n ,  en  l o s  c a s o s  rnàs f r e c u e n t e s ,  en  e l  d o l o ,  l a  
m a l a  f e  o en  e l  e r r o r ,  o r i g e n  q u e  p o d r i a  d e n o m i n a r s e ,  s i -  
g u i  e n d o  a A l b a l a d e j o  ( 2 3 9 ) ,  como l a  v o l u n t a r i e d a d  o l a  i n  
v o l u n t a r i e d a d  en  no  d i v i d i r  l a  t o t a l i d a d  de l o s  b i e n e s  h £  
r e d i t a r i o s  s u j s t e s  a l a  p a r t i c i ô n .
E s a  v o l u n t a r i e d a d  o i n v o i  u n t a r i e d a d d  t  i e n e n  uji sub_s 
t r a t o :  e l  c o n o c i m i e n t o  o l a  i g n o r a n c i a  en  l a  o m i s i ô n  de -  
b i e n e s  de l a  h e r e n c i a  en  e l  p r o c e s o  p a r t i c i o n a r i o ,  qu e  e a u  
s a  en  màs o en  m e n o s ,  un p e r j u i c i o  a u r  o , a u n o s  p o c o s  o a 
t o d o s  l o s  h e r e d e r o s ,  s e g û n  e l  v a l o r  de l o s  b i e n e s  h e r e d i t a  
r i o s  o m i t i d o s .
D esde  e l  p u n t o  de v i s  La d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  qué  
i n f l u e n c i a  p u e d e  t e n e r  e l  c o n o c i m i e n t o  o l a  i g n o r a n c i a  d e l  
m ism o ,  en  o m i t i r  uno o v a r i o s  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s  e n  l a  
p a r t i c i ô n  q u e  r e a l i z a ?  En c i r c u n s t a n c i a s  n o r m a l e s ,  p o r  e j e m  
p l o ,  q u e  no  e s t é  p e n d i e n t e  e l  c u m p l i m i e n t o  de u n a  c o n d i c i ô n  
p o r  c u y a  r a z ô n  h a y a  qu e  e x c l u i r  un b i e n  de  l a  h e r e n c i a  en  
l a  p a r t i c i ô n ,  e t c .  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  e s t à  o b l i g a d o  a p a r  
t i r  l a  t o t a l i d a d  de l o s  b i e n e s  de  l a  h e r e n c i a  s i n  o m i s i ô n  
de  n i n g u n o ,  s a l v o  p o r  c a u s a s  j u s t i f i c a d a s , como l a  e x p r e s a  
d a  como e j e m p l o ,  q u e ,  en t o d o  c a s o ,  d e b e  p o n e r  en  c o n o c i m i e n  
t ô t  de  l o s  i n t e r e s a d o s .  En e l  s e n t i d o  e x p r e s a d o ,  a l  c o n t a ­
d o r - p a r t i d o r  s o l a m e n t e  s e  l e  p u e d e  t o l e r a r  qu e  o m i t a  b i e —  
n é s  h e r e d i t a r i o s  en  l a  p a r t i c i ô n ,  p o r  e r r o r ,  p o r  i g n o r a n c i a .
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de  b u e n a  f e ,  p o r  c o n v e n e i m i e n  Lo p e r s o n a l  de  q u e  no  d e b i a  
p a r t i r l o s ,  p o r q u e  e r a n  a j o n c s .  Mo o b s t a n t e ,  s i  l e  a t r i —  
b u i m o s  d o l o  o m a l a  f e  a l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  a l  no  i n c l  i r  
en  l a  p a r t i c i ô n  a l g u n o  o a l g u n o s  b i e n e s  de l a  h e r e n c i a ,  
s e r â  p r o c e d e n t e  l a  i n v a l i d e z  de l a  p a r t i c i ô n  en  l u g a r  de 
l a  a d i c i ô n  de l a  m isma?  P a r e c e  qu e  e l  d o l o  o l a  m a l a  f c  
c a r e c e n  de i m p o r t a n c i a ,  p a r a  a p o y a r  u n a  n u l i d a d  de l a  P c r  
t i c i ô n  p r a c t i c a d a  p o r  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  s i  en f u n c i ô n  
de  e s o s  v i c i e s ,  é s t e  o m iL iô  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s  en  l a  p a r  
t i c i ô n ;  p o r q u e  a p a r t é  de que  l a  o m i s i ô n  s e a  o no  i m p o r t a i s  
t e ,  e l  d o l o  o m a l a  f é  e m p l e a d a  p o r  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  
n o  t i e n e n  u n a  c o n t r a p a r t e  f r o n L e  a l a  c u a l  d e s a r r o l l a r s e , 
d e s a r r o l l .  qu e  s i  e s  e f e c t i v o  y  r e l e v a n t e  en  l o s  c o n t r a —
t o s ( 2 4 0 ) .
De a c u e r d o  co n  l o  e x p u e s t o ,  e l  d o l o ,  l a  m a l a  f e  o 
e l  e r r o r ,  c a r e c e n  de  i m p o r t a n c i a  a l o s  e f e c t o s  de  d e c r e t a r  
l a  n u l i d a d  de  u n a  p a r t i c i ô n  en  l a  q u e  e l  c o n t a d o r - p a r t i ­
d o r  o m i t i ô  b i e n e s  de l a  h e r e n c i a ,  s i e n d o  p r o c e d e n t e  e n  -  
l u g a r  de  e s a  i n v a l i d e z ,  l a  p a r t i c i ô n  a d i c i o n a l  de  l o  om it i_  
d o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  e r r o r  p a r t i c u l a r ,  d e b e  s e r  e x c l u i -  
do como m o t i v o  de i n v a l i d e z  de l a  p a r t i c i ô n  de u n a  h e r e n ­
c i a ,  s e g û n  P o l a c c o ,  p o r  l a s  s i g u i e n t e s  r a z o n e s :  p o r q u e  co n  
s i d e r a d o  e n  s i  mismo e s  c a u s a  de  i n v a l i d e z ,  p o r q u e  p u e d e  -  
c o n f u n d i r s e  co n  l a  l e s i ô n  y  e s t o  a m e r i t a  u n a  i m p u g n a c i ô n  -  
t i p i c a ,  p o r q u e  e l  e r r o r  p u e d e  a d o p t a r  f o r m a s  muy v a r i a d a s  y  
p e r j u i c i o s  q u e  c a u s e ,  p u e d e n  r e p a r a r s e  no  n e c e s a i a m e n t e  a -  
t r a v é s  de  l a  i n v a l i d e z  ( 2 4 1 ) .  I g u a l m e n t e  T r a b u c c h i ,  p o r  su
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p a r  r e , l e  n i e g a  i m p o r t a n c i a  a l a  i n f l u e n c i a  q u e  p u e d e  -  
t e n e r  e l  e r r o r  en  l a s  p a r t i c i o n e s  de h e r e n c i a ,  a t e n d i e n  
do a  l a  e s t a b i l i d a d  de  l a s  r e l a c i o n e s  j u r i d i c a s ,  s i n  em 
b a r g o ,  s i  e s  c a u s a  de l a  o m i s i ô n  de un  b i e n  h e r e d i t a r i o  
d é c l a r a  p r o c e d e n t e  l a  d i v i s i ô n  s u p l e m e n t a r i a  ( 2 4 2 ) .  Bo-  
r r e l  t a m p o c o  i n s i s t e  en  l a  c a u s a  de l a  o m i s i ô n  de b i e n e s  
h e r e d i t a r i o s  en  l a  p a r t i c i ô n  y  l a  c o n s i d é r a  como un  d e f e c  
t o  s u b s a n a b l e ,  " p o r q u e  s i n  r e s t a r  v a l i d e z  a  l a  d i v i s i ô n ,  
e x i g e n  r e c t i f i c a c i o n e s "  ( 2 4 3 ) .  En e l  mismo s e n t i d o  s e  ex  
p r e s a  G u i l a r t e  Z a p a t e r o ,  q u i e n  a l  c o m e n t a r  e l  a r t i c u l o
1 . 0 7 9  d e l  C ô d ig o  c i v i l  a f i r m a  qu e  e l  mismo a l u d e  a un  —  
e r r o r  i n t r a s c e n d e n t e : " P a r e c e  é v i d e n t e  q u e ,  en  d e f i n i t i v a  
e l  e r r o r  q u e  c o n t e m p l a  e l  a r t i c u l o  1 . 0 7 9  s e r â  de  l a  misma 
n a t u r a l e z a  qu e  a q u e l l o s  r e f e r i d o s  en  e l  a r t i c u l o  1 . 2 6 6 ,  -  
û l t i m o  p à r r a f o :  y  como n o t a  t i p i c a  qu e  n i n g u n a  de  e s t a s  -  
c a t e g o r i a s  dan  l u g a r  a u n a  v à l i d a  i m p u g n a c i ô n  de  l o s  r e s ­
p e c t i v e s  n e g o c i o s  a  que  s e  r e f i e r e n ,  s i n o  u n a  s i m p l e  c o —  
r r e c c i ô n ,  e n  e l  e r r o r  c o n t r a c t u a l  de c u e n t a ,  y  l a  p o s i b i ­
l i d a d  de  c o n t i n u a r  l a  p a r t i c i ô n  en  e l  s u p u e s t o  que  c o n t e m  
p l a  e l  a r t i c u l o  1 . 0 7 9 " .  ( 2 4 4 ) .  P a r a  G i a n n a t t a s i o , aû n  l a  -  
o c u l t a c i ô n  de  un  b i e n  h e r e d i t a r i o  en  l a  p a r t i c i ô n ,  e s  un 
v i c i o  q u e  p r o d u c e  u n a  o m i s i ô n ,  que  a m e r i t a  u n a  p a r t i c i ô n  
s u p l e m e n t a r i a .  E l  mismo a u t o r  r e c o n o c e ,  q u e  s i  e l  e r r o r  ô 
l a  i g n o r a n c i a  s o b r e  l a  e x i s t e n c i a  de b i e n e s  h e r e d i t a r i o s ,  
p r o d u c e r  u n a  o m i s i ô n  i n v o l u n t a r i a ,  l a  m ism a m e r e c e  u n a  -  
p a r t i c i ô n  s u p l e m e n t a i a  y  n o  u n a  n u l i d a d  y  a û n ,  e l  o c u l t a -  
m i e n t o  m a l i c i o s o  de u n a  p a r t e  de  l o s  b i e n e s  c o m u n e s ,  t i e n e  
i g u a l  r e m e d i o ,  a n t e s  que  u n a  a n u l a b i l i d a d  ( 2 4 5 ) .
-  1 1 9  -
En o r d e n  a  l a  j u r i s p r u d e n c i a , l a  p r i m e r a  s e n t e n —  
c i a  q u e  h i z o  r e f e r e n c i a  a l  a s p e c t o  s u b p t i v o ,  p e r o  q u e  no  
o b s t a n t e ,  no  l e  o t o r g ô  n i n g u n a  i m p o r t a n c i a ,  e s  l a  n û m ero  
112 de  2 - V I I - 1 9 0 8 ,  En e f e c t o ,  a l  c o m e n t a r  e l  a r t i c u l e  -
1 , 0 7 9  d e l  C ô d i g o  c i v i l  a f i r m a ,  qu e  e l  mismo no  d i s t i n g u e  
" c a u s a s "  e s  d e c i r ,  l e s  m o t i v e s  p e r  l e s  c u a l e s  s e  o m i t i e -  
r o n  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s  en  l a  p a r t i c i ô n :  d o l e ,  m a l a  f é  o 
e r r e r .  D e sd e  e s t e  p u n t o  de  v i s t a ,  e s  d e c i r ,  s i n  a t e n d e r  
a l  a s p e c t o  s u b j e t i v o ,  p r o p u g n a  e l  r e m e d i o  de  l a  p a r t i c i ô n  
a d i c i o n a l  ( 2 4 6 ) .
La  s e n t e n c i a  ne  117 de  1 6 - V I - 1 9 1 5  s i g u e  l a  m ism a  -  
l i n e a  q u e  l a  p r e c e d e n t e ,  s i n  c o n c e d e r l e  r e l e v a n c i a  j u r i -  
d i c a  a  l a  v o l u n t a r i e d a d  o i n c o l u n t a r i e d a d  de  l a  o m i s i ô n  
y  a û n  s i e n d o  é s t a  o m i s i ô n  n o  y a  i n v o l u n t a r i a ,  s i n e  v o l u n -  
t a r i a ,  c o n c e d e  e l  mismo r e m e d i o :  l a  p a r t i c i ô n  a d i c i o n a l  y  
e l l e  p o r q u e  e l  a r t i c u l e  1 . 0 7 9  no  m e n c i o n e  n i n g û n  m o t i v e  -  
q u e  c a u s e  g q u e l l a  o m i s i ô n  ( 2 4 7 ) .
E s a  f a l t a  de t r a n s c e n d e n c i a  j u r i d i c a  de  l e s  v i c i e s  
mâs f r e c u e n t e s :  e l  d o l e ,  l a  m a l a  f e ,  o e l  e r r e r  e n  f u n c i ô n  
de  l a  o m i s i ô n  de  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s  en  l a  p a r t i c i ô n  de  he  
r e n c i a ,  t i e n e ,  como s e  p u e d e  v i s l u m b r a r  en  l e  e x p u e s t o  a n -  
t e r i o r m e n t e ,  l a s  s i g u i e n t e s  c o n s e c u e n c i a s  i n e v i t a b l e s :
P r i m e r a : u n a  s o b r e v a l o r a c i ô n  de  l a  o m i s i ô n ,  l a  c u a l  
c o n s i d e r a d a  e n  s i  m i s m a ,  b a s t a  q u e  s e  c o m p r u e b e ,  p a r a  que  
s e  d é c r é t é  l a  p a r t i c i ô n  a d i c i o n a l .  En e s t e  o r d e n  de i d e a s  
c a b e  c i t a r  a  l a  s e n t e n c i a  n °  112 de 2 - V I I - 1 9 0 8 ,  qu e  d i c e :  
" e l  a r t i c u l e  1 . 0 7 9  d e l  C ô d i g o  c i v i l  p r e v é e  e l  c a s o  de  que
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en  l a  p a r t i c i ô n  de  b i e n e s  de  u n a  h e r e n c i a  s e  o m t i e r a n ,  -  
s i n  d i s t i n g u i r  de  c a u s a s ,  o b j e t o s  o v a l o r e s  que  a l a  m i £  
ma p e r t e n e z c a n . , . ;  y  e l  p r o p i o  a r t i c u l e  e s t a b l e c e  como -  
m e d io  l e g a l  de  s u b s a n a r  e s t e  d e f e c t o ,  q u e  l a  p a r t i c i ô n  s e  
c o m p l e t e  o a d i c i o n e  c o n  l e s  o b j e t o s  o v a l o r e s  o m i t i d o s "  
( 2 4 8 ) .  T a m b ié n  e n  e l  s e c t o r  d o c t r i n a l ,  G u i l a r t e  e n c u e n t r a  
en  e l  a r t i c u l e  1 , 0 7 9  " u n a  f a c u l t a d  c o n c e d i d a  a l  h e r e d e r o  
p a r a  c o n s e g u i r  q u e ,  a c r e d i t a d a  l a  o m i s i ô n  de a l g u n o s  v i e -  
n e s  o v a l o r e s  de  l a  t e s t a m e n t a r i a  y  c o n s i g u i e n t e m e n t e  d e -  
m o s t r a d o  qu e  no  s e  h a  c o n c l u i d o  d e f i n i t i v a m e n t e  l a  p a r t i ­
c i ô n ,  s e  c o n t i n û e  é s t a  c o n  l e s  b i e n e s  e x c e p t u a d o s  c u a l q u i e _  
r a  que  h a y a  s i d e  l a  r a z ô n  de  l a  o m i s i ô n " .  ( 2 4 9 ) .
S e g u n d a :  i r r e l e v a n c i a  de  l a  mâs o m enos  v a l i a  de 
l e s  b i e n e s  o m i t i d o s .  Se e n c u e n t r a  en  e s t a  c o n s e c u e n c i a  l a  
s e n t e n c i a  nQ 112 de  2 - V I I - 1 9 0 8 ,  l a  c u a l  c o m e n t a ,  que  e l  a r  
t i c u l o  1 . 0 7 9 , d e l  C ô d i g o  c i v i l ,  no  e n f a t i z a  que  l a  o m i s i ô n  
t e n g a  que  s e r  de  c i e r t o s  o b j e t o s  o de d e t e r m i n a d o s  v a l o r e s ,  
p o r  e l l o  no  a t i e n d e ,  a l  c o n t e d d o  m a t e r i a l  de  l a  o m i s i ô n  -  
( 2 5 0 ) .  La s e n t e n c i a  n°  48 de  1 7 - I V - 1 9 4 3 ,  r é i t é r a  l o  e x p r e  
s a d o  de d i v e r s a  m a n e r a :  " s e a  c u a l  f u e r e  l a  e n t i d a d  d e l  -  
a g r a v i o ,  s e  r e s p e t e  l o  h e c h o ,  y  en  v e z  de  r e s c i n d i r  l a  p a r  
t i c i ô n ,  s e  h a g a  o t r a  a d i c i o n a l  o c o m p l e m e n t a r i a  c o n  l o s  b i e  
n é s  o m i t i d o s "  ( 2 5 1 ) .  E s  l a  misma p o s t u r a  qu e  tom a G u i l a r t e :  
" d e b e  c o n c l u i r s e ,  s i n  l u g a r  a  d u d a s , q u e  c u a l q u i e r a  q u e  s e a  
e l  v a l o r  d e l  b i e n  e m i t i d o ,  t a l  o m i s i ô n  o r i g i n a  l a  a p l i c a —  
c i ô n  d e l  r e m e d i o  a d i c i o n a l " .  Luego  a h a d e :  " d e  c a r a  a l  posi_  
b l e  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  a r t i c u l e  1 . 0 7 9  d e l  C ô d ig o  c i v i l , l a
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d i s c u s i ô n  e n  c u a n t o  a  v a l o r a c i ô n  no  t e n d r â  i n f l u e n c i a  y  
s i  l a  p r e s e n t a r à ,  en  c a m b i o ,  en  r e l a c i ô n  co n  e l  a r t i c u l e  
1 . 0 7 4 ,  a  e f e c t o s  de  l a  p o s i b l e  r e s c i s i ô n ,  s i  de  t a l  i n e -  
x a c t a  e v a l u a c i ô n  s e  s i g u e  p e r j u i c i o  e n  mâs de l a  c u a r t a  
p a r t e  p a r a  a l g u n o  de  l o s  h e r e d e r o s "  ( 2 5 2 ) .
T e r c e r a :  e x c l u s i o n  de l a  i n v a l i d e z  de l a  p a r t i c i ô n  
p e s e  a  h a b e r s e  o m i t i d o  b i e n e s  i m p o r t a n t e s ,  en  l a  p a r t i c i ô n  
de h e r e n c i a  y  a d m i s i ô n  de  l a  p a r t i c i ô n  a d i c i o n a l  como r e m £  
d i o .  L a s  t r è s  c o n s e c u e n c i a s  e x p r e s a d a s ,  no  s o n  i n c o n m o v i -  
b l e s ,  p o r q u e  e x i s t e n  o t r a s  t e s i s  d i f e r e n t e s  d e n t r o  de  l a  
m ism a j u r i s p r u d e n c i a , a c r e d i t a d a s  p o r  un  s e c t o r  i m p o r t a n t e  
de  l a  d o c t r i n a ,  como s e  v e r â  l u e g o  a l  p o n e r  de  r e l i e v e  e l  
a s c p e c t o  o b j e t i v o  d e l  a r t i c u l e  1 . 0 7 9  d e l  C ô d ig o  c i v i l .  Po_ 
demos o b s e r v a r  como h a y  c r i t e r i o s  d i s p a r e s  d e n t r o  de  l a  -  
m ism a  j u r i s p r u d e n c i a ,  que  no  s i g u e  p a u t a s  g é n é r a l e s  d é f i -  
n i d a s ;  t o d o  e s t e  e s  p r o d u c t o  de  l a s  s o l u c i o n e s  a s a z  c a s u i ^  
t i c a s ,  que  s e  a d o p t a n  e n  o r d e n  a l  â m b i t o  de  a p l i c a c i ô n  d e l  
a r t i c u l e  1 . 0 7 9 ,  que  s e  j u s t i f i c a n  p o r q u e  a t i e n d e n  a f i n e s  
s u p e r i o r e s ,  e s  f e c i r ,  p a r a  r e s o l v e r  c o n  j u s t i f c i a ,  a u n q u e  
no  c o n  r i g o r  j u r i d i c o  c a d a  c a s o  c o n c r e t e  ( 2 5 3 ) .  E s t e  c o n s -  
t i t u y e  un  o b s t â c u l o  a  l o s  i n t e n t e s  de  s i s t e m a t i z a c i ô n , p e r o  
no  i m p l i c a  q u e  e l  o b s t â c u l o  s e a  i n s a l v a b l e  p a r a  e n t r e v e r  
u n a  r é g l a  g e n e r a l  mâs o m enos  c o n c l u y e n t e ,  r e s p e c t e  a  l a  -  
a p l i c a c i ô n  de d i c h o  a r t i c u l e  y  q u e  t r a t a r e m o s  de  p o n e r  de  
r e l i e v e  a l  f i n a l  d e l  e s t u d i o  d e l  a s p e c t o  o b j e t i v o  d e l  a r t i ­
c u l e  1 . 0 7 9  d e l  C ô d ig o  c i v i l .
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3. E l  a s p e c t o  o b j e t i v o
E l  a s p e c t o  o b j e t i v o  de  l a  p a r t i c i ô n  de h e r e n c i a ,  -  
f u n c i o n a  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r , p e r o  -  
que  e s  c o n v e n i e n t e  t r a t a r l o  a h o r a ,  p o r q u e  n o s  a y u d a r â  mâs 
a d e l a n t e ,  a  a n a l i z a r  o t r o s  s u p u e s t o s  de  i n v a l i d e z  de l a  -  
p a r t i c i ô n  que  é l  r e a l i z a .  E l  a s p e c t o  ob  e t i v o  s e  r e f i e r e ,  
p o r  u n a  p a r t e ,  a l a  o m i s i ô n  en  l a  p a r t i c i ô n  de  h e r e n c i a , -  
de  u n a  c a n t i d a d  de b i e n e s  h e r e d i t a r i o s ,  m e d i b l e  m e d i a n t e  -  
n û m e r o s :  u n o ,  d o s ,  t r è s ,  e t c .  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s ,  s e  omi_ 
t i e r o n  en  l a  p a r t i c i ô n  de  l a  h e r e n c i a ;  p o r  o t r o  l a d o ,  l a  
o m i s i ô n  de b i e n e s  en  l a  p a r t i c i ô n ,  d e b e  m e d i r s e  t a m b i é n  -  
e n  v a l o r .  Lo a n t e r i o r  c o n d u c e ,  en  o r d e n  a  l o  o m i t i d o ,  a l a  
f o r m u l a c i ô n  de v a r i a s  c o m b i n a c i o n e s :
P r i m e r a :  l o  o m i t i d o  p u e d e  s e r  p o c o  n u m é r i c a m e n t e , -  
p e r o  de mucho v a l o r ,  l o  c u a l  s e  t r a d u c e ,  en  un p e r j u i c i o  
g r a v e  a  l o s  h e r e d e r o s .
S e g u n d a : l o  o m i t i d o  p u e d e  s e r  t e r m i n e  m e d io  n u m é r i ­
c a m e n t e ,  p e r o  t a m b i é n  de v a l o r  m e d i o ,  p o r  l o  que  e l  p e r ju_i 
c i o  que  e s a  o m i s i ô n  p u e d e  i n f e r i r  a l o s  h e r e d e r o s ,  t a m b i é n  
e s  m e d i o .
T e r c e r a :  l o  o m i t i d o  p u e d e  s e r  u n a  g r a n  c a n t i d a d ,  en  
n û m e r o ,  de  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s ,  p e r o  de e s c a s o  o n i n g û n  v a  
l o r ,  p o r  l o  q u e  d i c h a  o m i s i ô n ,  o no  c a u s a  n i n g û n  p e r j u i c i o  
a  l o s  h e r e d e r o s ,  o s i  l o  c a u s a ,  e s  muy l e v e .  De a c u e r d o  c o n  
d i c h a s  c o m b i n a c i o n e s , l a  o m i s i ô n  e n  m â s ,  e n  t é r m i n o  m e d io  
o e n  m enos  c a n t i d a d ;  e n  m ucho ,  en  m e d io  o en  p o c o  v a l o r ,  a s i
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d e b e  s e r  l a  s o l u c i ô n .
E l  a r t i c u l e  1 . 0 7 9  d e l  C ô d ig o  c i v i l  no  da  n i n g u n a  
s o l u c i ô n  o r e m e d i o ,  en  o r d e n  a l  v a l o r  de  l o s  b i e n e s  om_i 
t i d e s  -  s a l v o  q u e  s e  l e  q u i e r a  a t r i b u i r  a l g û n  s e n t i d o  
de v a l o r  a l a  p a l a b r a  " v a l o r e s "  que  e l  mismo c o n t i e n e - ,  
s i n e  q u e  s e  r e f i e r e  f u n d a m e n t a l m e n t e  a l a  c a n t i d a d  de  -  
l o  i m i t i d o ,  e s  d e c i r ,  q u e  e l  r e m e d i o  de  u n a  p a r t i c i ô n  -  
a d i c i o n a l  o s u p l e t o r i a ,  s e  da  û n i c a m e n t e ,  c u a n d o  en  u n a  
p a r t i c i ô n  p r i n c i p a l  h a y  o m i s i ô n  " d e  a l g u n o  a a l g u n o s  ob  
e e t o s  o v a l o r e s  d e  l a  h e r e n c i a " ,  co n  l o  c u a l ,  p a r e c e  po  
n e r  de  r e l i e v e ,  q u e  l a  c a n t i d a d  no d e b e  s e r  m u ch a ,  s i n o  
p o c a ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e l  v a l o r  que  t e n g a n  l a s  c o s a s  
h e r e d i t a r i a s  o m i t i d a s .
De c o n f o r m i d a d  co n  l o  e x p r e s a d o ,  l a  p a r t i c i ô n  -  
a d i c i o n a l  de  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s  o m i t i d o s  en  u n a  p a r t i ­
c i ô n  p r i n c i p a l ,  p r o c é d é  û n i c a m e n t e  c u a n d o  a q u e l l o s  s e a n  
n u m é r i c a m e n t e  p o c o s .  E s t a  e s  l a  s o l u c i ô n  q u e  l i t e r a l m e n  
t e  s e  d e s e n t r a h a  d e l  a r t i c u l e  1 . 0 7 9  d e l  C ô d ig o  c i v i l ,  -  
c u a n d o  en  u n a  p a r t i c i ô n  de b i e n e s  h e r e d i t a r i o s ,  s e  o m i -  
t a n  a l g u n o s  p o c o s  de  e l l e s .  P e r o ,  como en  u n a  p a r t i c i ô n  
h e r e d i t a r i a  l a  c a n t i d a d  no  d e b e  f u n c i o n a r  i n d e p e n d i e n ­
t e m e n t e  d e l  v a l o r  q u e  t i e n e n  l a s  c o s a s  h e r e d i t a r i a s , s i n o  
q u e  a l  l a d o  d e l  n û m e r o  de b i e n e s  h e r e d i t a r i o s  d e b e  c o n s -  
t a r  s u  v a l o r ,  p a r a  e l l o  e s  p r e c i s a m e n t e  e l  a v a l û o , a t e n -  
d i e n d o  a  que  l a  a s p i r a c i ô n  de  l a s  p a r t i c i o n e s  h e r e d i t a —  
r i a s ,  e s  o b t e n e r  l a  i g u a l d a d  e n  v a l o r  y  h a s t a  p u e d e  d e -  
c i r s e ,  qu e  s i  l a  r e s c i s i ô n  de l a  p a r t i c i ô n  p r o c é d é  p o r
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c a u s a  de  l e s i ô n  e n  mâs de  l a  c u a r t a  p a r t e ,  p a r t i e n d o  d e l  
v a l o r  de  l a s  c o s a s  a d j u d i c a d a s  y  no  de l a  c a n t i d a d  de  é_s 
t a s ,  i g u a l m e n t e ,  l a  c a n t i d a d  de l o  o m i t i d o  no  e s  t a n  im­
p o r t a n t e  como l o  e s ,  s u  v a l o r .  O t r o s  a r g u m e n t o s  l ô g i c o s  
e x i s t e n  e n  p r o  d e l  v a l o r  de l o  o m i t i d o  y  no  de  l a  c a n t i ­
dad  q u e  s e  d e j ô  de p a r t i r ,  como a q u é l  de  q u e  l a  o m i s i ô n  
de p o c o s  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s ,  p e r o  de un  a l t o  v a l o r ,  a c a  
r r e a  un  m ay o r  p e r j u i c i o  a l o s  h e r e d e r o s ,  e t c .  De l o  e x ­
p u e s t o  s e  d e s p r e n d e  que  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  a r t i c u l e
1 . 0 7 9  d e l  C ô d ig o  c i v i l ,  d e b e  e n f o c a r s e  d e s d e  e l  p u n t o  de 
v i s t a  d e l  v a l o r  de l o  o m i t i d o ,  l o  c u a l  p l a n t e a  dos  r e g l a s :
P r i m e r a :  l a  o m i s i ô n  en  l a  p a r t i c i ô n  de  l a  h e r e n c i a  
de  c o s a s  h e r e d i t a r i a s  de un v a l o r  m e d io  o de  p o c o  v a l o r ,  
g e n e r a  u n a  p a r t i c i ô n  a d i c i o n a l  o s u p l e t o r i a ,  en  o r d e n  a  -  
q u e  e l  p e r j u i c i o  e s  m e d io  o l e v e ,  q u e  no  a m e r i t a  u n a  i n v a  
l i d e z  de  l a  p a r t i c i ô n .  E s t a  r é g l a  s e  e x t r a e  de l a  s e n t e n ­
c i a  nQ 12 de  9 - I V - 1 9 0 4 ,  l a  c u a l ,  a p l i c a n d o  p o r  a n a l o g i a  e l  
p r i n c i p l e  de l a  r e s c i s i ô n  p o r  l e s i ô n ,  de  q u e  e l  v a l o r  de 
l o s  b i e n e s  h e r e d i t a r b s  o m i t i d o s ,  n o  s u p e r a n  l a  p a r t e  c u a r  
t a  d e l  c a u d a l  r e l i c t o ,  p e r m i t e  e l  r e m e d i o  de  u n a  p a r t i c i ô n  
a d i c i o n a l  en  u n a  f o r m a  i m p l i c i t a .  D i c e  l a  m e n c i o n a d a  s e n ­
t e n c i a :  " l a  S a l a . . .  n o  h a  i n f r i n g i d o  y  s i  i n t e r p r e t a d o  r e c  
t a m e n t e  l o s  a r t i c u l e s  1 . 0 7 3 ,  1 . 0 7 4  y  1 . 0 7 9 . . . ,  p o r q u e  s i n  
c o n f u n d i r  l a  n u l i d a d  s o l i c i t a d a  c o n  l a  r e s c i s i ô n  y  s  i n  de_s 
c o n o c e r  q u e  l a s  p a r t i c i o n e s  s o n  r e s c i n d i b l e s  p o r  l a s  m i s -  
mas c a u s a s  q u e  l a s  o b l i g a c i o n e s , a c u e r d a  q u e ,  en  conform_i 
d a d  a l  û l t i m o  c i t a d o  a r t i c u l e ,  l a  p a r t i c i ô n  s e a a a d i c i o n a -  
d a s  c o n  l o s  b i e n e s  q u e  e n u m e r a  no  i n c l u i d o s  en  e l  i n v e n t a
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r i o ,  p o r  e s t i m a r  qu e  e l  v a l o r  de l o s  m ism os  no  a s c i e n -  
de s i q u i e r a  a  l a  c u a r t a  p a r t e  d e l  c a u d a l  r e l i c t o ,  a p r e  
c i a c i ô n  q u e  no  h a  s i d o  l e g a l m e n t e  i m p u g n a d a " . ( 2 5 4 )  En 
l o  c o p i a d o  s e  h a c e  m e n c i ô n  de d o s  c o s a s :  e l  v a l o r  de  l o  
o m i t i d o  y  l a  m e d i d a  de  e s e  v a l o r .  De a c u e r d o  c o n  e l l o ,
d e l  v a l o r  y  s u  m e d i d a ,  s e  p r e t e n d e  c r e a r  u n a  m e d i c i ô n
d e l  v a l o r  de  l a  o m i s i ô n  de  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s ,  q u e  p e r
m i t a  o no  l a  p a r t i c i ô n  a d i c i o n a l .  I m p l i c i t a m e n t e  l a  a n ­
t e r i o r  s e n t e n c i a  r e s u e l v e ,  q u e  e l  p o c o  v a l o r  de  l o  o m i ­
t i d o  no  a m e r i t a  l a  i n v a l i d e z  de  l a  p a r t i c i ô n ,  s i n o  û n i ­
c a m e n t e  l a  a d i c i ô n ,  c o n  l o  q u e  p o n e  de r e l i e v e , q u e  l a  -  
a d i c i ô n  de  u n a  p a r t i c i ô n  de  h e r e n c i a  t i e n e  como r e q u i s  
t o ,  u n a  p e q u e h a  o m i s i ô n  de  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s  de un  v a  
l o r  p o c o  i m p o r t a n t e .  I g u a l m e n t e ,  l a  s e n t e n c i a  n^ 76 de 
2 - X I I - 1 9 3 0  d i f e r e n c i a  l a  o m i s i ô n  de " d e t e r m i n a d o s  v a l o —  
r e s "  e n  l a  p a r t i c i ô n  de  h e r e n c i a ,  c u y o  r e m e d i o  e s  u n a  -  
p a r t i c i ô n  a d i c i o n a l ,  de  l a  e x c l u s i ô n  de  u n a  " g r a n  p o r c i ô n "  
de  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s .  D i c e  l a  s e n t e n c i a :  " n i  s e  h a  i n —  
f r i n g i d o  e l  a r t i c u l e  1 . 0 7 9  d e l  C ô d ig o  C i v i l ,  y a  q u e  no  s e  
t r a t a . . .  de  l a  o m i s i ô n  de  d e t e r m i n a d o s  v a l o r e s  en  l a  h e ­
r e n c i a ,  d an d o  e l l o  l u g a r  a  que  s e  c o m p l é t e r  y  no  a qu e  s e  
r e s c i n d a  l a  p a r t i c i ô n ,  s i n o  de  u n a  p r e t e n d i d a  e x c l u s i ô n  de 
b i e n e s  que  s i g n i P i c a b a n  u n a  g r a n  p o r c i ô n  de l o s  que  c o n s -  
t i t u î a n  e l  h a b e r  h e r e d i t a r i o "  ( 2 5 5 ) .  De l o  a n t e r i o r  s e  de 
d u c e  q u e  e l  a r t i c u l e  1 . 0 7 9  d e l  C ô d ig o  c i v i l  r i g e  c u a n d o  
e n  u n a  p a r t i c i ô n  de h e r e n c i a ,  s e  o m i t e  u n a  m o d e s t a  suma -  
- e n  v a l o r  -  de  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s ,  p e r o  no c u a n d o  s e  e x -  
c l u y e n  de l a  m ism a u n a  " g r a n  p o r c i ô n "  de  e l l e s .
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A q u i  d e b e  i n s e r t a r s e  l a  p a r t i c i ô n  que  A l b a l a d e j o  
l l a m a  " a d i c i o n a l  s i n  o t r a  a l t e r n a t i v a "  qu e  e s  l a  q u e  p r £  
v e e  e l  a r t i c u l e  1 . 0 7 9  d e l  C ô d ig o  c i v i l .  La  p a r t i c i ô n  de 
b i e n e s  h e r e d i t a r i o s  c o n  o m i s i ô n  de  a l g u n o s  de  p o c a  i m p o r  
t a n c i a ,  en  r e l a c i ô n  c o n  l e s  demâs  b i e n e s  de  l a  h e r e n c i a ,  
e s  v â l i d a  y  a u n q u e  s u  i n v a l i d e z  s e  p r e t e n d a ,  l o  q u e  p r o ­
c é d a  e s  u n a  p a r t i c i ô n  " a d i c i o n a l  s i n  o t r a  a l t e r n a t i v a " .  
( 2 5 6 )
S e g u n d a :  e s t a  s e g u n d a  r é g l a  f u n c i o n a  c o n t r a r i a m e n  
t e  a  l a  e x p r e s a d a ,  e s  d e c i r ,  q u e  s i  l a  o m i s i ô n  en  l a  p a r  
t i c i ô n  de h e r e n c i a  de c o s a s  h e r e d i t a r i a s  e s  de mucho v a ­
l o r ,  p r o d u c e  l a  i n v a l i d e z  d e  l a  p a r t i c i ô n ,  e n  o r d e n  a que  
e l  p e r j u i c i o ,  q u e  d i c h a  o m i s i ô n  c a u s a  a l o s  h e r e d e r o s ,  
e s  g r a v e  y  e l l o  a m e r i t a  l a  i n v a l i d e z  de  l a  p a r t i c i ô n ,  
p o r q u e  e l  r e m e d i o  de  l a  p a r t i c i ô n  a d i c i o n a l  e s  i n a d e c u a -  
do p a r a  s a n a r  e l  g r a v e  p e r j u i c i o  que  i n f r i n g e  a l o s  h e r £  
d e r o s ,  e l  v a l o r  de  l o  o m i t i d o ,  q u e  r e q u i e r e  l a  i n v a l i d e z  
de l a  p a r t i c i ô n  p a r a  p r a c t i c a r  u n a  n u e v a .  E s t a  s e g u n d a  -  
r é g l a  e n c u e n t r a  mâs o m enos  a p o y o , e n  l a  s e n t e n c i a  n s  6 ,  
de  5 - X I - 1 9 5 5 ,  q u e  d e c r e t ô  l a  i n v a l i d e z  de  u n a  p a r t i c i ô n ,  
a t e n d i e n d o  a  que  l a  m ism a s e  r e a l i z ô  c o n  un  c a p i t a l  h e r e  
d i t a r i o  e x c e s i v a m e n t e  a l t e r a d o  ( 2 5 7 )  y  en  l a  s e n t e n c i a  nQ 
3 de  7 - 1 - 1 9 7 5 ,  q u e  h a c e  r e f e r e n c i a  a  l a  o m i s i ô n  e n  l a  p a r  
t i c i ô n  de  h e r e n c i a ,  de  " b i e n e s  i m p o r t a n t e s "  ( 2 5 8 ) .
Lo e x p u e s t o  s i g n i f i c a  que  l a  mâs o menos  i m p o r t a n  
c i a  de  l o  o m i t i d o ,  p u e d e  p o s i b i l i t a r  e n  a l g u n o s  c a s o s ,  l a  
i n v a l i d e z  de l a  p a r t i c i ô n  y  en  o t r o s ,  l a  p a r t i c i ô n  a d i c i o
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n a l ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  En e s e  s e n t i d o  s e  e x p r e s a  H e r n à n -  
d e z  G i l :  " L a  p a r t i c i ô n  a d i c i o n a l  p r o c é d é  c u a n d o  s e  o m i -  
t a  a l g û n  b i e n  de  l a  p a r t i c i ô n ,  l u e g o  s i  l a  o m i s i ô n  e u a n  
t i t a t i v a m e n t e  e s  m a y o r ,  l o  c o r r e c t o  e s  p e n s a r  en  o t r a  -  
p a r t i c i ô n "  ( 2 5 9 ) ,  e s  d e c i r ,  que  s i  l a  p a r t i c i ô n  a d i c i o ­
n a l  p r e t e n d e  d i v i d i r  m a y o r  c a n t i d a d  de b i e n e s  h e r e d i t a ­
r i o s ,  que  l o s  q u e  c o r r e s p o n d i ô  d i v i d i r  a l a  p a r t i c i ô n  -  
p r i n c i p a l ,  l o  mâs c o n v e n i e n t e  e s  a n u l a r  l a  p a r t i c i ô n  -  
p r a c t i c a d a  y  r e a l i z a r  o t r a ,  p a r a  que  en e l l a  s e  c o m p r e n  
da  l a  t o t a l i d a d  de l o s  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s :  " l a  o m i s i ô n  
de b i e n e s  g e n e r a d o r a  de l a  a n u l a b i l i d a d  no  d e b e  a s e n t a r  
s e  s o b r e  m ô d u l o s  f i j o s ,  p e r o  d e b e r â  r e b a s a r  en  t o d a  p a r  
t i c i ô n  e l  c o n c e p t o  f l e x i b l e  de a l g u n o  o a l g u n o s ;  en  un 
■orden c u a n t i t a t i v o , l o s  i n d i c e s  s e r â n  v a r i a b l e s ;  r e l a t i ­
v e s  e  i m p o r t a n t e s  en  r e l a c i ô n  con  e l  c o n j u n t o  de  l o s  b i e  
n é s  p a r t i b l e s "  ( 2 6 0 ) .
T am b ién  A l b a l a d e j o  p r o p o n e  l a  a n u l a b i l i d a d  de  l a  
p a r t i c i ô n  que  o m i t a  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s  i m p o r t a n t e s ,  en  
r e l a c i ô n  c o n  l o s  demâs b i e n e s  p a r t i b l e s .  P a r a  d i c h o  a u t o r  
é s t a  p a r t i c i ô n  i n i c i a l , qu e  p r e t e n d i ô  p a r t i r  l a  t o t a l i d a d  
de  l o s  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s  s i n  c o n s e g u i r l o ,  s o l a m e n t e  s e -  
r â  v â l i d a ,  s i  l o s  i n t e r e s a d o s  l a  a c e p t a n ,  d e c i d i e n d o  u n a  
s e g u n d a  p a r t i c i ô n  " a d i c i o n a l  v o l u n t a r i a " . No o b s t a n t e ,  —  
c u a l q u i e r  i n t e r e s a d o  e s t â  l e g i t i m a d o  p a r a  s o l i c i t a r  s u  -  
a n u l a b i l i d a d ,  a p o y a d o  e n  l a  i m p o r t a n c i a  de  l o s  b i e n e s  om_i 
t i d o s .  ( 2 6 1 ) .
De a c u e r d o  co n  l o  h a s t a  a h o r a  e x p u e s t o ,  e l  r e m e d i o
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de l a  o m i s i ô n  de b i e n e s  h e r e d i t a r i o s  en  l a  p a r t i c i ô n ,  -  
p a r e c e  a g o t a r s e  en  l a  p e r s p e c t i v a  d e l  v a l o r ,  mâs o m enos  
i m p o r t a n t e ,  de  l o s  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s  o m i t i d o s ,  p a r a  q u e  
en  un  c a s o  s e  d é c r é t é  l a  i n v a l i d e z  de l a  p a r t i c i ô n  y  e n  
o t r o ,  l a  p a r t i c i ô n  a d i c i o n a l .  S i n  e m b a r g o ,  l a  S e n t e n c i a  
n^ 73 de lO - X - 1 9 5 8  p o s i b i l i t a  l a  i n v a l i d e z  de l a  p a r t i —  
c i ô n  de h e r e n c i a  o u n a  p a r t i c i ô n  a d i c i o n a l ,  c o n s i d e r a n d o  
l o s  b i e n e s  d e  l a  h e r e n c i a  en  s i  m is m o s ,  s i n  n e c e s i d a d  de 
a t r i b u i r l e s  un  v a l o r  p a r a  s a b e r  mâs o menos  u s  i m p o r t a n ­
c i a ,  o un  n u m e r a l ,  p a r a  s a b e r  l a  mâs o menos  c a n t i d a d  de 
l o  o m i t i d o .  E s t a  s o l u c i ô n  e s  mâs o b j e t i v a  de l o  que  s e  -  
p u e d e  p e n s a r ,  en  e l  s e n t i d o  e s t r i c t o  d e l  a d j e t i v o ,  e s  d £  
c i r ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e l  v a l o r  y  de  l a  c a n t i d a d  q u e  -  
s u b p t i v a m e n t e  s e  l e s  p u e d e  a t r i b u i r  a l o s  b i e n e s  h e r e d i ­
t a r i o s  o m i t i d o s .  D i c e  l a  s e n t e n c i a  r e f e r i d a ,  que  l a  p a r ­
t i c i ô n  p u e d e  s e r  o b p t o  d e  i m p u g n a c i ô n  " e n t r e  o t r o s  c a s o s  
p o r  v i a  de  c o m p l e m e n t o  o de  a d i c i ô n  c u a n d o  s e  a d v i e r t a  -  
que  a l g u n o  o a l g u n o s  de  l o s  b i e n e s  qu e  p e r t e n c c i e r o n  a l  
c a u s a n t e . . .  h a n  s i d o  o m i t i d o s  a l  h a c e r  l a  p a r t i c i ô n ,  como 
s e  r e c o g e  en  e l  a r t i c u l e  1 . 0 7 9  d e l  C ô d i g o  c i v i l ,  p e r o  s i n  
que  p r o c é d a  s u  r e s c i s i ô n  c u a n d o  co n  l o s  b i e n e s ,  v a l o r e s  
o e j r e c t o s  en  q u e  c o n s i s t e  l a  o m i s i ô n  s e a  p o s i b l e  qu e  s e  -  
c o m p l e t e  o s e  a d i c i o n e ,  s i n  o r i g i n a r  p e r j u i c i o  p a r a  l o s  -  
qu e  en  e l l a  f i g u r a n  como i n t e r e s a d o s "  ( 2 6 2 ) .  En o t r a s  p a ­
l a b r a s ,  l a  s e n t e n c i a  t r a t a  de  a c o g e r  l a  p d i c i ô n  de  l a  p a r  
t i c i ô n  s i e m p r e  y  c u a n d o  l o s  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s  o m i t i d o s  
l a  p o s i b i l i t e n .  S i  é s t a  p o s i b i l i d a d  no  e x i s t e  p o r q u e  no  -  
l a  b r i n d a  l o s  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s  o m i t i d o s ,  s e r l a  i n e v i t a
b l e  l a  i n v a l i d e z  de  l a  p a r t i c i ô n .  E l  r e m e d i o ,  l a  i n v a l i d e z
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o l a  p a r t i c i ô n  a d i c i o n a l ,  s e  c u e n t r a  p r e o r d e n a d o  p o r  l a  
p o s i b i l i d a d  de q u e  l o s  b i e n e s  o m i t i d o s  s o p o r t e n  o no  —  
u n a  p a r t i c i ô n  a d i c i o n a l .
De a c u e r d o  c o n  t o d o  l o  e x p u e s t o ,  podemos  c o n c l u i r , -  
e n  p a r t i c u l a r ,  c o n  l a  s i g u i e n t e  r é g l a  g e n e r a l :  g u e  e n  -  
l o s  c a s o s  mâs f r e c u e n t e s ,  como p o d r i a n  s e r ,  e l  d o l o ,  l a  
m a l a  f e  o e l  e r r o r  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  en  f u n c i ô n  de 
l a  o m i s i ô n  de  b i e n e s  de l a  h e r e n c i a  en  l a  p a r t i c i ô n  de  
l a  m i s m a ,  s o n  v i c i o s  i r r e l e v a n t e s  q u e  no  i n c i d n  e n  l a  i n  
v a l i d e z  de  l a  p a r t i c i ô n  o en  l a  p a r t i c i ô n  a d i c i o n a l , c u a n  
do e n  s u  c a s o ,  u n a  de  e l l a s  p r o c é d a .  Que l a  i n v a l i d e z  de 
l a  p a r t i c i ô n ,  o l a  p a r t i c i ô n  a d i c i o n a l ,  e s t â n  p r e d e t e r m i ^  
n a d a s  p o r  l o s  b i e n e s  o m i t i d o s  c o n s i d e r a d o s  en  s i  m i s m o s ,  
i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de  l a  c a n t i d a d  y  d e l  v a l o r ,  q u e  s e  — • 
l e s  p u e d a  a t r i b u i r  a l o s  m i s m o s .  E s t o  s i g n i f i c a ,  que  l a  
i n v a l i d e z  de l a  p a r t i c i ô n  de l a  h e r e n c i a  o l a  p a r t i c i ô n  
a d i c i o n a l ,  n o  d e p e n d e  n i  de  l a  c a n t i d a d  de l o s  b i e n e s  -  
o m i t i d o s ,  n i  d e l  v a l o r  q u e  s e  l e  s p u e d a  a t r i b u i r  o q u e  -  
e f e c t i v a m e n t e  t e n g a n ,  s i n o  de  que  l o s  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s  
o m i t i d o s  o f r e z c a n  l a  p o s i b i l i d a d  de u n a  p a r t i c i ô n  a d i c i o ­
n a l .  S i  é s t a  p o s i b i l i d a d  no  e x i s t e ,  l a  i n v a l i d e z  de  l a  -  
p a r t i c i ô n  de  l a  h e r e n c i a  e s  i n e v i t a b l e ,  p o r q u e  l a  p a r t i c i ô n  
q u e  h a  d e  h a c e r s e  de  n u e v o  en  s u  t o t a l i d a d ,  e x i g e  un  r e t o r -  
no  de  t o d o s  l o s  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s  a l  e s t a d o  de c o m u n i d a d ,  
p a r a  q u e  l o s  i n t e r e s a d o s  p e r c i b a n  l o  que  a c a d a  uno  c o r re _ s  
p o n d e ,  l o  q u e  no s e  c o n s i g u e  a  t r a v é s  de u n a  p a r t i c i ô n  a d i ­
c i o n a l ,  p o r q u e  l o s  b i e n e s  o m i t i d o s  en  s i  c o n s i d e r a d o s ,  n o
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l o  p e r m i t e n .  En e l  f o n d o  de  d i c h a  r e g i a  g e n e r a l ,  l a t e  l a  
p o s i b l e  i g u a l d a d  qu e  e s  o no  p o s i b l e  c o n s e g u i r ,  c o n  l o s  
b i e n e s  o m i t i a o s  en  l a  p a r t i c i ô n  de l a  h e r e n c i a  y  q u e  am£ 
r i t a  e n  u n o s  c a s o s  l a  i n v a l i d e z  de  l a  p a r t i c i ô n  y  e n  -  
o t r o s  s u  a d i c i ô n .  D e sd e  é s t a  p e r s p e c t i v a  l a  a d i c i ô n  de  -  
l a  p a r t i c i ô n ,  como l a  i n v a l i d e z  de l a  m ism a ,  s e  e n c u e n t r a n  
s u m a m e n te  l i g a d a s  a l  o b j e t o  o m i t i d o ,  n o  a s u  c a n t i d a d  o 
a s u  v a l o r .
36 .  I n v a l i d e z  de l a  p a r t i c i ô n  de l a  h e r e n c i a  p o r  l a  i n d u
s i ô n  e n  l a  m isma de  b i e n e s  a j e n o s
P o r  l a s  f u n c i o n e s  qu e  c o m p e t e n  a l  c o n t a d o r - p a r t i d o r , -  
c u a l e s  s o n  c o n t a r  y  p a r t i r  û n i c a m e n t e  l o s  b i e n e s  de l a  he  
r e n c i a ,  a q u é l  n o  e s t â  o b l i g a d o  a g a r a n t i z a r  que  l o s  b i e ­
n e s  q u e  d i s t r i b u y e  s o n  o no  p r o p i e d a d  d e l  d i f u n t o .  En é s -  
t e  s e n t i d o ,  n o  e s  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  s i n o  e l  t e s t a d o r ,  
e l  q u e  a  v e c e s  i n s t i t u y e  h e r e d e r o s  e n  b i e n e s  a j e n o s .  Es  
é v i d e n t e  q u e  s i  e l  t e s t a d o r  l l e v a  a l a  p r â c t i c a  t a i e s  c l â u  
s u l a s  t e s t a m e n t a r i a s , l a  n u l i d a d  q u e  a f e c t a  a  é s t a s ,  r e p e r  
c u t e  i n d e f e c t i b l e m e n t e  e n  l a  p a r t i c i ô n  de l a  h e r e n c i a  que  
r e a l i z a  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r .  Como e j e m p l o s  t e n e m o s  l a s  -  
s e n t e n c i a s  n °  480  de  3 0 - X - 1 9 7 0  (26  3) y  n°  235 de 1 7 - V - 1 9 7 4  
( 2 6 4 ) ,  q u e  d e c r e t a n  l a  n u l i d a d  de  a l g u n a s  c l â u s u l a s  t e s t a ­
m e n t a r i a s  q u e  s e  r e f e r i a n  a  u n a  i n s t i t u c i ô n  de h e r e d e r o s  
e n  b i e n e s  a j e n o s ,  o r d e n a n d o  a  s u  v e z ,  l a  f o r m a c i ô n  de un -  
n u e v o  i n v e n t a r i o  c o n  l a  i n c l u s i ô n  de  l o s  v e r d a d e r o s  b i e n e s  
d e l  d i f u n t o  e n  l a  p a r t i c i ô n  h e r e d i t a r i a .  En l o s  dos  c a s o s
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r e s u e l t o s  p o r  ambas  s e n t e n c i a ,  l a  n u l i d a d  no  s e  e n c u e n ­
t r a  e n  l a  p a r t i c i ô n  de  l a  h e r e n c i a ,  s i n o  e n  e l  t e s t a m e n  
t o ,  p e r o  e s  i n f r e c u e n t e  que  o c u r r a  l o  c o n t r a r i o ,  e s  d e ­
c i r ,  q u e  s e a  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  e l  q u e  i c l u y a  b i e n e s  
a j e n o s  e n  l a  p a r t i c i ô n  h e r e d i t a r i a ,  r e s u l t a n d o  l o s  h e r e  
d e r o s  i n s t i t u i d o s  a d j u d i c a t a r i o s  de  e l l o s ,  s o b r e  t o d o  -  
p o r q u e  n o  e s  e l  d u e h o  de l o s  b i e n e s  q u e  d i v i d e  y  en  e s e  
s e n t i d o ,  l o s  i n t e r e s a d o s ,  p o r  r e g i a  g e n e r a l ,  e j e r c e n  u n a  
e s t r e c h a  v i g i l a n c i a  s o b r e  l o s  b i e n e s  q u e  en  r e a l i d a d  l e s  
p e r t e n e c e ,  p e s e  a  l a  mâs o menos  a u t o n o m i a  de  l a s  f u n c i o  
n e s  q u e  a l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  c o m p e t e n .  P o r  l o  a n t e r i o r  p u e  
de d e c i r s e ,  q u e  l a  i n c l u s i ô n  de b i e n e s  a j e n o s  en  l a  p a r t _ i  
c i ô n  h e r e d i t a r i a  que  r e a l i z a  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  e s t â  
p r e o r d e n a d a  p o r  e l  c o n s e n t i m i e n t o  de l o s  h e r e d e r o s .  Q u i -  
z â s  p o r  l o  e x p r e s a d o ,  p o d r î a  d e c i r s e  q u e  l o s  v i c i o s  mâs -  
f r e c u e n t e s ,  como e l  d o l o  o l a  m a l a  f e  y  e l  e r r o r  d e l  c o n ­
t a d o r - p a r t i d o r  en  l a  i n c l u s i ô n  de  b i e n e s  a j e n o s  en  e l  p r o  
c e s o  p a r t i c i o n a r i o , s e  d e s e n v u e l v e n  como a c t o s  s u b j e t i v o s  
i r r e l e v a n t e s  q u e  no  i n c i d e n  e n  e l  t i p o  o c l a s e  de s o l u c i ô n  
q u e  dfebe o no  a d o p t a r s e ,  c o n  v i s t a  de  a q u e l l a  i n c l u s i ô n  de  
b i e n e s  n o  h e r e d i t a r i o s  e n  l a  p a r t i c i ô n  h e r e d i t a r i a ,  b n  ê s -  
t e  s e n t i d o ,  l a  o b j e t i v a c i ô n  de  l a  i n c l u s i ô n  de b i e n e s  a j e ­
n o s ,  como m ero  d a t o ,  f u n c i o n a  de m a n e r a  s i m i l a r  a l a  o m i —  
s i ô n  de  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s  e n  l a  d i s t r i b u c i ô n  h e r e d i t a r i a .  
Es  d e c i r ,  q u e  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e l  s u j e t o  que  r e a l i z a  l a  
p a r t i c i ô n  de  l o s  b i e n e s  r e l i c t o s ,  l a  s o l u c i ô n  a a d o p t a r  ex_i 
ge u n a  o b j e t i v a c i ô n  d e  l a  i n c l u s i ô n  de b i e n e s  a j e n o s ,  p a r a  
d e c r e t a r  e n  s u  c a s o ,  u n a  r e c t i f i c a c i ô n  de l a  p a r t i c i ô n , u n a
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i n d e m n i z a c i ô n , o b i e n ,  l a  n u l i d a d  de l a  p a r t i c i ô n  p r a c t i ­
c a d a .  A h o r a  b i e n ,  qu é  t i p o  o c l a s e  de r e m e d i o  m e r e c e  l a  -  
i n c l u s i ô n  de  b i e n e s  a j e n u ^  e n  l a  p a r t i c i ô n  h e r e d i t a r i a ?
De a c u e r d o  c o n  l a  j u r i s p r u d e n c i a  y  l a  d o c t r i n a ,  en  l a  om_i 
s i ô n  de  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s  en  l a  p a r t i c i ô n  de  l a  h e r e n c i a  
s e  p u e d e  e s t a b l e c e r  c o n  mâs o m e n o s a c i e r t o , a l g u n o s  r e m e -  
d i o s ,  que  o f r e c e n  l o s  o b j e t o s  h e r e d i t a r i o s  o m i t i d o s  e n  l a  
p a r t i c i ô n  d e l  c a u d a l  r e l i c t o .  P o d r â  h a c e r s e  l o  mismo c o n  
l a  i n c l u s i ô n  de b i e n e s  a j e n o s  en e l  p r o c e s o  d i v i s i o n a r i o ?
En e s t e  o r d e n  de i d e a s ,  l a  j u r i s p r u d e n c i a  c u e n t a  co n  
menos  d i r e c t r i c e s  que  o r i e n t e r  s u s  d e c i s i o n e s ,  que  c o n  j .a s  
que  c u e n t a  en  l a  o m i s i ô n  de b i e n e s  h e r e d i t a r i o s  p a r a  d e c r e  
t a r  l a  p a r t i c i ô n  a d i c i o n a l  o e n  s u  c a s o  l a  i n v a l i d e z  de  l a  
m ism a;  p o r  u n a  p a r t e ,  p o r q u e  e x c e p c i o n a l m e n t e  s e  p r o d u c e r  
i n c l u s i o n e s  de b i e n e s  a j e n o s  en  l a  p a r t i c i ô n  h e r e d i t a r i a ,  
l o  que  r e p e r c u t e  en  l a  p o c a  p r o d u c c i ô n  de c a s o s  de  i n v a l i  
d ez  qu e  e n r i q u e z c a n  n u e v a s  o r i e n t a c i o n e s  j u r i s p r u d e n c i a l e s ;  
p o r  o t r a  p a r t e ,  l a  d o c t r i n a  no  ha  r e d u c i d o  a  un s i s t e m a  de  
r e g l a s  g é n é r a l e s  o p a r t i c u l a r e s , ] o s  r e m e d i o s  o s o l u c i o n e s  
a l a  i n c l u s i ô n  de  b i e n e s  a j e n o s  en  l a  d i v i s i ô n  ae  l a  h e r e n  
c i a  y  e s t o ,  p o r q u e  l a  i n d o l e  misma d e l  t e m a  no  l o  o f r e c e ,  
como l o  o f r e c e  p o r  e j e m p l o ,  l a  o m i s i ô n  de  b i e n e s  h e r e d i t a ­
r i o s ,  e s  d e c i r ,  q u e  a q u e l l a  i n c l u s i ô n  de  b i e n e s  a j e n o s ,  n o  
o f r e c e  u n a  r e i t e r a c i ô n  de  s i t u a c i o n e s  j u r i d i c a s ,  que  permi_ 
t a n  u n a  s i s t e m a t i z a c i ô n  de  r e g l a s  o r i e n t a d o r a s  en  l a  s o l u ­
c i ô n  d e l  p r o b l e m a .
P o r  t o d o  l o  a n t e r i o r ,  l a  s o l u c i ô n  s e  d e b a t e  e n t r e  l a  -  
e v i c i ô n  y  e l  s a n e a m i e n t o  ( 2 5 5 ) ,  l a  r e c t i f i c a c i ô n  de l a  p a r
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t i c i ô n  h e r e d i t a r i a  ( 2 6 6 )  y  l a  n u l i d a d  de  l a  m ism a ( 2 6 7 ) .
E s t e  c a s u i s m o  t i e n e  u n a  v e n t a j a ,  q u e  p u s i m o s  de  r e l i e  
v e  a l  t r a t a r  l a  o m i s i ô n  de  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s  e n  l a  d i v ^  
s i ô n  h e r e d i t a r i a :  p e r m i t e  r e s o l v e r  c o n  j u s t i c i a  c a d a  c a s o  
c o n c r e t o ,  p e r o  t a m b i é n  u n a  d e s v e n t a . j a :  i m p i d e  l o g r a r  un  
s i s t e m a  de  n o r m a s  g e n e r a t e s  o p a r t i c u l a r e s ,  p a r a  r e s o l v e r  
l o s  d i s t i n t o s  c a s o s  de  i n c l u s i ô n  de b i e n e s  a j e n o s  e n  e l  p r o  
c e s o  p a r t i c i o n a r i o .  En e l  f o n d o  de  e s a  v e n t a j a  y  d e s v e n t a -  
j a  v i v e  un  p r i n c i p i o  g e n e r a l :  c o n s e r v a r  l a  p a r t i c i ô n  h e r e ­
d i t a r i a .
La  n e c e s i d a d ,  n o  o b s t a n t e  l o  e x p r e s a d o ,  de b u s c a r  r e ­
g l a s  v â l i d a s  p a r a  r e s o l v e r  c u a n d o  p r o c e d e n  l o s  d i s t i n t o s  
r e m e d i o s  o c l a s e s  de  i n v a l i d e z ,  a t i n e n t e s  a l a  i n c l u s i ô n  -  
de  b i e n e s  a j e n o s  en  l a  p a r t i c i ô n  h e r e d i t a r i a ,  n o s  l l e v a  a 
e x p r e s a r  d o s  s u p u e s t o s  r e l a t i v o s  a l  â m b i t o  e x t e r n o  e  i n t e r  
no  de l a s  r e l a c i o n e s  j u r i d i c a s  en  q u e  s e  p u e d e  d e s e n v o l v e r  
l a  i n c l u s i ô n  de b i e n e s  a j e n o s  en  l a  p a r t i c i ô n  h e r e d i t a r i a .
1 .  E l  â m b i t o  i n t e r n o  de  l a  h e r e n c i a
No e s  i n f r e c u e n t e  qu e  l o s  b i e n e s  d e l  t e s t a d o r  s e  en  
c u e n t r e n  r e l a t i v a m e n t e  c o n f u n d i d o s  c a n  l o s  b i e n e s  d e l  c ô n -  
y u g e  s o b r e v i v i e n t e  o co n  l o s  de un  s o c i o  d e l  d i f u n t o .  E l  -  
c o n t a d o r - p a r t i d o r  a l  r e a l i z a r  l a  l i q u i d a c i ô n  r e s p e c t i v a  
p u e d e  i n c l u i r  b i e n e s  a j e n o s  en  e l  i n v e n t a r i o  como s i  f u e r a n  
d e l  c a u d a l  r e l i c t o ,  c u a n d o  en  r e a l i d a d  p e r t e n e c e n  a l  c o - s i  
c i o  y  n o  a l  t e s t a d o r .
A t e n d i e n d o  a é s t e  â m b i t o  i n t e r n o  de  d e s a r r o l l o  de  l a
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i n c l u s i ô n  de b i e n e s  a j e n o s  en  l a  p a r t i c i ô n  h e r e d i t a r i a ,  
p o d r i a  a d o p t a r s e  como r é g l a  g e n e r a l  l a  r e c t i f i c a c i ô n  de  
l a  misma o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  r e m e d i o  mâs g r a v e  de  -  
l a  n u l i d a d  de  l a  p a r t i c i ô n  h e r e d i t a r i a ?  La s e n t e n c i a  n °
302 de  3O -IV - 1 9 5 8  r e c  o g e  un  c a s o  en  e l  que  s e  a d j u d i c ô  
a l  c ô n y u g e  s u p é r s t i t e  u n a  c a s a  p r o p i e d a d  d e l  t e s t a d o r ,  
p o r q u e  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  l a  c o n s i d e r ô ,  a l  l i q u i d a r  
l a  s o c i e d a d  de  g a n a n c i a l e s ,  como a p o r t a c i ô n  a l  m a t r i m o -  
n i o .  D i c e  l a  m e n s i o n a d a  s e n t e n c i a :  " h a  s i d o  d e s c o n o c i d a  
p o r  e l  a l b a c e a - t e s t a m e n t a r i o  c o n t a d o r - p a r t i d o r  y  e l  c ô n  
y u g e  v i u d o  l o s  p r e c e p t o s  que  s e  i n v o c a n  p o r  l o s  r e c u r r e n  
t e s  en  e l  t e r c e r  m o t i v o  ( q u e  p e d i a  n u l i d a d  de l a  p a r t i —  
c i ô n ) , s i n  que  t a n t o  l a  a d m i s i ô n  de é s t e  como d e l  a n t e ­
r i o r  o r i g i n e n  y  p r o d u z c a n  l a  n u l i d a d  d e l  c u a d e r n o  p a r t i -  
c i o n a l , p o r  c u a n t o . . .  s e  h a  de  p r o c u r a r  e v i t a r  l a  n u l i d a d  
de  l a s  p a r t i c i o n e s  p r a c t i c a d a s " . L uego  d i c e  l a  m ism a  s e n ­
t e n c i a :  p r o c é d é  " e n m e n d a r  l o s  d e f e c t o s  qu e  s e  o b s e r v e r  y  
r e c t i f i c a r  l o  q u e  d e b a  de  h a c e r s e "  ( 2 6 8 ) .
La  t e n t a t i v a  n u e s t r a  de e r e g i r  como r é g l a  g e n e r a l  
l a  r e c t i f  i c a c i ô n  de  l a  p a r t i c i ô n  p o r  l a  i n c l u s i ô n  indeb_ i  
d a  de  b i e n e s  a j e n o s ,  s e  d e b e  a  que  e s t a  i n c l u s i ô n  t i e n e  
l u g a r  en  f u n c i ô n  de  l a  c o n f u s i ô n  de b i e n e s  h e r e d i t a r i o s  
c o n  o t r o s  q u e  n o  l o  s o n  e n  e l  â m b i t o  i n t e r n o  de l a  h e r en  
c i a  y  que  l a  l i q u i d a c i ô n  p u r i f i c a  c o n  c i e r t o  g r a d o  de  c e r  
t e z a ,  e l  v e r d a d e r o  c a u d a l  p a r t i b l e ,  p o r  l o  qu e  l a  r e c t i f i  
c a c i ô n  p u e d e  p r o d u c i r s e ,  s i n  g r a n d e s  d e s e q u i l i b r i o s  e n  l a s  
c u o t a s  de  l o s  h e r e d e r o s  y  p o r  e n d e ,  en  l a  t o t a l i d a d  d e l  -  
c u a d e r n o  p a r t i c i o n a l .
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No o b s t a n t e ,  l o  e x p r e s a d o  no  c o n s t i t u y e  r e g i a  s e  
g u r a ,  p o r q u e  l a  s e n t e n c i a  n°  235 de 1 7 - V - 1 9 7 4 ,  n o  s e  de 
c i d i ô  e n  un c a s o  s i m i l a r  p o r  l a  r e c t i f i c a c i ô n , s i n o  p o r  
l a  n u l i d a d  ( 2 6 9 ) .  En e s t e  p u n t o  podem os  c o n c l u i r ,  qu e  e n  e l  
â m b i t o  i n t e r n o  de  l a s  r e l a c i o n e s  j u r i d i c a s  e n  q u e  s e  de 
s a r r o l l a  l a  p a r t i c i ô n  h e r e d i t a r i a ,  no  e x i s t e  un  s ô l i d o  
p u n t o  de ap o y o  que  p o s i b i l i t e  e l  n a c i m i e n t o  de  u n a  r é g l a  
v â l i d a  p a r a  r e s o l v e r  l a  i n c l u s i ô n  de  b i e n e s  a j e n o s  en  e l  
p r o c e s o  p a r t i c i o n a r i o .
2 .  E l  â m b i t o  e x t e r n o  de  l a  h e r e n c i a
Es menos  f r e c u e n t e  que  l o s  b i e n e s d e  un  t e r c e r o  ex  
t r a h o  a  l a  h e r e n c i a ,  s i n  s e r  i n t e r e s a d o  en  l a  m is m a ,  n i  
e s t a r  s u s  b i e n e s  r e l a t i v a m e n t e  c o n f u n d i d o s  en  e l  c a u d a l  
r e l i c t o ,  s e a n  t r a i d o s  p o r  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  a l  i n v e n  
t a r i o ,  p a r a  s o m e t e r l o s  a l  p r o c e s o  p a r t i t i v o ,  p e r o  s i  d i -  
c h o s  b i e n e s  s o n  i n v e n t a r i a d o s  y  a d j u d i c a d o s  y  l u e g o  r e i -  
v i n d i c a d o s  p o r  e l  v e r d a d e r o  d u e h o ,  a p l i c a n d o  e l  a r t i c u l e
1 . 0 6 9  d e l  C ô d ig o  c i v i l ,  e l  a s u n t o  s e  r e s u e l v e  m e d i a n t e  -  
u n a  i n d e m n i z a c i ô n . E s t a  s o l u c i ô n  podem os  c o m p l i c a r l a  a  -  
t r a v é s  de dos  s u p u e s t o s .
P r i m e r  s u p u e s t o
E l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  no  p u e d e  e j e r c e r  s u s  f u n c i o ­
n e s  s i n o  s o b r e  l o s  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s ,  c u a l q u i e r  o t r a  i n  
e l u s i o n  de  o i e n e s  no  n e r e a i i a r i o s , r e q u i e r e  e l  c o n s e n t i —  
m i e n t o  de  l o s  i n t e r e s a d o s ,  no  s ô l o  p o r  s e r  l o s  v e r d a d e r o s  
d u e h o s  d e l  c a u d a l  r e l i c t o ,  s i n o  p a r a  p o s i b i l i t a r  d o s  c o —
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s a s :  l a  a d j u d i c a c i ô n  p r o p o r c i o n a l  p a r a  q u e  l a  r e i v i n d i c a
c i ô n  S I  s e  p r o d u c e  a i e c t e  a t o d o s  p o r  i g u a l ,  o b i e n ,  l a
e s c o g ê n c i â  de un a o g u d i c a i a r i o  d e i  u i e n  a j c n u ,  p a r a  p o s i  
b i l i t a r  un a c u e r d o  de  i n d e m n i z a c i ô n  en  c a s o  de que  l a  -  
e v i c c i ô n  p r o c é d a .
S i  l a  a d j u d i c a c i ô n  r é s u l t a  p r o p o r c i o n a l , p e s e  a  -  
l a  d e c i s i ô n  u n i l a t e r a l  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  e n  l a  i n d u  
s i ô n  de  un  b i e n  no  h e r e d i t a r i o ,  p o r  e l  r i e s g o  p o r  un l a ­
do y  p o r  e l  p e r j u i c i o  p r o p o r c i o n a l  p o r  o t r o ,  c r e a d o s  p o r
a q u e l l a  i n c l u s i ô n ,  p a r e c e  q u e  l o s  e f e c t o s  de  l a  p a r t i c i ô n  
h e r e d i t a r i a  no  v a r i a n ,  p e s e  a  l a  e x t r a l i m i t a c i ô n  de facu_l 
t a d e s  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  en  l a  i n c l u s i ô n  de  b i e n e s  a j £  
n o s  e n  e l  p r o c e s o  p a r t i c i o n a r i o  s i n  e l  c o n s e n t i m i e n t o  de 
l o s  p a r t i c i p e s  e n  é l .  L o s  h e r e d e r o s  p u e d e n  a c p t a r  e s a  e x ­
t r a l i m i t a c i ô n  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  p o r q u e  p u e d e n  r e s u l t a r  
b e n e f i c i a d o s , p e r o  t a m b i é n  p u e d e n  i m p u g n a r  l a  p a r t i c i ô n  de 
l a  h e r e n c i a  p o r  e x t r a l i m i t a c i ô n  de f a c u l t a d e s  d e l  c o n t a d o r  
p a r t i d o r ,  qu e  p r o v o c a  un  e s t a d o  de i n c e r t i d u m b r e  en  c u a n t o  
a l  g o c e  d p a c i f i c o  de  l a s  c o s a s  a d j u d i c a d a s .
S i  l a  a d j u d i c a c i ô n  d e l  b i e n  a e e n o  l a  r e a l i z a  e l  co n  
t a d o r  p a r t i d o r  en  f o r m a  d e s p r o p o r c i o n a l , e x i s t e n  un r i e s g o  
y  l a  p o s i b i l i d a d  de un  p e r j u i c i o  d e s p r o p o r c i o n a l  s i  e l  h e ­
r e d e r o  a d j u d i c a t a r i o  de  a q u é l  e s  d e s p o j a d o  d e l  m ism o,  u n i d o  
a  l a  f a l t a  de  c o n s e n t i m i e n t o  de  l o s  h e r e d e r o s ,  que  no  p u d i e  
r o n  p r e v e e r  e l  r i e s g o  n i  e l  p e r j u i c i o  r e a l  y  e f e c t i v o , p o r  
d e c i s i ô n  u n i l a t e r a l  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  en  l a  i n c l u s i ô n  
d e l  b i e n  no  p e r t e n e c i e n t e  a l  c a u d a l  r e l i c t o  y  s u  p o s t e r i o r
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a d j u d i c a c i ô n .
E s e  r i e s g o  d e s p r o p o r c i o n a l ,  que  i m p i d e  e l  g o c e  t r a n  
q u i l o  de  l a  c o s a  a d j u d i c a d a ,  p e r m i t e  a l  h e r e d e r o  a d j u d i c a ­
t a r i o  s o l i c i t a r  l a  a n u l a b i l i d a d  de l a  p a r t i c i ô n  h e r e d i t a —  
r i a  p o r  l a  e x t r a l i m i t a c i ô n  de  l a s  f a c u l t a d e s  d e l  c o n t a d o r -  
p a r t i d o r .  A h o r a ,  s i  e l  r i e s g o  d e j a  de  e x i s t i r ,  p o r q u e  e f e c ­
t i v a m e n t e  s e  p r o d u j o  un p e r j u i c i o  r e a l  y  e f e c t i v o  p o r  h a b e r  
p r o s p e r a d o  u n a  a c c i ô n  r e i v i n d i c a t o r i a  p o r  p a r t e  d e l  t e r c e r o  
d u e h o  v e r d a d e r o  d e l  b i e n  a d j u d i c a d o ,  e l  h e r e d e r o  a d j u d i c a t a  
r i o  m e r e c e  s e r  i n d e m n i z a d o  c o n f o r m e  a l  a r t i c u l o  1 . 0 6  9 d e l  -  
C ô d i g o  c i v i l ,  o b i e n ,  p u e d e  e j e r c e r  l a  a c c i ô n  de  n u l i d a d  f u n  
d ad o  e n  q u e  n u n c a  f u e  d u eh o  de l o  q u e  e f e c t i v a m e n t e  l e  c o -  
r r e s p o n d i a  en  e l  c a u d a l  r e l i c t o ?
P i é n s e s e  q u e  s i  l a  t o t a l i d a d  de l o s  b i e n e s  a d j u d i c a ­
d o s  l e  s o n  r e i v i n d i c a d o s  a  é s e  h e r e d e r o ,  s u  s i t u a c i ô n  j u r i ­
d i c a  n o  d i f i e r e  en  g r a d o  d e l  h e r e d e r o  p r e t e r i d o ,  c o n  l o  qu e  
p a r e c e  p r o c e d e n t e  no  l a  n u l i d a d  de l a  p a r t i c i ô n  h e r e d i t a r i a  
s i n o  l a  i n d e m n i z a c i ô n  q u e  l e  c o r r e s p o n d e  p a r a  l l e n a r  s u  c u £  
t a  q u e  como h e r e d e r o  e f e c t i v a m e n t e  l e  c o r r e s p o n d e ,  p o r q u e  -  
p o r  l a  u n i l a t e r a l i d a d  de  l a  p a r t i c i ô n  h e r e d i t a r i a  q u e  h a c e  
e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  no  l e  e s  a t r i b u l b l e  a  n i n g û n  i n t e r e s a  
d o ,  e l  d o l o  o l a  m a l a  f e  que  p r o p u g n a  e l  a r t i c u l e  1 . 0 8 0  d e l  
C ô d i g o  C i v i l .  No o b s t a n t e ,  é s t a  s o l u c i ô n  no  e s  t a n  s e g u r a  
s i  p e n s â m e s  e n  q u e  l a  i g u a l d a d  de  l a s  c u o t a s  q u e d a  s e r i a m e n  
t e  q u e b r a n t a d a ,  p o r q u e  n o  s e  l o g r e  l l e g a r  a  e l l a  m e d i a n t e  
u n a  i n d e m n i z a c i ô n , s i n o  m e d i a n t e  l a  p e r c e p c i ô n  de c o s a s  de 
l a  m ism a  n a t u r a l e z a ,  c a l i d a d  o e s p e c i e ,  l o  q u e  e x i g e  en  co n
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s e c u e n c i a ,  n o  u n a  i n d e m n i z a c i ô n  que  no  l o g r e  l a  i g u a l -  
dAd de  l a s  c u o t a s ,  s i n o o l a  n u l i d a d  de l a  p a r t i c i ô n  p a ­
r a  v o l v e r  a l  e s t a d o  de  c o m u n i d a d  h e r e d i t a r i a  y  que  t o -  
d o p s  p e r c i b a n  l o  qu e  l a s  c o r r e s p o n d e n  e n  c o n d i c i o n e s  -  
de  i g u a l d a d .  La  s u t i l i d a d  de l o s  r a z o n a m i e n t o s  en  p r o  y  
en  c o n t r a  de una  s o l u c i ô n  u o t r a ,  i m p i d e  l a  f o r m u l a c i ô n  
de  u n a  r e g i a  v â l i d a  q u e  f a c i l i t e  un  p u n t o  de ap o y o  p a r a  
d e c i d i r  c o n  c e r t e z a  l a  s o l u c i ô n  mâs a p r o p i a d a .
S e g u n d o  s u p u e s t o
La c u l p a  de un  c o h e r e d e r o  p u e d e  p r e d e t e r m i n a r  a l  
c o n t a d o r - p a r t i d o r  p a r a  qu e  i n c l u y a  un  b i e n  a j e n o  en  l a  
p a r t i c i ô  de l a  h e r e n c i a .
P e s e  a  l a  v o l u n t a d  p r e o r d e n a d o r a  d e l  h e r e d e r o ,  e l  
c o n t a d o r - p a r t i d o r  e v i d e n t e m e n t e  que  s e  e x t r a l i m i t a  en  s u s  
f a c u l t a d e s  p a r t i t i v a s , p o r q u e  no  p u e d e  p a r t i r  s i n o  l o s  b i e  
n e s  h e r e d i t a r i o s  y  p o r  e l l o ,  e s a  i n c l u s i ô n ,  a l  i g u a l  q u e  
en  e l  s u p u e s t o  a n t e r i o r ,  m e r e c e  l a  m ism a s o l u c i ô n ,  e s  d e ­
c i r ,  que  l a  e x i s t e n c i a  d e l  r i e s g o  c r e a d o  p o r  l a  a d j u d i c a ­
c i ô n  de e s e  b i e n  a j e n o ,  p r o v o c a  l a  a n u l a b i l i d a d  de  l a  p a r  
t i c i ô n ,  s a l v o  q u e  l o s  h e r e d e r o s  a c e p t e n  e s e  r i e s g o  p o r q u e  
e l  b i e n  s e a  v a l i o s o  y  e s t é  p o r  c u m p l i r s e  l a  a d q u i s i c i ô n  -  
d e l  mismo p o r  p r e s c r i p c i ô n .  S i  l a  r e i v i n d i c a c i ô n  s e  p r o d u c e  
y  e l  b i e n  a j e n o  h a b i a  s i d o  a d j u d i c a d o  p r o p o r c i o n a l m e n t e , -  
a q u e l l a  no  p r o v o c a  r n a y o re s  p r o b l e m a s ,  como l o  p r o v o c a  l a  
a d j u d i c a c i ô n  d e s p r o p o r c i o n a l  s i n  p r e v i o  a c u e r d o  s o b r e  l a  
p o s i b l e  i n d e m n i z a c i ô n , a  c a u s a  de  l a  v o l u n t a d  u n i l a t e r a l  
d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r .  A é s t a  a l t u r a  d e l  r a z o n a m i e n t o  d e -
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b e  a p l i c a r s e  l a  e x p r e s a d o  p a r  a e l  s u p u e s t o  a n t e r i o r ,  en  
o r d e n  a l a  p o s i b l e  i n d e m n i z a c i ô n  o a l a  n u l i d a d  de l a  -  
p a r t i c i ô n ,  p o r q u e  p o r  a h o r a ,  l o  qu e  n o s  i n t e r e s a  p o n e r  
de  r e l i e v e ,  e s  q u e  s i  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  i n c l u y ô  un -  
b i e n  a j e n o  en  l a  p a r t i c i ô n  de  l a  h e r e n c i a ,  a  c a u s a  de l a  
v o l u n t a d  t o r c i d a  de  u n  c o h e r e d e r o ,  qu e  l u e g o  r é s u l t a  s e r  
e l  a d j u d i c a t a r i o  en  s o l i t a r i o  de  e s e  b i e n  a e n o ,  e s  p o s i  
b l e  l a  i n d e m n i z a c i ô n  q u e  m e n c i o n a  e l  a r t i c u l e  1 . 0 6 9  d e l  
C ô d ig o  c i v i l ?
La  d o c t r i n a  l e  a d j u d i c a  a l  a r t i c u l e  I . 0 7 0 , 3^ d e l  
C ô d ig o  c i v i l ,  u n a  c u l p a  p o s t e r i o r  a l a  p a r t i c i ô n  h e r e d i -  
s a r i a  e i m p u t a b l e  a l  h e r e d e r o  a d j u d i c a t a r i o ,  p a r a  q u e  c e  
s e  l a  e v i c c i ô n  y  e l  s a n e a m i e n t o ,  p o r  e j e m p l o ,  s i  é s e  c o ­
h e r e d e r o  no  o p o n e  o p o r t u n a m e n t e  u n a  p r e s c r i p c i ô n ,  e t c .
A d m i t i e n d o  como s u p o s i c i ô n  e l  c a s o  e x p r e s a d o , a t r i  
b u y e n d o l e  adem âs  a l  h e r e d e r o  que  l u e g o  r e s u l t ô  a d j u d i c a t a  
r i o ,  un  v i c i o  mâs g r a v e  como e l  d o l o  o l a  m a l a  f é ,  p o d r i a  
e s t a  s u p o s i c i ô n  d a r  l u g a r  a l a  a p l i c a c i ô n  d e l  a r t i c u l e  -
1 . 0 6 9  d e l  C ô d i g o  c i v i l ,  s i  s e  p r o d u c e  l a  a c c i ô n  r e i v i n d i ­
c a t o r i a  y  e s e  h e r e d e r o  r é s u l t a  s e r  e l  p e r j u d i c a d o ,  p o r  h a  
b e r  d e v e n i d o  a  c a u s a  de l a  p a r t i c i ô n ,  h e r e d e r o  a d j u d i c a t a  
r i o  d e l  b i e n  i n c l u i d o  i n d e b i d a m e n t e  e n  e l  p r o c e s o  p a r t i c i ô  
n a l ?  La  v d u n t a d  de un  s o l o  c o h e r e d e r o  e s  i r r e l e v a n t e  en  l a  
p a r t i c i ô n  de  l a  h e r e n c i a  que  r e a l i z a  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  
d e b i d o  a  l a  a u t o n o m i a ,  a u n q u e  s e a  r e l a t i v a ,  de s u s  f u n c i o ­
n e s  t e s t a m e n t a r i a s .  D e sd e  e s t a  p e r s p e c t i v a ,  p r o c é d é  l a  a p l i
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c a c i ô n  d e l  a r t i c u l e  1 , 0 6 9  d e l  C ô d ig o  c i v i l ,  p e s e  a  l a  -  
v o l u n t a d  p r e o r d e n a d o r a  d e l  c o h e r e d e r o  de  l a  v o l u n t a d  d e l  
c o n t a d o r - p a r t i d o r .  La  v o l u n t a d  de  un  h e r e d e r o  û n i c a m e n ­
t e  e s  r e l e v a n t e  en  l a  p a r t i c i ô n  de l a  h e r e n c i a  q u e  r e a l i  
z a  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  c u a n d o  p r o v i e n e  de t o d o s  l o s  i n  
t e r e s a d o s  y  n o  de  uno  o de  u n o s  p o c o s  de  e l l o s ;  en  é s t e  
s e n t i d o ,  l a  v o l u n t a d  s ô l o  d e  a q u e l  c o h e r e d e r o  r é s u l t a  -  
i r r e l e v a n t e  y  c o n s e c u e n t e m e n t e , h a y  que  d a r l e  a c c e s o  a  -  
a q u é l  c o h e r e d e r o  a  l a  i n d e m n i z a c i ô n  r e s p e c t i v a ,  o e n  s u  
c a s o  a p r o v o c a r  l a  n u l i d a d  de  l a  p a r t i c i ô n .
Todo l o  e x p r e s a d o  o b e d e c e  a l a  b û s q u e d a  de  r e g l a s  
v â l i d a s  p a r a  s o l u c i o n a r  l o s  p r o b l e m a s  o c a s i o n a d o s  p o r  l a  
i n c l u s i ô n  de b i e n e s  a j e n o s  e n  l a  p a r t i c i ô n  h e r e d i t a r i a ,  
p e r o  n i n g u n a  r é g l a  e s  s e g u r a ,  p o r q u e  en  a l g u n o s  c a s o s  p r £  
c e d e  l a  r e c t i f i c a c i ô n  de l a  p a r t i c i ô n  h e r e d i t a r i a ,  e n  —  
o t r o s ,  l a  e v i c c i ô n  y  e l  s a n e a m i e n t o  y  p o r  û l t i m o ,  t a m b i é n  
e s  p o s i b l e  l a  n u l i d a d  de l a  p a r t i c i ô n  d e  l a  h e r e n c i a .  Es  
p o r  e l l o  n e c e s a r i o  b u s c a r  o t r a s  r e g l a s  c o n  m a y o r e s  g a r a n -  
t i a s  de  e s t a b i l i d a d  p a r a  r e s o l v e r  e l  mismo p r o b l e m a .  P a r e  
c e  que  l a  s o l u c i ô n  p u e d e  e n c o n t r a r s e  e n  l a  i g u a l d a d  q u e  de 
b e  i n s p i r a r  t o d a  p a r t i c i ô n  h e r e d i t a r i a ,  c o n  e l l o s  l l e g a —  
mos a l a  a p l i c a c i ô n  de  l o s  a r t i c u l o s  1 . 0 6 1  y  1 . 0 6 2  d e l  Cô 
d i g o  c i v i l .
3 .  La  i g u a l d a d  en  l a  p a r t i c i ô n  de  l a  h e r e n c i a  como me 
d i o  de r e s o l v e r  l a  i n c l u s i ô n  de  b i e n e s  a j e n o s  en  
l a  m isma
La i n c l u s i ô n  de  b i e n e s  a j e n o s  en  l a  p a r t i c i ô n  de  l a
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h e r e n c i a  p r o v o c a  en  l a  m ism a un v a c i o ,  p o r  d e c i r l o  a s i ,  
c u a n d o  s e  e x t r a e n  de e l l a ,  p r e c i s a m e n t e  p o r  s e r  a j e n o s ,  
de n u e v o  e s o s  b i e n e s  i n d e b i d a m e n t e  i n c l u i d o s .  La r e i v i n  
d i c a c i ô n  de d i c h o s  b i e n e s  no  t i e n e  t r a s c e n d e n c i a  c u a n d o  
l a  t o t a l i d a d  de l o s  b i e n e s  p r e s u n t a m e n t e  de  l a  h e r e n c i a  
s e  e n c u e n t r a n  e n  e s t a d o  de c o m u n i d a d  h e r e d i t a r i a .
E l  p r o b l e m a  s u r g e  c:uando e l  b i e n  a p a r e n t e m e n t e  p r o  
p i e d a d  de l a  h e r e n c i a ,  e s  a d j u d i c a d o ,  s i n  h a b e r s e  p rev i_s  
t o  l a  i n d e r n n i z a c i o n e s  r e s p e c t i v a s  de e v i c c i ô n  y s a n e a —  
m i e n t o  en  l a  e v e n t u a l i d a d  de l a  a c ô g i d a  en  s e n t e n c i a  de 
u n a  r e i v i n d i c a c i ô n  d e l  b i e n  a d j u d i c a d o ,  como s i  f u e r a  de 
l a  h e r e n c i a ,  s i e n d o  en  r e a l i d a d  a j e n o .
F u n d o a d o s  en  l a  i g u a l d a d  q u e  d e b e  i n s p i r a r  t o d a  -  
p a r t i c i ô n  h e r e d i t a r i a ,  p u e d e n  d a r s e  t r è s  r e g l a s ,  s e g û n  -  
p r o c é d a ,  a t i n e n c e s  a  l a  r e c t i f  i c a c i ô n , ].a e v i c c i ô n  y  e] 
s a n e a m i e n t o  y  l a  n u l i d a d  de l a  p a r t i c i ô n  h e r e d i e a r i a , c u a n  
do i n d e b i d a m e n t e  s e  i n c l u y e n  b i e n e s  a j e n o s  p a r a  s e r  d i s -  
t r i b u î d o s  e n t r e  l o s  h e r e d e r o s .
a .  La r e c t i f i c a c i ô n
La r e c t i f i c a c i ô n  de l a  p a r t i c i ô n  de l a  h e r e n c i a  
e s  l a  s o l u c i ô n  mâs a d e c u a d a ,  p o r q u e  l a  i g u a l d a d  p r o p o r c i o  
n a l  en  e s p e c i e  o en  v a l o r  s e g u i d a  p o r  e l  c o n t a d o r - p a r t i —  
d o r  en  l a  a d j u d i c a c i ô n  de l o s  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s ,  no  s u -  
f r e ,  en  p r i n c i p i o ,  un  g r a v e  q u e b r a n t a m i e n t o . La r e c t i f i c a  
c i ô n  p r o c é d é  c u a n d o  l a  e x c l u s i ô n  de  l a  p a r t i c i ô n  de l o s  -  
b i e n e s  a j e n o s ,  n o  m o d i f i c a ,  s i n o  l e v a m e n t e .  Ta i g u a l d a d  en
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e s p e c i e  y  e n  v a l o r  de  l a s  c u o t a s  h e r e d i t a r i a s .  S i  e s a  -  
i g u a l d a d  e s  a p e n a s  a l t e r a d a  de m a n e r a  muy l e v e ,  e s  p o r ­
que  l a  i n d o l e  de l o s  b i e n e s  e x c l u i d o s  p o r  s e r  a j e n o s  no 
p r o v o c a n  d e s e q u i l i b r i o s  en  l a  i g u a l d a d  q u e  c a d a  h e r e d e ­
r o  d e b e  p e r c i b i r  en  e s p e c i e  o en  v a l o r ,  c o n  l o  que  u n a  
s i m p l e  r e c t i f i c a c i ô n  r e s t i t u y e  a l  c o h e r e d e r o  o c o h e r e de 
r o s  p e r j u d i c a d o s ,  en  s u  d e r e c h o  a p e r c i b i r  p r o p o r c i o n a l ^  
m e n t e  l o s  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s  q u e  p o r  d i s p o s i c i ô n  d e l  -  
t e s t a d o r  o de l a  l e y ,  l e  c o r r e s p o n d e n .
b . La e v i c c i ô n  y  e l  s a n e a m i e n t o
La i n d e m n i z a c i ô n  e s  p o s i b l e  q u e  r e s u e l v a  e l  v a  
c i o  p a r c i a l  de  u n a  c u o t a  h e r e d i t a r i a ,  p r o v o c a d o  p o r  u n a  
a c c i ô n  r e i v i n d i c a t o r i a  r e s p e c t o  a un  b i e n  i n c l u i d o  en  l a  
c u o t a  h e r e d i t a r i a  de  un c o h e r e d e r o ,  p o r  c u y a  r a z ô n  e l  de_ 
s e q u i l i b r i o  i n t r o d u c i d o  p o r  l a  r e i v i n d i c a c i ô n  en  l a  ig u a l_  
d a d  de l a s  c u o t a s  h e r e d i t a r i a s ,  e s  m e d i o ,  e s  d e c i r ,  e s  -  
s u s c e p t i b l e  de  s e r  r e p a r a d o  m e d i a n t e  l a  a p l i c a c i ô n  d e l  a r  
t i c u l o  1 . 0 6 9  d e l  C ô d i g o  c i v i l  y  a  t r a v é s  de u n a  i n d e m n i z a  
c i ô n  en  d i n e r o , q u e  r e s t a b l e z c a  l a  i g u a l d a d  a p r o x i m a d a  de 
l a  d i v i s i ô n  h e r e d i t a r i a .
c . La n u l i d a d
E l  r e m e d i o  mâs g r a v e  -  l a  n u l i d a d  de  l a  p a r t i c i ô n  
de l a  h e r e n c i a  -  d e b e  a d o p t a r s e ,  c u a n d o  l a  i g u a l d a d  de  l a s  
c u o t a s  q u e  d e b e  p r e v a l e c e r  en  t o d a  p a r t i c i ô n  h e r e d i t a r i a ,  
e s  s e r i a m e n t e  q u e b r a n t a d a  p o r  e l  v a c i o  t o t a l ,  q u e  p r o d u c e  
e n  l a  c u o t a  de  un  h e r e d e r o ,  l a  r e i v i n d i c a c i ô n  de  un  b i e n  -
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i n d e b i d a m e n t e  i n v e n t a r i a d o  en  l a  p a r t i c i ô n  h e r e d i t a r i a  -  
q u e  l u e g o  r e s u l t ô  a d j u d i c a d o  a  u n o  de  l o s  c o h e r e d e r o s .
La f a l t a  de  c o n t e n i d o  h e r e d i t a r i o  de l a  c u o t a  
que  a l  h e r e d e r o  e v i c c i o n a d o  l e  c o r r e s p o n d e ,  p r o v o c a  u n a  
g r a v e  d e s e q u i l i b r i o  e n  l a  i g u a l d a d  p r o p o r c i o n a l  e. e s p e ­
c i e  o en  v a l o r  que  d e b e  a n i m a r  a t o d a  p a r t i c i ô n  h e r e d i t y  
r i a ;  p o r  e l l o  d e b e  a c o g e r s e  l a  n u l i d a d  de l a  p a r t i c i ô n ,  
p a r a  r e s t a b l e c e r  e s a  i g u a l d a d ,  n o  s u s c e p t i b l e  de a l c a n z a r  
s e  a t r a v é s  de  u n a  i n d e m n i z a c i ô n  o r e c t i f i c a c i ô n  de l a  -  
p a r t i c i ô n  h e r e d i t a r i a .
R e s p e c t o  a l a s  a n t e r i o r e s  r e g l a s  no c o n s t i t u y e n  -  
a l g o  d e f i n i t i v o , p e r o  p u e d e n  a c e p t a r s e  como un a t i s b o  de 
s i s t e m a t i z a c i ô n  a  m a n e r a  de  e n s a y o .
En e s a s  t r è s  r e g l a s  p u e d e  n o t a r s e  que  l a  o b j e t i v i -  
d a d  d e l  v a c i o  en  l a  c u o t a  de  un c o h e r e d e r o ,  p r o v o c a d o  p o r  
l a  r e i v i n d i c a c i ô n  de un b i e n  qu e  no  p e r t e n e c i a  a l a  h e r en  
c i a ,  p e r o  q u e  f u é  a d j u d i c a d o ,  j u e g a  un p a p e l  t a n  i m p o r ­
t a n t e  como e l  d a t o  o b j e t i v o  de l a  o m i s i ô n  de  b i e n e s  h e r e ­
d i t a r i o s  en  l a  p a r t i c i ô n  h e r e d i t a r i a .  La s o l u c i ô n  en am—  
b o s  c a s o s ,  no  e s t â n  t a n  a l e j a d a  u n a  de  l a  o t r a ,  mâs q u e  -  
e n  s e n t i d o  i n v e r s o ,  e s  d e c i r ,  q u e  e n  un c a s o  s e  t r a t a  de  
l a  e x c l u s i ô n  de  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s  en  l a  p a r t i c i ô n  de  l a  
h e r e n c i a  y  en  e l  o t r o  c a s o ,  s e  t r a t a  de  l a  i n c l u s i ô n  de  -  
b i e n e s  a e e n o s  en  l a  p a r t i c i ô n  h e r e d i t a r i a .
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37 .  I n v a l i d e z  de  l a  p a r t i c i ô n  de h e r e n c i a  p o r  p r e t e r i c i ô n  
de  un  h e r e d e r o .  Dos s u p u e s t o s .
La p a r t i c i ô n  de l a  h e r e n c i a  h e c h a  p o r  e l  c o n t a d o r - p a r  
t i d o r  c o n  p r e t e r i c i ô n  de  nn  c o h e r e d e r o ,  p l a n t e a  a l  g u n o s  -  
p r o b l e m a s  en  l a  a p l i c a b i l i d a d  d e l  a r t i c u l o  1 . 0 8 0  d e l  C ô d i -  
go c i v i l ,  p o r q u e  e l  mismo p a r e c e  e s t a r  h e c h o  a l a  m e d i d a  
de l a  p a r t i c i ô n  de h e r e n c i a  qu e  h a c e n  l o s  h e r e d e r o s  c o n f o r  
me a s u s  i n t e r e s e s .
. No o b s t a n t e  l o  a n t e r i o r ,  e x i s t e  l a  p o s i b i l i d a d  de  que  
e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  a l  r e a l i z a r  u n a  p a r t i c i ô n  h e r e d i t a r i a  
e x c l u y a  a un  c o h e r e d e r o  de  l a  m ism a .  P o r  e l l o ,  vamos a  p r e  
s e n t a r  d o s  s u p u e s t o s  q u e ,  e n  t o r n o  a e s a  p r e t e r i c i ô n , p u e -  
den  p r e s e n t a r  en  l a  p a r t i c i ô n  de h e r e n c i a  que  h a c e  a l  c o n ­
t a d o r - p a r t i d o r .
1 .  La  p r e t e r i c i ô n  en  f u n c i ô n  d e l  i n c u m p l i m i e n t o  de  l a  
v o l u n t a d  d e l  t e s t a d o r .
E l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  p u e d e  e x c l u i r  a  un  c o h e r e d e r o  
de l a  p a r t i c i ô n  h e r e d i t a r i a ,  p o r q u e  c o n s i d é r a  q u e  no  l o  e s ,  
o b i e n ,  aûn  a c e p t â n d o l o  como t a l ,  r e a l i z a  u n a  d i s t r i b u c i ô n  
de l a  h e r e n c i a  de  t a l  m a n e r a ,  que  i m p o s i b i l i t a  que  u n  c o ­
h e r e d e r o  p e r c i b a  l o  q u e  l e g i t i m a m e n t e  l e  c o r r e s p o n d e ,  c o n  
l o  c u a l  q u e d a  p r ê t e r i d o  de  l a  p a r t i c i ô n .
En ambos c a s o s ,  e l  h e r e d e r o  e s  y  e l  c o n t a d o r - p a r t i ­
d o r  a l  e x c l u i r l o  de s u  p a r t i c i p a c i ô n  en  e l  c a u d a l  h e r e d i t a  
r i o ,  s e  s u s t i t u y e  e n  l a  v o l u n t a d  d e l  t e s t a d o r ,  v e r d a d e r a  -  
l e y  de l a  e j e c u c i ô n  t e s t a m e n t a r i a  q u e  r e a l i z a ,  l o  q u e  p r o -
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v o c a  u n a  i n f r a c c i ô n  de l o s  a r t l c u l o s  670  y  1 . 0 5 7  d e l  0 6 -  
d i g o  c i v i l ;  d e l  p r i m e r o ,  p o r q u e  s e  a t r i b u y e  l a  t e s t a m e n -  
t i f a c c i ô n  a c t i v a  q u e  s o l a m e n t e  a l  d i f u n t o  c o r r e s p o n d e  y  
d e l  s e g u n d o ,  p o r q u e  s u  c o m p e t e n c i a  s e  a g o t a  en  c o n t a r  y  
p a r t i r  l o s  b i e n e s  de l a  h e r e n c i a ,  s i n  p o s i b i l i d a d  de  e j e r  
c e r  o t r a s  f a c u l t a d e s ,  como l o  e s  d e c i d i r  q u e  un h e r e d e r o  
no  p e r c i b a  l o  que  como t a l  t i e n e  d e r e c h o  a p e r c i b i r  d e l  -  
c a u d a l  r e l i c t o .  De é s t a  p e r s p e c t i v a  e s  p r o c é d e r t e  l a  a n u l a  
b i l i d a d  de  l a  p a r t i c i ô n  de l a  h e r e n c i a  r e a l i z a d a  p o r  e l  -  
c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  en  f u n c i ô n  d e l  i n c u m p l i m i e n t o  de l a  v o ­
l u n t a d  d e l  d i f u n t o ,  p o r q u e  como e j e c u t o r  t e s t a m e n t a r i o , no  
p u e d e  c o n  s u  s o l a  v o l u n t a d  h a c e r  n u l a  l a  i n s t i t u c i ô n  de  hte 
r e d e r o  ( 2 7 0 ) .
2 .  La  p r e t e r i c i ô n  en  f u n c i ô n  d e l  d o l o  o l a  m a l a  f e .
No o b s t a n t e  l o  e x p r e s a d o  en  e l  p u n t o  e x t e r i o r , e s  -  
c o n v e n i e n t e  e n f o c a r  l a  p a r t i c i ô n  de  h e r e n c i a  qu e  h a c e  e l  -  
c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  d e l  p u n t o  de  v i s t a  d e l  a r t i c u l o  1 . 0 3 0  
d e l  C ô d i g o  c i v i l ,  e s  d e c i r ,  a p a r t i r  d e l  d o l o  o l a  m a l a  f e  
qu e  p u e d e  a b r i g a r  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  en  l a  p r e t e r i c i ô n  
de  un  c o h e r e d e r o  en  l a  p a r t i c i ô n  h e r e d i t a r i a  qu e  r e a l i z a  
y  a s i ,  a c e r c a r n o s  a l  â m b i t o  de  a p l i c a c i ô n  d e l  a r t i c u l o  -
1 . 0 8 0  d e l  C ô d i g o  c i v i l .  De a c u e r d o  c o n  é s t e  a r t i c u l o ,  l a  
i n v a l i d e z  de  l a  p a r t i c i ô n  de l a  h e r e n c i a  q u e  e x c l u y e  a un 
c o h e r e d e r o  de  s u  p a r t i c i p a c i ô n  qu e  en  l a  m isma l e  c o r r e s ­
p o n d e ,  e x i g e  l a  p r u e b a  de Que hubo m a l a  f e  o d o l o  p o r  p a r  
t e  de  l o s  o t r o s  i n t e r e s a d o s " :  " l a  r e s c i s i ô n  de  l a s  p a r t i c i o  
n é s  q u e  a u t o r i z a  e l  a r t i c u l o  1 . 0 8 0  d e l  C ô d ig o  c i v i l  t i e n e
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qu e  s e r  o b e e t o  de  un j u i c i o  d e c l a r a t i v o ,  en  e l  q u e  s e  -  
p r u e b e  que  l a  p r e t e r i c i ô n  en  e l l a s  de uno de l o s  h e r e ­
d e r o s  o b e d e c e  a  d o l o  o m a l a  f é  de  l o s  i n t e r e s a d o s " . A s i  
s e  e x p r e s a  l a  s e n t e n c i a  ne  5 de  5 -X -1 8 9 8  ( 2 7 1 ) ,  l o  q u e  
t a m b i é n  r é i t é r a  l a  n°  81 de 1 6 - I V - 1 9 3 2  ( 2 7 2 ) .  S i  n o  s e  
I c g r a  d e m o s t r a r  en  j u i c i o  l a  e x i s t e n c i a  d e l  d o l o  o de l a  
m a l a  f e  que  p r e d e t e r m i n ô  l a  p r e t e r i c i ô n ,  l a  p a r t i c i ô n  de 
de  l a  h e r e n c i a  r é s u l t a  v à l i d a ,  p e r o  l o s  demàs  c o p a r t i c i -  
p e s  e n  e l  c a u d a l  r e l i c t o  " t e n d r â n  l a  o b l i g a c i ô n  de  p a g a r  
a l  p r e t e r i d o  l a  p a r t e  q u e  p r o p o r c i o n a l m e n t e  l e  c o r r e s p o n  
da"  .
En c i r c u n s t a n c i a s  n o r m a l e s ,  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  
e s t â  o b l i g a d o  a  p a r t i r  l o s  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s  e n t r e  l a  
t o t a l i d a d  de  l o s  h e r e d e r o s  i n s t i t u i d o s  p o r  e l  t e s t a d o r  o 
p o r  l a  v o l u n t a d  de  l a  l e y ,  s i n  e x c l u s i ô n  de n i n g u n o  e n  -  
p a r t i c u l a r ,  s a l v o  p o r  c a u s a s  j u s t i f i c a d a d a s , p o r  c u y a  -  
v i r t u d ,  no  e s t é  C l a r a  l a  c u a l i d a d  de h e r e d e r o  de  un  p r e -  
s u n t o  p a r t i c i p e ,  p o r  e s t a r  p e n d i e n t e  de  r e s o l u c i ô n  j u d i ­
c i a l  e s a  c u a l i d a d ,  o b i e n ,  p o r q u e  e s t é  p e n d i e n t e  de  c u m -  
p l i r s e  u n a  c o n d i c i ô n  i m p u e s t a  p o r  e l  t e s t a d o r  p a r a  q u e  -  
n a z c a  e l  d e r e c h o  a  p a r t i c i p a r  en  e l  c a u d a l  r e l i c t o  y  s e  
c o n s o l i d e  l a  c u a l i d a d  de  h e r e d e r o .
En ambos c a s o s ,  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  d e b e  p o n e r  l a  
e v e n t u a l i d a d  de  e s a s  c i r c u n s t a n c i a s , e n  c o n o c i m i e n t o  de  
l o s  h e r e d e r o s  p a r a  p o s p o n e r  l a  p r â c t i c a  de l a  d i o r s i ô n  de  
l o s  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s ,  o b i e n ,  r e a l i z a r  é s t a ,  p e r o  h a —  
c i e n d o  l a s  n e c e s a r i a s  r é s e r v a s  de b i e n e s  s u f i c i e n t e s , p a r a
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qu e  l o s  p r e s u n t o s  h e r e d e r o s  c u a n d o  en  r e a l i d a d  l o  s e a n , 
p u e d a n  p e r c i b i r ,  en  i g u a l d a d  de c o n d i c i o n e s ,  l o s  b i e n e s  
de l a  h e r e n c i a .
En e l  s e n t i d o  e x p r e s a d o  y  en  c o n d i c i o n e s  n o r m a l e s  
e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  no  p u e d e  i m p e d i r  a  q u i e n  t e n g a  l a  
c u a l i d a d  de  h e r e d e r o ,  s u  d e r e c h o  a p a r t i c i p a r  de  l o  que  
l e g i t i m a m e n t e  l e  c o r r e s p o n d e  p o r  v o l u n t a d  d e l  t e s t a d o r  o 
de  l a  l e y .
No o b s t a n t e ,  s i  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  e x c l u y e  a  un 
c o h e r e d e r o  de  l a  p a r t i c i ô n  de  l a  h e r e n c i a ,  en  f u n c i ô n  d e l  
d o l o  o de l a  m a l a  f e ,  e s  p r o c e d e n t e  l a  i n v a l i d e z  de  a q u e -  
1 1 a ?  E l  d o l o  o l a  m a l a  f e ,  no  t i e n e n  r e l e v a n c i a  j u r i d i c a  
p a r a  f u n d a r  en  e s o s  v i c i o s ,  l a  n u l i d a d  de  l a  p a r t i c i ô n  he  
r e d i t a r i a  q u e  h a c e  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r , p o r q u e  poi- u n a  -  
p a r t e ,  a l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  no  s e  l e  p u e d e  c a l i f i c a r  de  -  
i n t e r e s a d o  en  e l  c a u d a l  r e l i c t o ,  qu e  e s  l o  q u e  e x i g e  e l  a r  
t i c u l o  1 . 0 8 0  d e l  C ô d ig o  c i v i l ,  e s  d e c i r ,  " q u e  s e  p r u e b e  
q u e  hubo  m a l a  f e  o d o l o  p o r  p a r t e  de  l o s  o t r o s  i n t e r e s a d o s " ;  
c o n s e c u e n t e m e n t e , e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  no  t i e n e  u n a  c o n -  
t r a p a r t e ,  q u e  p o s i b i l i t e  e l  n a c i m i e n t o  de  d i c h o s  v i c i o s , o  
p a r a  q u e  d i c h o s  v i c i o s  s u r t a n  s u s  e f e c t o s  t i p i c o s ,  p r o p i o s  
de  u n a  p a r t i c i ô n  c o n t r a c t u a l  ( 2 7 3 ) .
De a c u e r d o  c o n  l o  e x p u e s t o ,  e l  d o l o  o m a l a  f e  q u e  pu e  
da  g u i a r  a l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  p a r a  e x c l u i r  a  un  c o h e r e d e r o  
p a r a  q u e  no  p a r t i c i p e  e n  l o s  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s ,  no  t i e n e n  
r e l e v a n c i a  j u r i d i c a  y  no  s i r v e n  de  a p o y o  p a r a  d e c r e t a r  l a  
n u l i d a d  de  l a  p a r t i c i ô n  de l a  h e r e n c i a ;  c o n s e c u e n t e m e n t e , e l
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p r o c e s o  p a r t i t i v e  e s  v â l i d o ,  p e r o  s i e r n p r e  q u e d a  en  p i e ,  
e l  d e r e c h o  d e l  h e r e d e r o  p r e t e r i d o  p a r a  r e c l a m a r  l o  qu e  
p r o p o r c i o n a l m e n t e  l e  c o r r e s p o n d e  en  l o s  b i e n e s  h e r e d i t a  
r i o s ,  en  o r d e n  a que  l a  p r e t e r i c i ô n  s u f r i d a  no  l o  p u e d e  
t r a n s f o r m a r  en  un  h e r e d e r o  de  p e e r  c o n d i c i ô n  q u e  l o s  de 
m ô s , p a r a  no  p e r c i b i r  p r o p o r c i o n a l m e n t e  l o s  b i e n e s  de  l a  
h e r e n c i a .
De a c u e r d o  co n  l o  e x p u e s u u  y c e  c o n l ' o i m i a a a  cu n  -  
e r  a r t i c u l o  1 . 0 8 0  c e r  CoOigo  c i v i l ,  n u n c a  p o d r â  d e c r e t a r  
s e  l a  n u l i d a d  de  l a  p a r t i c i ô n  de  l à  h e r e n c i a  h e c h a  p e r  -  
e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  c o n  b a s e  en e l  d o l o  o e n  l a  m a l a  f e  
i m p u t a b l e  a l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  p o r q u e  d i c h o s  v i c i o s  so n  
i r r e l e v a n t e s  e n  r a z ô n  de l a  a u t o n o m i a  de s u s  f u n c i o n e s  y 
s i n  c o n t r a p a r t e  f r e n t e  a  l a  c u a l  d e s a r r o l l a r s e .  E s t o  e s  
c i e r t o ,  p e r o  l a  i n v a l i d e z  de l a  p a r t i c i ô n ,  s i n o  e s  g e n e -  
r a d a  p o r  l a  f a l t a  de r e l e v a n c i a  j u r i d i c a  d e l  d o l o  o de l a  
m a l a  f e  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  e n  o r d e n  a l a  p r e t e r i c i ô n  
de  un  c o h e r e d e r o  en  l a  p a r t i c i ô n  h e r e d i t a r i a  que  r e a l i z a ,  
s i  p u e d e  o r i g i n a r s e  e n  l a  i m p o s i b i l i d a d  d e l  c o h e r e d e r o  -  
p r e t e r i d o  en  p e r c i b i r  l o  que  p r o p o r c i o n a l m e n t e  l e  c o r r e s ­
p o n d e  e n  e l  c a u d a l  r e l i c t o ,  p r o p o r c i o n a l i d a d  que  s i  no  e s  
l l e v a d a  a  l a  p r â c t i c a ,  p u e d e  g e n e r a r  l a  i n v a l i d e z  de l a  -  
p a r t i c i ô n  de  l a  h e r e n c i a .
En é s t e  s e n e t i d o ,  c u a n d o  e l  r e s t o  de I q s  c o h e r e d e r o s  
s e  e n c u e n t r e n  i m p o s i b i l i t a d o s  de  e n t r e g a r  a l  h e r e d e r o  p r e ­
t e r i d o  l o  q u e  p r o p o r c i o n a l m e n t e  l e  c o r r e s p o n d e  en  l o s  b i e ­
n e s  que  a n t e s  f u e r o n  de  l a  h e r e n c i a ,  p e r o  q u e  d e s p u é s  de -
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l a  p a r t i c i ô n  l e s  p e r t e n e c e n  e n  s o l i t a r l o  p o r  s e r  l o s  a d  
j u d i c a t a r i o s  de  l o s  m i s m o s ,  p r o c e d e n  l o s  d i s t i n t o s  r e m e -  
d i o s  co n  e l  f i n  de l o g r a r  l a  i g u a l d a d  de l a  p a r t i c i ô n  he 
r e d i t a r i a ,  como p o r  e j e m p l o ,  l a  r e c t i f  i c a c i ô n , l a  indemnj^ 
z a c i ô n  y  l a  n u l i d a d  de  l a  p a r t i c i ô n .
3.  La  i g u a l d a d  de l a  p a r t i c i ô n  de l a  h e r e n c i a  como me 
d i o  de r e s o l v e r  l a  p r e t e r i c i ô n  de  un c o h e r e d e r o e n  
l a  m ism a .
P u e d e  o b s e r v a r s e  q u e  l a  s o l u c i ô n  q u e  s e  p l a n t e a ,  -  
c o i n c i d e  co n  a q u e l l a  a d o p t a d a  p a r a  l a  i n c l u s i ô n  de b i e n e s  
a j e n o s  en  l a  p a r r i c i ô n  h e r e d i t a r i a ,  p o r q u e ,  en  r e a l i d a d ,  
l a  s i t u a c i ô n  j u r i d i c a  en  q u e  q u e d a  un  c o h e r e d e r o  que  e s  -  
d e s p o j a d o  de un  b i e n  a d j u d i c a d o  como de l a  h e r e n c i a ,  p o r ­
que  en  r e a l i d a d  e r a  a j e n o ,  no  d i f i e r e  e n  g r a d o  de  l a  s i t u a  
c i ô n  j u r i d i c a  en  qu e  q u e d a  e l  h e r e d e r o  p r e t e r i d o ,  p o r q u e  
n i n g u n o  l l e g a  a  p e r c i b i r ,  l o  que  l e  c o r r e s p o n d e  en  l a  h e ­
r e n c i a .  De a q u i  e s  q u e  s u r g e  l a  n e c e s i d a d  de r e m e d i e s  s i -  
m i l a r e s ,  e s  d e c i r ,  f u n d a d o s  e n  l a  i g u a l d a d  que  d e b e  i n s p i -  
r a r  t o d a  p a r t i c i ô n  de  h e r e n c i a  y  to m a n d o  e n  c u e n t a  t a m b i é n  
q u e  l a  p r e t e r i c i ô n  de un c o h e r e d e r o  en  l a  p a r t i c i ô n  de  h e ­
r e n c i a  que  h a c e  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  n o  p u e d e  g e n e r a l  l a  -  
i n v a l i d e z ,  s i n o  a p a r t i r  de  l a  f a l t a  de  p r o p o r c i o n a l i d a d  -  
e n  l a s  c u o t a s ,  p o r q u e  e l  d o l o  o l a  m a l a  f e  q u e  s e  l e  p u e d e  
i m p u t a r  a l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  p a r a  p r e t e r i r  a  un c o h e r e d e r o ,  
r é s u l t a  i r r e l e v a n t e  j u r i d i c a m e n t e .
a .  La r e c  t i f i c a c i ô n
M e d i a n t e  u n a  s i m p l e  r e c t i f i c a c i ô n  de  l a  p a r t i c i ô n
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de l a  h e r e n c i a ,  e s  p o s i b l e  l o g r a r  que  e l  c o h e r e d e r o  p r e ­
t e r i d o  p e r c i b a  l o  que  l e  c o r r e s p o n d e  p r o p o r c i o n a l m e n t e ,  
e n  e s p e c i e  o en v a l o r ,  en  l o s  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s .
En l a  r e c t i f i c a c i ô n  e s  s i g n i f i c a t i v a  l a  i n d o l e  
de l o s  b i e n e s  que  c o m p o n i a n  e l  c a u d a l  r e l i c t o  y  que  l u e -  
go f u e r o n  a d j u d i c a d o s ,  p o r q u e  p u e d e n  p e r m i t i r  u n a  r e c t i -  
f i c a c i ô n  a r m ô n i c a  en  e l  c u a d e r n o  p a r t i c i o n a l ,  s i n  d e s e -  
q u i l i b r i o s  i m p o r t a n t e s  en l o  qu e  c a d a  uno  de l o s  h e r e d e r o s  
t i e n e  d e r e c h o  a p e r c i b i r ,  i n c l u y e n d o ,  p o r  s u p u e s t o ,  a l  -  
c o h e r e d e r o  p r e t e r i d o ,  l o  c u a l  p o n e  de  r e l i e v e ,  que  l o s  b i £  
n é s  h e r e d i t a r i o s  a d j u d i c a d o s ,  c o n s i d e r a d o s  en  s i  m i s m o s ,  
j u e g a n  un p a p e l  r e l e v a n t e ,  p o r q u e  en  d é f i n i  t \^a, so n  l o s  -  
que  h a c e n  p o s i b l e  l a  r e c t i f i c a c i ô n  de  l a s  c u o t a s  h e r e d i t a  
r i a s  r e s p e c t i v a s .  M e d i a n i e  l a  r e c t i f i c a c i ô n  de  l a s  c u o t a s  
a d j u d i c a d a s ,  e l  c o h e r e d e r o  p r e t e r i d o  p u e d e  p e r c i b i r  l o  que  
p r o p o r c i o n a l m e n t e  l e  c o r r e s p o n d e  en  e l  c a u d a l  r e l i c t o  s i n  
n e c e s i d a d  de r e c u r r i r  a  i n d e r n n i z a c i ô n  a l g u n a ,  p o r q u e  a  t v a  
v é s  de u n a  r e c t i f i c a c i ô n , e s  p o s i b l e  r e s t a b l e c e r  l a  i g u a l ­
d a d  de t o d a s  l a s  c u o t a s ,  en e l  c u a d e r n o  p a r t i c i o n a l .
b . La i n d e m n i z a c i ô n
La i n d e m n i z a c i ô n  e s  p o s i b l e  q u e  r e s u e l v a  t a m b i é n  
l a  p r e t e r i c i ô n  s u f r i d a  p o r  un  c o h e r e d e r o  en  l a  p a r t i c i ô n  he  
r e d i t a r i a ,  a n t e s  de  r e c u r r i r  a l  r e m e d i o  mâs g r a v e  de  l a  n u ­
l i d a d  de  l a  m ism a .
En é s t e  c a s o ,  l o s  b i e n e s  c o n s i d e r a d o s  en  s i  m i s ­
mos ,  p u e d e  s e r  que  no  p o s i b i l i t e n  l a  i g u a l d a d  p r o p o r c i o n a l
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en  e s p e c i e ,  p o r  h a b e r  a l g u n o s  c o h e r e d e r o s  d i s p u e s t o  de -  
e l l o s ,  l o  q u e  g e n e r a  u n a  d e s i g u a l d a d  m e d i a  de l a  c u o t a  -  
h e r e d i t a r i a  d e l  c o h e r e d e r o  p r e t e r i d o ,  r e s p e c t e  de  l a s  -  
c u o t a s  de  l o s  demàs p a r t i c i p e s  no  p r e t e r i d o s  a l  no  p o d e r  
a q u e l  p e r c i b i r  como è s t o s ,  l a  p r o p o r c i o n a l i d a d  qu e  p r e s ­
c r i b e  e l  a r t .  1 . 0 6 1  d e l  C ô d ig o  c i v i l ;  s i n  e m b a r g o ,  l a  -  
i g u a l d a d  p r o p o r c i o n a l  e n  e s p e c i e ,  e s  s u s c e p t i b l e  de  c o n -  
s e g u i r s e  a t r a v é s  de u n a  i n d e n i n i z a c i ô n  en  d i n e r o ,  qi^e -  
r e s t a b l e z c a  de m a n e r a  a p r o x i m a d a  l a  i g u a l d a d  de  l a  t o t a -  
l i d  a d  de  l a s  c u o t a s  h e r e d i t a r i a s .• La  s o l u c i ô n  e s  b a s t a n  
t e  s u t i l ,  p e r m i t i d a  p o r  u n a  d e s i g u a l d a d  m e d i a  en  e s p e c i e ,  
p o r  h a b e r  d i s p u e s t o  l o s  h e r e d e r o s  no  p r e t e r i d o s ,  de  e s a  
c l a s e  de  b i e n e s ,  p e r o  i m p o s i b i l i t a d a  l a  i g u a l d a d  p r o p o r ­
c i o n a l ,  d e b e  s u s t i t u i r s e  p o r  u n a  i g u a l d a d  en  v a l o r  de l a s  
c u o t a s ,  a  t r a v é s  de u n a  i n d e m n i z a c i ô n  en  d d n e r o .
c .  La n u l i d a d
La n u l i d a d  de l a  p a r t i c i ô n  de  l a  h e r e n c i a  d e b e  
a d o p t a r s e ,  c u a n d o  n i  l a  r e c t i f i c a c i ô n  e i n d e m n i z a c i ô n  -  
h a g a n  p o s i b l e  q u e  e l  c o h e r e d e r o  p r e t e r i d o  p e r c i b a  l o  q u e  
p r o p o r c i o n a l m e n t e  l e  c o r r e s p o n d e  en  e l  c a u d a l  r e l i c t o ,  p o r  
qu e  l a  i n d o l e  de  l o s  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s ,  c o n s i d e r a d o s  p o r  
s i  m i s m o s ,  e x i j a n  e l  r e t o r n o  de  t o dos  l o s  b i e n e s  h e r e d i t a  
r i o s  a d j u d i c a d o s ,  a l  e s t a d o  de c o m u n i d a d ,  p a r a  que  e l  c o h e  
r e d e r o  p r e t e r i d o  s e  e n c u e n t r e  en  l a  p o s i b i l i d a d  de p e r c i b i r ,  
l o  q u e  p r o p o r c i o n a l m e n t e  l e  c o r r e s p o n d e  en  e l  c a u d a l  r e l i c ­
t o ,  en  p a r i d a d  de  c o n d i c i o n e s ,  s o l a m e n t e  p o s i b l e ,  a  t r a v é s  
de  u n a  p a r t i c i ô n  de l a  h e r e n c i a .  P a r a  f i n a l i z a r  deb em o s  d e -
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c i r ,  que  t a m b i é n  en  l a  p r e t e r i c i ô n  de  h e r e d e r o s  en  l a  p a r
t i c i ô n  h e r e d i r a r i a ,  l a  o b j e t i v i d a d  de  l o s  b i e n e s  de l a  mi_s
ma, e s  d e c i r ,  c o n s i d e r a d o s  en  s i  m i s m o s ,  e s  s u m am en te  im­
p o r t a n t e  p a r a  e s t a b l e c e r  un  c i e r t o  g r a d o  de  c e r t e z a ,  c u a n  
do e s  p o s i b l e  r e c t i f i c a r  l a  p a r t i c i ô n  h e r e d i t a r i a ,  e s t a b l e  
c e r  u n a  i n d e m n i z a c i ô n ,  o b i e n ,  d e c r e t a r  l a  n u l i d a d  de l a  -  
p a r t i c i ô n  de  l a  h e r e n c i a ,  c o n  l a  f i n a l i d a d  e x c l u s i v a  de  que  
t o d o s  l o s  h e r e d e r o s  r e c i b a n  l o  que  p r o p o r c i o n a l m e n t e  l e s  -  
c o r r e s p o n d e  como s i  n u n g u n o  h u b i e r a  s i d o  p r e t e r i d o .  D e sd e  
l u e g o ,  que  l a s  s o l u c i o n e s  p l a n t e a d a s ,  no  d e j a n  de s e r  s u t i  
l e s  a c a u s a  de l o s  r a z o n a m i e n t o s  e m p l e a d o s  s i n  n i n g u n a  c o -  
n e x i ô n  co n  l a  p r â c t i c a  j u r i d i c a ,  a c a u s a  de l o  i n f r e c u e n t e  
que  r é s u l t a  que  un c o h e r e d e r o  un  a t i s b o  de s i s t e m a t i z a c i ô n  
q u e  p u e d e  s e r  e n r i q u e c i d o  o s u s t i t u i d o  p o r  l o s  d i s t i n t o s  c_a 
SOS p r â c t i c o s  q u e  p u e d e n  p r e s e n t a r s e  en  e l  t i e m p o .
3 8 .  I n v a l i d e z  de l a  p a r t i c i ô n  de  h e r e n c i a  p o r  i n c l u s i ô n  de
un h e r e d e r o  q u e  n o  l o  e s
1 .  A n u l a b i l i d a d  de  l a  p a r t i c i ô n  p o r  i n c u m p l i m i e n t o  de
l a  v o l u n t a d  d e l  t e s t a d o r
Como l o  hemos p u e s t o  de  r e l i e v e  en  p u n t o s  a n t e r i o r e s  
l a  e j e c u c i ô n  t e s t a m e n t a r i a  que  r e a l i z a  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  
d e b e  c i r c u n s c r i b i r s e  a  c o n t a r  y  a p a r t i r  û n i c a  y  e x c l u s i v e  
m e n t e ,  l o s  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s ,  d e n t r o  d e l  c i r c u l e  de  h e r e ­
d e r o s  i n s t i t u i d o s ,  s i n  p o s i b i l i d a d  de d e c i d i r  qu e  e x t r a h o s  
a l  c a u d a l  r e l i c t o ,  r e c i b a n  b i e n  h e r e d i t a r i o  a l g u n o . En é s ­
t e  s e n t i d o ,  l o s  a r t i c u l e s  6 70 y  1 . 0 5 7  d e l  C ô d ig o  c i v i l , c o n £  
t i t u y e n  d i g u e s  de c o n t e n c i ô n  a  l a  a r b i t r a r i e d a d  d e l  c o n t a -
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d o r - p a r t i d o r , p a r a  e v i t a r  q u e  é l  mismo p u e d a  r e p a r t i r  —  
b i e n e s  h e r e d i t a r i o s  e n t r e  h e r e d e r o s  q u e  no  l o  s o n ,  b a j o  
p e n a  de  a n u l a b i l i d a d  de  l a  p a r t i c i ô n  de  l a  h e r e n c i a ,  p o r  
i n c u m p l i m i e n t o  de  l a  v o l u n t a d  d e l  t e s t a d o r .
2 .  La n u l i d a d  d e l  a r t i c u l o  1 . 0 8 1  d e l  C ô d ig o  c i v i l
Es  i n f r e c u e n t e  qu e  e n  u n a  p a r t i c i ô n  h e r e d i t a r i a ,  
s e  i n c l u y a n  h e r e d e r o s  q u e  no  l o  s o n ,  c o n  l a  p o s i b i l i d a d  
de que  p a r t i c i p e r ,  en  p a r i d a d  de  c o n d i c i o n e s  co n  l o s  h e ­
r e d e r o s  v e r d a d e r o s ,  de l o s  b i e n e s  d e l  c a u d a l  r e l i c t o  s i n  
s e r  d u e h o s  d e l  mismo.
No o b s t a n t e ,  s i  e s a  p o s i b i l i d a d  s e  m a t é r i a l i s a  y  
a un e x t r a h o  s e  l e  a d j u d i c a n  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s  como s i  
f u e r a  un h e r e d e r o  s i n  s e r l o ,  e l  a r t i c u l o  1 . 0 8 1  d e l  C ô d i ­
go c i v i l  p r e s c r i b e  que  e s a  a d j u d i c a c i ô n  e s  n u l a ,  c o n  l o  
que  l o s  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s  a d j u d i c a d o s ,  l a n z a d o s ,  p o r  -  
d e c i r l o  a s i ,  i n d e b i d a m e n t e , f u e r a  d e l  c a u d a l  h e r e d i t a r i o  
d e b e n  r e s c a t a r s e  a  t r a v é s  de  l a  n u l i d a d  de  l a  a d j u d i c a —  
c i ô n  p a r a  r e p a r t i r l o s  e n t r e  l o s  v e r d a d e r o s  d u e h o s ,  como 
so n  l o s  h e r e d e r o s  r e a l e s .
La  n u l i d a d  q u e  s u s t e n t a  d i c h a  n o r m a  l e g a l ,  s i g n i -  
f i c a  que  l o s  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s  m al  a d j u d i c a d o s ,  n u n c a  
h a n  s a l i d o  d e l  e s t a d o  de c o m u n i d a d  h e r e d i t a r i a ,  p o r q u e  -  
n u n c a  p o d r â  s e r  d u eh o  de l o s  m i s m o s ,  un  a d j u d i c a t a r i o  q u e  
no  e s  h e r e d e r o .  En c o n s e c u e n c i a ,  e s a  n u l i d a d  e s  p a r c i a l ,  
e s  d e c i r ,  n o  a f e c t a  a  l a s  demâs  a d j u d i c a c i o n e s  r e a l i z a -  
d a s  a  l o s  v e r d a d e r o s  d u e h o s  de  l o s  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s .
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como s o n  l o s  h e r e d e r o s  r e a l e s ,  s i n o  q u e  a f e c t a  en  p a r t i ­
c u l a r ,  a  l a  a d j u d i c a c i ô n  h e c h a  a l  h e r e d e r o  qu e  no  l o  e s ,  
s i n o  a p a r e n t e ,
Lo e x p u e s t o  e n c u e n t r a  ap o y o  e n  l o  q u e ,  s o b r e  e l  t e  
ma, e x p o n e n :  P u i g  B r u t a u ,  q u i e n  n o s  h a b l a ,  de  u n a  " n u l i ­
d a d  p a r c i a l  de l a  p a r t i c i ô n  r e a l i z a d a "  ( 2 7 4 ) ;  L a c r u z - S a n  
c h o ,  que  e m p l e a n  l a s  e x p r e s i o n e s  " n u l i d a d  r e l a t i v a " , p a r a  
m a n t e n e r  en  v i g o r  l a s  a d j u d i c a c i o n e s  k e c h a s  a l o s  v e r d a ­
d e r o s  h e r e d e r o s  y  l a  n u l i d a d  de " p l e n o  d e r e c h o " , p a r a  p o ­
n e r  de  r e l i e v e ,  l a  n u l i d a d  de  l a  a d j u d i c a c i ô n  h e c h a  a l  he_ 
r e d e r o  a p a r e n t e  (2 7 5 )
P a r a  A l b a l a d e j o ,  " L a  i n v a l i d e z  s é r i a  de l a  p a r t i c i ô n  
en  s i ,  y  no  s ô l o  f r e n t e  a l  no  h e r e d e r o . D e  c u a l q u i e r  modo, 
l a  n u l i d a d  q u e  e s t a b l e c e  e l  a r t .  1 . 0 8 1  p a r e c e  p o c o  c o n g r u e n  
t e  co n  e l  p r i n c i p l e  de  c o n s e r v a c i ô n  de l a  p a r t i c i ô n  m i e n -  
t r a s  que  s e a  p o s i b l e "  ( 2 7 6 ) .
De a c u e r d o  c o n  l o  e x p r e s a d o  p o r  e s t e  a u t o r ,  é l  m i s ­
mo s o s t i e n e ,  e n  p r i n c i p l e ,  l a  i n v a l i d e z  t o t a l  de  l a  p a r t i ­
c i ô n  de  l a  h e r e n c i a , p e r o  s e  i n c l i n a ,  en  v i r t u d  d e l  p r i n c i ­
p l e  de c o n s e r v a c i ô n  de  l a s  p a r t i c i o n e s  h e r e d i t a r i a s ,  p o r  -  
l a  s o l u c i ô n  m enos  g r a v e ,  c u a l  e s ,  l a  n u l i d a d  p a r c i a l  d e  l a  
a d j u d i c a c i ô n  h e c h a  en  p a r t i c u l a r  a l  h e r e d e r o  que  n o  l o  e s ,  
m a n t e n i e n d o  como v â l i d a s ,  e l  r e s t o  de  l a s  a d j u d i c a c i o n e s  -  
r e a l i z a d a s  a l o s  v e r d a d e r o s  c o h e r e d e r o s .
E s t a  s o l u c i ô n  p a r e c e  menos a t r o z ,  s i  s e  h a c e  é n f a -  
s i s  en  l a  f r a s e  q u e  e l  a r t i c u l o  1 . 0 8 1  d e l  C ô d ig o  c i v i l  c o n
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d i c h a  n u l i d a d  s o l a m e n t e  e s  p o s i b l e  en  l a  r e a l i z a d a  c c n j u n  
t a m e n t e  p o r  t o d o s  l o s  c o h e r e a e r o s  de  c o n f o r m i d a d  c o n  s u s  
i n t e r e s e s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e s  de  s e n t i d o  comun, s i n  r e c u ­
r r i r  a  l a  mâs o menos  c e r t e r a  d i c c i ô n  o d i s t r i b u c i ô n  de -  
l a s  p a l a b r a s  e m p l e a d a s  en  un  t e x t o  l e g a l ,  d e c i r  l o  s i g u i e n  
t e :  e x d u i r  l a  p a r t i c i ô n  de  h e r e n c i a  n e c h a  p o r  e l  c o n t a d o r  
p a r t i d o r  d e l  â m b i t o  de  a p l i c a c i ô n  d e l  a r t i c u l o  1 . 0 8 1  d e l  -  
C ô d ig o  c i v i l  no  c o n d u c e  a n a d a .  S i n  e m b a r g o ,  a d m i t i e n d o  l o  
e x p r e s a d o  p o r  Camy, gu é  s o l u c i ô n  r é s u l t a  a p l i c a b l e  a l a  —  
p a r t i c i ô n  h e r e d i t a r i a  h e c h a  p o r  c l . c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  en  -  
l a  qu e  é s t e  a a j u d i c a  b i e n e s  a un h e r e d e r o  a p a r e n t e ?  H a b r i a  
qu e  p e n s a r  en  t r è s  r e m e d i  e s  :
a .  La a n u l a b i l i d a d  de  l a  p a r t i c i ô n  h e r e d i t a r i a  p o r  
i n c u m p l i m i e n t o  de  l a  v o l u n t a d  d e l  t e s t a d o r ,  p o r  i n f r a c c i ô n  
de l o s  a r t i c u l e s  670  y  1 . 0 5 7  d e l  c ô d i g o  c i v i l ,  que  e x p u s i -  
mos a l  p r i n c i p l e .
b .  N u l i d a d  de  l a  a d j u d i c a c i ô n  de b i e n e s  h e r e d i t a r i o s  
r e a l i z a d a  a l  c o h e r e d e r o  a p a r e n t e ,  p o r  d i s p o n e r  e l  c o n t a d o r -  
p a r t i d o r  de b i e n e s  a j e n o s ,  como s o n  l o s  h e r e d i t a r i o s  q u e  no  
l e  p e r t e n e c e n ,  s i n o  a l a  t o t a l i d a d  de  l o s  c o h e r e d e r o s  v e r d a  
d e r o s ;  e s t e  a c t o  de  d i s p o s i c i ô n ,  como t a l ,  r e q u i e r e  e l  c o n -  
s e n t i m i e n t o  de  l o s  c o h e r e d e r o s ,  p e r o  como e l  c o n t a d o r - p a r ­
t i d o r ,  n i  s i q u i e r a  s o s p e c h a  q u e  e l  p r e s u n t o  h e r e d e r o , a p e n a s  
l o  e s  a p a r e n t e ,  no  s e  l e  o c u r r i r â  s o l i c i t a r  e l  c o n s e n t i m i e n  
t o  d e l  r e s t o  de  l o s  c o h e r e d e r o s  T - e a l e s ,  p a r a  r e a l i z a r  l a  -  
a d j u d i c a c i ô n  r e s p e c t i v a .  N ô t e s e  como e l  r a z o n a m i e n t o  emple_a 
do p a r a  e n c o n t r a r  u n a  s o l u c i ô n ,  i n d e p e n d i e n t e  d e l  a r t i c u l o
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1 . 0 8 1  d e l  C ô d ig o  c i v i l ,  p o r q u e  s e g û n  Camy e s  s ô l o  a p i i c a  
b l e  a  l a s  p a r t i c i o n e s  c o n t r a c t u a l e s , qu e  p o s i b i l i t e  l a  -  
n u l i d a d  de  l a  p a r t i c i ô n  de  h e r e n c i a  h e c h a  p o r  e l  c o n t a —  
d o r - p a r t i d o r ,  p o r q u e  a t r i b u y e  u n a  c u o t a  h e r e d i t a r i a  a  un 
h e r e d e r o  qu e  no  l o  e s ,  c o n d u c e  h a s t a  l o  a b s u r d o .
c .  Tarnpoco s i r v e  p a r a  f u n d a r  l a  n u l i d a d  de  l a  p a r  
c i c i ô n  h e r e d i t a r i a ,  l a  v o l u n t a r i e d a d  o i n v o l u n t a r i e d a d  d e l  
c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  e n  i n c l u i r  a  un h e r e d e r o  que  no  l o  e s ,  
como p a r t i c i p e  d e l  c a u d a l  r e l i c t o ,  p o r q u e  en  l o  f u n d a m e n ­
t a l ,  l a  n u l i d a d  d e b e  a p o y a r s e ,  en  l a  d e m o s t r a c i ô n  de  q u e  
a l  h e r e d e r o  a p a r e n t e  s e  l e  a d j u d i c a r o n  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s  
s i n  s e r l o  en  r e a l i d a d ,  y  n o ,  e n  un e s t a d o  s u b j e t i v o  d e l  -  
c o n t a d o r - p a r t i d o r .
Todo l o  c u a l  n o s  l l e v a  a  c o n c l u i r ,  que  l a  n u l i d a d  
d e b e  f u n d a r s e  en  é s e  d a t o  o b j e t i v o ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de  
q u i e n  o q u i é n e s  r e a l i z a r  l a  p a r t i c i ô n  de l a  h e r e n c i a :  e l  
c o n t a d o r - p a r t i d o r  o l o s  h e r e d e r o s .
H e r n â n d e z  C i l ,  c o n t r a r i o  a  l o  q u e  p i e n s a  Camy, a p u n  
t a  l o  s i g u i e n t e :  " E l  C ô d i g o  c i v i l  s ô l o  c o n t i e n e  una  r é g l a  
r e l a c i o n a d a  c o n  l a  n u l i d a d  de  l a s  p a r t i c i o n e s  ( a r t .  1 . 0 8 1 )  
p r e s u m i b l e m e n t e  e s  comûn a  l a s  b i l a t é r a l e s  y  a l a  u n i l a t é ­
r a l e s "  ( 2 7 8 ) .
De a c u e r d o  c o n  t o d o  l o  e x p u e s t o ,  p a r e c e  c o n v e n i e n t e  
c o n c l u i r  que  e l  â m b i t o  de  a p l i c a c i ô n  d e l  a r t i c u l o  1 . 0 8 1  d e l  
C ô d ig o  c i v i l ,  c o m p r e n d e  a l a  p a r t i c i ô n  de h e r e n c i a  q u e  h a c e  
e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  y  a u n q u e  s u  r e d a c c i ô n  p u e d e  a n i m a r  a  -
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1 . 0 8 1  d e l  C ô d i g o  c i v i l ,  p o r q u e  s e g û n  Camy e s  s ô l o  a p i i c a  
b l e  a l a s  p a r t i c i o n e s  c o n t r a c t u a l e s ,  q u e  p o s i b i l i t e  l a  -  
n u l i d a d  de  l a  p a r t i c i ô n  de  h e r e n c i a  h e c h a  p o r  e l  c o n t a —  
d o r - p a r t i d o r ,  p o r q u e  a t r i b u y e  u n a  c u o t a  h e r e d i t a r i a  a un 
h e r e d e r o  q u e  n o  l o  e s ,  c o n d u c e  h a s t a  l o  a b s u r d o .
c .  Tarnpoco s i r v e  p a r a  f u n d a r  l a  n u l i d a d  de  l a  p a r  
c i c i ô n  h e r e d i t a r i a ,  l a  v o l u n t a r i e d a d  o i n v o l u n t a r i e d a d  d e l  
c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  en  i n c l i i i r  a  un h e r e d e r o  que  no  l o  e s ,  
como p a r t i c i p e  d e l  c a u d a l  r e l i c t o ,  p o r q u e  en  l o  f u n d a m e n ­
t a l ,  l a  n u l i d a d  d e b e  a p o y a r s e ,  en l a  d e m o s t r a c i ô n  de  que  
a l  h e r e d e r o  a p a r e n t e  s e  l e  a d j u d i c a r o n  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s  
s i n  s e r l o  e n  r e a l i d a d ,  y  n o ,  en  un e s t a d o  s u b j e t i v o  d e l  -  
c o n  t  a d o r  - p  a r  t  i  d o r .
Todo l o  c u a l  n o s  l l e v a  a  c o n c l u i r ,  que  l a  n u l i d a d  
d e b e  f u n d a r s e  e n  é s e  d a t o  o b j e t i v o ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de 
q u i e n  o q u i é n e s  r e a l i z a r  l a  p a r t i c i ô n  de l a  h e r e n c i a :  e l  
c o n t a d o r - p a r t i d o r  o l o s  h e r e d e r o s .
H e r n â n d e z  G i l ,  c o n t r a r i o  a  l o  que  p i e n s a  Camy, a p u n  
t a  l o  s i g u i e n t e :  " E l  C ô d ig o  c i v i l  s ô l o  c o n t i e n e  u n a  r é g l a  
r e l a c i o n a d a  c o n  l a  n u l i d a d  de  l a s  p a r t i c i o n e s  ( a r t .  1 . 0 8 1 )  
p r e s u m i b l e m e n t e  e s  comûn a  l a s  b i l a t é r a l e s  y  a  l a  u n i l a t é ­
r a l e s "  ( 2 7 8 ) .
De a c u e r d o  co n  t o d o  l o  e x p u e s t o ,  p a r e c e  c o n v e n i e n t e  
c o n c l u i r  q u e  e l  â m b i t o  de  a p l i c a c i ô n  d e l  a r t i c u l o  1 . 0 8 1  d e l  
C ô d i g o  c i v i l ,  c o m p r e n d e  a l a  p a r t i c i ô n  de h e r e n c i a  q u e  h a c e  
e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  y  a u n q u e  s u  r e d a c c i ô n  p u e d e  a n i m a r  a  -
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e x c l u i r  d i c h a  p a r t i c i ô n ,  e l  t e x t o  c o n d u c e  a l a  s i g u i e n t e  
i n t e r p r e t a c i ô n : l a  a d j u d i c a c i ô n  de b i e n e s  h e r e d : t a r i o s  a 
un h e r e d e r o  que  no  l o  e s ,  s e r â  n u l a ,  p o r q u e  s o b r e  t o d a s  
l a s  c o s a s ,  p a r a  d e c r e t a r  e s a  n u l i d a d ,  no d e b e  i n f l u i r  -  
q u i é n  o q u i é n e s  r e a l i z a n  la p a r t i c i ô n  d e l  c a u d a l  r e l i c t o ,  
s i n o  e l  d a t o  o b j e t i v o  de l a  p a r t i c i p a c i ô n  en  l o s  b i e n e s  -  
h e r e d i t a r i o s ,  de  un e x t r a h o  qu e  no e s  h e r e d e r o ,  p o r q u e  e s  
e n  l a  o b j e t i v i d a d  d e m o s t r a d a  de e s e  d a t o ,  en  l a  q u e  d e b e  
a p o y a r s e  l a  n u l i d a d  y  no en e ]  d a t e  s u b j e t i v o  de q u i é n  o 
q u i é n e s  p r a c t i c a r o n  l a  p a r t i c i ô n  de l a  h e r e n c i a .  Le e x p r e  
s a d o  c o n s t i t u y e  Lin p u n t o  de ap o y o  m âs ,  p a r a  que  e s a  n u l i ­
dad  n o  a f e c t e  a l a  t o t a l i d a d  de l o s  c o h e r e d e r o s ,  s i n o  s o ­
l a m e n t e  a  l a  p a r t i c u l a r  a d j u d i c a c i ô n  de b i e n e s  h e r e d i t a —  
r i o s  o e r c i b i d o s  p o r  e l  h e r e d e r o  que  no l o  e s ,  con  e l  f i n  
de h a c e r  e n t r e g a  de e s o s  b i e n e s  en  p a r t i c u l . u  mai a d j u d i c a  
d o s ,  a  l o s  v e r d a d e r o s  c o h e r e d e r o s  a t r a v é s  de u n a  p a r t i c i ô n  
a d i c i o n a l .
4 .  La  p a r t i c i ô n  a d i c i o n a l  como s o l u c i ô n  a l a  a d j u d i c a - .
c i ô n  de b i e n e s  h e r e d i t a r i o s  a un h e r e d e r o  s i n  s e r l o
L a  n u l i d a d  p a r c i a l  de l a  p a r t i c i ô n  de  l a  h e r e n c i a  -  
con  e l  f i n  de  d e j a r  s i n  e f e c t o  a l g u n o ,  l a  a d j u d i c a c i ô n  de 
b i e n e s  n e r e d i t a r i o s  a un h e r e d e r o  que  no  l o  e r a ,  t i e n e  c o ­
mo l ô g i c a  c o n s e c u e n c i a ,  en  p r i n c i p l e ,  u n a  p a r t i c i ô n  a d i c i o ­
n a l ,  p o r q u e  m a n t i e n e  l a  v a l i d e z  d e l  r e s t e  de l a s  a d j u d i c a ­
c i o n e s  h e r e d i t a r i a s  r e a l i z a d a s  a l o s  v e r d a d e r o s  c o h e r e c e —  
r o s .  En e l  s e n t i d o  e x p r e s a d o ,  l a  a d j u d i c a c i ô n  de b i e n e s  he
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r e d i t a r i o s  a q u e n  no  e r a  e f e c t i v a m e n t e  h e r e d e r o ,  e s  como 
s i  n u n c a  h u b i e r a  s i d o  h e c h a  y  c o n s e c u e n t e m e n t e , d i c h o s  -  
b i e n e s ,  n u n c a  h u b i e r a n  s a l i d o  d e l  e s t a d o  de c o m u n i d a d  h £  
r e d i t a r i a ,  p o r q u e  f u e r o n  m a l  a d j u d i c a d o s ,  p o r  l o  q u e  d e ­
b e n  s e r  r e s c a t a d o s  y  d i v i d i d o s  e n t r e  l o s  v e r d a d e r o s  d u e -  
n o s  d e l  c a u d a l  r e l i c t o .
A e s t a  c o n c l u s i o n  e s  a  l a  que  i i e g a n  l a  g e n e r a i i -  
a a d  de  l o s  a u t o r e s ,  e n t r e  l o s  que  c a b e  c i  t a r  a P o l a c c o  -  
( 2 7 9 ) ,  G i a n n a t t a s i o  ( 2 8 0 ) ,  P u i g  B r u t a u  ( 2 8 1 )  y  A l b a l a d e ­
j o  ( 2 8 2 ) .  No vamos  a e n t r a r  a q u i  a r e s o l v e r  l o s  d i v e r s o s  
p r o b l e m a s  que  o f r e c e  l a  p a r t i c i ô n  a d i c i o n a l  de u n o s  b i e ­
n e s  h e r e d i t a r i o s ,  p o r q u e  de e l l a  n o s  hemos o c u p a d o  a m p l i a  
m e n t e  en  e l  n û m e ro  35 de e s t e  c a p i t u l e ,  r e l a t i v e  a  l a  omi_ 
s i ô n  de b i e n e s  h e r e d i t a r i o s  en  e l  p r o c e s o  p a r t i t i v e .
— 1 6 0  —
C o n c l u s i ô n .
N u e s t r o  d e s e o  h a  s i d o  c o n s t a n t e  en e x t r a e r  u n a  c o n ­
c l u s i ô n  o s o l u c i ô n ,  a  r a i z  de  c a d a  e s t u d i o  c o n c r e t e  de  
un  a c t o  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  d e n t r o  de  l a  p a r t i c i ô n  de 
l a  h e r e n c i a ,  p o r  l o  qu e  s i  de a n o t a r  c c n c l u s i o n e s  s e  t r a  
t a ,  b a s t a r i a  r e p a s a r  c a d a  u n a  de  l a s  c u e s t i o n e s  p l a n t e a ­
d a s  y  c o p i a r l a s  a q u i ,  c o n  l o  qu e  c a e r i a m o s  en  u n a  e m b a r a  
z o s a  r e i t e r a c i ô n  d e l  c o n t a n i d o  de l a  m o n o g r a f i a .  P o r  e l l o  
a  m a n e r a  de  c o n c l u s i ô n ,  p a r e c e  l i c i t e  e x p r e s a r ,  en  u n a  -  
f o r m a  mâs o menos  l i b r e  d e l  e s p i r i t u  c i e n t i f i c o ,  l a  i m p r e  
s i ô n  q u e  n o s  h a  d e j a d e  l a  i n v e s t i g a c i ô n . La  p a r t i c i ô n  de 
l a  h e r e n c i a  h e c h a  p o r  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  no  e s  u n a  d e -  
f i n i c i ô n ,  e s  u n a  s e r i e  de  p r o c e d i m i e n t o s  ô a c t e s  que  a l - — 
c a n z a n  l a  f i n a l i d a d  p r o p u e s t a  p o r  e l  t e s t a d o r  a l  n o m b r a r  
a a q u é l : h a c e r  d u e h o s  de  l o s  b i e n e s  d e l  d i f u n t o  a l e s  h e r e  
d e r o s  e n  f o r m a  c o n c r e t a ,  e x p e d i t a  y  e x t r a j u d i c i a l .
La  b û s q u e d a  d e l  m e t o d o  p a r a  l o g r a r  e s t o ,  p o r  a u s e n c i a  
de  r e g u l a c i ô n  l e g a l ,  h a  c o r r e s p o n d i d o  i n d i s t i n t a m e n t e , a  
l a  j u r i s p r u d e n c i a ,  a  l a  d o c t r i n a ,  a  l o s  c o n o c i m i e n t o s  de -  
l e s  n o t a r i é s ,  a l  mismo t e s t a d o r ,  a v e c e s  a l o s  m ism os  h e r e  
d e r o s  y  c a s i  n u n c a ,  a  l o s  c o n t a d o r e s - p a r t i d o r e s . E l  c o n t a ­
d o r - p a r t i d o r  q u e  d e b e r i a  s e r  e l  e l e m e n t o  p r i n c i p a l  de l a  -  
p a r t i c i ô n  q u e  h a c e ,  no  o c u p a  o no  q u i e r e  o c u p a r  o no  s e  l e  
o t o r g a  p o r  l a  d o c t r i n a  u n a  p o s i c i ô n  d e s t a c a d a  d e n t r o  de  l a  
m ism a  p o r  l a s  s i g u i e n t e s  r a z o n e s :  P r i m e r a :  e l  e s t r e c h o  mar 
.gen  de  a c t u a c i ô n  -  c o n t a r  y  p a r t i r  -  a  qu e  l o  r e d u c e  e l  a r
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t i c u l o  1 . 0 5 7  d e l  C ô d ig o  c i v i l .  S e g u n d a :  p o r  l a s  c o n t i n u a s  
p r e s i o n e s  a que  l o  s o m e t e n  l o s  h e r e d e r o s ,  que  s i e r n p r e  q u i e  
r e n  s e r  d u e h o s  d e l  c a u d a l  l o  mâs p r o n t o  p o s i b l e ,  a  p e s a r  
de  q u e  t e ô r i c a m e n t e  l o  s e a n  a p a r t i r  d e l  f a l l e c i m i e n t o  d e l  
c a u s a n t e  y  como t e r c e r a  r a z ô n ,  p o r q u e  en  r e a l i d a d ,  e l  c o n ­
t a d o r - p a r t i d o r ,  en  p r i n c i p i o ,  no  t i e n e  n i n g û n  i n t e r é s  en  -  
e l  c a u d a l  r e l i c t o .  E s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  h a n  p o s i b i l i t a d o , 
que  a l g u n o s  e s c r i t o r e s  d e f i e n d a n  l a  t e s i s  de  que  d e l  mismo 
s e  p u e d e  p r e s c i n d i r ,  p a r a  f a c i l i t a r  a  l o s  h e r e d e r o s  q u e  r_e 
g u l e n  s u s  p r o p i o s  i n t e r e s e s  de  l a  m a n e r a  que  t e n g a n  p o r  -  
c o n v e n i e n t e  a t r a v é s  de  u n a  p a r t i c i ô n  c o n t r a c t u a l .
S i n  e m b a r g o ,  l a  j u r i s p r u d e n c i a  t o d a v i a  no  ha  a c e p t a d o  
e s t e  d e s t r o n a m i e n t o , p o r  d e c i r l o  a s i ,  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  
p o r  p a r t e  de l o s  h e r e d e r o s ,  p e r o  h a  a d m i t i d o  e s a  p a r t i c i ô n  
c o n t r a c t u a l  c u a n d o  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  i n t e r v i e n e  e n  l a  -  
m ism a  p r e s t a n d o  s u  c o n f o r m i d a d .  E s t a  c o n f i g u r a c i ô n  i r r e g u ­
l a r  de  l a  p a r t i c i ô n  de  l a  h e r e n c i a  qu e  h a c e  e l  c o n t a d o r —  
p a r t i d o r ,  h a  s i d o  a d m i t i d a ,  e n  f u n c i ô n  de  l a  v i d a  p r â c t i c a  
qu e  l a  r e c l a m a ,  no  a p o y a d a  e n  n o rm a  l e g a l  a l g u n a .  De é s t a  
f i g u r a  i r r e g u l a r  p u e d e n  s u r g i r  d o s  c o s a s :  u n a  e s  q u e  l a  -  
p a r t i c i ô n  de  h e r e n c i a  h e c h a  p o r  e l  c o n t a d o r - p a r t i d  o r ,  c o ­
mo s e  e n c u e n t r a  c o n d i c i o n a d a  de  t a l  m a n e r a  p o r  l a  v o l u n t a d  
de  l o s  h e r e d e r o s ,  n i  d e j e  de  s e r  u n a  p a r t i c i ô n  u n i l a t e r a l  
p a r a  c o n v e r t i r s e  en  u n a  p a r t i c i ô n  c o n t r a c t u a l ,  e n  l a  que  
p o r  e l  i n f i m e  p a p e l  q u e  d e s e m p e h a  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  co  
mo l o  e s ,  u n a  m e r a  a q u i e s c e n c i a  de  e s t i l o ,  c o n d u c i r â  a  h a -  
c e r l o  d e s a p a r e c e r ,  en  b r e v e ,  de  l a  v i d a  j u r i d i c a .  Lo e x p r e
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s a d o  c o n s t i t u y e  u n a  v i s i ô n  p e s i m i s t a  de  l a  f i g u r a  d e l  -  
c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  que  n o  d e b e  c u m p l i r s e ,  p o r q u e  e n  é s ­
t e  c o n v e r g e r  l o s  d e s e o s  y  l a s  a s p i r a c i o n e s  de  m uchos  -  
t e s t a d o r e s ,  a p a r t e  de l a  i m p o r t a n c i a  q u e  m e r e c e  l a  e x —  
t r a u u d i c i a l i d a d  de  s u s  f u n c i o n e s .  P o r  e l l o  p u e d e  d e c i r s e  
q u e  l o  q u e  g a n a n  l o s  h e r e d e r o s  p a r t i e n d o  p o r  s i  m ism os  l a  
h e r e n c i a ,  p e s o  a l a  e x i s t e n c i a  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  l o  
p i e r de  e l  t e s t a d o r ,  como l o  mâs p r e c i a d o  de  s u  û l t i m a  vo 
1u n t a d  en  o r d e n  a u n a  d i s t r i b u c i ô n  q u e r i d a  c e  s u s  b i e n e s .
La  c u e s t i ô n  que  p u e d e  s u r g i r  y  é s t a  e s  u n a  c o n c e p c i ô n  -  
mâs o p t i m i s t a  que  l a  a n t e r i o r ,  e s  que  e l  a c u e r d o  u n â n i m e  
de  l o s  h e r e d e r o s  o b l i q u e  a l o s  c o n t a d o r e s - p a r t i d o r e s  a  -  
t e n e r l o  como u n a  de l a s  b a s e s  i n c o n m o v i b l e s  de  l a  p a r t i ­
c i ô n  de  l a  h e r e n c i a  y  r e s p e c t e  a l o s  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s  
en q u e  no  r e c a i g a  e s e  a c u e r d o  p a r a  d i v i d i r l o s ,  e l  c o n t a ­
d o r - p a r t i d o r  e j e r c e r â  s u s  f u n c i o n e s  de  c o n f o r m i d a d  c o n  l a  
v o l u n t a d  d e l  c a u s a n t e  o a c o r d e  c o n  l a s  r e g l a s  l é g a l e s  que  
p r e c o n i z a n  l a  ô p t i m a  i g u a l d a d  en  l a  p a r t i c i ô n  de l a  h e r en  
c i a .
E s t a  p u e d e  c o n s t i t u i r  u n a  s o l u c i ô n  l o a b l e s  a l a  p r o -  
b l e m â t i c a  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  qu e  p e r m i t e  a  l o s  h e r e de 
r o s  l a  p o s i b l i d a d  de r e s o l v e r  s u s  p r o p i o s  i n t e r e s e s ,  p e r o  
s i  no  l o  l o g r a n ,  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  u n i l a t e r a l m e n t e  p u e ­
de  h a c e r  l a s  a d j u d i c a c i o n e s  p e r t i n e n t e s ,  de  c o n f o r m i d a d  c o n  
l a  v o l u n t a d  d e l  d i f u n t o  o de  l a s  r e s p e c t i v a s  l e y e s  q u e  r e ­
g u l a r  l a  i g u a l d a d  e n  l a  p a r t i c i ô n  de l a  h e r e n c i a .  Con l o  -  
a n t e r i o r ,  s e  é v i t a  l a  d e s i n t e g r a c i ô n  de l a  f i g u r a  d e l  c o n -
-  16 3 -
t a d o r - p a r t i d o r ,  que  s i  no  s e  o u i d a ,  en  b r e v e ,  c o n s t i t ui-  
r â  l e t r a  m u e r t a  s u  r e a u l a c i ô n .
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N O T A S
1 .  Como m e d i d a  p r e l i m i n a r  p a r a  r e a l i z a r  l a  d i v i s i ô n  -  d_i 
c e  B a r b e r o  -  e s  n e c e s a r i o  r e c o n s t r u i r  e l  a s  h e r e d i t a ­
r i o .  BARBERO, D o m en ico :  S i s t e m a  I s t i t u z i o n a l e  d e l  D i -  
r i t t o  P r i v a t o  i t a l i a n o ,  tomo I I  ( U n i o n e  t i p o g r â f i c o -  
E d i t r i c e  T o r i n e s e , s e c o n d a  e d i z i o n e ,  T o r i n o ,  1 9 4 9 )  
p â g .  8 4 7 .
2 .  A s i  s e  p r o n u n c i a  A rm ero  c u a n d o  d i c e  que  d e l  i n v e n t o r i e  
d e b e n  e x c l u i r s e  t o d o s  a q u e l l o s  e l e m e n t o s  de c a r â c t e r  
i n t r a n s m i s i b l e . ARMERO, M a r i o :  T e s t a m e n t o s  y  p a r t i c i o  
n é s ,  tomo I  ( i n s t i t u t e  E d i t o r i a l  R e u s ,  M a d r i d ,  1 9 5 1 )  
p â g .  6 2 .
3.  La  r e s o l u c i ô n  de 1 3 - V - 1 9 1 6  d i c e :  l a  l e y  " c o n c e d e  a l  i n  
v e t a r i o  u n a  i m p o r t a n c i a  e x c e p c i o n a l ,  p r o p o r c i o n a d a  a
s u  c o n c e p t o  de  b a s e  f u n d a m e n t a l  s o b r e  qu e  d e s c a n s a n  l a s  
o p e r a c i o n e s  p a r t i c i o n a l e s " . R e s o l u c i ô n  ne 73 en  C o l e c -  
c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo LIV, v o l .  I I ,  p â g .  4 3 6 .  En e l  -  
mismo s e n t i d o  l a  s e n t e n c i a  ne 33 de 2 3 - v I - 1 9 5 0  e n  C o l e c  
c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo XXXI, p â g s .  400  y  4 0 1 .
4 .  C a s a c i ô n  ne l l O  de  1 0 - 1 1 - 1 9 6 0  e n  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a  
tomo LXXXVI, p â g .  6 0 9 .
5 .  V é a s e  PUIG BRUTAU, J o s é :  F u n d a m e n t o s  de D e r e c h o  c i v i l ,  
tomo V, v o l .  I I I  ( B o s c h ,  C a s a  E d i t o r i a l ,  B a r c e l o n a , 1 9 6 3 )  
p â g .  6 1 3 .  ALBALADEJO, M a n u e l :  D e r e c h o  C i v i l ,  tomo V, 
v o l .  I ,  D e r e c h o  de s u c e s i o n e s ,  p a r t e  g e n e r a l  ( L i b r e r i a  
B o s c h ,  B a r c e l o n a ,  1 9 7 9 )  p â g s .  367 y  3 6 8 .
6 . . V é a s e  CAMINERO, E d u a r d o :  T r a t a d o  t e ô r i c o  p r â c t i c o  s o b r e  
p a r t i c i ô n  de  h e r e n c i a  ( E d i t o r i a l  R e u s ,  S . A . ,  t e r c e r a  -  
e d i c i ô n ,  M a d r i d ,  1 9 2 7 .  p â g .  2 4 0 ) .
7 .  V é a s e  GOMEZ MORAN, L u i s :  E l  e j e c u t o r  t e s t a m e n t a r i o  e n  e l  
D e r e c h o  c o m p a r a d o  ( t r a t a d o  t e ô r i c o  p r â c t i c o  de p a r t i c i o ­
n e s )  ( I n s t i t u t e  E d i t o r i a l  R e u s ,  M a d r i d ,  1 9 5 0 )  p â g .  3 1 8 .  
Tam bién  l a  s e n t e n c i a  n°  1 5 9 ,  de l l - X I I - 1 9 1 3 ,  en  C o l e c c i ô n
-  16 5 -
L e g i s l a t i v a ,  tomo XLVI, v o l .  I I I ,  p â g .  9 5 0 .
8 .  La s e n t e n c i a  de  l l - V I I - 1 8 8 7  e s t i m é  v â l i d o  un i n v e n t a  
r i o  p e s e  a  q u e  e n  u n a  s o l a  p a r t i d a  s e  i n c l u y e r o n  t o ­
d o s  l o s  b i e n e s  m u e b l e s ,  v a l o r â n d o s e  a l  mismo t i e m p o .  
REPERTORIO DOCTRINAL Y LEGAL DE LA JURISPRUDENCIA E S  
PANCLA, tomo I  ( i m p r e n t a  de  l a  R e v i s t a  de  L e g i s l a c i ô n  
y  J u r i s p r u d e n c i a ,  s e g u n d a  e d i c i ô n ,  M a d r i d ,  1 9 0 3 ) p â g .
2 9 5 .
9 .  V é a s e  ESCOBAR DE LA RIBA, E l o y :  P a r t i c i ô n  p o r  c o m i s a -  
r i o  ( R e v i s t a  C r î t i c a  de D e r e c h o  I n m o b i l i a r i o , M a d r i d ,  
1 9 4 o )  p â g .  395 .
1 0 .  Idem:  p â g .  396 .
1 1 .  E s t a  p o s i c i ô n  l a  f u n d a m o s  en  l a  d i f e r e n c i a  -  a c e p t a d a  
c a s i  u n a n i m e m e n t e  p o r  l a  d o c t r i n a  y  l a  j u r i s p r u d e n c i a  
- q u e  s e  h a c e  d e n t r o  de  l a  a c t i v i d a d  d e l  c o n t a d o r - p a r ­
t i d o r ,  e n t r e  a c t o s  de  d i s p o s i c i ô n  y  de  p a r t i c i ô n .  P o r  
s e r  l o s  p r i m e r o s  de  c a r â c t e r  e x c e p c i o n a l ,  como p o r  -  
e j e m p l o :  u n a  v e n t a ,  u n a  d o n a c i ô n ,  u n a  a d j u d i c a c i ô n  a 
un  a c r e e d o r  o t e r c e r o  p a r a  p a g a r  d e u d a s , s e  e x i g e  e l  
c o n s e n t i m i e n t o  de l o s  i n t e r e s a d o s ,  no  en  c a m b i o , c u a n ­
do e l  p a r t i d o r  l i m i t a  s u  a c t i v i d a d  s i m p l e m e n t e  a  c o n ­
t a r  y  a  p a r t i r ,  e j e r c i c i o  o r d i n a r i o  de s u s  f u n c i o n e s  
que  p u e d e  r e a l i z a r  u n i l a t e r a l m e n t e .  No o b s t a n t e  l o  a n ­
t e r i o r ,  e l  t e s t a d o r  p u e d e  h a b i l i t a r  a l  c o n t a d o r - p a r t i ­
d o r  p a r a  q u e ,  en  s i t u a c i o n e s  qu e  e x c e d a n  l a  s i m p l e  f a -  
c u l t a d  de  c o n t a r  y  p a r t i r ,  p u e d e  o b r a r  u n i l a t e r a l m e n t e  
l o  q u e  m eg o r  c o r r e s p o n d a  a  l o s  i n t e r e s e s  de  l a  h e r e n c i a ,  
i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de  l o s  c o h e r e d e r o s .  V é a s e  l a  r e s o l u ­
c i ô n  de 7 - I V - 1 8 9 6  e n  REPERTORIO DOCTRINA Y LEGAL DE LA 
JURISPRUDENCIA ESPANOLA, tomo I I I  ( E d i t o r i a l  R e u s , S . A .  
t e r c e r a  e d i c i ô n ,  M a d r i d ,  1 9 2 6 ) ,  p â g .  2 1 ;  l a  r e s o l u c i ô n  
n°  10 de  1 0 - 1 - 1 9 0 3  e n  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo X I I I  
v o l .  I ,  p â g .  52 ,  L a  r e s o l u c i ô n  n°  463  de  2 0 - I X - 1 9 3 3 , en  
C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a  tomo 2 1 0 ,  v o l .  4 ,  p â g .  3 7 4 .
BORREL Y SOLER, A n t o n i o :  D e r e c h o  c i v i l  e s p a h o l ,  tomo V 
( B o s c h ,  C a s a  E d i t o r i a l ,  B a r c e l o n a  1 9 5 4 )  p â g .  469 y  4 7 0 ;  
LACAL, P a s c u a l :  A p o r t a c i ô n  a l  e s t u d i o  de l a  a d j u d i c a -
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c i ô n  de b i e n e s  i n m u e b l e s  de  u n a  h e r e n c i a  p a r a  p a g o  de 
d e u d a s  ( R e v .  de  D e r e c h o  p r i v a d o , M a d r i d , 1 9 3 1 ) p â g .  2 9 6 ;  
ESCOBAR DE LA RIBA, o p . c i t . p â g . 391 ; MANRESA y  NAVARRO,
J o s é  M^. C o m e n t a r i o s  a l  C . c .  e s p a h o l ,  tomo V I I  ( l n s t _ i  
t u t o  E d i t o r i a l  R e u s ,  6ë  e d .  M a d r i d ,  1 9 4 3 ) .  p â g . 6 5 6 ;  
GONZALEZ PALOMINO, J o s é :  La  a d j u d i c a c i ô n  p a r a  p a g o  de 
d e u d a s  en  A n a l e s  de l a  A c a d e m ia  M a t r i t e n s e  d e l  N o t a r i a  
do ( I n s t i t u t o  E d i t o r i a l  R e u s ,  M a c r i d ,  1 9 4 5 )  p â g s . 320 y  
s g t e s ;  ROCA SASTRE, Ramôn më: D e r e c h o  h i p o t e c a r i o , t o ­
mo I I  ( B o s c h ,  C ad a  E d i t o r i a l ,  B a r c e l o n a , 1 9 4 8 ) , p â g .  632 
y  6 3 3 ;  ARMERO: o p .  c i t .  p â g .  4 9 5 ;  FEREZ,B i a s  y  ALGUER, 
J o s é ,  C o m e n t a r i o s  a l  D e r e c h o  de s u c e s i o n e s  de T h e o d o r  
K i p p ,  tomo V, v o l . I I  ( B o s c h , C a s a  E d i t o r i a l , B a r c e l o n a ,
1 9 5 1 )  p â g .  4 1 ;  de  LA CAMARA, M a n u e l :  La r e v o c a c i ô n  d e l  
m a n d a t e  y  d e l  p o d e r  en  A n a l e s  de  l a  A c a d e m ia  M a t r i t e n ­
s e  d e l  N o t a r i a d o ,  tomo IV ,  M a d r i d ,  1 9 5 7 , p â g .  6 2 2 ;  PUIG 
BRUTAU, o p .  c i t . p â g .  547 y  54W; CHICO Y O R T I Z , j o s e  Më; 
P r o t o c o l i z a c i ô n  de p a r t i c i ô n  en R e v i s t a  de  D e r e c h o  No­
t a r i a l ,  n°  L X X II ,  aho  X V I I I , a b r i l - j u n i o  1 9 7 1 , M a d r i d ,  
p â g .  48 5.
12 .  V é a s e  l a  S e n t .  n °  4 2 4  de  2 5 - X I - 1 8 8 4  en  e l  REPERTORIO 
DOCTRINAL Y LEGAL DE LA JURISPRUDENCIA CIVIL ESPANOLA 
Tomo I ,  o p .  c i t . ,  p â g .  2 9 5 .
13 .  V é a s e  l a  s e n t e n c i a  n °  62 de  1 7 - V - 1 8 9 8  en  REPERTORIO -  
DOCTRINAL Y LEGAL DE LA JURISPRUDENCIA CIVIL ESPANOLA 
tomo IV ( E d i t o r i a l  Re u s , s . A . , t e r c e r a  e d i c i ô n ,  M a d r i d ,
I . 9 2 6 ) ;  p â g .  4 6 ;  r e s o l u c i ô n  ne 8 5 de  1 4 - I I I - 1 . 9 0 3  e n  
C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a  tomo X I I I ,  v o o .  I .  p â g .  4 6 8 ;  r e  
s o l u c i ô n  n°  72 d e  2 6 - 1 1 - 1 9 0 6  en  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a  
tomo XXI, v o l .  I ,  p â g .  4 5 3 ;  r e s o l u c i ô n  ne 37 de  3 0 -  
I V - 1 . 9 0 6 ,  e n  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo X XII ;  v o l .
I I ,  p â g .  2 4 8 ;  r e s o l u c i ô n  nQ 61 de  5 - X - 1 . 9 0 6  en  C o l e c ­
c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo X X I I I ,  v o l .  I I ,  p â g .  280 y  2 8 1 ;
r e s o l u c i ô n  n°  58 de  l l - I X - 1 . 9 0 7  en  C o l e c c i ô n  L e g i s l a  
t i v a ,  tomo XXVI, v o l .  I I I ,  p â g .  329 ;  r e s o l u c i ô n  n °  51 
de  2 2 - V I I I - 1 9 1 4  e n  C . L . ,  tomo XLIX, v o l .  I I I ,  p â g .  253 
y  r e s o l u c i ô n  n °  102 de 6 - I I I - 1 9 2 3  e n  C .L .  tomo LXXVE, 
v o l .  I ,  p â g .  5 3 7 .  T a n t o  l a  d o c t r i n a  como l a  j u r i s p r u ­
d e n c i a  e s  u n â n i m e  e n  a d m i t i r  l a  a c t u a c i ô n  m ancom unada  
d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  y  e l  c ô n y u g e  v i u d o ,  en  o r d e n  a  l a  
d e p u r a c i o n  a e  l a  m a s a  de l o s  b i e n e s  p r i v a t i v e s  d e l  c o n y u  
ge v i u d o ,  a t e n d i e n d o  a  que  l o s  b i e n e s  de  e s t e  no  d e b e n  
s u f r i r  e i  p r o c e s o  p a r t i c i o n a l ,  Pf"opio  de l o s  b i e n e s  de
— 16 7 —
l o s  s u c e s o r e s  d e l  d i f u n t o ;  a s i  a q u e l l a  d e p u r a c i ô n  h a  
s i d o  c a l i f i c a d a  de a l g o  e x t r a h o  y  s u p e r i o r  a l a  s i m ­
p l e  f a c u l t a d  de  p a r t i r  ( r e s o l u c i ô n  n°  42 de 1 2 - X I -  
1895 en  C . L . ,  v o l .  I l l ,  p â g .  2 3 8 ) ;  o b i e n  l a  p a r t i —  
c i ô n  h a  s i d o  c a t a l o g a d a  como " a c t o  d i s t i n t o  de  l a  l i -  
q u i d a c i ô n  de l a  s o c i e d a d  c o n y u g a l "  ( r e s o l u c i ô n  ne 85 
de  1 4 - I I I - 1 9 0 3  en  C . L . ,  tomo X I I I ,  v o l .  I ,  p â g .  4 6 8 ) .  
MANRESA a l  p a r e c e r  f u n d a d o  e n  l a  s e n t e n c i a  ne 21 de 
1 0 - 1 - 1 9 3 4  ( C . L . , tomo CXXX, v o l .  I ,  p â g .  1 7 8 ) ,  a f i r m a :  
" E s t a  p a r t i c i ô n  e s p e c i a l  c o n s t i t u y e  un a c t o  d i s t i n t o  
y  p r e v i o  a l a  p a r t i c i ô n  de l a  h e r e n c i a .  E l  c o n t a d o r ,  
p o r  s i  s o l o ,  no  p u e d e  l l e v a r  a e f e c t o  e s a  l i q u i d a c i ô n  
y  l o s  h e r e d e r o s  d e l  c ô n y u g e  p r e m u e r t o ,  a l o  mâs p o —  
d r i a  c o n c e d ê r s e l e  s u  i n t e r v e n c i ô n  en  r e p r e s e n t a c i ô n  -  
d e l  c a u s a n t e  o s u s  h e r e d e r o s ,  p a r a  p o d e r  d e t e r m i n a r ,  
como a c t o  p r e v i o  y  n e c e s a r i o ,  l o s  b i e n e s  que  e n t r e  d i ­
c h o s  h e r e d e r o s  d e b e  d e s p u é s  d i v i d i r " . MANRESA: o p . c i t .  
p â g .  6 5 5 .  V é a s e  t a m b i é n  ROCA SASTRE: D e r e c h o  h i p o t e c a  
r i o :  o p .  c i t .  p â g .  633  y  6 4 4 ;  GOMEZ MORAN: E l  e j e c u t o r  
t e s t a m e n t a r i o  en  e l  D e r e c h o  c o m p a r a d o ,  o p .  c i t . p â g . 289 
RUIZ ARTACHO, J u a n :  P a r t i c i ô n  de  h e r e n c i a  p o r  C o m i s a —  
r i o  ( R e v i s t a  C r l t i c a  de  D e r e c h o  I n m o b i l i a r i o ,  M a d r i d ,
1 9 52)  p â g .  2 4 3 ,  y  s i g u i e n t e s .
1 3 .  PUIG BRUTAU, o p .  c i t .  p â g .  54 3 .
15 .  V é a s e  l a  s e n t e n c i a  n °  60 de 2 6 - X I - 1 9 5 5  en  C . L . ,  tomo 
L U I ,  p â g .  7 0 8 .
16 .  GONZALEZ PALOMINO, J o s é :  Una n u e v a  c l â u s u l a  de  e s t i l o :  
l a  de " n o  e s t o r b a r "  e n  A n a l e s  d e  l a  A c a d e m ia  M a t r i t e n ­
s e  d e l  N o t a r i a d o  t o m o l l  ( i n s t i t u t o  E d i t o r i a l  R e u s ,  s e ­
g u n d a  e d i c i ô n ,  M a d r i d ,  1 9 5 0 ) ,  p â g .  598 .
1 7 .  Idem:  p â g .  6 0 0 .
1 8 .  ALBALADEJO: o p .  c i t .  p â g .  33 5 .
19 .  GARCIA FERNANDEZ, J o s é :  P a r t i c i ô n  de  h e r e n c i a  a n u l a b l e  
( R e v i s t a  g e n e r a l  de  L e g i s l a c i ô n  y  J u r i s p r u d e n c i a  tomo 
123 , M a d r i d  1 9 1 3 )  p â g .  29 y  s i g t e s .
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2 0 .  GOMEZ MORAN, L u i s :  L a s  c l â u s u l a s  de  e s t i l o  y  e l  c o n ­
t a d o r  p a r t i d o r  ( R e v i s t a  C r i t i c a  de D e r e c h o  i n m o b i l i a  
r i o ,  M a d r i d ,  1 9 4 8 )  p â g .  6 3 9 .
2 1 .  R e l a c i ô n  a p r o x i m a d a d e  l o s  h e c h o s :  l a  t e s t a d o r a  nom brô  
c o n t a d o r - p a r t i d o r  a s u  m a r i d o ,  t r a n s c u r r i e r on d i e c i o -  
c h o  m e s e s  s i n  q u e  r e a l i z a r a  l a  p a r t i c i ô n .  Los  h e r e d e ­
r o s  p r o m ^ i e r o n  e l  j u i c i o  v o l u n t a r i o  de  t e s t a m e n t a r i a :  
e l  J u z g a d o  d e n e g ô ,  l a  S a l a  a c c e d i ô  y  l a  S a l a  d e  C a s a ­
c i ô n  r e s o l v i ô  e n t r e  o t r a s  c o s a s :  " q u e  e l  d e r e c h o  que  
o t o r g a  en  g e n e r a l  a l o s  t e s t a d o r e s  p a r a  e n c o m e n d a r  p o r  
a c t o  i n t e r  v i v o s  o m o r t i s  c a u s a  a c c u a l q u i e r a  p e r s o n a  
q ue  no  s e a  u n o  de l o s  c o h e r e d e r o s  l a  s i m p l e  f a c u l t a d  
de h a c e r  l a  p a r t i c i ô n  en  n a d a  h a  a l t e r a d o  n i  m o d i f i c a  
do e l  d e r e c h o  q u e  t i e n e n  l o s  h i j o s  l e g l t i m o s  a p r o m o -  
v e r  e l  j u i c i o  v o l u n t a r i o  de t e s t a m e n t a r i a  en  l a  f o r m a  
q u e  e x p r e s a n  l o s  a r t l c u l o s  de l a  l e y  p r o c e s a l . . . , s i n  
que  p u e d a  s o s t e n e r s e ,  qu e  e l  c i t a d o  a r t .  1 . 0 5 7  h a y a  -  
v e n i d o  en  m engua  de l o s  d e r e c h o s  l e g i t i m a r i o s  a  d e r o -  
g a r  e l  p r e c e p t o  de  n u e s t r o  a n t i g u o  d e r e c h o . . .  de que  
l o s  h e r e d e r o s  f o r z o s o s  d e b e n  r e c i b i r  s u  p o r c i ô n  l é g i ­
t i m a  l i b r e m e n t e  y  s i n  n i n g û n  a g r a v a m i e n t o  y  s i n  n i n ­
gûn c o n d i c i ô n " . S e n t e n c i a  n s  36 de 8 - I I - 1 8 9 2  e n  C .L .  
v o l .  I , p â g .  16 3 .
2 2 .  S e n t e n c i a  n °  71 de  1 7 - X - 1 8 9 3  en  C . L . ,  v o l .  I I I ,  p â g s .  
310 y  311 .
2 3 .  S e n t e n c i a  n 2 148  de  1 4 - 1 1 1 - 1 8 9 5  en  REPERTORIO DOCTRI_ 
NAL YIEGAL DE LA JURISPRUDENCIA CIVIL ESPANOLA, tomo 
I I I ,  p â g .  2 5 8 .
2 4 . S e n t e n c i a  n°  23 de  1 4 - V - 1 8 9 5 ,  e n  C . L . ,  tomo 8 9 ,  v o l .  
I I ,  p â g .  1 2 5 .
2 5 . "No s e  o p o n e  a l o s  p r e c e p t o s  de  l o s  a r t l c u l o s  1 . 0 4 6 ,  
1 . 0 7 0  y  1 . 0 7 3  de  l a  L ey  de  E n j u i c i a m i e n t o  c i v i l  qu e  
e l  t e s t a d o r  d é s i g n é  l o s  c o t a d o r e s  p a r t i d o r e s  de  s u  -  
c a u d a l  y  m i e n t r a s  e s t e  n o m b r a m i e n t o  no  p e r j u d i q u e  l o s  
i n t e r e s e s  de  l o s  h e r e d e r o s  f o r z o s o s ,  e s t â n  é s t o s  en  
l a  o b l i g a c i ô n  de r e s p e t a r l e  a l  t e n o r  de l o  d i s p u e s t o  
e n  e l  p r i m e r o  de  d i c h o s  a r t l c u l o s ,  que  c o n c e d e  a m p l i a s
-  1 6 9  -
f a c u l t a d e s  a l  t e s t a d o r  p a r a  e s t a b l e c e r  r e g l a s  d i s t i n  
t a s  de  l a s  o r d e n a d a s  en  l a  l e y  de  E n j u i c i a m i e n t o  p a ­
r a  e l  i n v e n t a r i o ,  a v a l û o ,  l i q u i d a c i ô n  y  d i v i s i ô n  de 
s u s  b i e n e s " . S e n t e n c i a  n 2 31 de 2 0 - 1 - 1 8 8 8  en  R e p e r t o  
r i o  d o c t r i n a l  y  l e g a l  de l a  j u r i s p r u d e n c i a  c i v i l  e s -  
p a n o l a ,  tomo I ,  p à g .  1 2 5 .
2 6 .  R e s o l u c i ô n  de  2 8 - V I - 1 8 8 7  en  R é p e r t o r i e  d o c t r i n a l  y  -  
l e g a l  de l a  j u r i s p r u d e n c i a  c i v i l  e s p a n o l a ,  tomO I ,
p à g .  5 7 0 .
2 7 . D i c e  l a  r e s o l u c i ô n  ne 5 8 , de l l - I X - 1 9 0 7 ,  q u e  l a  v a l i ­
d e z  de  l a  p a r t i c i ô n  a f e c t u a d a  p o r  e l  c o n t a d o r  s e  f u n -  
da  en  l o s  a r t i c u l e s  1 . 0 5 6  y  1 . 0 5 7  y  no e n  e l  c o n s e n t i ^  
m i e n t o  de  l o s  h e r e d e r o s ,  l o s  c u a l e s  h a n  de s u j e t a r s e  
a  l a  p a r t i c i ô n  m i e n t r a s  no  s e  im p u g n e  j u d i c i a l m e n t e  
p o r  h a b e r s e  f a l t a d o  a l a  l e y  o a l a  v o l u n t a d  d e l  t e s t a  
d o r ;  " e s t e  e s ,  m i e n t r a s  no  s e  a c u e r d e  p o r  l o s  T r i b u n a  
l e s  s u  r e s c i s i ô n ,  p u e s t o  q u e  s i  h u b i e r a  de r e q u e r i r s e  
d i c h o  c o n s e n t i m i e n t o , h o l g a r i a  l a  f r a s e  s e  p a s a r â  p o r  
e l l a ,  q u e  e m p l e a  e l  a r t .  I . O 5 6 , y  r e s u l t a r i a  a l  f i n  -  
i l u s o r i a  a q u e l l a  f a c u l t a d ,  y a  q u e  e n t o n c e s  no  s e r i a n  
e l  t e s t a d o r  o e l  c o m i s a r i o  l o s  q u e  h i c i e r a n  l a  p a r t i ­
c i ô n ,  s i n e  l o s  p r o p i o s  h e r e d e r o s ,  q u e  a  t a n  t o  e q u i v a l ^  
d r l a  e l  n e c e s a r i o  r e q u o s i t o  de  s u  p r e v i a  c o n f o r m i d a d "  
C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a  tomo XXVI, v o l .  I I I ,  p à g .  32 9 .
2 8 .  D i c e  l a  s e n t e n c i a  n°  108 de 4 - V I I - 1 8 9 5 :  " l o s  a l b a c e a s  
c o n t a d o r e s  p a r t i d o r e s  t i e n e n  e l  c a r à c t e r  de  m a n d a t a —  
r i o s  d e l  t e s t a d o r  y  no  de  l o s  h e r e d e r o s ,  y  l a  o p o s i —  
c i ô n  de é s t o s  a  l o s  a c t o s  de  a q u é l l o s ,  n i  l e s  p r i v a  -  
de  l a s  f a c u l t a d e s  r e c i b i d a s  y  a c e p t a d a s ,  n i  d e l  d e r e -  
c h o  a s e r  r e i n t e g r a d o s  de  l o s  g a s t o s  o c a s i o n a d o s  p o r  
e l  m a n d a t e  c u a n d o ,  como a c o n t e c e  en  e l  p r é s e n t e  c a s o ,  
no  s e  h a n  e x t r a l i m i t a d o  e n  s u s  f a c u l t a d e s " . C o l e c c i ô n  
L e g i s l a t i v a ,  v o l .  I I ,  p à g .  522 .
2 9 . D i c e  l a  s e n t e n c i a  n°  93 de 2 8 - X I I - 1 8 9 6 :  " S i  b i e n  e l  a r  
t i c u l o  1 . 0 3 9  de  l a  L e y  de  e n c u i c i a m i e n t o  C i v i l  p e r m i t e  
a  c o n t r a r i o  s e n s u  a  l o s  h e r e d e r o s  f o r z o s o s  p r o m o v e r  e l  
j u i c i o  de t e s t a m e n t a r i a ,  y  qu e  d e n t r o  de  Ô1 l o s  i n t e r e
-  170  -
s a d o s  d e b e n  p r o c é d e r ,  en  p u n t o  a l  n o m b r a m i e n t o  de  -  
c o n t a d o r e s ,  c o n  a r r e g l o  a l  a r t .  I . 0 7 0 , ambas d i s p o -  
s i c i o n e s  e s t à  s u b o r d i n a d a s  a l a  e s p e c i a l i d a d  de  l o  
o r d e n a d o  p o r  e l  t e s t a d o r ,  de  c o n f o r m i d a d  co n  l o s  a r  
t i c u l o s . . . "  1 . 0 5 6 , 1 . 0 5 7  C . c .  y  1 . 0 4 6  L . e . c .  C o l e c ­
c i ô n  L e g i s l a t i v a  v o l .  IV,  p à g .  4 9 7 .
30 .  D i c e  l a  r e s o l u c i ô n  n°  114 de  2 2 - X - 1 8 9 7 ,  " l o s  h e r e de 
r o s  han  p r e s c i n d i d o  en  a b o s l u t o  de  l a  i n t e r v e n c i ô n  
d e l  a l b a c e a  n o m b ra d o  p o r  e l  t e s t a d o r  y  q u e ,  i n d e p e n  
d i e n t e m e n t e  de  l a  c o n f o r m i d a d  de l o s  mismos  y  de  s i  
q u e d a n  o no  b i e n  c u m p l i d a s  t o d a s  l a s  d i s p o s i c i o n e s  
t e s t a m e n t a r i a s , e s  l o  c i e r t o  q u e  t a l  o m i s i ô n  c o n s t i _  
t u y e  u n a i n f r a c c i ô n  de  d i s p o s i c i o n e s  p r e c e p t i v a s  d e l  
C . c .  c o n t e n i d a s  en  l a  s e c c i ô n  1 1 ,  t i t .  3 2 , l i b r o  3^ 
qu e  no s o n  r e n u n c i a b l e s  p o r  l o s  p a r t i c u l a r e s  y  d e j a n  
i n c u m p l i d a ,  un e x t r e m o  qu e  p u e d e  s e r  t a n  i m p o r t a n t e  
l a  v o l u n t a d  e x p r e s a  d e l  t e s t a d o r ,  q u e  e s  l e y  en  l a  
m a t e r i a .  C o n s i d e r a n d o  que  a c e p t a d o  e l  c a r g o  de a l b a  
c e a ,  e s  é s t e ,  p o r  m i n i s t e r i o  de  l a  l e y ,  e l  û n i c o  c a  
p a c i t a d o  p a r a  r e p r e s e n t a r  l a  p e r s o n a l i d a d  d e l  t e s t a  
d o r  y  e j e c u t a r  s u  v o l u n t a d  co n  e f i c a c i a  l e g a l ,  h a s t a  
e l  p u n t o  de t e n e r  q u e  d e s e m p e h a r l o  co n  c a r à c t e r  ob l i_  
g a t o r i o  y  no  p o d e r l o  r e n u n c i a r  s i n o  j u d i c i a l m e n t e  s e  
gûn e l  a r t .  899 C . c . , ;  e s t à n d o l e  p r o h i b i d o  d e l e g a r l o  
c u a n d o  no l e  ha  a u t o r i z a d o  e l  t e s t a d o r  p a r a  e l l o , c o n  
f o r m e  e l  9 0 9 ;  d i s p o n i e n d o  f i n a l m e n t e  e l  911 qu e  s o l a  
m e n t e  en  e l  c a s o  de  que  no  h a y a  a l b a c e a ,  o é s t e  mue­
r a ,  r e n u n c i e ,  s e a  r e m o v i d o  o d e j e  t r a n s c u r r i r  l o s  —  
p l a z o s  l e g a l e s ,  c o r r e s p o n d e r â  a  l o s  h e r e d e r o s  l a  e j e  
c u c i ô n  de l a  v o l u n t a d  d e l  t e s t a d o r " .  " G b r ô  c o r r e c t a -  
m e n t e  e l  R e g i s t r a d o r  n e g à n d o s e  a  i n s c r i b i r  l a s  p a r t _ i  
c l o n e s  v e r i f i c a d a s  p o r  q u i e n e s  no  e s t a b a n  a u t o r i z a —  
dos  p o r  e l  t e s t a d o r ,  p a r a  e s t e  t r a b a j o ,  aun  c u a n d o  -  
t u v i e r e n  e l  c a r à c t e r  de  h e r e d e r o s ,  que  p a r a  e l  cum—  
p l i m i e n t o  de d i s p o i s i c o n e s  de  c a r à c t e r  p r e c e p t i v e  e s  
i n d i f e r e n t e ,  s i e n d o  t o t a l m e n t e  a j e n o  a  é s t a  c u e s t i ô n  
l a  de  e x a m i n a r  s i  q u e d a  de t o d o s  modes  b i e n  c u m p l i d a  
l a  v o l u n t a d  d e l  t e s t a d o r ,  p u e s  p o r  b i e n  e j e c u t a d o  qu e  
s e  h a l l e  un  a c t e , s i n o  l o  r e a l i z a  e l  q u e  p u e d e  y  d e b e  
r é s u l t a ,  p o r  l a  s o l a  r a z ô n  de  f a l t a  de  p e r s o n a l i d a d  y  
c a p a c i d a d ,  e n t e r a m e n t e  n u l o "  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  
v o l .  I I I ,  p à g .  56 7 .
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31.  D i c e  l a  s e n t e n c i a  n°  71 de 2 4 - 1 1 - 1 9 0 5 :  " s i  b i e n  a l  -  
t e s t a d o r  i n c u m b e ,  a u n q u e  s u s  h e r e d e r o s  t e n g a n  e l  c a ­
r à c t e r  de  f o r z o s o s ,  l a  f a c u l t a d  de  e n c o m e n d a r  a  q u i e n  
j u z g u e  c o n v e n i e n t e ,  s i e m p r e  que  no  s e a  c o h e r e d e r o , l a  
p a r t i c i ô n  de  s u s  b i e n e s ,  no  o b s t a n d o  qu e  s e  h a y a  p r o  
m o v id o  e l  j u i c i o  de  t e s t a m e n t a r i a  p a r a  q u e  e l  c o n t a ­
d o r  a s i  n o m b r a d o  d e s e m p e h e  s u  c a r g o  en  d i c h o  j u i c i o ;  
e s t a  d o c t r i n a  f u n d a d a  en  p r e c e p t o s  de  l e g i s l a c i ô n  c i ­
v i l  y  p r o c e s a l  y  s a n c i o n a d a  p o r  l a  j u r i s p r u d e n c i a , no  
r é s u l t a  i n f r i n g i d a  en  e l  p r é s e n t e  r e c u r s o , p o r q u e  e l  
a u t o r  r e c u r r i d o  no  n i e g a  l a  m e n c i o n a d a  f a c u l t a d  n i  -  
p r o h i b e  qu e  d o n . . .  d e s i g n a d o  p o r  d o h a . . .  en  s u  t e s t a  
m e n to  p a r a  e l  i n d i c a d o  c a r g o ,  l o  e j e r c i t e ,  s i n o  que  
a p l a z a  l a  i n t e r v e n c i ô n  d e l  r e f e r i d o  c o n t a d o r  p a r a  e l  
l u g a r  y  c a s o  q u e  p r o c é d a ,  r e s e r v à n d o l e  e l  d e r e c h o  de  
p e d i r  en  l o s  a u t o s  l o  q u e  co n  a r r e g l o  a s u s  f u n c i o n e s  
y  c a r g o  e s t i m e  p r o c e d e n t e s " . " S e  l e  r e c o n o c e  l a  i n d i -  
c a d a  a t r i b u c i ô n ,  y  û n i c a m e n t e  s e  ap lÆ a  e l  u s o  de  s u  -  
d e r e c h o  p a r a  que  p u e d a  h a c e r l o  v a l e r  o p o r t u n a m e n t e ,
s i n  p e r j u i c i o  de  l a  e f i c a c i a  de l a s  demàs  d i l i g e n c i a s  
p r o p i a s  d e l  j u i c i o  de  t e s t a m e n t a r i a " . C o l e c c i ô n  L e g i £  
l a t i v a ,  tomo 1 0 0 ,  p à g .  4 0 1 ,  y  e n  e l  mismo s e n t i d o  s e  
p r o n u n c i a  l a  s e n t e n c i a  n °  8 4 ,  de  2 2 - X I - 1 9 1 0  e n  C»L. 
tomo XXXVII, v o l .  I I I ,  p à g .  4 5 0 ,  y  l a  s e n t e n c i a  n °  20 
de  8 - V - 1 9 2 6  en  C . L . ,  tomo 1 7 1 ,  v o l .  I I I ,  p à g .  1 5 5 .
32 .  D i c e  l a  r e s o l u c i ô n  n°  60  de  2 6 - X I - 1 9 3 0 :  " t o do i n t e n t o  
de r e a l i z a r  l a  d i s t r i b u c i ô n  de l a  m a sa  r e l i c t a  s i n  s u  
i n t e r v e n c i ô n  e s  e n  p r i n c i p i o  i l i c i t o  y  s ô l o  c o n  e s p e -  
c i a l e s  j u s t i f i c a c i o n e s  como l a  r e n u n c i a  o l a  m u e r t e  de  
l o s  n o m b r a d o s  s é r i a  a d m i s i b l e  en  l a  t ô c n i t a  n o t a r i a l "  
C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo CXV. v o l .  V I ,  p à g .  3 1 4 .  La  
s e n t e n c i a  n s  294 de  1 8 - V - 1 9 3 3  d i c e :  " e s t a b l e c i d a  y  o r -  
d e n a d a  l a  m a sa  d i v i d e n d a  p o r  m e d io  de c o m i s a r i o s ,  v i e -  
n e n  é s t o s  a  s u s t i t u i r s e  e n  l a s  f a c u l t a d e s  a q u é l ,  n o  -  
c o n  m ero  a r b i t r i o  y  l i b r e  modo, s i n o  s o m e t i d o s  e s t r i c -  
t a m e n t e  a  l a s  c l à u s u l a s  t e s t a m e n t a r i a s ,  p e r o  en  j u e g o  
de p l e n a  a u t o n o m i a  d e n t r o  de  p l a z o  r e g u l a r ,  como c o r re _ s  
p o n d e  a  s u  c a l i d e d  de i u d e x  f a m i l i a e  e r c i s c u n d a e ,  c u y o s  
p o d e r e s  a d q u i e r e n  t o t a l  a m p l i t u d  de  f u n c i ô n ,  s i n  o t r a s  
i n t e r v e n c i o n e s  j u d i c i a r i a s  qu e  l a s  d e c i s o r i a s  e n  c u a n t o
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a l o s  m o t i v o s  de  r e s c i s i ô n , c u a n d o  é s t e  p r o c e d i e r e  e n  
j u s t i c i a " .  " I n i c i a d o  e l  j u i c i o  u n i v e r s a l  de t e s t a m e n  
t a r i a  a e s t i m u l o  de  p a r t e  c a l i f i c a d a , l a  p r o v o c a c i ô n  
de  i n s t a n c i a  y  a p e r t u r a  d e l  p r o c e d i m i e n t o  no a t r a e  a 
s u  r é g i m e n  n i  c o h i b e  en  l o  mâs m in im o l a s  a t r i b u c i o -  
n e s  de l o s  c o n t a d o r e s  p a r t i d o r e s  c u a n d o  é s t o s  e n t e n -  
d i e r o n  l l e g a d a  l a  o p o r t u n i d a d  de e j e r c i t a r l a s  m a r g i -  
n a l m e n t e  aL p r o c e s o  j u d i c i a l ,  p o r q u e  é s t e  s e  d a  p a r a  
r e s o l v e r  l a  c o m u n iô n  de  c o s a s  y  d e r e c h o s  a v i r t u d  d e l  
p r i n c i p i o  n i h i l  d e b e t  i n d i v i e u m  r e l i n q u e r e ;  y  e s  c i a  
r o  qu e  s i  a  e l l o  s e  a d v i e n e  p o r  e l  c a u c e  n o r m a l  d e l  
t e s t a m e n t o ,  h u e l g a  e l  s u b s i d i a r i o  d e l  j u i c i o  a n t e  e l  
J u e z  l e g a l ,  t a n t o  p o r  i m p e r i o  de  l a  l e y  p a r t i c u l a r  
d e l  c a s o ,  como p o r  r a z o n e s  de e c o n o m i a  p r o c e s a l ,  d e -  
b i é n d o s e  s o b r e s e e r  en  l a s  d i l i g e n c i a s  j u r i s d i c c i o n a -  
l e s  c u a n d o  l a s  o p e r a c i o n e s  d i v i s i o n a r i a s  de l o s  c o n ­
t a d o r e s  p a r t i d o r e s  t e s t a m e n t a r i o s . . .  h u b i e r a n  s i d o . . .  
t e r m i n a d a s " .  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo C X X V I I ,v o l .  
I I I ,  p à g .  1 7 8 .
33 .  P r o s i g u e  l a  r e s o l u c i ô n :  " S i  b i e n  c o n  u n a  i n t e r p r e t a -  
c i ô n  b e n é v o l a  p o d r i a  r e p u t a r s e  qu e  l a  e n t r e g a  d e l  c u a  
d e r n o  a  l o s  h e r e d e r o s  p a r a  qu e  p r è s  t e n  s u  b e n e p l à c i -  
t o  no  d e s v i r t û a  l a  n a t u r a l e z a  u n i l a t e r a l  y  p r i v i l é g i a  
d a  d e l  a c t o  c u a n d o  l o s  mom entos  j u r i d i c o s  a p a r e z c a n  
b i e n  d i f e r e n c i a d o s  y  t e n g a n  p o r  d i r e c t a  f i n a l i d a d  a c e £  
t a r  l a  h e r e n c i a  y  c u m p l i r  d e l  m e j o r  modo l a  v o l u n t a d  -  
d e l  t e s t a d o r ,  e s  l o  c i e r t o  q u e  l a  l e c t u r a  de  l a s  b a ­
s e s  d e l  c u a d e r n o  p o n e  de  r e l i e v e  que  l o s  a c u e r d o s  a d o p  
t a d o s  no  s e  l i m i t a n  a  l a  f o r m a c i ô n  d e l  i n v e n t a r i o , p o r  
q u e  l a  4^ y  l a  6^ f o r m u l a n  d e c l a r a c i o n e s  s o b r e  c o l a —  
c i ô n  y  a d ' j u d i c a c i ô n  de  b i e n e s ,  o p e r a c i o n e s  p r o p i a m e n t e  
de l i q u i d a c i ô n  y  p a r t i c i ô n ,  y  c o n  e l l o  a p a r e c e  i n f r i n -  
g i d o  e l  a r t .  1 . 0 5 7  C . c . , c e r c e n a d o  e l  p o d e r  d i s p o s i t i ­
v e  de  l o s  c o m i s a r i o s ,  y ,  en  d e f i n i t i v a ,  a l t e r a d a  l a  n a  
t u r a l e z a  j u r i d i c a  de l a  p a r t i c i ô n ,  c u y a  e f i c a c i a , i m p u £  
n a c i ô n ,  m o d i f i c a c i ô n ô  r e s c i s i ô n  q u e d a n  p e n d i e n t e s  de  
p r e c e p t o s  c o n t r a d i c t o r i e s " .  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a , t o m o  
I I I ,  p à g .  8 2 1 .
3 4 .  " . . .  s i n  q u e  en  c o n t r a r i o  -  p r o s i g u e  l a  s e n t e n c i a - q u e
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p a  a r g u i r  q u e  e l c o n v e n i o  de a c a t a r  l a s  o p e r a c i o n e s  ^ 
d i v i s o r i a s  en  a q u é l  c o n t e n i d a s  c a r e c i a  de  l o s  r e q u i ­
s i t e s  de  f o r m a  n e c e s a r i o s  en  un c o n t r a r e  de cornpromi
s o ,  p u e s ,  como t a m b i é n  t i e n e  e s t a b l e c i d o  e s t a  S a l a  -
en  d i f e r e n t e s  s e n t e n c i a s  -  l a s  de 2 9 - 1 1 1 - 1 9 1 1 ,  2 4 - V I -  
1927  y  I 4 - I I I - 1 9 3 3 , e n t r e  o t r a s  - ,  e s  v â l i d o  e l  p a c t e  
p o r  e l  c u a l  l o s  c o n t r a t a n t e s  c c n v i e n e n  en  a u t o r i z a r  
a un t e r c e r o  p a r a  d i r i m i r  l a s  c u e s t i o n e s  q u e  e n t r e  -  
e l l e s  e x i s t a n  o p u e d a n  e x i s t i r ,  p a c t e s  de  e s t a  n a t u r a  
l e z a  q u e ,  p o r  t e n e r  d i s t i n t o  a l c a n c e  y  f i n a l i d a d  q u e  
l o s  c o m p r o m i s e s  r e g u l a d o s  como j u i c i o s  e s p e c i a l e s  e n  
l a  l e y  P r o c e s a l  y  e l  C ô d ig o  c i v i l ,  no  e s t â n  s o m e t i d o s  
a  l o  d i s p u e s t o  en  l o s  a r t i c u l e s  1 . 8 2 0  y  1 .8 2 1  d e l  û l -  
t i m a m e n t e  c i t a d o  C ô d i g o " .  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo 
V I I I ,  p à g .  912  y  -  9 1 3 .
35 .  ALBALADEJO, o p .  c i t .  p a g .  337 .
36 .  D i c e  l a  r e s o l u c i ô n  n°  111 de  1 3 - X I - 1 9 0 3 :  " n o  s e  h a  i n
f r i n g i d o  e l  a r t .  1 . 0 5 8 ,  y a  q u e ,  c o n  a r r e g l o  a l  9 1 1 ,  -  
a p l i c a b l e  t a m b i é n  p o r  a n a l o g i a ,  s i  e l  a l b a c e a  d e j a  p a  
s a r  e l  t é r m i n o  s e h a l a d o  p o r  e l  t e s t a d o r  o p o r  l a  l e y  
s i n  c u m p l i r  s u  e n c a r g o ,  c o r r e s p o n d e  a  l o s  h e r e d e r o s  
l a  e j e c u c i ô n  de  l a  v o l u n t a d  d e l  t e s t a d o r " .  C o l e c c i ô n  
L e g i s l a t i v a ,  tomo XIV, v o l .  I I ,  p à g .  6 0 2 .  La  r é s o l u —  
c i ô n  n°  71 de  2 8 - I V - 1 9 4 5  s e  p r o n u n c i a  c o n  o t r a s  p a l a ­
b r a s ,  e n  e l  mismo s e n t i d o :  " p o r  v a r i a d i s i m a s  c i r c u n s -  
t a n c i a s  p u e d e n  h a b e r  c a d u c a d o  l a s  f a c u l t a d e s  d e l  com£ 
s a r i o ,  y  a  s u  v e z  l a  l i m i t a c i ô n  d e l  p o d e r  d i s p o s i t i v e  
de l o s  h e r e d e r o s ,  m a n t e n i d a  i n d e f i n i d a m e n t e  e q u i v a l —  
d r i a  a l  c i e r r e  d e l  r e g i s t r e ,  s e  h a c e  n e c e s a r i o  p e r m i -  
t i r  l a  i n s c r i p c i ô n  de  l a  p a r t i c i ô n  o t o r g a d a  p o r  l o s  -  
h e r e d e r o s  c u a n d o  p o r  e l  t i e m p o  t r a n s c u r r i d o  s i n  a c e p -
• t a r  n i  e j e c u t a r  e l  m a n d a t e  y  p o r  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  
de  f a l l e c i m i e n t o , i n c a p a c i d a d  o a u s e n c i a  de  l o s  c o m i ­
s a r i o s  q u e  e l  N o t a r i é  h a y a  p u e s t o  de  r e l i e v e  s e  v e n g a  
en  c o n o c i m i e n t o  de  s u  l i c i t u d  y  e f i c a c i a " . C o l e c c i ô n  
L e g i s l a t i v a  tomo X, p à g .  6 6 9 .
3 7 . La  s e n t e n c i a  n^ 47  de  i - I I - 1 9 0 6  d i c e :  " m i e n t r a s  n o  a p a  
r e c i e s e  q u e  é s t e  ( e l  a l b a c e a  c o n t a d o r - p a r t i d o r ) r e n u n -
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c i a b a  en  f o r m a  l e g a l  aL c a r g o ,  a l  mismo c o r r e s p o n d r a  
p r a c t i c a r  l a s  o p e r a c i o n e s  p a r t i c i o n a l e s  de l a  h e r en  
c i a ,  s i e n d o  i m p r o c e d e n t e  a t r i b u l r l a s  a  l o s  h e r e d e r o s  
c u a n d o  no  h a n  c o n c u r r i d o ,  como e n  e l  c a s o  d e l  p r e s e n  
t e  r e c u r s o ,  n i n g u n a  de l a s  c i r c u n s t a n c i a s  e x i g i d a s  
p o r  e l  a r t .  911 d e l  C ô d i g o " .  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a  
tomo XXI, v o l .  I ,  p à g .  28 3.
3 8 .  La r e s o l u c i ô n  n°  60 de 2 6 - X I - 1 9 3 0  d i c e :  " t o d o  i n t e n ­
t e  de r e a l i z a r  l a  d i s t r i b u c i ô n  de l a  m asa  r e l i c t a  s i n  
s u  i n t e r v e n c i ô n  e s  en  p r i n c i p i o  i l i c i t o  y s ô l o  co n  -  
e s p e c i a l e s  j u s t i f i c a c i o n e s  como l a  r e n u c i a  o m u e r t e  
de  l o s  n o m b r a d o s  s é r i a  a d m i s i b l e  en  l a  t é c n i c a  n o t a ­
r i a l .  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo CXV, v o l . I I ,  p à g .  
314 .
39 .  La s e n t e n c i a  de 3 - X I I - 1 9 0 2  d i c e :  " S i  l a  p r o h i b i c i ô n  
de  p r o m o v e r  e l  j u i c i o  v o l u n t a r i o  de t e s t a m e n t a r i a  a 
que  s e  r e f i e r e  e l  a r t .  1 . 0 3 9  L . e . c .  ha  de p r o d u c i r  
t o d o s  s u s  e f e c t o s ,  e s  p r e c i s e ,  c o n f o r m e  a l  s e n t i d o  y  
e s p i r i t u  d e l  a r t .  1 . 0 4 5  de  l a  m ism a ,  no s ô l o  q u e  e l  
t e s t a d o r  h a y a  n o m b ra d o  u n a  o màs p e r s o n a s  c o n  e l  c a ­
r à c t e r  de a l b a c e a s ,  c o n t a d o r e s  o c u a l q u i e r  o t r o , s i n o  
q u e  l o s  d é s i g n a  d o s  s e  h a l l e n  d i s p u e s t o s  a p r a c t i c a r  
e x t r a j u d i c i a l m e n t e  t o d a s  l a s  o p e r a c i o n e s  de l a  t e s t a  
m e n t a r i a ,  p u e s  q u e  de  o t r a  s u e r t e  r é s u l t a  un  c a s o  -  
i g u a l  a  a q u e l  en  q u e  no  s e  h a y a  c u i d a d o  e l  t e s t a d o r  de  
h a c e r  d e s i g n a c i ô n  de I s s  c u m p l i d o r e s  de s u  v o l u n t a d " . 
S i  d o s  a l b a c e a s  m ancom unados  no  s e  p o n e n  de  a c u e r d o ,  
p a r a  h a c e r  l a  p a r t i c i ô n  " r e s u l t a n  r e c t a m e n t e  a p l i c a -  
d o s  l o s  a r t i c u l o s  1 . 0 3 9  y  a c i t a d o  y  1 . 0 5 9  C . c .  p o r  l a  
r a z ô n  c o n s i g n a d a  e n  e l  a n t e r i o r  c o n s i d e r a n d o " . C o l e c  
c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo X I I ,  v o l .  I I ,  p à g .  6 3 3 .
4 0 .  P a r a  a j e r c i t a r  e l  d e r e c h o  que  c o n c e d e  e l  a r t .  1 . 0  38 
L . e . c .  -  d i c e  l a  s e n t e n c i a  nQ 142 de  2 4 - X I - 1 9 0 6 -  no  
e s  n e c e s a r i o  d e m o s t r a r  q u e  l o s  i n t e r e s a d o s  e s t â n  en  
d e s a c u e r d o  s o b r e  l a  f o r m a  de h a c e r  l a  p a r t i c i ô n .  De 
l o s  a r t i c u l o s  911 y  1 . 0 5 9  n o  s e  c o l i g e  que  h a y a  que  
d e m o s t r a r  e s e  d e s a c u e r d o .  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a , t o m o  
X X I I I ,  v o l .  I I I ,  p à g .  8 2 0 .
-  1 7 5  -
4 1 .  V e â s e  l a  s e n t e n c i a  ne 108 de  4 - V I I - 1 8 9 5  en  C . L . , v o l .  
I I ,  p à g .  522 ;  l a  r e s o l u c i ô n  ne 93 de  2 8 - X I I - 1 8 9 6  en  
C . L . , v o l .  IV ,  p à g .  497  y  r e s o l u c i ô n  ne 71 de 2 8 - I V -  
1945  en  C . L . , tomo X, p à g .  6 6 9 .
4 2 .  V ô a se  l a  r e s o l u c i ô n  de 2 9 - I V - 1 8 8 5  en  R é p e r t o r i e  d o c ­
t r i n a l  y  l e g a l  de  l a  j u r i s p r u d e n c i a  c i v i l  e s p a n o l a ,  
tomo I ,  p à g .  385 y 1 a  r e s o l u c i ô n  ne 25 de 1 3 - 1 V - 1 8 9 2 ,  
e n  C . L . ,  v o l .  I I ,  p à g .  104 y  105 .
4 3 .  " E l  a l b a c e a . . .  p o r  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  que  l e  a l c a n z a
- d i c e  l a  s e n t e n c i a  ne 108 de 1 4 - X I I - 1 9 5 7 -  d a d a  l a  co
m i s i ô n  de c o n f i a n z a  que  l e  f u é  e n c o m e n d a d a ,  e s  q u i e n  
d e b i ô  s o l i c i t a r  l a  i n t e r v e n c i ô n  d e l  d e f e n s o r  j u d i c i a l  
a l  c o n o c e r  q u e  t é n i a  que  c o n j u g a r  d e r e c h o s  de  u n o s  y  
d e b e r e s  de  o t r o s ,  q u e  no  e r a n  c o n c i l i a b l e s  y  e n  d e f e n  
s a  de é s t o s  d e b i ô  p r o m o v e r  s u  n o m b r a m i e n t o  p a r a  que  
en  n o m b re  de e l l o s  i n t e r v i n i e r a "  C . L . ,  tomo L X I I I ,  -  
p à g .  1 . 2 6 7 .
4 4 .  RIJIZ ARTACHO, o p .  c i t .  p à g .  2 6 0 .
4 5 . C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo LIV,  v o l .  I I ,  p à g ,  4 3 6 .
4 6 .  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo 2 1 5 ,  v o l .  IV ,  p à g .  4 9 2 .
4 7 .  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo L I I I ,  p à g .  709 .
4 8 .  A s i  l o  r e s o l v i ô  l a  r e s o l u c i ô n  n°  72 de 9 - X - 1 9 o l :  " l a  
r e p r e s e n t a c i ô n  de l a  m a d ré  en  d i c h a  e s c r i t u r a  ( p a r t i -  
c i o n a l )  e s  p e r f e c t a m e n t e  v à l i d a  y  l e g a l , p u e s t o  que  
h a b i e n d o  r e n u n c i a d o  a  t o d o s  l o s  d e r e c h o s  qu e  l e  c o —  
r r e s p o n d i a n  e n  l a  s u c e s i ô n ,  h a n  d e s a p a r e c i d o  l o s  m o t i  
v o s  de o p o s i c i ô n  q u e  p u d i e r o n  e x i s t i r  e n t r e  e l  i n t e —  
r é s  de  a q u e l l a  y  e l  de  s u s  h i j o s "  C . L . t o m o  X, v o l . I I ,  
p à g .  2 4 6 .
4 9 .  " A t e n d i d a  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  t i e n e  e l  i n v e n t a r i o  - d £  
c e  l a  r e s o l u c i ô n  m e n c i o n a d a - ,  e x i g e  e l  a r t i c u l e  1 . 0 5 7  
C . c .  q u e  c u a n d o  e n t r e  l o s  c o h e r e d e r o s  h a y a  a l g u n o  me­
n e r  de  e d a d  o s u j e t o  a  t u t e l a ,  d e b e  e l  C o m i s a r i o  c i t a r
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p a r a  l a  f o r m a c i ô n  d e l  mismo a t o d o s  l o s  c o h e r e d e r o s ,  
a c r e e d o r e s  y  l e g a t a r i o s ,  d e b i e n d o  i n t e r v e n i r  en  nom­
b r e  de d i c h o s  m e n o r e s  o i n c a p a c i t a d o s  s u s  r e p r e s e n —  
t a n t e s  l e g a l e s  y ,  p o r  t a n t o ,  l o s  d e f e n s o r e s  j u d i c i a -  
l e s  de  l o s  s u j e t o s  a  p t r i a  p o t e s t a d ,  c u a n d o  e x i s t e n  
i n t e r e s e s  c o n t r a d i c t o r i e s  e n t r e  é s t o s  y  e l  p a d r e  o ma 
d r e  r e s p e c t i v e s ,  como p r e c e p t û a  e l  a r t .  1 6 5 " .  "En  t a l  
c o n c e p t o  y  dado  e l  i n t e r é s  c o n t r a d i c t o r i o  qu e  p u e d e  
e x i s t i r  e n t r e  p a d r e  e  h i j o s  en  l a  f o r m a c i ô n  d e l  i n v e n  
t a r i e ,  p r é c i s a  en  é s t o s  c a s e s  e l  n o m b r a m i e n t o  de  d i ­
c h o  d e f e n s o r ,  s i n  que  p u e d a  e x c u s a r  de é s t a  f o r m a i i -  
d a d  e l  h e c h o  de  q u e  en  e l  a c t u a l  c a s o  d o n . . .  h a y a  r e ­
n u n c i a d o  a l a  p a r t e  q u e  p u e d a  c o r r e s p o n d e r l e  en  l a  he  
r e n c i a  de s u  e s p o s a ,  p u e s  e s t a  r e n u n c i a  no  e x c u s a  l a  
i n c o m p a t i b i l i d a d  n a c i d a  d e l  d i v e r s e  i n t e r é s  qu e  p u e d a  
n a c e r  de  l a  i n c l u s i ô n  o e x c l u s i ô n  de  d e t e r m i n a d o s  bie_ 
n é s  en  e l  i n v e n t a r i o "  C .L .  tomo 1 3 3 ,  v o l .  I I ,  p à g .  -  
1 . 0 7 7 .
50 . RUIZ ARTACHO, o p .  c i t .  p à g .  255  y  s i g u i e n t e s .
50 b i s .  Lo e x p r e s a d o  a q u i  s e  e n c u e n t r a  m o d f i c a d o  p o r  e l  -  
R e a l  D e c r e t o - L e y  de 1 6 - X I - 1 9 7 8 ,  n°  3 3 / 7 8 ,  qu e  a d e l a n -  
t a  l a  m a y o r i a  de  e d a d  a  l o s  d i e c i o c h o  a h o s .  D i c e  e l  -  
m e n c i o n a d o  R e a l  D e c r e t o - L e y ;  " A r t i c u l e  1 ° .  La m a y o r i a  
de  e d a d  e m p i e z a  p a r a  t o d o s  l o s  e s p a h o l e s  a l o s  18 a h o s  
c u m p l i d o s .  A r t i c u l e  2 9 .  Los  a r t i c u l o s  1 9 ,  1 6 8 ,  2 7 8 ,
3 1 8 ,  320 y  323 d e l  C ô d ig o  c i v i l  q u e d a r â n  m o d i f i c a d o s  
e n  e l  s e n t i d o  s i g u i e n t e :  A r t i c u l e  19 :  En e l  p â r r a f o  29 
q u e d a r â n  s u s t i t u i d a s  l a s  p a l a b r a s  " v e i n t i û n "  y  " d i e c i o  
c h o "  p o r  " d i e c i o c h o "  y  " d i e c i s é i s " ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  
A r t i c u l e  1 6 8 :  En e l  p â r r a f o  1 9 ,  l a  p a l a b r a " d i e c i o c h o "  
s e  s u s t i t u i r â  p o r  " d i e c i s é i s " .  A r t i c u l e  2 78 :  En e l  n û -  
m ero  19 s e  s u s t i t u i r â  l a  e d a d  q u e  e n  é l  f i g u r a  p o r  l a  de  
" d i e c Ô Q C h o " . A r t i c u l e  318 :  La p a l a b r a  " d i e c i o c h o "  q u e -  
d a r â  s u s t i t u i d a  p o r  " d i e c i s é i s " .  A r t i c u l e  320:  En e l  -  
p â r r a f o  1 9 ,  l a  p a l a b r a  " v e i n t i û n " , q u e d a r â  s u s t i t u i d a  
p o r  d i e c i o c h o " .  A r t i c u l e  323 :  En e l  n û m e ro  19 q u e d a r â  
s u s t i t u i d a  l a  p a l a b r a  " d i e c i o c h o "  p o r  " d i e c i é é i s " ,
51 .  V é a s e  l a s  r e s o l u c i o n e s  n 9  g de  4 - X I - 1 8 9 6  en  C . L . ,  v o l .  
IV ,  p â g .  3 8 ,  n 9  9 de 7 - 1 - 1 9 0 7 ,  en  C . L . ,  tomo X X I V , v o l .
-  177  -
I ,  p â g .  4 2 ;  n9 4 4  de 3 0 - 1 - 1 9 1 1  en  C . L . ,  tomo XXXVIII, 
v o l ,  I ,  p â g .  I ,  p â g .  2 8 5 ;  n°  75 de l - V I I - 1 9 1 6  e n  C . L .  
tomo LV, v o l .  I I I ,  p â g .  4 3 4 ,  y  nQ 75 de 2 8 - V - 1 9 1 7 ,  
e n  C .L .  tomo L V I I I ,  v o l .  I I ,  p â g .  4 1 0 .
5 2 . V é a s e  ALBALADEJO, M a n u e l :  A n o t a c i o n e s  de  D e r e c h o  espa_ 
h o l  a l a  t r a d u c c i ô n  e s p a n o l a  de C i c u :  D e r e c h o  de  s u c e  
s i o n e s .  P a r t e  G e n e r a l  ( P u b l i c a c i o n e s  d e l  e a l  C o l e g i o  
de  E s p a h a  en  B o l o n i a ,  B a r c e l o n a ,  1 9 64)  p â g s .  766 y  -  
76 7 y  HERNANDEZ G I L , F ' é l i x :  S o b r e  l a  i n e f i c a c i a  de l a s  
p a r t i c i o n e s  r e a l i z a d a s  p o r  c o m i s a r i o  ( R e v i s t a  de  D e r e ­
c h o  P r i v a d o ,  tomo L U ,  M a d r i d ,  1 9 68)  p â g .  536 .
53.  V é a s e  GOMEZ MORAN: E l  e j e c u t o r  t e s t a m e n t a r i o , o p .  c i t .
p â g .  2 9 4 .
54 .  V é a s e  de MARTINO, V i t t o r i o :  C o m m e n ta r io  t e o r i c o - p r a t i c o  
a l  C o d i c e  c i v i l e ,  L i b r o  I I ,  D e l e  s u c c e s s i o n i  t e s t a r n e n -  
t a r i e ,  a r t .  5 7 8 - 7 1 2  ( E d i z i o n i  P e n .  1° e d i z i o n e ,  Roma, 
1 9 7 3 , )  p â g .  5 6 6 .
5 5 . En o r d e n  a  l a  a c e p c i ô n  v u l g a r  de a u s e n c i a ,  v é a s e  e l  c o -  
m e n t a r i o  de A l b a l a d e j o  a l  a r t i c u l e  9 0 2 ,  4^ d e l  C ô d i g o  
c i v i l  en  r e l a c i ô n  a a q u e l l o s  h e r e d e r o s  que  " n o  c u e n t a n "  
c u a n d o  e l  a l b a c e a  s e  d i s p o n e  a t o m a r  l a s  m e d i d a s  de  -
" c o n s e r v a c i ô n  y  c u s t o d i a  de l o s  b i e n e s ,  co n  i n t e r v e n —  
c i ô n  de  l o s  h e r e d e r o s  p r é s e n t e s " .
ALBALADEJO, M a n u e l :  E l  a l b a c e a z g o  e n  e l  D e r e c h o  e s p a h o l  
( E d i t o r i a l  T e c n o s ,  M a d r i d ,  1 9 69)  p â g .  2 6 6 .
56 . La  e s f e r a  d e l  d e f e n s o r  ( a r t .  165 C . c . )  e s  j u d i c i a l  y  -  
e x t r a j u d i c i a l  -  d i c e  l a  r e s o l u c i ô n  n°  73 de 1 3 - V - 1 9 1 6 - ;  
" e n  e s t e  s e n t i d o  h a n  s i d o  r e c n o c i d a s  s u s  f a c u l t a d e s  p a ­
r a  r e c i b i r  l a  c i t a c i ô n  q u e  c o n f o r m e  a l  p â r r a f o  29 d e l  -  
a r t .  1 . 0 5 7  m e n c i o n a d o  d e b e r  s e r  h e c h a  a  l o s  h i j o s  s u j e ­
t o s  a  l a  p a t r i a  p o t e s t a d ,  c u a n d o  e l  p a d r e  t e n g a  i n t e r é s  
o p u e s t o  a l  s u y o  e n  a l g u n o  e x t r e m o  de l a s  o p e r a c i o n e s  -  
t e s t a m e n t - a r i a s " " . . .  l a  c o m p a r e c e n c i a  de  l o s  m e n o r e s  de  
e d a d  n o  e m a n c i p a d o s . . .  a  l o s  e f e c t o s  de m a n i f e s t a r  q u e  
h a b i a n  s i d o  c i t a d o s  o p o r t u n a m e n t e  p o r  l o s  c o m i s a r i o s  p_a 
r a  l a  p r â c t i c a  d e l  i n v e n t a r i o  qu e  s i r v i ô  de b a s e  a  l a  -
-  178  -
p a r t i c i ô n ,  no  p u e d e  e s t i m a r s e  s u f i c i e n t e  p a r a  l a  v a  
l i d e z  de  a q u é l  a c t o  j u r l d i c o  p o r  l a  f a l t a  de  c a p a c i_  
d a d  de  d i c h o s  m e n o r e s ,  t a n t o  p a r a  h a c e r  d i c h a  m a n i -  
f e s t a c i ô n  como p a r a  s e r  c i t a d o s  p e r s o n a l m e n t e "  C .L .  
tomo LIV,  v o l .  I I ,  p â g s .  436 y  4 3 7 .
57 .  E l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  m a n i f i e s t a  -  d i c e  l a  r e s o l u c i ô n  
n s  34 de  3 0 - I V - 1 9 1 7  -  q u e  e l  i n v e n t a r i o  y e l  a v a l û o  
s e  p r a c t i c ô ,  " p r e v i a  c i t a c i ô n  de l o s  h e r e d e r o s ,  r e p r e  
s e n t a c i ô n  de uno  de  e s t e s  y  l e g a t a r i o s ,  y . . .  a  l o s  -  
e f e c t o s  de p r e c o n s t i t u i r  u n a  p r u e b a  d e l  a c t o  j u r l d i ­
c o ,  h u b i e r a  s i d o  c o n v e n i e n t e  m a n i f e s t a r  l a  f o r m a  en  
qu e  s e  l l e v a b a  a  c a b o " . C . L . , tomo L V I I I ,  v o l .  I I , p â g .  
1 8 9 .  En e l  mismo s e n t i d o ,  l a  r e s o l u c i ô n  ns  102 de  6 -  
I I 1 - 1 9 2 3 ,  en  C . L .  tomo LXXVI, v o l .  I ,  p â g .  537 .
58. CAMINERO, o p .  c i t .  p â g .  2 4 8 .
59. V é a s e  BORDA, G u i l l e r m o :  T r a t a d o  de  D e r e c h o  c i v i l  a r ­
g e n t i n e ,  S u c e s i o n e s ,  tomo I  ( E d i t o r i a l  P e r i 'O t ,  B u en o s  
A i r e s ,  1 9 6 4 )  p â g .  4 3 8 .  La  r e s o l u c i ô n  102 de  6 - I I I -  
192 3,  d i c e :  " q u e  de e s t i m a r  n e c e s a r i a  l a  c o m p a r e c e n ­
c i a  de l o s  h e r e d e r o s ,  l e g a t a r i o s ,  a c r e e d o r e s  o de  s u s  
r e p r é s e n t a n t e s  c i t a d o s ,  s e  e s t o r p e c e r i a n  en  g r a d e  s u ­
mo l a s  o p e r a c i o n e s  y  s e  e c h a r i a  s o b r e  l o s  i n t e r e s a d o s  
qu e  p u e d e n  v i v l r  l e j o s  d e l  l u g a r  d e l  o t o r g a m i e n t o  ô 
t e n e r  en  e l  mismo r e d u c i d o  i n t e r é s ,  u n a  c a r g a  d e s p r o -  
p o r c i o n a d a "  C . L . , tomoLXXVI, v o l .  I ,  p â g .  537 ,  No e n ­
c u e n t r a  r e s p u e s t a  r a c i o n a l  l a  a n t e r i o r  r e s o l u c i ô n , s i  
p e n s â m e s  q u e  c o n  l a  a c e p t a c i ô n ,  e l  r e p r é s e n t a n t e  a s u  
me l a  o b l i g a c i ô n  de d e s e m p e h a r  e l  c a r g o  b i e n  y  f i e l -  
m e n t e ,  c o n  l a  p o s i b i l i d a d  de no  a c e p t a r l o ,  s i  l a  obl_i  
g a c i ô n  q u e  asum e e s  d e s p r o p o r c i o n a d a  a  s u  c a p a c i d a d  o 
a  s u  d e b e r  de d i l i g e n c i a ,  q u e  d e b e  v a l o r a r  a n t e s  de  l a  
a c e p t a c i ô n  d e l  c a r g o .
6 0 .  V é a s e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  qu e  p o n e  de  r e l i e v e  e l  r e g i s ­
t r a d o r ,  e n  o r d e n  a l a  r e p r e s e n t a c i ô n  d e l  d e f e n s o r  j u ­
d i c i a l ,  e n  r e s o l u c i ô n  n°  102 de  6 - I I I - 1 9 2 3  en  C . L . , t o  
mo LXXVI, v o l .  I .
179  -
6 1 .  " L a  f a c u l t a d  de i n v e n t a r i a r  -  d i c e  Gômez Morân -  e s  
p r o p i a  d e l  c o n t a d o r . . .  p e r o  e l  a c t o  p u e d e  s e r  p r e —  
s e n c i a d o  p o r  l a s  p e r s o n a s  que  q u e d a n  d i c h a s  ( a c r e e ­
d o r e s ,  h e r e d e r o s  y  l e g a t a r i o s ,  c u a n d o  h a y  m e n o r e s  
s u j e t o s  a t u t e l a ) , s i e m p r e  que  t e n g a n  i n t e r é s  e n  e l l o  
p u e s t o  q u e  e l  C . c .  l e s  o t o r g a  un d e r e c h o  p e r o  no l e s  
irnpone n i n g u n a  o b l i g a c i ô n .  E s t a  e x i s t i r â  p o r  l o  q u e  
s e  r e f i e r e  a l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de  l o s  m e n o r e s  e i n -  
c a p a c e s  q u e  no c o n c u r r a n  a l  a c t o  u n a  v e z  r e q u e r i d o s ,  
c u a n d o  como c o n s e c u e n c i a  de s u  o m i s i ô n  o i n h i b i c i ô n ,  
r e s u l t a n  p e r j u d i c a d o s  s u s  r e p r é s e n t a n t e s , p o r  a u s e n ­
c i a  de  a q u e l l a  d i l i g e n c i a  que  e s  e x i g i b l e  a l  b i e n  p a  
d r e  de  f a m i l i a  y  que  s e  a p i  i c a  a t o d o s  l o s  que  r e p r e  
s e n  t a n  o a d m i n i s t r a n  b i e n e s  a j e n o s "  GOMEZ MORAN: E l  
e j e c u t o r  t e s t a m e n t a r i o , o p .  c i t .  p â g .  2 9 1 .
6 2 .  P a r a  Gômez Morân l o s  c o m p a r e c i e n t e s  no p u e d e n  e n t o r -  
p e c e r  l a  l a b o r  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r , p u e d e n  " m a n i ­
f e s t a r  su  p a r e c e r . . . ,  s o l i c i t a r  l a  i n c l u s i ô n  o e x c l u ­
s i ô n  de é s t o s  o de l o s  o t r o s  b i e n e s ,  a r e q u é r i r  a l  
C o m i s a r i o  p a r a  q u e  c o n s i g n e  s u s  d e s e o s  y  m a n i f e s t a —  
c i o n e s  a f ô n  de  q u e  q u e d e  c o n s t a n c i a  en  e l l a s ,  y  en  
s u  de fec to  a n t e  l a  r e s i s t e n c i a  d e l  r e q u e r i d o ,  a u t i l i -  
z a r  l o s  m e d i o s  i n d i r e c t o s  n e c e s a r i o s ,  i n c l u s o  i n t e r e -  
s a n d o  l a  i n t e r v e n c i ô n  n o t a r i a l .  P e r o ,  p o r  e n c i m a  de 
t o d o  e s t o ,  q u e d a r â  e l  c o n t a d o r  en  c o n d i c i o n e s  de  l i -  
b e r t a d ,  p o r q u e  no  e s  e n t o n c e s ,  en  e l  a c t o  d e l  inv en t_ a  
r i o . . . ,  s i  n o  en  e l  momento de a p r o b a r  o im p u g n a r  l a  
p a r t i c i ô n ,  c u a n d o  l o s  r e p e t i d o s  a c r e e d o r e s ,  h e r e d e r o s  
y  l e g a t a r i o s  p o d r â n  h a c e r  u s o  de  s u s  d e r e c h o s  y  a f o r -  
m u l a r  l a s  r e c l a m a c i o n e s  qu e  e s t i m e n  o p o r t u n a s  en  d e f e n  
s a  de  a q u e l l o s " .  GOMEZ MORAN. E l  e j e c u t o r  t e s t a m e n t a ­
r i o ,  o p .  c i t .  p â g .  2 9 2 .  En s e n t i d o  a p r o x i m a i i v o  d i c e  
R u i z  A r t a c h o :  " L a  c o m p a r e n c i a . . .  no  s e  h a  de  l i m i t a r  a l  
s i m p l e  a c t o  de p r e s e n c i a ;  n a d a  s e  o p o n e . . .  a q u e  p u e ­
dan  h a c e r  a l  C o m i s a r i o  l a s  i n d i c a c i o n e s  o s u g e r e n c i a s  que  
c r e a n  o p o r t u n a s ,  a s i  como s o l i c i t a r . . .  l a  i n c l u s i ô n
0 e x c l u s i ô n  de d e t e r m i n a d o s  b i e n e s  o d e u d a s  c u a n d o  a s i  
l o  e s t i m e n  p r e c i s e " .  RUIZ ARTACHO: P a r t i c i ô n  de h e r e n ­
c i a  p o r  c o m i s a r i o ,  o p .  c i t .  p â g .  2 5 0 .
— 18 0 —
6 3 .  DE MARTINO, o p .  c i t .  p â g .  565 .
6 4 .  A s i  s e  e x p r e s a  l a  r e s o l u c i ô n  n? 105 de 2 1 - X I I - 1 9 0 9  
en  C . L . ,  tomo XXXIV, v o l .  IV, p â g .  750 .
6 5.  A s i  s e  d e d u c e  de  l a  r e s o l u c i ô n  n9 156 de 1 8 - V I I I -  
1909 a u n q u e  no c o n t e m p l e  e l  c a s o  r e l a t i v e  a l u  no 
p r o d u c c i ô n  de l a  c i t a c i ô n .  C . L . ,  tomo XXXIT3, p â g s .
806 y  8 0 9 .
6 6 .  V é a s e  l a  r e s o l u c i ô n  n°  102 de 6 - - I I I - 1 9 2  3 en  C .L .  t:o_ 
mo LXXVI, v o l .  I ,  p â g .  5:^'/.
6 7 .  V é a s e  l a  s e n t e n c i a  nQ 60 de 2 6 - X I - 1 9 5 5 ,  en C . L . , t o ­
mo L I I I ,  p â g .  708 y 709 y  s e n t e n c i a  n° 2 4 7 de 1 1 - I V -  
1967 en  C .L .  a b r i l  1 . 9 6 7  p â g .  2 0 2 .
6 8 .  V é a s e  HERNANDEZ GIL: S o b r e  l a  i n e f i c a c i a  de  l a s  p a r ­
t i c i o n e s  r e a l i z a d a s  p o r  c o m i s a r i o , o p .  c i t .  p â g . 5 2 9 .
6 9 .  D i c e  l a  r e s o l u c i ô n :  " e l  m e n e r ,  n i e t o  de l a  c a u s a n t e . . .
e s  l e g a r a r i o  de c o s a s  e s p e c i f l c a s  y  d e L e r m i n a d a s  q u e ,  
a u n q u e  no  c u p i e r e n  d e n t r o  d e l  t e r c i o  de l i b r e  d i s p o s £  
c i ô n  y  d e b i e r e n  c o m p u t a r s e  en  p a r t e  en  e l  de  m e p r a  no  
l e  a t r i b u i r i a n  c a r à c t e r  de  l e g i t i m a r i o ,  p u e s t o  q u e ,  en  
e s t e  c a s o ,  no  e s  h e r e d e r o  f o r z o s o  y ,  en  c o n s e c u e n c i a ,  
no  r é s u l t a  n e c e s a r i a  su  c i t a c i ô n  p a r a  e l  i n v e n t a r i o ,  
c r d e n a d a  en  e l  p â r r a f o  s e g undo d e l  a r t i c u l o  1 . 0 5 7 , c u a n  
do e n t r e  l o s  c o h e r e d e r o s ,  a l o s  qu e  s e  a s i m i l a n  tarn—  
b i é n ,  s e g û n  l a  j u r i s p r u d e n c i a ,  l o s  l e g a t a r i o s  de  p a r t e  
a l l c u o t a  h a y a  m e n o r e s  de  e d a d  o s u j e t o s  a t u t e l a " .
C . L . ,  tomo XXXVIII,  p â g .  532 .
7 0 .  La s e n t e n c i a  n9 18 de  9 - V I - 1 9 5 2  e s t a b l e c i ô ,  t e n i e n d o  a 
a l a  v i s t a  qu e  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  v a l o r ô  l o s  b i e n e s  
de  l a  h e r e n c i a  muy b a j o ,  c o n  l a  c o n s e c u e n c i a ,  de q u e  -  
a d j u d i c ô  l o s  m ism os  a  l a  v i u d a  en  p a g o  de  s u s  a p o r t a -  
c ] o n e s  m a t r i m o n i a l e s ,  no  p u d i e n d o  un h e r e d e r o  v o l u n t a ­
r i o  y  un l e g a t a r i o ,  p a r t i c i p a r  en  l o s  b i e n e s  r e l i c t o s ;  
de  h a o e r s e  c o n f o r m a d o  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  a l a s  r e g l a s  
t r a z a d a s  p o r  e l  t e s t a d o r ,  a t i n e n t e s  a l  a v a l û o ,  h u b i e r a n
-  181
p a r t i c i p a d o  en  l a  h e r e n c i a  de  t o d o s  l o s  i n s t i t u l d o s .
D i c e  l a  m e n c i o n a d a  s e n t e n c i a :  " r é s u l t a  i n d u d a b l e  que  
e l  c o m i s a r i o ,  p o r  g r a v e  e r r o r  en  e l  a v a l û o  de  l o s  b i e  
n é s ,  no  p r e s t ô  e l  d e b i d o  a c a t a m i e n t o  a l a  c l a r a  v o l u n  
t a d  d e l  c a u s a n t e ,  e s t o  b a s t a r à  p a r a  j u s t i f i c a r  e l  f a -  
l l o  en  c u a n t o  d é c l a r a  l a  r e s c i s i ô n  de l a s  o p e r a c i o n e s  
p a r t i c i o n a l e s  r e a l i z a d a s  p o r  e l  c o n t a d o r ,  s i n  q u e , p o r  
l o  l a n t o ,  s e a  de a p r e c i a r  l a  i n f r a c c i ô n  de l o s  a r t i c u  
l o s  1 . 0 7 4  y  1 . 0 7 5  C . c .  No o b s t a  a l a  r e s c i s i ô n  d e c l a -  
r a d a  l a  c i r c u n s t a n c i a  de que  e l  e r r o r  de t a s a c i ô n  s e  
h a y a  c o m e t i d o  c o n  o c a s i ô n  de  l i q u i d e r  l a  s o c i e d a d  de 
g a n a n c i a l e s ,  como o p e r a c i ô n  p r e v i a  a l a  f i j a c i ô n  d e l  
c a u d a l  r e l i c t o ,  p u e s  t r a s c i e n d e n  s u s  e r r o r e s  e n  l a  -  
p a r t i c i ô n  en  f o r m a  t a l , que  d e b i d o  a e l l o s  q u e d ô  en  
r e a l i d a d ,  a n u l a d a  i n j u s t i f i c a d a m e n t e  l a  i n s t i t u c i ô n  
h e r e d i t a r i a  y  e l  l e g a d o  a n t e s  r e f e r i d o s " . C . L . ,  tomo 
XXXIX, p à g .  1 4 7 .
7 1 .  CICU, A n t o n i o .  D e r e c h o  de S u c e s i o n e s ,  P a r t e  g e n e r a l ,  
c o n  a n o t a c i o n e s  de  D e r e c h o  e s p a h o l  comûn y  f o r a i  de  
M anue l  A l b a l a d e j o  ( P u b l i c a c i o n e s  d e l  R e a l  C o l e g i o  de  
E s p a h a  en  B o l o n i a ,  B a r c e l o n a ,  1964)  p à g .  768 .
7 2 .  V é a s e  ALBALADEJO: A n o t a c i o n e s  de  D e r e c h o  e s p a h o l  a l a  
t r a d u c c i ô n  e s p a h o l a  de  C i c u ,  o p .  c i t .  p à g .  76 9 .
7 3 .  LA CRUZ BERDEJO, J o s é  y  SANCHO REBULLIDA, F r a n c i s c o :  
D e r e c h o  de  s u c e s i o n e s ,  tomo I  ( L i b r e r i a  B o s c h , B a r c e l o _  
n a  1 . 9 7 1 )  p à g .  221 .
7 4 .  La  s e n t e n c i a  n9 95 de  1 8 - I V - 1 9 3 4  d e c i d i ô  qu e  e l  a v a l û o  
d e b e  p r a c t i c a r s e  i n m e d i a t a m e n t e  d e s p u é s  d e l  f a l l e c i m i e n  
t o  d e l  de  c u i u s ,  a t e n d i e n d o  û n i c a m e n t e ,  a q u e  en  e s e  -  
m om ento ,  l o s  d e r e c h o s  y  o b l i g a c i o n e s  s e  t r a n s m i t e n  a l o s  
h e r e d e r o s .  No a n a l i z a  l o s  p e r j u i c i o s  qu e  s e  p u e d e n  e a u -  
s a r  a l o s  p a r t i c i p e s ,  a l  a d j u d i c a r l e  l o s  b i e n e s  de l a  -  
h e r e n c i a ,  t a s a d o s  c o n  p r e c i o s ,  t a l  v e z  s u p e r a d o s  a  l a  -  
f e c h a  de p r o d u c i r s e  l a  a d j u d i c a c i ô n .  D i c e  l a  s e n t e n c i a  
m e n c i o n a d a :  " a l  t r a n s m i t i r s e  t o d o s  l o s  d e r e c h o s  a  l a  -  
s u c e s i ô n  de  u n a  p e r s o n a  d e s d e  e l  momento  de  s u  m u e r t e ,
y  s u c e d e r  l o s  h e r e d e r o s  a l  d i f u n t o  en  t o d o s  s u s  d e r e c h o s
-  182
y  o b l i g a c i o n e s  qu e  n o  s e  e x t i n g u e n  p o r  e l  f a l l e c i m i e n  
t o ,  e s  i n d e c l i n a b l e  c o n s e c u e n c i a  q u e  d e s d e  a q u e l  mo—  
m e n to  l o s  s u c e s o r e s  s e  c o l o c a n  en  l a  s i t u a c i ô n  d e l  -  
c a u s a n t e  y  a d q u i e r e n  t o d o  e l  p a t r i r n o n i o  de é s t e ,  h a c i e n  
do s u y o s  l o s  b i e n e s  que  p o r  l a  s u c e s i ô n  l e  p e r t e n e z -  
c a n  en  e l  e s t a d o ,  v a l o r a c i ô n  y  c i r c u n s t a n c i a s  q u e  l e s  
a c o m p a h a n  y ,  en  s u  v i r t u d ,  e s e  e s  e l  i n s t a n c e  en  q u e  -  
d e b e  f i j a r s e  s u  v e r d a d e r o  i m p o r t e ,  y a  que  s é r i a  a r b i -  
g r a r i o  e i n j u s t e  r e f e r i r  s u  v a l o r a c i ô n  a n i n g û n  c t r o  
momento a n t e r i o r  n i  p o r t e r i o r "  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  
tomo CXXXI, v o lu rnen  I I ,  p à g .  545 .
7 5 .  A s i  s e  p r o n u n c i a  l a  s e n t e n c i a  n s  30 de  1 6 - X I - 1 9 5 5 , que  
c i t a  a s u  v e z  l a s  s e n t e n c i a s  de 1 7 - I V - 1 9 4 3  y  de  2 2 - X I l  
1944  y  a l u d i e n d o  a l  a r t i c u l o  1 . 0 7 4  C . c .  C o l e c c i ô n  L e —  
g i s l a t i v a ,  tomo L I I I ,  p à g .  3 2 6 .
7 6 .  POLACCO, V i t t o r i o :  De l a s  s u c e s i o n e s ,  tomo I I  (E d ic io _  
n é s  j u r i d i c a s  E u r o p a - A m é r i c a , 29 e d i c i ô n ,  B uenos  A i r e s  
1 9 5 0 )  P à g .  340 .
7 7 .  BORDA: o p .  c i t .  p à g .  4 4 0 .
7 8 .  MAZEAUD, J e a n ,  H e n r i  y  L é o n :  L e c c i o n e s  de  D e r e c h o  c i ­
v i l ,  v o l u m e n  IV ( E d i c i o n e s  J u r i d i c a s  E u r o p a - A m é r i c a ,  
B u en o s  A i r e s ,  p à g .  4 0 .
79 .  LACRUZ-SANCHO, o p .  c i t .  p à g .  2 2 1 .
8 0 .  VALLET DE GOYTISOLO, J u a n :  F a c u l t a d e s  de  l o s  c o n t a d o -  
r e s - p a r t i d o r e s  p a r a  i n c e r p r e t a r  e l  t e s t a m e n t o  ( A n u a r i o  
de  D e r e c h o  C i v i l ,  tomo X V I I I ,  1 9 6 5 ,  M a d r i d )  p à g s .  259 
y  2 6 0 .
8 1 .  CICU, o p .  c i t .  p à g .  75 2 .
8 2 .  ALBALADEJO: A n o t a c i o n e s  de  D e r e c h o  e s p a h o l  a l a  t r a d u £  
c i ô n  e s p a h o l a  de C i c u ,  D e r e c h o  de S u c e s i o n e s .  P a r t e  g_e 
n e r a l ,  o p .  c i t .  p à g .  76 9 .
8 3 .  Idem:  p à g .  8 1 6 .
—  18 3 —
8 4 .  V é a s e  un c a s o  de  d o b l e  y û n i c a  v a l o r a c i ô n  en  VALLET 
DE GOYTISOLO: F a c u l t a d e s  de l o s  c o n t a d o r e s - p a r t i d o -  
r e s  p a r a  i n t e r p r e t a r  e l  t e s t a m e n t o ,  o p .  c i t . ,  p â g s .  
260  y  2 6 6 .
8 5 .  Es de  i n c o n t e s t a t b l e  e v i d e n c i a  e l  p r i n c i p l e  que  d é ­
c l a r a  q u e  a n t e s  de h e r e d a r  e s  p a g a r ,  p r i n c i p i o  q u e  
e x p l i c a  l a  d e f i n i c i ô n  que  c o n t i e n e  l a  l e y  8 9 , t i t . 32 
P a r t i d a  79 ,  s e g û n  l a  c u a l  e s  h e r e n c i a  " l a  h e r e d a d
é l o s  b i e n e s  de a l g u n d  f  i n a d o ,  s a c a n d o  e n d e  l a s  deb_ 
d a s  que  d é v i a  ê  l a s  c o s a s  qu e  y  f ' a l l a r e n  a g e n a s "  . 
R e s o l u c i ô n  de  9 - 1 1 - 1 8 8  7 ,  en R é p e r t o r i e  d o c t r i n a l  y 
l e g a l  de l a  J u r i s p r u d e n c i a  c i v i l  e s p a  h o l a ,  tomo I ,  
o p .  c i t . , p â g s .  184  y  185 .
8 6 .  A s i ,  FALCON, M o d e s t o :  E x p o s i c i ô n  d o c t r i n a l  d e l  d e r e  
cho  c i v i l  e s p a h o l ,  comûn y  F o r a ] ,  tomo I I  ( E s t a o l e c £  
m i e n t o  t i p o g r â f i c o  de D. V i c e n t e  O l i v a ,  13 78) p â g s .  
426 y  4 2 7 ;  y VALVERDE y  VALVERDE, C a l i x t o :  T r a t a d o  
de D e r e c h o  c i v i l  e s p a h o l ,  tomo V ( T a l l e r e s  t i p o g r â -  
f i c o s  " C u e s t a " , 39 e d i c i ô n ,  ( V a l l a d o l i d ,  1 9 2 6 ) ,  p â g .  
589 .
8 7 .  " F i n a l i d a d  de l a  d i v i s i ô n  d e l  a c t i v e  e s . . . - d i c e  Me- 
s s i n e o - p o n e r  f i n  a  l a  c o m u n i d a d .  M e d i a n t e  l a  d i v i —  
s i ô n ,  e l  d e r e c h o  de l o s  c o h e r e d e r o s  s i n g u l a r e s , de  
d e r e c h o  s o b r e  t o d o  e l  p a t r i r n o n i o  h e r e d i t a r i e  en  r a ­
zôn de u n a  c u o t a  a r i t m é t i c a ,  s e  c o n v i e r t e  en  d e r e c h o  
e x c l u s i v e  ( s o l i t a r i o )  s o b r e  b i e n e s  d e t e r m i n a d o s , c o -  
r r e s p o n d i e n t e s  e n  s u  c o n j u n t o  a l  v a l o r  p e c u n i a r i o  de 
l a  c u o t a  a r i t m é t i c a  y a  c o r r e s p o n d i e n t e  a c a d a  u n o " . 
MESSINEO, F R a n c e s c o :  M an u a l  de D e r e c h o  C i v i l  y  Comer 
c i a l ,  tomo V I I ,  t r a d u c c i ô n  de  l a  89 e d i c i ô n  i t a l i a -  
n a  de  1951 p o r  S a n t i a g o  S e n t i s ,  ( E d i c i o n e s  J u r i d i c a s  
E u r o p a - A m é r i c a ,  B u en o s  A i r e s ,  1 9 5 6 ) ,  p â g .  378 y  37 9 .
8 8 .  D i c e  l a  s e n t e n c i a  n°  149 de  2 2 - V - 1 8 9 4 :  " S e g û n  t i e n e  
d e c l a r a d o  e l  T r i b u n a l  Supremo e n  s e n t e n c i a  de 1 0 - 1 -  
1 8 6 0 ,  e l  e n c a r g o  h e c h o  p o r  e l  t e s t a d o r  a  d o s  o mâs 
p e r s o n a s  p a r a  q u e  d i s t r i b u y a n  l a  h e r e n c i a  c o n  a r r e ­
g l o  a  l a s  i n s t r u c c i o n e s  v e r b a l e s  q u e  l e s  h a y a  d a d o .
— J, 8 4 —
no  e n t r a h a  u n a  v e r d a d e r a  i n s t i t u c i ô n  de h e r e d e r o " . 
R é p e r t o r i e  d o c t r i n a l  y  l e g a l  de l a  j u r  I s p r a n l e n c i a  
c i v i l  e s p a h o l a ,  tomo I I I ,  o p .  c i t . ,  p à g .  19 .
8 9 .  "Aûn no  e x i s t i e n d o  en  l a  h e r e n c i a  -  d i c e  l a  s e n t e n  
c i a  n°  124 de 2 7 - X I I - 1 8 9 9 ,  no c a b e  c o n s i d e r a r  qu e  
d e j a  de F o r m a r  p a r t e  de e l l a  e l  m e t à l i c o  e n t r e g a d o ,  
a p a r t é  de l a  l é g i t i m a ,  a \ m  h i j o  no h e r e d e r o  p o r  e l  
q u e  l o  f u e s e ,  s i  a é s t e  s e  l e  impu s o  su  ab o n o  como 
p r o c e d e n t e  de l a  misma h e r e n c i a .  La  i n s i g n i f ' i c a n c i a  
de l a  c a n t i d a d  s a t i s F e c h a  en  a q u e l l a  f o r m a  no impl i_  
c a  e l  i n c u r n p l i m i e n t o  de l a  v o l u n t a d  d e l  t e s t a d o r ;  
s i  é s t e  d e j ô  e l  l i b r e  a r b i t r i o  de s u  a l b a c e a  l a  di_s 
t r i b u c i ô n  d e l  r é m a n e n t e  de s u s  b i e n e s  d e s p u é s  de  p a  
g a d a s  l a s  l é g i t i m a s " . R é p e r t o r i e  d o c t r i n a l  y l e g a l  
de l a  j u r i s p r u d e n c i a  c i v i l  e s p a h o l a ,  tomo IV, o p .  
c i t .  p â g . 1 6 0 .
9 0 .  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo L X I I ,  v o l .  I I I ,  p â g . 4 7 6 .
9 1 .  D i c e  l a  m e n c i o n a d a  r e s o l u c i ô n ;  " l a  p a r t i c i ô n  heredd_ 
t a r i a  f o r m a i i z a d a  p o r  e l  c o m i s a r i o  n o m b ra d o  con a r r e  
g l o  a l  a r t i c u l o  1 . 0  57 C ô d ig o  C i v i l ,  e s  un a c t o  j u r i -  
d i c o  q u e  p o r  s u  c a r à c t e r  u n i l a t e r a l  s e  a p r o x i m a  a l  -  
t e s t a m e n t o ,  t a n t o  p o r  l o s  p r e c e d e n t e s  que  en e l  D e re  
c h o  p a t r i e  p u e d e n  e n c o n t r a r s e  s o b r e  s u s  i n t i m a s  c o n e  
x i o n e s ,  como p o r  l a  r e d a c c i ô n  p a r a l e l a  de  l o s  a r t i c u  
l o s  1 . 0 5 6  y  1 . 0 5 7 " .  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo 1 7 9 ,  
p â g .  349 .
9 2 .  La  s e n t e n c i a  n°  108 de  4 - V I I - 1 8 9 5  e x p o n e  un c a s o  en  
q u e  l a  d i v i s i ô n  qu e  r e a l i z ô  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  f u e  
g u i a d a  no s ô l o  p o r  l a  i n d i v i s i b i l i d a d  d e l  b i e n ,  s i n o  
q u e  l a  e n e m i s t a d  de d o s  h e r e d e r o s  f u é  d é t e r m i n a n t e  -  
p a r a  q u e  a d j u d i c a r a  e l  b i e n  a  uno  s o l o ,  t e n i e n d o  q u e  
r e c u r r i r  a l  s u p l e m e n t o  en  m a t â l i c o .  C o l e c c i ô n  L e g i s ­
l a t i v a ,  v o l .  I I ,  p â g .  521 y  522 .
9 3 .  L o s  c o n t a d o r e s - p a r t i d o r e s  -  d i c e  l a  r e s o l u c i ô n  n s  —  
100  de  1 8 - X I I - 1 9 5 1 -  " t i e n e n  a m p l i a s  f a c u l t a d e s  p a r a  
i n t e r p r e t a r  y  c u m p l i r  l a  v o l u n t a d  d e l  t e s t a d o r ,  y  a l  
e f e c t o ,  p u e d e n  h a c e r  l a s  d e c l a r a c i o n e s  u n i l a t é r a l e s
-  1  o 5 -
n e c e s a r i a s ,  p e r o  como r e s o l v i ô ,  e n t r e  o t r a s ,  l a  s e n ­
t e n c i a  de  1 8 - V - 1 9 3 3 ,  no c o n  s u  l i b ê r r i m o  a r b i t r i o ,  -  
s i n o  qu e  c o n  s u i e c i ô n  e s t r i c t a  a l  t e s t a m e n t o , q u e  con_s 
t i t u y e  l a  n o rm a  f u n d a m e n t a l  de l a  s u c e s i ô ,  y  s i n  q u e ,  
t a i e s  f a c u l t a d e s  a l c a n c e n  a d e c l a r a r ,  p o r  s i ,  n u l o  e 
i n e f i c a z  un t e s t a m e n t o  d e l  c a u s a n t e  o a l g u n a  de  l a s  -  
c l à u s u l a s  en q u e  o r d e n e  l a  d i s t r i b u c i ô n  de l a  l e r e n —  
c i a ,  n i  a p r e s c i n d i r  de  l o s  d e r e c h o s  s u c e s o r i o s  c o n c e  
d i d o s  p o r  e l  p a d r e  a l  h i j o  i l e g l t i m o  como s e  h a c e  en  
e l  p r é s e n t e  c a s o "  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a , tomo XXXVI, -  
p à g s .  1133 y  1 1 3 4 .
9 4 .  D i c e  l a  s e n t e n c i a  n° 81 de  2 3 - X I - 1 8 9 9 :  " s i  b i e n  l a s  -  
d i s p o s i c i o n e s  t e s t a m e n t a r i a s  d e b e n  e n t e n d e r s e  e n  e l  -  
s e n t i d o  l i t e r a l  de s u s  p a l a b r a s ,  e s  n e c e s a r i o  p a r a  fi_ 
j  a r  l a  v e r d a d e r a  i n t e l i g e n c i a  de a q u e l l a s  e x a m i n a r  t o  
d a s  y  c a d a  u n a  de l a s  c l à u s u l a s  d e l  t e s t a m e n t o  y  r e l a  
c i o n a - r l a s  u n a s  co n  o t r a s ,  a f i n d d e  q u e ,  s e g û n  e l  t e ­
n o r  d e l  m ism o ,  s e  o b s e r v e  y  c u m p l a  l o  que  s e a  v e r d a d e  
r a m e n t e  c o n f o r m e  a l a  i n t e n c i ô n  d e l  t e s t a d o r " . A unque  
a l o s  c o n t a d o r e s - p a r t i d o r e s  s e  l e s  c o n c é d a  a m p l i a s  f_a 
c u l t a d e s  " s  i n  l i m i t a c i ô n ,  y  s e  i m p u s i e r a  a  l o s  he rede_  
r o s  y  l e g a t a r i o s  l a  o b l i g a c i ô n  de e s t a r  y  p a s a r  p o r  l o  
que  a q u é l l o s  p r a c ÿ i c a r a n ,  s i e m p r e  y e n  t o d o  c a s o  l a s  
a t r i b u c i o n e s  de  l o s  r e f e r i d o s  a l b a c e a s  e s t â n  l i m i t a —  
d a s  p o r  l o  q u e  e x p r e s a m e n t e  e l  t e s t a d o r  o r d e n a ,  y a  q u e  
l o  c o n t r a r i o  s e r â  a n u l a r  l a  v o l u n t a d  d e l  mismo y  aûn  
e q u i v a l d r l a  a d e j a r  l a  f o r m a c i ô n  d e l  t e s t a m e n t o  a l  a r  
b i t r i o  de t e r c e r o s ,  l o  c u a l  p r o h i b e  e l  a r t i c u l o  6 70 
C . c . "  P r o s i g u e  l a  misma s e n t e n c i a :  " a û n  e s t i m a n d o  c o n  
c e d i d a  a l o s  a l b a c e a s  l a  c a l i d a d  de c o m i s a r i o s  p a r t i d o  
r e s ,  c o n f o r m e  a l  a r t i c u l o  1 . 0 5 7  C . c . ,  p o r  h a b é r s e l e s  
dado  e l  c a r à c t e r  de  c o n t a d o r e s ,  t a l  c a l i d a d  s ô l o  l e s  
a t r i b u y e  l a  s i m p l e  f a c u l t a d  de  h a c e r  l a  p a r t i c i ô n  c o n  
a r r e g l o  a  l o  o r d e n a d o  en  e l  t e s t a m e n t o  y  co n  s u j e c i ô n  
a  l o  d i s p u e s t o  en  e l  m e n c i o n a d o  a r t i c u l o ,  s i n  q u e  e l  -  
d e r e c h o  q u e  t u v i e r a n  en  t a l  c a s o  de  u l t i m a r  p o r  s i  mis_ 
mos l a s  o p e r a c i o n e s  d i v i s o r i a s  o b s t e  a l  q u e  p a r a  impug_ 
n a r l a s  t i e n e n  l o s  h e r e d e r o s  y  de mâs i n t e r e s a d o s  s i  aque_ 
l i a s  no  s e  a d a p t a n  a  l o  e x p r e s a m e n t e  mandado  p o r  e l  -
— 1 8  6  —
t e s t a d o r ,  o e s t â n  p r a c t i c a d a s ,  s e g û n  e l  s ô l o  a r b i t r b  
de  l o s  c o m i s a r i o s ,  c c n t r a v i n i e n d o  l o  e s t a b l e c i d o  e n  
e l  y a  c i t a d o  a r t i c u l o  6 70" C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a , t o ­
mo V I ,  v o l .  I I I ,  p â g s .  386 y  38 7.
9 5 .  D i c e  l a  s e n t e n c i a  nQ 172 de 1 6 - V I - 1 9 0 2 :  " t o d o s  l o s  
a c t o s  en  q u e  s e  d e s e n v u e l v e  l a  t e s t a m e n t i f a c c i ô n  s o n  
p e r s o n a l i s i m o s  p o r  s u  n a t u r a l e z a ,  y  de  a c u e r d o  c o n  -  
e s t e  p r i n c i p i o  e s t a b l e c e  e l  670  qu e  no  p u e d e  d e j a r s e  
l a  f o r m a c i ô n  d e l  t e s t a m e n t o ,  en  t o d o  n i  en  p a r t e . . .  
a l  a r b i t r i o  de \ m  t e r c e r o "  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a , t o -  
mp 9 3 ,  p â g .  9 9 0 .
9 6 .  D i c e  l a  s e n t e n c i a  nQ 169 de 1 2 - X I I - 1 9 0 6 :  " e s  un h e c h o  
qu e  a l  e j e c u t a r  l o s  a l b a c e a s  l a  v o l u n t a d  d e l  t e s t a d o r  
c o n s i g n a d a  e n  e l  t e s t a m e n t o . . .  e s t i m a r o n  q u e ,  s e g û n  
l a  m ism a ,  no  e r a  t a l  h e r e d e r o  D o n . . . ,  e s t i m a c i ô n  f u n  
d a d a ,  no  en f a c u l t a d  a l g u n a  e s p e c i a l  que  p a r a  e l l o  -  
c o n f i r i e s e  e l  t e s t a d o r  a l o s  a l b a c e a s ,  s i n o  en  a q u e l l a  
p r o p i a  v o l u n t a d ,  i n t e r p r e t a d a  como h a  de i n t e r p r e t a r s e  
c u a l q u i e r  t e s t a m e n t o  p a r a  s u  c u m p l i m i e n t o " . C o l e c c i ô n  
L e g i s l a t i v a  tomo X X I I I ,  v o l .  I I I ,  p â g .  9 6 9 .
97 .  A s i  l o  r e c o n o c e  l a  s e n t e n c i a  ne 40  de 5 - 1 1 - 1 9 0 8 .  C o l e c  
c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo X X V II I ,  v o l .  I .  p â g .  303 .
9 8 .  " E l  c o n t a d o r  s ô l o  e s t â  a u t o r i z a d o  p a r a  d i v i d i r  l o s  b i e  
n e s d d e  l a  h e r e n c i a ,  p e r o  no p a r a  a l t e r a r  l o s  d e r e c h o s  
qu e  s e  d e r i v a n  d e l  t e s t a m e n t o ,  q u e  e s  l a  l e y  p r i m o r —  
d i a l  en m a t e r i a  de s u c e s i ô n  t e s t a m e n t a r i a " . S e n t e n c i a  
ne 18 ,  de  8 - I 1 I - 1 9 5 4 ,  e n  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo 
XLVI, p â g .  1 5 6 .
9 9 .  E l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  t i e n e  a u t o n o m i a  p a r a  a p o y a r s e  en  
e l e m e n t o s  e x t r i n s e c o s  d e l  t e s t a m e n t o  p a r a  i n t e r p r e t a r  
l o  -  d i c e  V a l l e t  de  G o y t i s o l o  -  " d a d a  l a  n e c e s i d a d  de 
r e s o l v e r  l a s  d u d a s  y  l a  c o n f i a n z a  d e p o s i t a d a s  en  e l l o s  
p o r  e l  t e s t a d o r . . .  c o n  t a l  de q u e  s e a  o b s e r v a d o  e s t e  
l i m i t e  : La  d u d a  d e b e  e s t a r  p l a n t e a d a  y  no  r e s u e l t a  p o r  
e l  t e n o r  d e l  t e s t a m e n t o ,  s i n  h a b e r s e  p o d i d o  r e s o l v e r  -  
t a m p o c c  i n t r i n s e c a m e n t e  p o r  m e d i o s  l ô g i c o s ,  s i s t e m â t i -
—  18  7 —
c o s  n i  t e l e o l ô g i c o s .  S i  l a  d u d a  p u e d e  r e s o l v e r s e  i n ­
t r i n s e c a m e n t e  no  c a b e  a c u d i r  a c o m p l e m e n t a r l a  e x t r i n  
s e c a m e n t e  s i n  i n f r i n g i r  e l  a r t i c u l o  6 7 5 ,  y  s i  l a  d u ­
da  no  s e  h a  p l a n t e a d o o  en  e l  t e n o r  d e l  t e s t a m e n t o  cam 
p o c o  p u e d e  r e s o l v e r s e  e x t r i n s e c a m e n t e  s i n  i n f r i n g i r  
l o s  a r t i c u l o s  6 70 y  687 C . c . ,  que  d e t e r m i n a n  e l  c a r â c  
t e r  p e r s o n a l i s i m o  y  e l  c a r à c t e r  f o r m a i  d e l  t e s t a m e n t o .  
E l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  no p u e d e  i n t e g r a r  e l  t e s t a m e n t o  
r e s o l v i e n d o  l a s  d u d a s  qu e  p l a n t é e  no s u  t e n o r ,  s i n o  s u  
f a l t a  de  p r e v i s i ô n .  P u e d e  r e s o l v e r ,  e n  c a m b i o ,  l a s  du_ 
d a s  d i m a n a n t e s  de a q u e l l a s  c u e s t i o n e s  p l a n t e a d a s  p o r  
e l  mismo t e n o r  d e l  t e s t a m e n t o ,  p e r o  qu e  é s t e  d e j a  s i n  
r e s o l v e r ,  b i e n  s e a  p o r  c o n t r a d i c c i ô n  i n t e r n a  o p o r  o s  
c u r i d a d  en  l a  e x p r e s i ô n " .  VALLET DE GOYTISOLO, J u a n :  
F a c u l t a d e s  d e  l o s  c o n t a d o r e s - p a r t i d o r e s  p a r a  i n t e r p r e  
t a r  e l  t e s t a m e n t o ,  o p .  c i t .  p à g .  243 y 2 4 4 .
1 0 0 . D i c e  l a  s e n t e n c i a  ne 48 de 11 1 1 - 1 9 5 2 :  " l a  v o l u n t a d  -  
d e l  t e s t a d o r  e s  l e y  de s u  s u c e s i ô n ,  s o l o  e n  c u a n t o  s e  
m a n t e n g a  d e n t r o  de l o s  l i m t e s  m a t e r i a l e s  y  f o r m a l e s  -  
p e r m i t i d o s  p o r  e l  o r d e n a m i e n t o  j u r i d i c o " .  C o l e c c i ô n  
L e g i s l a t i v a ,  tomo XXXVII, p à g .  515 .
1 0 1 . SANCHEZ ROMAN, F e l i p e :  E s t u d i o s  de d e r e c h o  c i v i l . T o m o  
V I ,  v o lu m e n  I I I  ( E s t u d i o t i p o g r â f i c o  " S u c e s o r e s  de  R i -  
v a d e n e y r a ,  29 e d i c i ô n ,  M a d r i d ,  1 9 1 0 ,  p â g . 1 9 9 8 .
102.MANRESA: o p .  c i t .  p â g .  6 4 5 .
1 0 3 .  ARMERO: o p .  c i t .  p â g .  4 9 1 .
1 0 4 . FEREZ, B i a s  y  ALGUER, J o s é :  o p .  c i t .  p â g .  4 1 .
1 0 5 . Idem:  p â g .  2 7 7 .  En e l  â m b i t o  de l a  l e g i s l a c i ô n  a l e m a n a  
K ipp  a d m i t e  l a  p o s i b i l i d a d  de q u e  e l  t e s t a d o r  a u t o r i c e  
a  s u  e j e c u t o r  t e s t a m e n t a r i o ,  l a  e l a b o r a c i ô n  de  un p r o y  
y e c t o  d i v i s i o n a r i o  s e g û n  s u  a r b i t r i o  de  e q u i d a d :  " E l  -  
t e s t a d o r  p u e d e  d e t e r m i n a r  que  l a  p a r t i c i ô n  s e  r e a l i c e  
s e g û n  e l  a r b i t r i o  de  e q u i d a d  de  un  t e r c e r o  (2 0 4 8  p r o p .
2 ) .  En e s t e  c a s o ,  e l  t e r c e r o  d é t e r m i n a  e l  p l a n  p a r t i c i o
-  188  -
n a l , s i n  t e n e r  q u e  s u j e t a r s e  a l a s  r é g l a s  l e g a l e s  
de  d i v i s i o n . . .  S i n  e m b a r g o ,  l a  d e t e r m i n a c i ô n  d e l  
p l a n  no o b l i g a  c u a n d o  e s  n o t o r i a r n e n t e  i n j u s t a , e s  
d e c i r ,  de  m a n e r a  o s t e n s i b l e  y  a  s i m p l e  v i s t a  ( 2 0 4 3  
p r o p .  3 ) " .  " E s  p o s i b l e  qu e  e l  t e s t a d o r  h a y a  c o n f e  
r i d o  a l  e j e c u t o r  t e s t a m e n t a r i o  ( d e  m a n e r a  e x p r e s a  
o q u e  s e  d e r i v e  de l a  i n t e r p r e t a c i ô n  d e l  s e n t i d o )  
l a  f a c u l t a d  de l l e v a r  a c a b o  l a  p a r t i c i ô n  s e g û n  a r  
b i t r i o  de  e q u i d a d  ( 2 0 4 8 ) .  En e s t e  c a s o ,  no  e s t â  -  
o b l i g a d o  a  l a s  r e g l a s  l e g a l e s  de  l a  d i v i s i ô n , p e r o  
s u  p l a n  p a r t i c i o n a l  no  e s  o b l i g a t o r i o  s i  e s  a b i e r -  
t a m e n t e  i n j u s t e ,  en  c u y o  c a s o  un c o h e r e d e r o  p u e d e  
a c c i o n a r  p a r a  que  j u d i c i a l m e n t e  s e  p r o c é d a  a o t r a  
p a r t i c i ô n ,  a u n q u e  e l  t e r c e r o  f a c u l t a d o  p a r a  v e r i f i _  
c a r i a  s e a ,  a l  mismo t i e m p o ,  e j e c u t o r  t e s t a m e n t a r i o  
La  e j e c u c i ô n  d e l  p l a n  p a r t i c i o n a l  e s t a b l e c i d o  j u d i ­
c i a l m e n t e  s i g u e  c o r r e s p o n d i e n d o  a l  e j e c u t o r  t e s t a ­
m e n t a r i o " .  KIPP ,  T h e o d o r :  D e r e c h o  de s u c e s i o n e s , t o  
mo V, v o l u m e n  I I ,  t r a d u c c i ô n  e s p a h o l a  co n  a n o t a c i o  
n é s  de  Bl-as P é r e z  Y J o s é  A l g u e r  ( B o s c h , C a s a  E d i t o ­
r i a l ,  1 9 5 1 ,  B a r c e l o n a )  p â g .  31 ,  32 y  36.  En e l  âm­
b i t o  de l a  l e g i s l a c i ô n  i t a l i a n a ,  l a  i m p o s i b i l i d a d  
de  f o r m u l a r  u n a  d i v i s i ô n  s e g û n  l i b r e  a r b i t r i o ,  s e  
a p r o x i m a  a  l a  d o c t r i n a  e s p a h o l a .  D i c e  M e s s i n e o :  
" a t e n d i d o  e l  p r i n c i p i o  que  s e  c o n t i e n e  en e l  p r i m e r  
a p a r t a d o  d e l  a r t .  6 3 1 . . .  e l  p o d e r  de  l a  p e r s o n a  -  
d e s i g n a d a  no  p u e d e  e x t e n d e r s e  a l a  d e t e r m i n a c i ô n  
de l a s  c u o t a s  h e r e d i t a r i a s  ( a b s t r a c t a s ) ;  e l  e u a l  e s  
c o m e t i d o  i n s u s t i t u i b l e  d e l  t e s t a d o r ;  o b i e n  e s  p o ­
s i b l e  q u e  no  s e a n  d e t e r m i n a d a s  p o r  e l  t e s t a d o r ,  y ,  
e n  t a l  c a s o ,  d e b e r â n  c o n s i d e r a r s e  i g u a l e s .  P o r  t a n ­
t o  l a  o b r a  de  l a  p e r s o n a  no  p u e d e  m a n i f e s t a r s e  mâs 
q u e  s u p u e s t a  l a  i g u a l d a  de l a s  c u o t a s .  De t o d o s  mo­
d e s ,  e n  e l  p o d e r  de  l a  p e r s o n a  - a u n q u e  s e a  l i m i t a d a  
- u n o ,  p u e d e  i n c l i n a r s e  a  v e r  u n a  d e r o g a c i ô n  a l  c a —  
r â c t e r  p e r s o n l l s i m o . . .  d e l  t e s t a m e n t o " .  MESSINEO, 
o p .  c i t .  p â g .  3 9 4 .  R e s p e c t e  a l a s  û l t i m a s  l i n e a s  de 
l a  c i t a .  De M a r t i n o ,  a d o p t a  u n a  p o s i c i ô n ,  un  t a n t o  
l i b e r a l :  Hay un  p a r a l e l i s m o  e n t r e  l a  d i v i s i ô n  r e a l i  
z a d a  p o r  e l  d i f u n t o  y  e l  e j e c u t o r  y a  que  e l  d i f u n t o  
p r e v i e n e  e l  r e s u l t a d o  de  l a  d i v i s i ô n  e n t r e  l o s  h e r e
—  18  9 “
d e r o s  de s u s  b i e n e s  q u e  no  ha  p o d i d o  o q u e r i d o  e f e c  
t u a r  d u r a n t e  s u  v i d a ;  e l  e j e c u t o r  no  s ô l o  t i e n e  l a s  
f a c u l t a d e s  de e s t i m a r  l a s  r e n t a s  h e r e d i t a r i a s  y  de 
f o r m a r  l a s  p' r c i o n e s  s i n g u l a r e s ,  s i n o  q e t i e n e  tam ­
b i é n  l a  f a c u l t a d ,  en  c o n c r e t e ,  de a t r i b u i r  p o r c i o —  
n é s  s i n g u l a r e s  a  c a d a  uno de  l o s  h e r e d e r o s , s e g û n  s u  
c r i t e r i o  d i s c r e c i o n a l .  S i  s u  t a r e a  s e  a g o t a  s o l a m e n -  
t e  en  e s t i m a r  r e n t a s ,  l a  v o l u n t a d  d e l  d i P u n t o  no  s é ­
r i a  a c t u a d a .  DE MARTINO: o p .  c i t .  p â g .  56 7.
1 0 6 .  La f a l t a  de a c e p t a c i ô n  de l , ;  h e r e n c i a  ne  Im pi  de  l a  
i n s c r i p c i ô n  de l a  p a r t i c i ô n  -  d i c e  l a  r e s o l u c i ô n  nQ 
36 de 22 - 1 - 1 8 9 8  -  p o r q u e  e s t e  h e c h o ,  s e g û n  ha  d e c l a ­
r a d o  e s t e  C e n t r o  en  R e s o l u c i o n e s  de  7 - 1 - 1 8 7 5 , 2 5 - V I I T  
1 8 9 7 9  y 5 - X - 1 8 8 0 ,  c o n s t i t u y e  j u r i d i c a m e n t e  u n a  c o n d i -  
c i ô n  s u s p e n s i v a  de l a  t r a n s m i s i ô n  d e l  d o m i n i o ,  c u y o  
c u m p l i m i e n t o  s e  r e t r o t r a e  a l a  f e c h a  en  q u e  s e  v e r i f  
cô  l a  t r a n s m i s i ô n ;  y co n  a r r e g l o  a l o s  p r i n c i p i o s  f u r  
d a m e n t a i e s  s o b r e  i n s c r i p c i ô n  y  a  l o  d i s p u e s t o  en  e l  
a r t i c u l o  16 de l a  L . H . , so n  i n s c r i b i b l e s  l o s  t i t u l o s  
t r a s l a t i v o s  de  d o m i n i o  s u j e t o s  a c o n d i c i o n e s  s u s p e n -  
s i v a s " .  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo I ,  v o l .  I , p â g . 155 
En e l  mismo s e n t i d o ,  s e  e x p r e s a  l a  r e s o l u c i ô n  n s  49  
de 1 2 - X I I - 1 9 2 7 :  " l a  a d j u d i c a c i ô n  h e c h a  a  l a  h e r e d e r a  
en  l a  e s c r i t u r a  p a r t i c i o n a l . . .  p e n d e , como t o d a s  l a s  -  
o t r a s ,  de  l a  a c e p t a c i ô n  que  en  p r i n c i p i o  s e  presume y  
mâs t a r d e  s e r â  a c r e d i t a d a ,  b i e n  de  \ m  modo e x p i i c i t o  
p o r  l a  m a n i f e s t a c i ô n  de l o s  a d q u i r i e n t e s ,  b i e n  de  u n a  
m a n e r a  i m p l î c i t a  p o r  l o s  g ra v â r n e n e s  o t r a n s m i s i o n e s  
q u e  d e s p u é s  s e  im p o n g a n  o r e a l i c e n " . C o l e c c i ô n  L e g i s ­
l a t i v a  tomo 1 7 9 , p â g .  34 9 .  I g u a l  l a  r e s o l u c i ô n  nQ 155 
de  1 9 - V I - 1 9 2 9  en  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo 1 8 9 , v o l .  
I I I ,  p â g .  973 y  h  r e s o l u c i ô n  nQ 25 de  6 - I I I - 1 9 3 0  en  
C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo CXI, v o l . I l ,  p â g .  1 2 7 .
E s t a  û l t i m a  d i j o  que  l a  i n s c r i p c i ô n  d e l  a c t o  u n i l a t e ­
r a l  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  " e s  p o s i b l e  a l  am paro  d e l  -  
l l a m a d o  p r i n c i p i o  d e l  c o n s e n t i - m i e n t o  f o r m a i ,  o p o r  
e s t i m a r  q u e  l a  a c e p t a c i ô n  de  l a  h e r e n c i a  e s  u n a  cond_i 
t i o  j u r i s ,  e s  d e c i r ,  un  r e q u i s i t e  qu e  no  s e  r e f i e r e  a 
l a  p e r f e c c i ô n  d e l  a c t o  j u r l d i c o ,  s i n o  a  su  e f e c t i v i d a d  
y  d e s e n v o l v i m i e n t o " .
—  190  —
1 0 7 .  D i c e  l a  r e s o l u c i ô n  n°  178 de 2 6 - IX - -1 9 0 4 :  " s ô l o  a -  
l o s  i n t e r e s a d o s  c u m p l e  s u s c i t e r  c u e s t i ô n  a c e r c a
de l a  v a l i d e z  de l o s  t e s t a m e n t o s ,  s i n  que  s e a  l l c i  
t o  a l o s  f u n c i o n a r i o s  p û b l i c o s  p o n e r  en  t e  l a  de  jui_ 
c i o  t a l  v a l i d e z ,  mâs qu e  en  c a s o  de  h a b e r s e  c o m e t i ­
do un  d e l i t o  de f a l s c d a d ,  e s t a f a ,  f a l s e  t e s r i m o n i o  
u  o t r o s  de l o s  que  dan  l u g a r  a l  p r o c e d i m i e n t o  de  -  
o f i c i o " . " P o r  r é g l a  g e n e r a l  no  p u e d e  d e c i r s e  a p r i o -  
r i  que  é s t e  ( e l  t e s t a m e n t o )  e s  n u l o ,  y a  que  aûn  de 
e x i s t i r  d e f e c t o s  que  e n t r a h a n  l a  n u l i d a d ,  p u e d e n  -  
p e r d e r  t a l  v i r t u a l i d a d  s i  l o s  i n t e r e s a d o s  a c e p t a n  
e l  t e s t a m e n t o  o c c n v i e n e n  en  r e s p e t a r l c  c u a l  s i  l o  
a d o r n a n  t o d o s  l o s  r e q u i s i t e s  l e g a l e s " .  C o l e c c i ô n  Le_ 
g i s l a t i v a ,  tomo 9 8 ,  v o l .  I I ,  p â g .  1022 y 1 0 2 3 .
1 0 8 .  M i e n t r a s  no  s e  j u s t i f i q u e  un p e r j u i c i o  y  s e  d e c l a r e  
j u d i c i a l m e n t e  -  d i c e  l a  r e s o l u c i ô n  ns  36 de 2 2 - 1 -  
1 8 9 8 -  " o  l o  que  e s  l o  m ism o,  m i e n t r a s  l a  p a r t i c i ô n  
no  s e  r e s c i n d a  p o r  e s t a  c a u s a  o p o r  o t r a ,  no p u e d e  
menos  de e s t i m a r s e  s u b s i s t e n t e " . C o l e c c i ô n  L é g i s l a t i f  
v a ,  tome I ,  v o l .  I ,  p â g .  1 5 4 .  En e l  mismo s e n t i d o  s e  
p r o n u n c i a n  l a s  s i g u i e n t e s  r e s o l u c i o n e s :  ns  103 de 
1 2 - X I I - 1 9 1 2  en  C . L . ,  tomo X L I I I ,  v o l .  I l l ,  p â g .  6 5 0 ;  
n t  54 de 2 9 - I V - 1 9 1 3  e n  C . L . ,  tomo XLV, v o l .  I I ,  p â g .  
3 5 2 ;  n°  93 de  2 3 - V I I ,  1925 en  C . L . ,  tomo LXXXV,vol .  
I I I ,  p â g .  587 ;  nQ 49 de 1 2 - X I I - 1 9 2 7  en  C . L . , tomo 179 
p â g .  3 4 9 ,  y  n°  145 de l l - X I I - 1 9 2 9  en  C . L . , tomo 1 9 1 ,  
v o l .  50 ,  p â g .  7 6 9 .
10 9 .  A l b a l a d e j o  u t i l i z a  l a  f r a s e  " r i e s g o s  i n n e c e s a r i o s  de 
a r b i t r a r i e d a d  o p r e f e r e n c i a s " , r e f i r i é n d o s e  a l  a r t .  
1 . 0 6 1  C . c .  a l  c u a l ,  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  d e b e  a j u s -  
t a r s e  p a r a  e v i t a r  a q u e l l o s .  ALBALADEJO: D e r e c h o  de 
s u c e s i o n e s ,  tomo V, v o lu m e n  I ,  o p .  c i t .  p â g .  3 4 2 .
1 1 0 .  P a r a  R o ca  S a s t r e ,  e l  a r t i c u l o  8 3 1 ,  C . c .  e s  u n a  e x c e p  
c i ô n  d e l  a r t i c u l o  1 . 0 5 7  d e l  mismo C ô d i g o .  V é a s e  ROCA 
SASTRE: D e r e c h o  h i p o t e c a r i o ,  tomo I I :  o p .  c i t . p â g .  
8 2 7 .  I g u a l m e n t e ,  S eco  C a r o  e r i g e  e l  a r t i c u l o  831 en  
u n a  n o r m a  e x c e p c i o n a l  q u e  s u b s i s t e  j u n t a m e n t e  c o n  -
191 -
o t r a s  que  a p a r e n t e m e n t e  c o i i t r a d i c e .  D i c e  e s t e  a u t o r  
" T r e n t e  a l o s  a r t i c u l o s  1 . 0 9 6  y  1 . 0 5 7  s u p o n e  ( e l  a r  
t i c u l o  831)  qu e  o t r a  p e r s o n a ,  un c o h e r e d e r o ,  t e n g a  
a t r i b u i d a  l a  f a c u l t a d  de d i s p o n e r  l a  d i v i s i ô n  d e l  -  
c a u d a l  r e l i c t o .  E l  c a u s a n t e  p u e d e  e n c o m e n d a r  p o r  ac  
t o  i n t e r  v i v o s  o m o r t i s  c a u s a  p a r a  d e s p u é s  de  s u  -  
m u e r t e  l a  f a c u l t a d  de h a c e r  l a  p a r t i c i ô n .  E l  a r t i c u  
l o  8 31 a u t o r i z a  que  e l  c o m i s a r i o  ( c ô n y u g e  v i u d o )  r e  
c i b a  d l g o  mâs que  l a  s i m p l e  f a c u l t a d  de h a c e r  l a  
p a r t i c i ô n .  La c o m i s i ô n  s e  l e  a t r i b u y e  p o r  a c t o  i n t e r  
v i v o s  y a  qu e  e l  c o n v e n i o  s e  h a  de c o n s t a r  en  l a s  c a -  
p i t u l a c i o n e s  m a t r i m o n i a l e s .  De l o  e x p u e s t o  r é s u l t a  
c l a r o e e l  c a r à c t e r  e x c e p c i o n a l  d e l  a r t i c u l o  8 3 1 " .  SE 
00 CARO, E n r i q u e :  P a r t i c i ô n  y  m e j o r a  e n c o m e n d a d a s  
a l  c ô n y u g e  v i u d o  ( e s t u d i o  s o b r e  e l  a r i . i c u l o  8 31 C . c .  
e s p a h o l )  ( B o s c h ,  C a s a  e d i t o r i a l ,  I 9 6 0 ,  B a r c e l o n a )
P â g .  1 1 9 .
1 1 1 .  "En e l  c a s o  que  e s t u d i a m o s  -  d i c e  Seco  C a r o  -  no  h a y  
t e s t a m e n t o  y  no  p u e d e  en  c o n s e c u e n c i a  e l  c ô n y u g e  v i u  
do s e r  c o n s i d e r a d o  e j e c u t o r  t e s t a m e n t a r i o " .  SECO CA­
RO: o p .  c i t .  p â g .  1 0 0 .
1 1 2 .  E l  D e r e c h o  e s p a h o l  l e  da a l  t e s t a d o r :  -  d i c e  l a  s e n ­
t e n c i a  n°  78 de 6 - I 1 I - 1 9 4 5 -  " m a y o r  a m p l i t u d  y  f l e x i -  
b i l i d a d  que  l a  que  t i e n e  en  D e r e c h o  f r a n c é s ,  s i n  du ­
da  p a r a  f a c i l i t a r  e l  l o g r o  de  l a s  f i n a l i d a d e s  p r â c l m  
c a s  de  a q u e l l a ,  t a n t o  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a l o s  s u ­
j e t o s  de l a  p a r t i c i ô n  ( a d m i t i e n d o  que  t o d o  t e s t a d o r ,  
t e n g o  o no  h e r e d e r o s  f o r z o s o s )  , p u e d a  h a c e r  l a  p a r t _ i  
c i ô n  de  s u s  b i e n e s  e i n c l u s o  q u e  p u e d a  e j e r c i t a r s e  -  
e s e  d e r e c h o ,  e n  a l g u n o s  c a s o s  p o r  v i a  de  d e l e g a c i ô n ,  
s e g û n  r é s u l t a  d e l  a r t i c u l o  8 3 1 ) ,  como e n  l o  q u e  s e  -  
r e f i e r e  a l  c o n t e n i d o  ( o t o r g a n d o  a l  t e s t a d o r  u n a  am—  
p l i a  l i b e r t a d  no  s ô l o  e n  l a  c o m p o s i c i ô n  c u a l i t a t i - v a  
de l o s  l o t e s  p e r m i t i d a  p o r  e l  a r t i c u l o  1 . 0 5 6 ,  a p a r t a  
do s e g u n d o  s i n  s u j e c c i ô n  a l o  qu e  d i s p o n e n  l o s  a r  t_i 
c u l o s  1 . 0 6 1  y  1 . 0 6 2 ,  s i n o  t a m b i é n  en  l a  d i s t r i b u c i ô n  
v a l o r a t i v a ,  a l  a d m i t i r  como m e d io  n o r m a l  û n i c o  de  i m -  
p u g n a c i ô n  l a  a c c i ô n  p o r  l e s i ô n  de l a  l é g i t i m a  y  no l a  
a c c i ô n  o r d i n a r i a  de  r e s c i s i ô n  p o r  l e s i ô n  e n  mâs de  l a
-  192  -
c u a r t a  p a r t e ) / .  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  1 9 4 5 ,  p à g .  -
1 1 3 .  SECC CARO: o p .  c i t .  p à g .  1 5 6 .
1 1 4 .  "En  l a  d i s t r i b u c i ô n  y  f a c u l t a d  de  m e i o r a r . . . - d i c e  -  
M a n r e s a - ,  h a y ,  p o r  l o  m e n o s , u n a  c o s a  de  màs:  l a  f a  
c u l t a d  de h a c e r  m e j o r a r ,  y  aû n  p u e d e  s o s t e n e r s e  que 
l a  d i s t r i b u c i ô n  c o m p r e n d e  t a m b i é n  a l g o  màs qu e  l a  -  
s i i r i p l e  p a r t i c i ô n :  l a  d e s i g n a c i ô n  de p o r c i o n e s  a l o s  
h e r e d e r o s  l e g a l e s " .  MANRESA: o p .  c i t .  p à g .  6 4 5 .
1] .5 .  " E l  c ô n y u g e  v i u d o  no d e b e  n o m b r a r  h e r e d e r o  a p e r s o ­
n a  d i s  t i n t a  de a q u e l l a s  a q u i e n e s  l a  Ley  a t r i b u y e  -  
t a l  c a r à c t e r  e n  l a  s u c e s i ô n  l é g i t i m a " .  SECO CARO: 
o p .  c i t .  p â g .  1 2 0 .  La s e n t e n c i a  n°  172 de 1 6 - V T -  
1 9 0 2  d i c e :  " t o d o s  I o q  a c t o s  en  q u e  s e  d e s e n v u e l v e  l a  
t e s t a m e n t i f a c c i ô n  so n  p e r s o n a l i s i m  o s  p o r  s u  n a t u r a ­
l e z a ,  y  de  a c u e r d o  co n  e s t e  p r i n c i p i o  e s t a b l e c e  e l  
6 7 0  q u e  no  p u e d e  d e j a r s e  de l a  f o r m a c i ô n  d e l  t e s t a ­
m e n t o ,  en  t o d o  n i  en  p a r t e . . .  a l  a r b i t r i o  de  un t e r ­
c e r o " .  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo X I ,  v o l .  I ,  p â g .  
990.
1 1 6 .  D i c e  l a  s e n t e n c i a  n s  77 de 5 - X - 1 8 8 7 :  "No i n f r i n g e  e l  
p r i n c i p i o  p a c t a  s u n t  s e r v a n d a ,  l a  l e y  19 ,  t i t .  l ° , l i  
b r o  10 de l a  N o v i s i m a  R e c o p i l a c i ô n , n i  l a  d o c t r i n a  de 
q u e  l o  e s t i p u l a d o  e s  l e y  p a r a  l o s  c o n t r a t a n t e s , l a  -  
s e n t e n c i a  d e n e g a t o r i a  de l a  n u l i d a d  d e  un t e s t a m e n t o  
p e d i d a  e n  e l  c o n c e p t o  de qu e  s u  o t o r g a n t e  f a l t ô  e n  é l  
a  l o  c o n v e n i d o  en  s u s  c a p i t u l a c i o n e s  m a t r i m o n i a l e s ,  
c u a n d o  l o  d i s p u e s t o  e n  e s t a s  r e s p e c t e  de  l a  s u c e s i ô n  
en  l o s  b i e n e s  q u e  g a r a n t e n  l o s  c o n t r a t a n t e s ,  p e r d i ô  
s u  e f i c a c i a  p o r  e l  t e s t a m e n t o  p o s t e r i o r ,  de c u y a  l i ­
b r e  o r d e n a c i ô n  n o  p u d i e r o n  q u e d a r  p r i v a d o s  e n  a q u é l  -  
c o x i t r a t o ,  s i n o  e n  c u a n t o  a  l o s  b i e n e s  que  p o r  e l  r e c i  
b i e r o n " . R é p e r t o r i e  d o c t r i n a l  y  l e g a l  de  l a  j u r i s p r u ­
d e n c i a  c i v i l  e s p a h o l a ,  tomo I ,  o p .  c i t .  p â g .  5 7 0 . P o r  
s u  p a r t e  S e c o  C a r o  a f i r m a :  " S i  q u i e n  p a c t ô  e n  s u s  c a  
p i t u l a c i o n e s  l a  d e l e g a c i ô n  a que  s e  r e f i e r e  e l  a r t i ­
c u l e  831 h a c e  t e s t a m e n t o ,  a t r i b u y e  a s u s  h i j o s  d i v e r
-  193  -
s a s  c u o t a s ,  r e a l i z a  l a  p a r t i c i ô n  de s u s  b i e n e s ,  o l a  
e n c o m i e n d a  a un  t e r c e r o  s e h a l â n d o l e  e l  modo de h a c e r  
l a ,  i n d u d a b l e m e n t e  a n u l a  e l  p o d e r  que  s u  c o n s o r t e  ha  
b i a  a d q u i r i d o  p a r a  e l  c a s o  de r n o r i r  i n t e s t  a d o .  Supue_s 
t o  que  e l  c ô n y u g e  v i u d o  s e  e n c u e n t r a  i n v e s t i  do d e l  -  
p o d e r  de d i s t r i b u i r  y  m e j o r a r ,  e s  n o t o r i o  q u e  a l  f o r -  
r n a l i z a r s e  l a  p a r t i c i ô n  de  l a s  c u o t a s  de s u s  h i j o s  c o -  
r r e s p o n d e r à n  a l a  d i v i s i ô n  q u e  é l  h a y a  c o n s i d e r a d o  -  
c o n v e n i e n t e  h a c e r " .  " S i  h i z o  t e s t a m e n t o  e l  c ô n y u g e  -  
p r e m u e r t o  o s i  d i s p u s o  l a  p a r i i c i ô n  de  s u s  b i e n e s  de 
a l g u n a  f o r m a  d e t e r m i n a d a ,  r e v o c a  l a  a u t o r i z a c i ô n  que  
c o n c e d i ô  en  l o s  p a c t o s m a t r i m o n i a l e s "  SECO CARO: o p .  
c i t .  p â g s .  1 2 2 ,  1 4 5 ,  146 y  2 0 7 .
1 1 7 .  E l  a r t i c u l o  8 31 -  d i c e  S eco  C " r o -  n o s  p a r e c e  q u e  r e ­
c o n o c e  un  p a c t o  s u c e s o r i o . . .  q u e  s e  r e f i e r e  a l a  h e ­
r e n c i a  de  uno  (o  de c u a l q u i e r a )  de l o s  c o n t r a t a n t e s  
y  q u e  no  o t o r g a  un  d e r e c h o  a l a  h e r e n c i a  s i n o  un  p o ­
d e r  p a r a  d i s t r i b u i r "  Idem:  p â g .  161 .
1 1 8 .  V é a s e  l a s  s e n t e n c i a s  nQ 335 b i s  de  1 3 - V I - 1 9 7 0  e n  Co­
l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  J u n i o  1 9 / 0 ,  p â g .  28 3 y n^ 59 de 
8 - I I - 1 9 7 4  en  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  F e b r e r o  1 9 7 4 , p â g .
1 3 2 .
1 1 9 .  La  s e n t e n c i a  n9 172 de 1 6 - V I - Ï 9 0 2  a l u d e  e x p r e s a m e n t e  
a l  n û m e ro  de l o s  p a r t i c i p e s "  como c i r c u n s t a n c i a  i n f l u  
y e n t e  en  l a  f o r m a c i ô n  de  l o s  l o t e s  p a r a  l a  a d j u d i c a ­
c i ô n  de l o s  b i e n e s  de  l a  h e r e n c i a .  C o l e c c i ô n  L é g i s l a t i f  
v a ,  tomo XI,  v o l .  I ,  p â g .  9 9 1 .
1 2 0 .  Un h e r e d e r o  p u e d e  s o l i c i t a r  l a  v e n t a  de  un  b i e n  de l a  
h e r e n c i a  ( a r t i c u l o  1 . 0 6 2  p â r r a f o  s e g u n d o ) ,  c u a n d o  s e  -  
l e  i n c l u y a  en  s u  c u o t a  h e r e d i t a r i a  y  s e  e n c u e n t r e  impo 
s i b i l i t a d o  e c o n ô m i c a m e n t e , p a r a  e n t r e g a r  a  l o s  c o h e r e ­
d e r o s ,  e l  s u p l e m e n t o  e n  m e t à l i c o .
1 2 1 .  Un c o h e r e d e r o  p u e d e  p r e s i o n a r  a l  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  
p a r a  que  no  l e  i n c l u y a  e n  s u  c u o t a ,  u n a  f i n c a  r u r a l ,  -  
p a r t i e n d o  de q u e  e j e r c e  u n a  p r o f e s i ô n ,  que  l e  i m p i d e
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e s t a r s e  d e s p l a z a n d o  a l  cam po,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  un 
h e r e d e r o  d e d i c a d o  a  l a  a g r i c u l t u r a ,  p u e d e  p r e s i o n a r  
a l  c o n t a d o r - p a r t i d o r , p a r a  que  no  l e  i n c l u y a  e n  s u  
l o t e ,  un  p i s o  e n  l a  c i u d a d ,  e t c .  La  s e n t e n c i a  n°  -  
262 de  2 5 - V I - 1 9 7 7 ,  a p r u e b a  l a  a d j u d i c a c i ô n  ai uno  de 
l o s  h e r e d e r o s  de  ” l a  t o t a l i d a d  d e l  m e t â l i c o  y  c r é a i  
t o s  e x i s t a n t e s  e n  l a  h e r e n c i a  p o r  s e r  q u i e n  en  s u  
c a l i d a d  de a d m i n i s t r a d e r  t é n i a  e n  s u  p o d e r  l a  d o c u -  
m e n t a c i ô n  c o r r e s p o n d i e n t e " .  C o l e c c i ô n  L é g i s l a t i o n ,  
m a y o r - j u n i o , 1 9 7 7 ,  p â g .  769 .
1 2 2 .  La  s e n t e n c i a  n° 108 de 4 - V I I - 1 8 9 5  j u s t i f i e d  u n a  a d j u  
d i c a c i d n  de un b i e n  a un s o l e  h e r e d e r o ,  no  s o l a m e n t e  
p o r  l a  i n d i v i s i b i l i d a d  de! mismo,  s i n o  t a m b i ê n  p o r  
l a  d e s a r m o n i a  e x i s t a n t e  e n t r e  l o s  p a r t i c i p e s .  E s t a  
e n e m i s t a d  f u e  t a n  d é t e r m i n a n t e  en  l a  a d j u d i c a c i é n  -  
como l a  i n d i v i s i b i l i d a d  d e l  b i e n .  C o l e c c i ô n  L é g i s l a ­
t i o n ,  o o l .  I I ,  p â g s .  521 y  522 .
1 2 3 .  A s i  s e  e x p r e s a  l a  s e n t e n c i a  n°  172 de 1 6 - V I - 1 9 0 2  c u a n  
do d i c e  que  l a  f o r m a c i ô n  de l o t e s  de p e n  de  ' ' d e  l a  n a -  
t u r a l e z a ,  c a l i d a d  y  o a l o r  de  l o s  b i e n e s ,  de s u  p o s i -  
b l e  d i o i s i ô n ,  e t c .  C o l e c c i ô n  L é g i s l a t i o n , t o m o  X I , o o l .  
I ,  p â g . 9 9 0 .
1 2 4 .  A p e s a r  de  l a  d i o i s i b i l i d a d  de  u n a  c a s a ,  l a  s e n t e n c i a  
n°  75 de 1 4 - V I - 1 8 9 5 ,  a p r o b ô  s u  a d j u d i c a c i ô n  i n d i o i s i -  
b l e ,  n o  s o l a m e n t e  p o r q u e  su  d i o i s i ô n  o c a s i o n a b a  g a s t o s  
c o n s i d e r a b l e s  a  l o s  h e r e d e r o s ,  s i n o  p o r q u e  " l a s  dos  
c a s a s  r é s u l t a n t e s  q u e d a r i a n  en  m a l a s  c o n d i c i o n e s  de 
s o l i d e z  y  l o s  p r o d u c t o s  de e l l a s  m e n o r e s  de  l o s  que
h o y  o b t i e n e n  s u s  c o n d u e h o s ,  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  m e n o r  s u  
o a l o r " .  C o l e c c i ô n  L é g i s l a t i o n ,  o o l . I I ,  p à g .  342 y  343 .
1 2 5 .  V é a s e  l a  s e n t e n c i a  n°  38 de 3 0 - 1 - 1 9 5 1  en  C o l e c c i ô n  -  
L é g i s l a t i o n  tomo X X X II I ,  p à g .  3 8 1 .
1 2 6 .  D i c e  l a  s e n t e n c i a  n 2 493  de 7 - X I I - 1 9 7 4 :  " l o  q u e  é s t e  
p r e c e p t o  d i c e  e s  que  " s e  ha  de  g u a r d a r  l a  p o s i b l e  —  
i g u a l d a d ,  h a c i e n d o  l o t e s  o a d j u d i c a n d o  a  c a d a  uno  de 
l o s  c o h e r e d e r o s  ( e n  e s t e  c a s o  s o c i o s )  c o s a s  de  l a  m is
-  1 0 5  _
ma n a t u r a l e z a ,  c a l i d a d  o e s p e c i e " , e s  d e c l r , q u e  e s ­
t a  e x i g e n c i a  r e l a t i o n  a l a s  c o s a s  que  s e  a d j u d i c a n  
s e  r e f i e r e  n o  a  que  t o d o s  t e n  g an que  p a r t i c i p a i '  de  
l o s  m ism os  o b j e t o s ,  s i n o  q u e  l o  q u e  s e  e n t r e g u e  a  -  
c a d a  uno  d e b e r â  r e u n i r  a q u e l l a s  c o n d i c i o n e s " . C o l e c  
c i ô n  L é g i s l a t i o n ,  n c o i e m o r e - d i c i e m b r e , 1 9 7 4 , p à g . 569
1 2 7 .  V é a s e  ALBALADEJO: D e r e c h o  c i o i l ,  tomo V: o p .  c i t .  -  
p à g .  3 4 2 .
1 2 8 .  La s e n t e n c i a  nQ 172 de 1 6 - V I - 1 9 0 2  r e s o l o i ô  que  l a  -  
a u t o r i d a d  j u d i c i a l  no  p u e d e  i m p o n e r  u n a  d e t e r r n i n a d a  
c o m p o s i c i ô n  de  l o t e s  de b i e n e s  de  l a  h e r e n c i a ,  p a r a  
l l e n a r  l a  c u o t a  h e i ’e d i t a i ' i a  de  l o s  p a r t i c i p e s .  S i  no 
p u e d e  h a c e r l o  l a  a u t o r i d a d  j u d i c i a l ,  menos  p o s i b i l i  
d a d  de  i n f l u e n c i a ,  en  e s a  c o n f o r m a c i ô n , t i e n e n  l o s  
h e r e d e r o s ,  e n  l a  d i o i s i ô n  q u e  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  -  
d é c i d a  e n  s o l i t a r i o .  V é a s e  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i o a , t o ­
mo 9 3 ,  p â g s .  990 y  9 9 1 .
1 2 9 .  Una d i o i s i ô n  r é s u l t a  i n a t a c a b l e ,  en  l a  m e d i d a  q u e  a l -  
c a n z a  l a  i g u a l d a d  p e r f e c t a .  V é a s e  l a  s e n t e n c i a  nQ 180 
de 2 4 - I V - 1 8 9 7 ,  en  R é p e r t o r i e  d o c t r i n a l  y l e g a l  de  l a  
j u r i s p r u d e n c i a  c i o i l  e s p a h o l a ,  tomo I I I :  o p .  c i t . p â g .  
3 0 0 .
1 3 0 .  Una i g u a l d a d  m a t e m â t i c a  o a b s o l u t a ,  s o l a m e n t e  s e  r e a -  
l i z a  c i r c u n s t a n c i a l m e n t e  y  e u a n d o  e s  p o s i b l e .  V é a s e  
l a  s e n t e n c i a  nQ 38 de 3 0 - 1 - 1 9 5 1  e n  C o l e c c i ô n  L é g i s l a ­
t i o n ,  tomo X X X II I ,  p â g .  381 .
1 3 1 .  La  j u r i s p r u d e n c i a  h a c e  c o n s t a n t e  r e f e r e n c i a  a  l a  " ig u a _ l  
d a d  p o s i b l e "  o " p o s i b l e  i g u a l d a d " , l o  qu e  s i g n i f i c a  l a  
p o s i b i l i d a d  de  r e a l i z a r l a .  V é a s e  l a s  s e n t e n c i a s  ne  108 
de 4 - V I I - 1 8 9 5  en  C o l e c c i ô n  L é g i s l a t i o n ,  o o l .  I I , p â g s .  
521 y  522 ; l a  n°  38 de  3 0 - 1 - 1 9 5 1 ,  en  C o l e c c i ô n  Legi^s 
l a t i o a ,  tomo X X X II I ,  p â g .  3 8 1 ;  l a  n*'108 de 1 4 - X I I - 1 9 5 7  
en  C o l e c c i ô n  L é g i s l a t i o n ,  tomo L X I I I , p â g .  126 7;  l a  ne 
335 b i s  de 1 3 - V I - 1 9 7 0  e n  C o l e c c i ô n  L é g i s l a t i o n ,  j u n i o  
1 9 7 0 ,  p â g .  2 8 2 ;  l a  n : 59 ,  de  8 - I I - 1 9 7 4  en  C o l e c c i ô n  -
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L e g i s l a t i o n ,  f e b r e r o  1 9 7 4 ,  p â g .  1 3 2 ,  y l a  ne 493  
de 7- X I I - 1 9 7 4  en  C o l e c c i ô n  L é g i s l a t i o n ,  n o o i e m b r e -  
d i c i e m b r e  1 9 7 4 ,  p â g .  569 .
1 3 2 . En f o r m a  r e i t e r a d a  l a  j u r i s p r u d e n c i a  l e  a t r i b u y e  
a l  a r t i c u l e  1 . 0 6 1 ,  un  c a r â c t e r  f a c u . l t a t i o o  u o r i e n  
t a t i o o  a n t e s  qu e  i m p e r a t i v e .  V é a s e  l a s  s e n t e n c i a s  
n9 1 72 de I 6 - V I - I 902  en  C . L . ,  tomo X I ,  o o l . I , p â g .
9 9 0 ;  l a  n °  335 b i s  de  1 3 - V I - 1 9 7 0 ,  en  C . L . ,  j u n i o  -  
1 9 7 0 , p â g .  2 8 3 ,  l a  ne 59 de 8 - I I - 1 9 7 0  en  C . L . f e b r e r o  
1974  , p â g .  1 3 2 ,  y  l a  ne 262 de  2 5 - V I - 1 9 7 7  e n  C . L .  
m a y o - j u n i o  1 9 7 7 ,  p â g .  76 9.
1 3 3 . D i c e  l a  s e n t e n c i a  nQ 4 8 1 ,  de 3 0 - X I - 1 9 7 4  e e f i r i é n d o -  
s e  a l  a r t i c u l e  1 . 0 6 1 :  " d i c h o  a r t i c u l e  t i c n e  c a r â c t e r  
o r i e n t a d o r  y  f a c u l t a t i v e  y  no i m p e r a t i o o ,  su  a p l i c a -  
c i ô n  e s t â  l i g a d a  y  o b l i g a d a  a c o n j u g a r l o  co n  1 a s  c i r  
c u n s t a n c i a s  en  c a d a  c a s o " .  " C u a l q u i e r a  q u e  s e a ,  l a  -  
d i s t r i b u c i ô n  y  a d j u d i c a c i ô n  de b i e n e s ,  h a  de p r e o a l e  
c e r  s o b r e  l o  m eramen t e  o r i e n t â t i o o  de d i c h o  p r e c e p t o "  
C . L . ,  n o o i e m b r e - d i c i e m b r e ,  1 9 7 4 ,  p â g .  4 7 9 .
1 3 4 . LACRUZ-SANCHO, o p .  c i t .  p â g .  2 4 0 .
12 5 .  ROCA SASTRE: D e r e c h o  h i p o t e c a r i o ,  tomo I I ,  o p .  c i t .  
p â g .  6 3 6 .
1 3 6 .  FEREZ Y ALGUER, o p .  c i t .  p â g .  41 y  MONDERO GIL, F r a n ­
c i s c o :  P a r t i c i ô n  h e c h a  p o r  e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  / R e o .  
P r e t o r  n °  6 6 .  N o o i e m b r e - d i c i e m b r e , 1971)  Pâg .  2 5 .
1 3 7 . ALBALADEJO: D e r e c h o  c i v i l ,  tomo V: o p .  c i t .  p â g . 3 7 4 .
1 2 8 .  liAZEAUD, o p .  c i t .  p â g .  2 1 9 .
1 4 0 . La s e n t e n c i a  nQ 335 b i s  de 1 3 - V I - 1 9 7 0  e s t i m ô  v â l i d a  
un a  d i o i s i ô n  de  h e r e n c i a ,  p e s e  a  no  a l c a n z a r  l a  deb_i 
da  i g u a l d a d , p o r  l a s  d i f i c u l t a d e s  que  p r e s e n t a r o n  l o s  
b i e n e s  p a r a  s e r  d i v i d i d o s .  D i c e  l a  m e n c i o n a d a  s e n t e n  
c i a :  " h a b i d a  c u e n t a . . .  de  l a s  d i f i c u l t a d e s  p r â c t i c a s
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q u e  s e  p r e s e n t a b a n  e n  l a  d i v i s i ô n  y  a d j u d i c a c i ô n  de 
l o s  b i e n e s  r e l i c t o s ,  e l  c u a d e r n o  p a r t i c i o n a l  d e l  
c o n t a d o r  d i r e m e n t e ,  d e b e  s e r  r e s p e t a d o  y  m a n t e n i d o  
como v à l i d o " .  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v e ,  j u n i o  1 9 7 0 , p â g .  
2 8 3 .
1 4 0 .  D i c e  M azeau d :  " L a  i g u a l d a d  en  v a l o r  d e b e  s e r  r e s p e t a  
d a ,  a l  menos  en  a m p l i a  m e d i d a . . .  P o r  l e  d e m âs ,  r e s u l  
t a  f â c i l  e s t a b l e c e r  u n a  i g u a l d a d  en  v a l o r . . .  no  s o i  a 
m e n t e  s e  e x i g e  l a  i g u a l d a d  en  v a 1 e r ,  s i n o  l a  g u a l d a d  
e n  e s p e c i e "  MAZEAUD, o p .  c i t .  p â g .  1 3 4 .
1 4 1 .  D i c e  l a  s e n t e n c i a  ni? 103 de  1 4 - X I I - 1 9 5 7 :  " l a  p a r t i —  
c i ô n  h a  de s e r  p r e s i d i d i d a  p o r  un c r i t e r i o  de  e s t r i c  
t a  i g u a l d a d . . .  a  f i n  de  que  l o s  c o h e r e d e r o s ,  p o r  un 
l à d o ,  r e c i b a n  c o s a s  de l a  rnisma n a t u r a l e z a ,  c a l i d a d  
ô e s p e c i e ,  y ,  p o r  o t r o , q u e d e n  g r a v a d o s  co n  i g u a l d a d  
d a h o , p e l i g r o ,  o i n c e r t i d u m b r e  en l a s  d e u d a s " . C o l e c  
c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo L X I I I ,  p â g ,  1 2 6 7 .
1 ^ 2 .  V é a s e  MAZEAUD: o p .  c i t .  p â g .  13 4 .
1 4 3 .  V é a s e  l a  r e s o l u c i ô n  n?  10 de  1 0 - 1 - 1 9 0 3  en C o l e c c i ô n
L e g i s l a t i v a ,  tomo X I I I ,  v o l .  I ,  p â g s .  52 y  53.
1 4 4 .  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  v o l u m e s  I I ,  p â g s .  342 y  343 .
1 4 5 .  POLACCO: o p .  c i t .  p â g .  2 9 9 .
1 4 6 .  ALBALADEJO: D e r e c h o  c i v i l ,  o p .  c i t .  p â g .  344 .
1 4 7 .  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo X I I I ,  v o l .  I ,  p â g .  52 .
1 4 8 .  ALBALADEJO: D e r e c h o  c i v i l ,  o p .  c i t .  p § .  343 .
1 4 9 .  Id em .
1 5 0 .  VALVERDE: o p .  c i t .  p â g .  592 .
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1 5 1 .  V é a s e  l a  s e n t e n c i a  n°  158 de 1 3 - V I - 1 9 0 1  en R e p e r t o r i o  
d o c t r i n a l  y  l e g a l  de  l a  j u r i s p r u d e n c i a  c i v i l  e s p a h o l a  
tomo I V , o p .  c i t .  p â g .  915 y  l a  r e s o l u c i ô n  n°  88 de  3 0 -  
V I - 1 9 1 0  e n  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a  tomo XXX^/I, v o l .  I I ,  
p â g .  543 .
1 5 2 .  V é a s e  BORRELL, o p .  c i t .  p â g .  46 9 ,  CAMINERO, o p .  c i t .  
p â g .  2 6 4 ;  LACA.L , o p .  c i t .  p â g .  2 9 6 ;  ESCOBAR DE LA RIVA 
o p .  c i t .  p â g .  3 9 1 ;  PUIG BRUTAU: o p .  c i t .  p â g s .  547 y  543 
ROCA SASTRE: D e r e c h o  h i p o t e c a r i o ,  tomo I I :  o p .  c i t .  
p â g . 6 2 8 ;  GONZALEZ PALOMINO: La a d j u d i c a c i ô n  p a r a  p a g o  
de  d e u d a s ,  o p .  c i t .  p â g .  2 1 4 ,  GOMEZ MORAN: E l  e j e c u t o r  
t e s t a m e n t a r i o  en  e l  d e r e c h o  c o m p a r a d o ,  o p .  c i t . p â g s .
306 y  307 y  MANRESA, o p .  c i t .  p â g .  6 56 .
1 5 3 .  SANTAMARIA,J. : C o m e n t a r i o s  a l  C ô d ig o  c i v i l . ,  I  ( E d i t o ­
r i a l  R e v i s t a  de D e r e c h o  P r i v a d o ,  1 9 5 8 , M a d r i d )  p â g i n a  
9 8 2 .
1 5 4 .  V é a s e  GIJLLON BALLESTEROS, A. : La d i s o l u c i ô n  de l a  cornu 
n i d a d  de  b i e n e s  e n  l a  J u r i s p r u d e n c i a  ( s e p a r a t a  d e l  —  
A n u a r i o  de D e r e c h o  c i v i l ,  M a d r i d ,  196 5,  p â g .  366 .
1 5 5 .  LACAL: A p o r t a c i ô n  a l  e s t u d i o  de  l a  a d j u d i c a c i ô n  de  b i e  
n é s  i n m u e b l e s  de  u n a  h e r e n c i a  p a r a  p a g o  de d e u d a s :  o p .  
c i t .  p â g .  2 9 4 .
1 5 6 .  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v e ,  tomo XXXVI, v o l .  I I ,  p â g .  6 8 7 .
1 5 7 .  ROCA SASTRE: D e r e c h o  h i p o t e c a r i o ,  tomo I I ,  o p .  c i t . ­
p â g .  6 3 0 .
1 5 8 .  R e p e r t o r i o  d o c t r i n a l  y  l e g a l  de  l a  j u r i s p r u d e n c i a  c i ­
v i l  e s p a h o l a ,  tomo IV ,  o p .  c i t .  p â g s .  15 y  16 .
1 5 9 .  ALBALADEJO, M a n u e l :  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  de  l o s  h e r e d e r o s  
p o r  d e u d a s  d e l  c a u s a n t e ,  a n t e s  de  l a  p a r t i c i ô n  ( A n u a r i o  
de  D e r e c h o  c i v i l ,  196 7 ,  M a d r i d )  p â g .  513 .
—  199  —
1 6 0 .  V é a s e  l a  r e s o l u c i ô n  ns 87 de  2 4 - X I - 1 8 9 8  en  C o l e c c i ô n  
L e g i s l a t i v a ,  tomo 8 5 ,  p â g .  3 8 2 .
1 6 1 .  V é a s e  l a s  r e s o l u c i o n e s  nQ 109 de  2 3 - V I I - 1 9 1 Ü  en  Co—  
l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo XXXVI, v o l .  I l , p â g .  687  y  
nQ 60  de  2 2 - I X - 1 9 3 2 ,  en  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo 
2 0 5 ,  v o l .  4 .  p â g s .  421 y 4 2 2 .
1 6 2 .  V é a s e  ROCA SASTRE, o p .  c i t .  p â g .  6 3 0 ;  SAENZ DE SAN- 
TA MARIA, I g n a c i o :  N o t a s  s o b r e  l o s  a l b a c e a s  y  c o n t a  
d o r e s  p a r t i d o r e s  ( s e p a r a t a  d e l  A n u a r i o  de  D e r e c h o  Ci^ 
v i l ,  1 9 5 3 ,  M a d r i d ) ,  p â g .  51; ARMERO: o p .  c i t .  p â g s .  
491  y  492 y  PUIG BRUTAU: o p .  c i t .  p â g .  547 y  54 8 .
16 3 .  " E l  a r t i c u l o  1 . 0 8 4  -  d i c e  l a  s e n t e n c i a  ns 9 de 9 - 1 -
1 9 0 1 -  no  s u b o r d i n a  e l  e j e r c i c i o  de l a  a c c i ô n  a l  h e c h o  
de qu e  l a  h e r e n c i a  s e  l iaya d i v i d i d o ,  s i n o  qu e  c o n s a -  
g r a n d o  e l  p r i n c i p l e  de  que  c a d a  h e r e d e r o  e s  r e s p o n s e  
b l e  s o l i d a r l a m e n t e  de l a s  d e u d a s  h a : - e d i t a r i a s , f a c u l t a  
a l  a c r e e d o r  p a r a  r e c l a m a r  l a  d e u d a  p o r  e n t e r o  de  cua_l 
q u i e r a  de l o s  h e r e d e r o s  p u r o s  y c o n c e d e  a l  dem andado  
e l  d e r e c h o  a q u e  s u s  c o h e r e d e r o s  s e a n  c i t a d o s  y  e m p l ^  
z a d o s ,  a m enos  de  e s t a r  e l  m i s m o , d e s i g n a d o  p o r  e l  tes_ 
t a d o r ,  o p o r  l a  p a r t i c i ô n  p a r a  p a g a r  l a s  d e u d a s  h e r e -  
d i t a r i a s " . C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo 9 1 ,  v o l .  I , p â g .  
37 .  V é a s e  t a m b i é n  en  e l  mismo s e n t i d o  l a  s e n t e n c i a  n°
101 de 3 -T V -1 9 0 3  en  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo X I I I ,
v o l .  I ,  p â g .  5 7 3 .
1 6 4 .  V é a s e  l a  s e n t e n c i a  n°  5 de  4 - V I I - 1 9 0 6  en  C o l e c c i ô n  L£  
g i s l a t i v a ,  tomo X X I I I ,  v o l .  I I I ,  p â g .  4 2 .
16 5 .  LACAL: o p .  c i t .  p â g .  2 9 4 .
1 6 6 .  V é a s e  CAMINERO, o p .  c i t .  p â g .  2 6 4 .
16 7 .  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a  tomo XV, p â g .  397 .
1 6 8 .  D i c e  l a  r e s o l u c i ô n  nQ 87 de  1 4 -V T -1 9 2 2  " e l  a d j u d i c a t a
-  2 0 0  -
r i û  a p a r e c e  r e v e s t i d o  de f a c u l t a d e s  y  d e r e c h o s  e x ­
c l u s i v e s ,  y  qu e  e j e r c e  en p r o p i o  n o m b r e ,  a u n q u e  p o r  
d e b e r  a t e n d e r  a l  i n t e r ê s  a j e n o  y  p o r  e n c o n t r a r s e  en  
c i e r t o  modo p r i v a d o  d e l  goco  de l o s  b i e n e s  a d j u d i c a  
d o s ,  inâs s e a  un p r o p i e t a r i o  f o r m a i ,  i e g a l m e n t e  au  t o ­
r i  z ado  p a r a  d s p o n e r  de l o s  m ism os  qu e  un  d u e h o  m a t e ­
r i a l  que  l o s  d i s f r u t e  e c o n ô m i c a m e n t e .  C o n s i d e r a n d o  -  
que  t a i e s  c o n c e p t o s  s e  d é r i v a ,  a n t e  t o d o ,  u n a  p o s i —  
c i ô n  e x t e r i o r  de t i t u l a r i d a d  r e a l ,  f r e n t e  a t e r c e r o s ,  
qu e  p e r m i t e  a l  a d j u d i c a t a r i o  l a  e n a j e n a c i ô n  i n d e p e n -  
d i e n t e  y  r e g l a m e n t a d a  de l o s  i n m u e b l e s  b a j o  l a  p r o —  
t e c  c i ô n  de l o s  a r t i c u l e s  20 y de l a  L ey  H i p o t e c a -  
r i a ,  m i e n t r a s  que  i n t e r i e r m e n r e  l a s  r e l a c  i o n e s  u r l -  
d i c a s  de  a d j u d i c a n t e  y a d j u d i c a t a r i o  s e  a p r o x i m a n  a 
l a  C o m i s i ô n  y  a l  M a n d a te  b u s c a n  s u  p u n to  de a p o y o  en  
e l  a c t e  i n i c i a l  y  s e  d e s e n v u e l v e n  d e n t r o  de c a u c e s  —  
a j e n o s  a l  d e r e c h o  h i p o t e c a r i o .  C o n s i d e r a n d o  q u e  como 
c o n c l u s i ô n  de p r i n c i p i o s  a p u n t a d o s  c a b e  a d m i t i r  que  a l  
a d j u d i c a r  u n a  m a sa  de b i e n e s  p a r a  p a g o  de d e u d a s  c o n -  
t r a i d a s  y  f o r m a l m e n t e  d e t e r m i n a d a s , s e  c o n s t i t u y e  un 
p a t r i m o n i o  e s p e c i a l ,  d o t a d o  de ô r g a n o s  de d i s p o s i c i ô n  
que  y a  a b s o r b e r â  t o d a s  l a s  f a c u l t a d e s  d e l  a d j u d i c a n t e  
a l a  p a r  qu e  s e  e n c a r g a  de c u m p l i r  s u s  o b l i g a c i o n e s ,  
y a  l i m i t a r â  e x p r e s a  o t â c i t a m e n t e  s u s  f a c u l t a d e s , p e r o  
s i e m p r e  c a r a c t e r i z a d a s  p o r  s u  f i n a l i d a d  f i d u c i a r i a ,  o 
s e a  p o r  l a  a t r i b u c i ô n  de  l a  p r o p i e d a d  o de un d e r e c h o  
a un s u j e t o  a c t i v o  en  i n t e r é s  a j e n o  y p o r  m o t i v e s  de  
c o n f i a n z a " . C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo L X X I Y , v o l . I I ,  
p â g .  558 .  La  s e n t e n c i a  nQ 45 de  2 3 - V - 1 9 3 5  d i c e  l o  s i -  
g u i e n t e :  " l a  f i g u r a  c r e a d a  p o r  l a s  a d j u d i c a c i o n e s  p a r a  
p a g o  de d e u d a s ,  e s  muy c o m p l e j a , p e r o  en  s i n t e s i s  c a ­
b e  a f i r m a r  que  p o r  e l l a  s e  c o n s t i t u y e  un  p a t r i m o n i o  -  
e s p e c i a l ,  d o t a d o  de ô r g a n o s  de d i s p o s i c i ô n  y  c a r a c t e -  
r i z a d a  p o r  su  f i n a l i d a d  f i d u c i a r i a ,  o s e a ,  p o r  l a  a t r i _  
b u c i ô n  de  l a  p r o p i e d a d  o de un d e r e c h o  a un  s u j e t o  a c -  
t u v o  en i n t e r é s  a j e n o  y  p o r  m o t i v e s  de c o n f i a n z a " , 
C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo 2 1 9 ,  v o l .  I I I , p â g .  1 5 9 . La 
r e s o l u c i ô n  n9 67 de  2 6 - X I I - 1 9 4 6 ,  q u i z â s  mâs d e p u r a d a  
que  l a s  m e n c i o n a d a s , d i c e  : " T a l e s  a d j  u d i c a c i o n e s  d eb en  
s i t u a r s e  e n t r e  l o s  n e g o c i o s  f i d u c i a r i e s  y  c o n s t i t u y e  
s u  c a r a c t e r I s t i c a  f u n d a m e n t a l  l a  de c o m p r ^ n d e r  d o s  a c
2 0 i  -
t o s  j u r i d i o o s  e : n t r e l a z a d o s  i n t i r n a m e n t e :  u n o ,  de d i ^  
p o s i c i ô n ,  p o r  e l  c u a l  l o s  h e r e d e r o s  ( f i d u c i a n t e s )  -  
t r a n s m i t e n  e l  d o m i n i o  de a l g u n o  o de  t o d o s  l e s  b i e ­
n e s  de  l a  h e r e n c i a  a f a v o r  de un c o h e r e d e r o  o un  e x  
t r a h o  ( f i d u c i a r i o ) , a q u i e n  d e v i e n e  p r o p i e t a r i o  de 
l o s  m i s m o s ,  y  o t r o ,  o b l i g a c i o n a l , en  v i r t u d  d e l  c u a l  
e l  a d j u d i c a t a r i o  asume l a  o b l i g a c i ô n  de p a g a r  t o d a s  
o d e t e r m i n a d a s  d e u d a s  de  l a  h e r e n c i a " . E l  n a c i m i e n -  
t o  d e l  f i d u c i a r i o  " a l a  v i d a  j u r l d i c a  en  l a s  a d j u ­
d i c a c i o n e s  p a r a  p a g o  e s  co n  e l  i  i n  p r i m o r d i a l  de  s a -  
t i s f a c e r  l a s  d e u d a s  y , en c o n s e c u e n c i a , s e  h a l l a  l e -  
g i t i m a d o  p a r a  v e r i f i c a r  a c t o s  d i s p o s i t i v o s  con  p l e n a  
v a l i d e z  y  e f i c a c i a " .  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo XVI 
p â g .  907 y  9 0 8 .
16 9 .  Como e j e m p l o  te n e m o s  l a  r e s o l u c i ô n  nQ 1 9 4 ,  de 2 4 - V I -  
1902 que  d i c e :  L a s  a d j u d i c a c i o n e s  h e c h a s  a un a c r e e ­
d o r  c o n s t i t u y e n  un a c t o  e s p e c i a l  de  e n a j e n a c i ô n  de  -  
b i e n e s  y  l a s  h e c h a s  a un h e r e d e r o ,  c o n s t i t u y e n  un a c ­
t o  de  p a r t i c i ô n ,  " p u e s t o  q u e  l o s  b i e n e s  a d j u d i c a d o s  
s e  r e p a r t e n  e n t r e  l o s  n e r e d e r o s ,  s i  b i e n  c o n  l a  o b l l -  
g a c i ô n  de p a g a r  l a s  d e u d a s " .  C o l e c c i ô n  L e g s s l a t i v a ,  
tomo 9 3 ,  v o l .  I ,  p â g .  1 0 9 2 .  En e l  mismo s e n  Lido s e  -  
p r o n u n c i a n  l a s  s i g u i e n t e s  r e s o l u c i o n e s :  n? 56 de  3 0 -  
I X - 1 9 0 5  e n  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo XX, v o l .  I l l ,  
p â g .  2 8 4 :  156 de  1 8 - V I I I - 1 9 0 9  en  C o l e c c i ô n  L e g i s l a
t i v a ,  tomo X X X II I ,  p â g .  8 0 9 ;  nQ 48 de  2 2 - 1 - 1 9 1 6  en  Co 
l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo 1 3 5 ,  p â g .  2 2 4 ,  y  nQ 40 de 9 
I I - 1 9 2 I ,  e n  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo 1 5 2 ,  p â g .  2 9 9 .  
E n t r e  l o s  d o c t r i n i s t a s  s e  e n c u e n t r a n  MANRESA: o p .  c i t .  
p â g .  6 5 7 ;  ROCA SASTRE: D e r e c h o  h i p o t e c a r i o ,  tomo I I ,  
o p .  c i t .  p â g .  628 y  s i g u i e n t e s ;  GOMEZ MORAN: E l  e j e c u  
t o r  t e s t a m e n t a r i o :  o p .  c i t .  p â g .  306 y  307 y  ALBALADE 
J O ,  q u i e n  s e  e x p r e s a  a s i :  " P a r a  e l  p a g o  de l a s  d e u d a s  
d e  l a  h e r e n c i a  e l  c o n t a d o r  p u e d e  h a c e r  a c ^ u d i c a c i o n e s  de 
b i e n e s  d e l  d i f u n t o  en  f a v o r  de l a s  i n s t i t u i d o s ,  p e r o  -  
no  de e x t r a h o s " . ALBALADEJO: D e r e c h o  c i v i l ,  tomo V:
o p .  c i t .  p â g .  3 4 5 .
1 7 0 . A s i  l o  d e c i d i ô  l a  r e s o l u c i ô n  ns  1 35 de 2 2 - V I I - 1 9 1 2  en
2 0 2  -
c o n t r a  de l a  n o t a  nQ 1 d e l  R e g i s t r a d e r  que  d i j o  que  
no  38 i n s c r i b l a  e l  d o c u m e n t e ,  " p o r q u e  d i c h o  documen 
t o  no e s  de p a r t i c i ô n  de ta’en e s  h e r e d i t a r i o s , s i n o  
de  a d j u d i c a c i ô n  e n  p a g o  de a p o r t a c i o n e s  h e c h a s  a l a  
s o c i e d a d  c o n y u g a l , como c o n s e c u e n c i a  de l a  l i q u i d a -  
c i ô n ,  y  s i e n d o  l a  a d j u d i c a c i ô n  en  p a g o  a modo de -  
v e n t a , y ,  p o r  t a n t o ,  a c t o  de e n a j e n a c i ô n " . C o l e c c i ô n  
tomo X L I I ,  v o l .  I I ,  p â g .  9 9 3 ,  994 y  99 5 .
1 7 1 .  D i c e  l a  r e s o l u c i ô n  n 2 5 5  de 6 - X I - 1 9 1 2 ,  " l a  a d j u d i c a _  
c i ô n  h e c h a  a f a v o r  l e  xxx  de  l a s  c a s a s  de l a  c a l l c  
X X X . . .  l o  f u é  p a r a  s a t i s F a c e r  a l a  misma l a s  c a n t i -  
d a d e s  que  h a b i a  a d e l a n t a d o  a s u s  h i j o s  a c u e n t a  de -  
s u s  l é g i t i m a s ,  p o r  l o  q u e  d e b e  r e p u t a r s e  como a c t o  -  
p r o p i o  de p a r t i c i ô n " .  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo 
X L I I ,  v o l .  I I I ,  p â g .  2 5 3 .
1 7 2 . D i c e  d i c h a  r e s o l u c i ô n :  l a  a d j u d i c a c i ô n  de b i e n e s  i n ­
m u e b l e s  p a r a  p ag o  de  d e u d a s  e s  un  a c t o  de p a r t i c i ô n  
de  h e r e n c i a  " r é g i d o  p o r  r e g l a s  e s p e c i a l e s  y  no  p o r  
l a s  e s t a b l e c i d a s  en  g e n e r a l  p a r a  l a  e n a j e n a c i ô n  de  -  
b i e n e s ,  t o d a  v e z  q u e  s e  han  h e c h o  p e r  e l  c o n t a d o r  p a r  
t i d o r  a f a v o r  d e l  v i u d o  de l a  t e s t a d o r a ,  n o m b ra d o  p o r  
e l l a  h e r e d e r o  f o r z o s o  q u e  l e  a t r i b u y e  e l  a r t i c u l o  308 
d e l  C ô d ig o  c i v i l " .  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo XLV, 
v o l .  I I ,  p â g .  3 5 2 , V é a s e  t a m b i é n  l a  r e s o l u c i ô n  n?  102 
de  6 - I I I - 1 9 2 3  en  C . L . ,  tomo LXXVI, v o l .  I ,  p â g .  53 8 .
1 7 3 . C . L . ,  tomo 1 4 5 , p â g .  58 .
1 7 4 . " L a  p a r t i c i ô n  h e c h a  p o r  e l  c o n t a d o r ,  en  v i r t u d  d e  l a s  
f a c u l t a d e s  que  l e  c o n f i r i ô  e l  t e s t a d o r ,  no  e s  m a t e r i a  
de c o n t r a t o ,  p o r q u e  c o n f o r m e  q u e d a  e s t a b l e c i d a ,  n o  s e  
r e q u i e r e  p a r a  s u  v a l i d e z  e l  c o n s e n t i m i e n t o  de l o s  i n -  
t e r e s a d o s "  d i c e  l a  r e s o l u c i ô n  n? 36 de 2 2 - 1 - 1 8 9 8  e n  -  
C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo I ,  v o l .  I ,  p â g .  1 5 6 .  En e l  
mismo s e n t i d o  s e  e x p r e s a n  l a s  s i g u i e n t e s  r e s o l u c i o n e s  
nQ 5 8 , de  l l - I X - 1 9 0 7  en  C . L . , tomo XXVI, v o l .  I I I , p â g .  
329 ;  nQ 33 de  2 9 - 1 - 1 9 0 8  en  C . L . ,  tomo XXVII,  v o l .  I ,
-  2 0 3  -
p â g .  246 ; ne 32 de 9 - 1 1 1 - 1 9 2 7 ,  en  C . L . , tomo X C I I ,  -
v o l .  I I ,  p â g .  1 4 1 ,  y  n°  v i  de  2 8 - I V - 1 9 4 5  en  C . L . , t o
mo X, p â g .  66 9 .
1 7 5 .  " L a  d i v i s i ô n  h e c h a  p o r  e l  c c m i s a r i o  e q u i v a l l a  y  e s  -  
e q u i p a r a b l e  a  l a  r e a l i z a d a  p o r  e l  p r o p i o  t e s t a d o r " , 
d i c e  l a  s e n t e n c i a  nQ 580 de 1 7 - V I - 1 9 6 3 ,  e n  C . L . ,  t o ­
mo 1 2 0 ,  p â g .  4C2. En e l  s e n t i d o  d i c h o  s e  p r o n u c i a n  
l a s  dos  s i g u i e n t e s  s e n t e n c i a s ;  La nQ 394 de  2 5 - I V - 1 9 6 3  
en  C . L . , tomo 1 1 8 ,  p â g s .  54 3 y  544 y  l a  n ; 401 de  2 3 -  
X I I - 1 9 7 6  e n  C .L .  N o v . - D i e .  1 9 7 6 ,  p â g s .  843 y  8 4 4 .
1 7 6 .  V é a s e  l a s  s e n t e n c i a s  nQ 18 de  1 7 - V - 1 9 1 0  en  C .L .  tomo 
XXXVI, v o l .  I I ,  p â g .  16 3 ,  y  l a  nQ 21 c e  1 0 - 1 - 1 9 3 4 , en 
C . L . , tomo CXXX, v o l .  I ,  p â g .  1 7 8 ,  y  l a s  r e s o l u c i o —  
n é s  nQ 54 ,  de  2 9 - I V - 1 9 1 3  en  C . L . ,  tomo XLV, v o l .  I I ,
p â g .  352 y  l a  nQ 4 9 ,  de  1 2 - X I I - 1 9 2 7  en  C . L . ,  tomo
1 7 9 ,  p â g .  349 .
1 7 7 .  D i c e  l a  r e s o l u c i ô n  nQ 101 de  1 5 - V I I - 1 9 4 3 ,  " e n  e l  c a s o  
d i s c u t i d o ,  l a  c o n c u r r e n c i a  de  l o s  h e r e d e r o s ,  l a s  man i  
f e s t a c i o n e s  qu e  c o n s i g n a n  e i n c l u s o  l o s  a c u e r d o s  a d o p  
t a d o s ,  i n t r o d u c e n  l a  c o n f u s i ô n  en  c l  c u a d e r n o  p a r t i ­
c i o n a l  y  m e z c l a n  o p e r a c i o n e s  d i v i s o r i a s  de  t i p o  c o n —  
t r a c t u a l ,  c o n  l a s  d e c l a r a c i o n e s  d i s t r i b u t i v e s  d e l  r e ­
p r é s e n t a n t e  d e l  t e s t a d o r ;  p r o s i g u e  l a  m isma r e s o l u c i ô n :  
" S i  b i e n  c o n  u n a  i n t e r p r e t a c i ô n  b e n é v o l a  p o d r i a  r e p u ­
t a r s e  que  l a  e n t r e g a  d e l  c u a d e r n o  a l o s  h e r e d e r o s  p a ­
r a  que  p r è s t e n  s u  b e n e p l â c i t o  no  d e s v i r t û a  l a  n a t u r a l e  
z a  u n i l a t e r a l  y  p r i v i l e g i a d a  d e l  a c t o  e u a n d o  l o s  momen 
t o s  g u r l d i c o s  a p a r e z c a n  b i e n  d i f e r e n c i a d o s  y  t e n g a n  -  
p o r  d i r e c t e  f i n a l i d a d  a c e p t a r  l a  h e r e n c i a  y  c u m p l i r  
d e l  m e j o r  modo l a  v o l u n t a d  d e l  t e s t a d o r ,  e s  l o  c i e r t o  
q u e  l a  l e c t u r e  de  l a s  b a s e s  d e l  c u a d e r n o  p o n e  de  r e l i £  
v e  q u e  l o s  a c u e r d o s  a d o p t a d o s  no  s e  l i m i t an  a  l a  f o r m ^  
c i ô n  d e l  i n v e n t a r i o ,  p o r q u e  l a  4^ y  l a  5 -  f o r m u l a n  d e ­
c l a r a c i o n e s  s o b r e  c o l a c i ô n  y  a d j u d i c a c i ô n  de  b i e n e s ,  -  
o p e r a c i o n e s  p r o p i a m e n t e  de l i q u i d a c i ô n  h p a r t i c i ô n ,  y  
c o n  e l l o  a p a r e c e  i n f r i n g i d o  e l  p o d e r  d i s p o s i t i v e  de  I o g
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c o m i s a r i o s ,  y ,  en  d e f i n i t i v e ,  a l t e r . v i a  l a  n a t u r a l e ­
z a  j u r l d i c a  do l a  p a r t i c i ô n ,  c u y a  e f i c a c i a ,  impugn_a 
c i ô n ,  m o d i f i c a c i ô n  o r e s c i s i ô n  q u e d a n  p e n d i e n t e s  de 
p r é c e p t e s  c o n t r a d i c t o r i e s " .  C .L .  tomo I I I ,  p â g .  82 1 .  
En e l  mismo s e n t i d o ,  s e  p r o n u n c i a n  l a s  s i g u i e n t e s  r e  
s o l u c i o n e s :  nQ 32 ,  de  9 - I I I - 1 9 7 7 ,  en  C . L . ,  tomo A CII  
v o l .  I I ,  p â g .  1 4 1 ,  NQ 2 5 de 6 - I I I - 1 9 3 0  en  C . L . ,  tomo 
CXI, v o l .  I I ,  p â g .  1 2 8 ,  y  l a  nQ 71 de  2 8 - I V - 1 9 4 5 ,  en  
C .L .  tomo X, p â g . 66 9.
1 7 3 .  D ic e  l a  r e s o l u c i ô n  nQ 4o d-" 2 5 - 1 1 1 - 1 9 5 2 :  "En l a  com - 
p a r e c e n c i a  y  e s t i p u l a c i o n e s  de  l a  e s c r i t u r a  que  s e  
t r a t a  de d e t e r m i n e r  co n  l a  p o s i b l e  p r e c i s i ô n  l a  actu_a 
c i ô n  de  c a d a  uno de l o s  o t o r g a n t e s ,  r e f e r i d a  a l o s  -  
a c t o s  en  q u e  i n t e r v i n i e r o n , a u n q u e  l a  a d j u d i c a c i ô i  de 
l o s  b i e n e s  s e  L i z o  c o n j u n t a m e n t e , y  q u e ,  s i  b i e n  e s  
c i e r t o  q u e  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de l a s  h e r e d e r a s  p r e s -  
t a r o n  " s u  iriâs c u m p l i d c  b e n e p l â c i t o "  a l a  p a r t i c i ô n  y  
a c e p t a r o n  l a  h e r e n c i a  de l a  m a u re  en nom bre  de a q u e ­
l l a s ,  t a l  r a t i f i c a c i ô n  g e n e r a l  p u e d e  e s t i m a r s e  h e c h a  
c o n  e l  c a r â c t e r  de  u n a  c l â u s u l a  de  e s t i l o  y  no m o d i -  
f i c a  l a  n a t u r a l e z a  d e l  a c t o  i ^ a r t i c i o n a l , p o r q u e  d e l  
d o c u m e n t e  r é s u l t a  C l a r a  e i n d u b i t a d a  l a  a c t u a c i ô n  unj_ 
l a t e i - d l  d e l  c o n t a d o r " .  C . L . ,  tomo XXXl^II I , p â g .  531 y  
53 2 .
1 7 9 .  En u n a  e s c r i t u r a  de  p a r t i c i ô n  s e  c o n ! - u n d i a n  l a s  f u n -  
c i o n e s  d e l  c o n t a d o r - p a r t i d o r  co n  l a s  d e c l a r a c i o n e s  -  
de  l o s  i n t e r e s a d o s ,  p o r  l o  q u e  l a  r e s o l u c i ô n  nQ 1 3 3 ,  
de 3 0 - V I - 1 9 1 4 ,  d i j o :  " q u e  t a i e s  o p e r a c i o n e s  d e b e n  e s ­
t i m a r s e  como e f e c t u a d a s  p o r  l o s  p r o p i o s  i n t e r e s a d o s  y  
c o m p r e n d i d a s , c o n s i g u i e n t e m e n t e , e n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  
de  l o s  a r t i c u l e s  1 . 0 5 8 ,  y  1 . 0 6 0  d e l  C ô d ig o  C i v i l  y  no 
e n  Ô1 c i t a d o  1 . 0 5 7 " .  C . L . ,  tomo XLVTII ,  v o l .  I I ,  p â g .  
8 53 y  8 54 .  E x p r e s a  l o  m ism o,  l a  r e s o l u c i ô n  nQ 48 de 
2 2 - 1 - 1 9 1 6 ,  e n  C . L . ,  tomo 1 3 5 ,  p â g .  2 2 4 .
1 8 0 .  D i c e  l a  r e s o l u c i ô n  nQ 74 de 2 7 - 1 1 - 1 9 2 2 :  " C o n s i d e r a n d o  
q u e . . .  l a  m e n c i o n a d a  e s c r i t u r a  no  p u e d e  r e p u t a r s e  c o ­
mo un  i n s t r u m e n t e  a u t o r i z a n t e  de  o p e r a c i o n e s  t e s t a r n e n
-  2 0 5  -
t a r i a s  e . j e c u t a d a s  p o r  e l  C o n t a d o r - p a r t i d o r ,  co n  t o -  
dos  l o s  e f e c L o s  y  a l c a n c e  a l a s  de s u  c l a s e  l e s  
a t r i b u y e  e l  a r t i c u l o  I . O 5 7 , ct^ya f u e r z a  y v i g o r  em^ 
n a  s o l a m e n t e  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  l e g a l e s  que  e x p r e  
s a m e n t e  l e s  a u t o r i z a n ;  s i n o  quo t a l  e s c r i t u r a  h a  de 
e s t i m a r s e  c o m p r e n d i d a  e n t r e  l a s  qu e  p r e v é  e l  a r t l e u  
l o  1 , 0 5 3 , y , p o r  t a n t o ,  s u j e t a  a l o s  p r i n c i p i o s  g é ­
n é r a l e s  d e l  r é g i m e n  c o n t r a c t u a l ,  y  p a r a  q u e  t u v i e r a  
v a l i d e z  y e f i c a c i a  l o s  v a r i a d o s  p a c t e s  q u e  c o n t i e n e  
a q u e l l a  p a r a  t o d o s  l o s  i n t e r e s a d o s  en  l a  h e r e n c i a  -  
e r a  i n d i s p e n s a b l e  que  h u b i e r a n  c o n c u r r i d o  a l a  m i s ­
ma t o d o s  l o s  i n s t i t u i d o s ,  s e g û n  e l  a r t i c u l o  1 . 0 5 3  
. . .  e n  c o n c o r d a n c i a  con  l o s  a r t i c u l e s  1 . 0 9 1 ,  1 . 2 5 4  y 
1 . 2 5 5 9 , d e l  C ô d ig o  c i v i l " .  C .L .  tomo L X X I I I ,  v o l .  I ,  
p â g s .  389  y  390 .
1 8 1 .  D i c e  l a  s e n t e n c i a  nQ 120 de  6 - X I - 1 9 3 4 :  " l a  s i m p l e  -  
a p r o b a c i ô n  j u d i c i a l  de u n a  p a r t i c i ô n ,  h e c h a  de comOn 
a c u e r d o  p o r  l o s  i n t e r e s a d o s ,  no  v a r i a  su  n a t u r a l e z a  
de  v e r d a d e r o  c o n t r a t o ,  n i  a â n  c u a n d o  e s a  a p r o b a c i ô n  
t e n g a  l u g a r  d e n t r o  d e l  j u i c i o  de t e s t a m e n t a r l a " .
C .L .  tomo 2 1 5 , v o l .  4 Q , p â g .  4 9 2 .
1 8 2 .  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo L I I I ,  p â g .  1 . 2 5 0 .
18 3 .  D i c e  l a  s e n t e n c i a  nQ 4 de 2 - X I - 1 9 5 7 :  " l a  p a r t i c i ô n  -  
p r a c t i c a d a  p o r  C o m i s a r i o . . .  e s  v â l i d a  como a c t o  u n i ­
l a t e r a l  , s i n  n e c e s i d a d  de  que  l o s  h e r e d e r o s  l a  a p r u £  
b e n  c o n  s u  c o n s e n t i m i e n t o , p o r q u e  e l  C ô d ig o  c i v i l  no  
e x i g e  t a l  r e q u i s i t e ,  y  d e b e  s e r  a p l i c a b l e  l o  d i s p u es _  
t o  e n  e l  a r t i c u l o  1 . 0 5 6  r e s p e c t o  a l a  p a r t i c i ô n  q u e  
h a g a  e l  t e s t a d o r ,  m i e n t r a s  c u a n d o  l o s  i n t e r e s a d o s  e n  
u n a  h e r e n c i a  r e a l i z a n  l a  p a r t i c i ô n  p o r  s i ,  o p u e s t o s  
a l  e f e c t o  de  a c u e r d o ,  e n c o m i e n d a n  su  p r â c t i c a  a p e r ­
s o n a  d i s  t i n t a ,  t i e n e  n a t u r a l e z a  c o n t r a c t u a l ,  de te rm_i 
n â n d o s e  e n t o n c e s  s u  e x i s t e n c i a  y  v a l i d e z  p o r  e l  c o n ­
s e n t i m i e n t o  de  l o s  c o n t r a t o s ,  s e g û n  e x i g e  e l  a r t i c u ­
l o  1 . 2 6 1 " C . L . ,  tomo L X I I I ,  p â g .  4 8 .
1 8 4 .  D i c e  l a  s e n t e n c i a  nQ 4 de 2 - X I - 1 9 5 7 :  " c a r e n t e  n u e s -
— 2 0 6  —
t r o  C ô d ig o  c i v i l  de t o d o  p r e c e p t o  g e n e r a l  r e l a t i v e  
a  l a  n u l i d a d  de l a s  p a r t i c i o n e s ,  s o n  a p l i c a b l e s  a 
l a  m a t e r i a  l o s  p r i n c i p i o s  g e n e r a t e s  d e l  D e r e c h o  so  
b r e  i n v a l i d e z  de  l o s  n e g o c i o s  j u r i d i c o s ,  p u d i e n d o  
t a m b i é n  a p l i c a r s e  a l a  p a r t i c i ô n  l a  d i s t i n c i ô n  f u n  
d a m e n t a l  e n t r e  l o s  a c t o s  i n e x i s t e n t e s  y  n u l o s ,  a d -  
m i t i e n d o  p a r t i c i o n e s  r a d i c a l m e n t e  n u l a s  ( a r t i c l e s  
1 . 2 6 1  y  42 C ô d ig o  c i v i l )  a s i g n a d o s  p o r  l a  f a l t a  de 
c o n s e n t i m i e n t o  de  l a s  p e r s o n a s  qu e  d e b e n  p r e s t a r l o ,  
c u a n d o  t e n g a  c a r â c t e r  c o n t r a c t u a l ,  e l  d e f e c t o  de ob  
j e t o ,  l a  a u s e n c i a  o i l i c i t u d  de l a  c a u s a ,  o l a  v i o -  
l a c i ô n  de u n a  p r e s c r i p c i ô n  o p r o h i b i c i â n  l e g a l  f u n -  
d a d a  s o b r e  m o t i v e s  de o r d e n  p û b l i c o ,  y  p a r t i c i o n e s  
a n u l a b l e s ,  a l a s  que  s e r â n  de a p l i c a c l ô n  p o r  a n a l o -  
g i a  l o s  a r t i c u l e s  1 . 3 1 4  d e l  C ô d ig o  c i v i l ,  t e n i e n d o  
p o r  c a u s a  c u a l q u i e r a  de  l a s  d e r i v a d a s  p r i n c i p a l m e n  
t e  de  l o s  a r t i c u l e s  1 . 2 6 2  a 1 . 2  70" C .L .  tomo L X I I I ,  
p â g .  4 8 .  En i g u a l  s e n t i d o ,  s e  e x p r e s a n  l a s  s i g u i e n ­
t e s  s e n t e n c i a s :  nQ 238 de 2 9 - 1 1 1 - 1 9 5 8 ,  en  C . L . , tomo 
LXVII ,  p â g s .  1011 y  L o l 2 ;  nQ 56 3 de 1 3 - X - 1 9 6 0 ,  en 
C . L . ,  tomo X C I I ,  p â g .  2 3 5 ;  nQ 134 de 2 5 - 1 1 - 1 9 6 6  en 
C . L . ,  tomo f e b r e r o ,  1 9 6 6 ,  p â g .  942 y  9 4 3 ;  nQ 473  de
2 6 - X I - 1 9 9 4 ,  e n  C . L . , tomo N o v . d i e . 1 9 7 4 ,  p â g .  405  y
406 y  nQ 3 de 7 - 1 - 1 9 7 5  en  C . L . ,  tomo B n e - F e b .  1 9 7 5 ,  
p â g .  45 y  4 6 .
1 8 5 .  SANCHEZ ROMAN, o p .  c i t . p â g .  2 1 1 3 .
1 8 6 .  VALVERDE: o p .  c i t .  p â g .  6 0 4 .
1 8 7 .  BORREL: o p .  c i t .  p â g .  498 y  s i g u i e n t e s .
1 8 8 .  CASTAN: D e r e c h o  c i v i l  e s p a h o l .  o p .  c i t .  p â g .  322 y
323 .
1 8 9 .  DE BUEN, D e m ô f i l o :  A n o t a c i o n e s  de D e r e c h o  e s p a h o l  a
l a  t r a d u c c i ô n  e s p a h o l a  de C o l i n  y  C a p i t a n t ,  C u r s o  -
e l e m e n t a l  de  D e r e c h o  c i v i l , tomo V I I I  ( i n s t i t u t o  Edi_ 
t o r i a l  R e u s ,  M a d r i d ,  1 9 5 7 )  p â g .  7 0 6 .
-  207  -
19 0 .  ALBALADEJO: D e r e c h o  c i v i l ,  o p .  c i t .  p â g .  386 .
1 9 1 .  SANKZ DE SANTA MARIA, o p .  c i t .  p â g .  37.
19 2 .  HERNANDEZ GIL, o p .  c i t .  p â g .  527 .
1 9 3 .  V é a s e  BETTI, E m i l i e  : T e o r l a  g e n e r a l  d e i  N é g o c i e  Jur_ l  
d i c o  ( E d i t o r i a l  R e v i s  t a  de  D e r e c h o  P r i v a d o , s e g u n d a  
e d i c i ô n ,  M ad i ' id ,  1959)  p â g .  6 4 ,  8 6 ,  1 6 8 ,  176 y  s g t e s .  
3 5 3 ,  445  y  s i g t e .
1 9 4 .  De a c u e r d o  c o n  l a  d o c t r i n a ,  p e s e  a s e r  p a r t i c i p e s  en  
l a  h e r e n c i a ,  p u e d e n  p a r t i r  l a  misiUa como c o n t a d o r e s -  
p a r t i d o r e s ,  s i n  que  p o r  e l l e  l a  misma s e a  i n v a l i d a :  
l o s  l e g a t a r i e s  (VALVERDE: o p .  c i t .  p â g .  5 8 1 ) ,  l o s  l e  
g a t a r i o s  de  c o s a  e s p e c i f i c a  (ESCOBAR DE LA RIBA: o p .  
c i t .  p â g .  3 92 ;  ROCA SASTRE: D e r e c h o  h i p o t e c a r i o :  o p .  
c i t .  p â g .  6 2 7 ;  SANZ DE SANTA MARIA : o p .  c i t .  p â g s . 37 
38 y  39; ARMERO: o p .  c i t .  p â g .  506 ;  PUIG PE RRIO L ,Lu is  
E l  a l b a c e a z g o  ( B o s c h ,  C a s a  E d i t o r i a l ,  B a r c e l o n a , 1 9 6 / )  
p â g .  178 y  HERNANDEZ GIL: o p .  c i t .  p â g .  530 y  53 1 .  
A l b a l a d e j o  h a c e  un e s t u d i o  e x h a u s t i v e  s o b r e  q u i e n e s  
p u e d e n  o no  d e s e m p e h a r  e l  c a r g o  de c o n t a d o r e s - p a r t i -  
d o r e s .  P a r a  d i c h o  a u t o r  e s  v â l i d a  l a  p a r t i c i ô n  q u e  
h a g a :  1 .  E l  a s c e n d i e n t e  comûn de  l o s  h e r e d e r o s ,  atui 
s i e n d o  l e g a t a r i o  de p a r t e  a l i c u o t a :  " e i  C ô d ig o  n o  ve  
da  e x p r e s a m e n t e  a l  l e g a t a r i o  de  p a r t e  a l i c u o t a  q u e  -  
s e a  c o n t a d o r ,  y  que  s i  s e  l e  c o n s i d é r a  a l c a n z a d o  p o r  
e l l a  l o  e s  en  l a  m e d id a  en  que  s e  t em a  que  p u e d a  p e r  
j u d i c a r  a l o s  h e r e d e r o s ,  y  q u e ,  s e g û n  r é v é l a  l a  Com- 
p i l a c i ô n ,  s e  h a  e n t e n d i d o  que  s e  e s t i m a  P u e r a  de  e s e  
r i e s g o  e l  c a s o  de  que  e l  l e g a t a r i o  en  c u e s t i ô n  s e a  -  
a s c e n d i e n t e  de  t o d o s  l o s  c o h e r e d e r o s .  E n t o n c e s ,  mâs 
qu e  a p l i c a r  a l  C ô d ig o  u n a  e x c e p c i ô n  d i c t a d a  p a r a  C a -  
t a l u h a ,  l o  que  s e  h a r l a  e s  a p l i c a r  l i t e r a l m e n t e  e l  -  
C ô d ig o  e n  un  c a s o  ( l e g a t a r i o  de  p a r t e  a l i c u o t a  a s c e n  
d l e n t e )  en  e l  que  c a b r i a  a p r e c i a r  ( p o r  e l  e s p i r i t u
de  n u e s t r o  l e g i s l a d o r  q u e  r é v é l a  l a  C o m p i l a c i ô n )  q u e ,  
a d i f e r e n c i a  d e l  n o r m a l  ( l e g a t a r i o  de p a r t e  a l i c u o t a
— 203  —
no  a s c e n d i e n t e ) , e l  s e n t i d o  d e l  a r t i c u l o  1 . 0 5 7  n o  s e  
e x t i e n d e  mâs a l l â  de s u  l e t r a " .  ALBALADEJO: E l  a l b a ­
c e a z g o :  o p .  c i t .  p â g .  345 y 346 ,
2 .  E l  h e r e d e r o  e x  r e  c e r t a  ( . i r t i c u l o  768 d e l  C ô d ig o  
c i v i l ) .  3. L os  h e r e d e r o s  f ' o r z o s o s  no  h e r e d e r o s  ( s o n  
s ô l o  h e r e d e r o s  c u a n d o  corne h e r e d e r o s  s u c e d e n )  : " l o s  
h e r e d e r o s  f o r z o s o s ,  q u e  en  r i g o r  s o n  l e g i t i m a r i o s ,  y  
n o  n e c e s a r i a m e n t e  h e r e d e r o s ,  con  l o  q u e , c u a n d o  no  -  
l o  s e a n ,  e s t a r i a n  -  q u i z â s  -  l i b r e s  de l a  p r o h i b i c i ô n "  
I d e n :  p â g .  339 .  4 .  E l  h e r e d e r o  o l e g a t a r i o  q u e  r e n u n -  
c i e  a su  c u o t a :  " P u e s t o  qu e  e l  r e n u n o i a n  t e  y a no  e s -  
h e r e d e r o  ( n i  l e g a t a r i o )  y  l o s  e f e c t o s  de  l a  d e l a c i ô n  
a s u  l a v o r  l o s  b o r r a  r e t r o a c t i v a m e n t e  l a  r e n u n c i a , p u £  
de p a r t i r  e l  que  r e n u c i a  a  s u s  d e r e c h o s  l i c r e d i t a r i o s "  . 
Idem:  p â g .  351 .  5.  Los r e p r é s e n t a n t e s  de h e r e d e r o s  o 
l e g a t a r i e s  de p a r t e  a l i c u o t a :  "Mâs l o  c i e r t o  e s  que  -  
p o r  mu.cho qu e  p u e d a  p a r e c e r  r a z o n a b l e ,  y p o r  mucho q u e , 
de  v e r d a d ,  p u e d a  l u e g o  r é s u l t e r  p a r c i a l  e l  c o n t a d o r , n o  
c a b e  e x t e n d e r  l a  l e y  a e s a s  h i p ô t e s i s  a que  no s e  r e ­
f i e r e  . Y c r e o  q u e  n i  s i q u i e r a  a l  c a s o  de l o s  r e p r e s e n  
t a n t e s  l e g a l e s ,  e n  e l  que  c a b r i  a p e n s a r  q u e  t i e n e  mâs 
f u n d a m e n t o " .  Lue go a h a d e :  "Al e g a n d o  q u e  e s  como s i  a £
t u a s e  e l  r e p r e s e n t a d o  p e r  e l  de q u e  a q u e l  t i e n e  c l  d£
b e r  de  v e l a r .  A u n q u e  e l l o  no e s  e x a c t e  p o r q u e  a c t û a  p o r  
e l  r e p r e s e n t a d o  e n  l o s  a s  un t o  s de  é s t e ,  p e r o  no  p o r q u e  
a  t i t u l o  p e r s o n a l  l e  h a g a n  un e n c a r g o  p u e d e  d e c i r s e  que  
ê l  o b r a  como t a l  r e p r é s e n t a n t e .  Y, p o r  o t r o  l a d u ,  s i  -  
b i e n  t i e n e  d e b e r  de  v e l a r  p o r  s u  r e p r e s e n t a d o ,  n o  l o  -  
t i e n e  en  a b s o l u t e  de  s e r  p a r c i a l  a s u  f a v o r ,  a u n q u e ,  -  
c i e r t a m e n t e ,  p u e d e  d c u r r i r  qu e  de  h e c h o  l o  s e a " . I d e m :  
p â g .  352 y  3 53.  P a r a  e l  mismo a u t o r  e s  i n v â l i d a  l a  -
p a r t i c i ô n  q u e  h a g a :  1 .  E l  l e g a t a r i o  de p a r t e  a l i c u o t a
( n o  a s c e n d i e n t e ) .  2 .  L os  l e g i t i m a r i o s  h e r e d e r o s  o l e g a -  
t a r i o s  de  p a r t e  a l i c u o t a ,  n i  e l  c ô n y u g e  v i u d o  u s u f r u c -  
t u a r i o  de  un a  c u o t a :  " p a r a  e n g lo b a i "  en  l a  i n c o m p a t i b i -  
l i d a d  no  û n i c a m e n t e  a l o s  p r o p i e t a r i o s  p l e n o s  de  c u o t a ,  
s i n o  t a m b i é n  a q u i e n e s  e x c l u s i v a m e - n t e  t e n g a n  d e r e c h o  -  
de d i s f r u t e  s o b r e  e l l a " .  Idem:  p à g .  348 .  3. L s u f r u c t u a  
r i o s  de  u n a  c u o t a  de  l a  h e r e n c i a :  " P e r s o n a s  q u e ,  en  e l  
c o n c e p t o  q u e  s e a ,  t i e n e n  d e r e c h o  no  a l a  p r o p i e d a d  ple_
—  209  —
n a ,  p e r o  s i  a l  d i s f r u t e  de u n a  c u o t a  d e l  c a u d a l " .  "Sdem 
p r e  e s  n e c e s a r i o  qu e  s e  t r a t a  de un u s u f r u c t o  de cuo  
t a ,  p u e s  s i  n o  ( p o r  e j e m p l o ,  e l  u s u f r u c t o  c o r r e s p o n ­
de s o b r e  b i e n e s  d e t e r m i n a d o s  o s o b r e  t o d a  l a  h e r e n —  
c i a ) a u n q u e  h a y a  v a r i e s  h e r e d e r o s  e n t r e  q u i e n e s  d e b e  
p a r t i r  e l  u s u f r u c t u a r i o ,  no  t i e n e  i n t e r é s  en  l a  f o r ­
m a c i ô n  de  u n  l o t e  m e j o r  ( p a r a  u s u f r u c t u a r i o  é l ) . Es 
a s i  mismo n e c e s a r i o  p a r a  que  l a  i n c o m p a t i b i l i d a d  s e  
d é ,  que  l a  c u o t a  a  u s u f r u c t u a r  r e s u i t e  c o n c r e t a d a  en 
b i e n e s  d e t e r m i n a d o s  ( l o s  que  e l  u s u f r u c t u a r i o - p a r t i -  
d o r  i n c l u y e s e  en  e l  l o t e  co n  c u y o  u s u f r u c t o  s a t i s f a -  
r â  e l  d e r e c h o  q u e  t i e n e  e l  u s u f r u c t o  de u n a  c u o t a ) , 
p u e s  en  o t r o  c a s o  no t i e n e  m o t i v o  p a r a  s e r  p a r c i a l  a l  
f o r m a r  l o s  l o t e s ,  que  y a  a f e c t a r i a n  a l o s  d e m âs ,  p e r o  
Qo a é l  ( p o r  e j e m p l o ,  h e r e d e r o s  s o n  t r è s  s o b r i n o s ,  y 
u s u f r u c t u a r i o  d e l  t e r c i o  y adem âs  p a r t i d o r ,  s e  nom brô  
a o t r a  p e r s o n a ,  p e r o  p a r a  qu e  d i v i d a  e n t r e  a q u e l l o s  y  
e l l a  p e r c i b a  un  t e r c i o  de  l o s  f r u t o s  de l a  p a r t e  de  -  
c a d a  u n o ) . " .  Idem :  p â g s .  349 y  3 5 0 .  4 .  H e r e d e r o  ( o l e  
g a t a r i o  de  p a r t e  a l i c u o t a )  s u s t i t u t o " .  " L a  r a z ô n  p a r a  
s o s t e n e r  l a  p r o h i b i c i ô n  e x i s t e  l o  m i s m o , y  d e n t r o  do -  
i g u a l e s  l i m i t e s ,  en  un c a s o ,  q u e  en  o t r o ,  p u e s ,  p o r  -  
e j e m p l o ,  t a m b i é n  i m  f i d e i c o m i s a r i o  n o m b ra d o  p a r t i d o r  
t i e n e  i n t e r ê s  e n  q u e  e l  l o t e  que  l e  c o r r e s p o n d e r à  d e s  
p u é s  d e l  f i d u c i a r i o ,  r e c i b a  l o s  b i e n e s  m e j o r e s " .  Idem:  
p â g .  350 .
1 9 5 .  V é a s e  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  v o l .  I ,  p â g .  162 y  1 6 8 .
1 9 6 .  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  v o l .  I I I ,  p â g .  2 3 8 .
1 9 7 .  ARMERO: o p .  c i t .  p â g .  506 y  507 .
1 9 8 .  V é a s e  GULLON BALLESTEROS: o p .  c i t .  p â g .  371 .
1 9 9 .  ESCOBAR DE LA RIBA: o p .  c i t .  p â g .  39 2 .
2 0 0 .  " C o n s i d e r a n d o  q u e ,  c o n f o r m e  a e s t a  d o c t r i n a ,  r e c o n o -  
c i d a  y  a p l i c a d a  y a  p o r  e s t e  T r i b u n a l  S u p rem o ,  e s  v i £  
t o  que  D . . . .  t i e n e  en  l a  t e s t a m e n t a r i a  de s u  d i f u n t a
-  210  -
e s p o s a  e l  c a r â c t e r  de  h e r e d e r o  f o r z o s o ,  que  no c o n s  
t a  h u b i e s e  r e n u n c i a d o "  . C .L .  to.r.o I I ,  v o l .  I I , p â g .
503 .
2 0 1 .  V é a s e  R é p e r t o r i e  D o c t r i n a l  y  L e g a l  de  l a  J u r i s p r u d e n  
c i a  C i v i l  E s p a h o l a ,  tomo IV:  o p .  c i t .  p â g .  2 7 4  y  2 7 5 .
2 0 2 .  " S i  b i e n  e s  é v i d e n t e  q u e  D. . . .  n o m b re  a l b a c e a s  c o n -  
t a d o r e s  y  p a r t i d o r e s  a  s u  e s p o s a  d o h a . . .  y  a  d o n . . .  
c o t r a v i n i e n d o  r e s p e c t o  a  l a  p r i m e r a  l o  d i s p u e s t o  p e r  
e l  a r t i c u l o  1 . 0 5 7  d e l  C ô d ig o  c i v i l ,  no  p u e d e  t a l  f a l ­
t a  d a r  l u g a r  a l a  n u l i d a d  de  l a  c l â u s u l a ,  y a  qu e  e l  -  
c a r g o  de c o n t a d o r ,  como e l  de h e r e d e r o ,  p u e d e n  r e n u n -  
c i a r s e "  . C .L .  tomo .CXXII, v o l .  I I I ,  p â g ,  15 9 .
2 0 3 .  V é a s e  ROCA SASTRE: D e r e c h o  H i p o t e c a r i o ,  tomo I I :  o p .  
c i t .  p â g .  62 7;  SAENZ DE SANTA PARIA; o p .  c i t .  p â g . 37.
Y ALBALADEJO: E l  A l b a c e a z g o ,  o p .  c i t .  p â g .  351 .
2 0 4 .  D i c e  l a  m e n c i o n a d a  s e n t e n c i a :  " q u e  p o r  é s t o s  ( l o s  c o h e  
r e d e r o s )  s e  e n t e n d e r â  a c e p t a d a  l a  h e r e n c i a ,  a u n q u e  l a  
r e n u n c i e n  g r a t u i t a m e n t e  en  b é n é f i c i é  de u n a  o mâs de 
s u s  c o h e r e d e r o s  -  n û m e ro  s e g u n d o  d e l  m i l  - ,  s a l v o  que  
s e a  g r a t u i t a  y  en  f a v o r  de  a q u e l l o s  a q u i e n e s  c c r r e s -  
p o n d e r l a  e l  d e r e c h o  de a c r e c e r  -  n û m e ro  t r è s  d e l  mismo 
a r t i c u l o - ,  que  s u  i n t e r p r e t a c i ô n  no  p u e d e  o f r e c e r  l a  
m enor  d u d a ,  p o r  l o  qu e  u n a  v e z  a c e p t a d a  l a  h e r e n c i a  no  
p u e d e  v e r i f i c a r s e  l a  p a r t i c i ô n  de b i e n e s  p o r  e l  c o h e ­
r e d e r o  a c e p t a n t e ,  e n t e n d i é n d o s e  h e c h a  l a  a c e p t a c i ô n ,  
a p a r t é  de  l o s  a c t o s  e x p r e s o s  a  qu e  s e  r e f i e r e  e l  n û ­
m ero  p r i r n e r o  d e l  mismo a r t i c u l o  1 . 0 0 0 ,  a u n q u e  s e  r e -  
n u n c i a  a  l a  h e r e n c i a  y  s e  h a g a  g r a t u i t a m e n t e  en  f a v o r  
de  uno  o v a r i o s  de  l o s  c o h e r e d e r o s ,  s a l v o  e l  c a s o  de 
v e r i f i c a r l o  en  b é n é f i c i é  de  t o d o s  a  q u i e n e s  c o r r e s p o n _  
d e r i a  e l  d e r e c h o  de  a c r e c e r ,  q u e  c o n s t i t u y e  en suma 
u n a  r e n u n c i a  p u r a  y  s i m p l e , s i n  q u e  q u e p a  u n a  i n t e r v e n  
c i ô n  l l a m a d a  mâs e s p i r i t u a l i s t a  de  d i c h a s  n o r m a s  como 
d i c e  e l  r é c u r r e n t e  a l  s o s t e n e r  que  p u e d e  l i b r e m e n t e  h a  
c e r  l a s  p a r t i c i o n e s  e l  n o m b r a d o  h e r e d e r o  que  r e n u n c i ô  
a  l a  h e r e n c i a  en  b e n f i c i o  de  o t r o ,  a l  h a b e r  c e s a d c  s u  
s u  i n t e r é s  p e r s o n a l  s o b r e  e l  c a u d a l  r e l i c t o ,  y a  q u e  Jia
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demoSt r a d o  u n a  p r e P e r e n c i a  p o r  e l  b e n e F i c i a n i c  de  -  
l a  r e n u n c i a ,  que  p u e d e  r e p e r c u t i r  en  l a s  o p e r a c i o n e s  
p a r t i c i o n a l e s ; que  e s  p r e c i s a m e n t e  l o  que  l a  l e y  -  
t r a t a  de e v i t a r ,  y  b u e n a  p r u e b a  de q u e  s e  h a  a c e p t a  
do l a  h e r e n c i a  a l  r e r u n c i a r i a  en  F a v o r  de  un c o h e r e  
d e r o  e s t â  en  que  t a l  a c t o  c o n s t i t u y e  una  v e r  l a d e r a  
d i s p o s i c i ô n  de b i e n e s  a l  t r , ; u i s m i t i r  l o  qu e  y a  e s  d e l  
r e n u n c i a n t e  a  f a v o r  d e l  b e n e f i c i a r i o ,  q u e  no p o d r i a  
r e a l i z a r  de no  h a b e r  e n t r a do en  s u  p a t r i m o n i o  l a  cuo  
t a  h e r e d i t a r i a ,  c o s a  t o t a l m e n  t e  d i f e r e n t e  de  l a  r e n u n  
c i a  p u r a  y  s i m p l e  en q u e  s i n  p a s a r  l o s  b i e n e s  p o r  s u  
p a t r i m o n i o  l o s  a d q u i e r e n  d e l  c a u s a n t e  en  f o r m a  d i r e c ­
t a  e i n m e d i a t a  l o s  r e s t a n t e s  c o h e r e d e r o s  con  d e r e c h o  
a e l l o " .  C .L ,  tomo 1 0 9 ,  p d g .  493  y  49 4 .
2 0 5 .  R e p e r t o r i o  D o c t r i n a l  y  L e g a l  de l a  J u r i s p r u d e n c i a  C i ­
v i l  E s p a h o l a ,  tomo IV ,  o p .  c i t .  p â g s .  274  y 2 75 .
2 0 6 .  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo XVI, v o l .  I I .  p â g .  6 6 .
2 0 7 .  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo CXXII,  v o l .  I l l ,  p â g . 159 .
2 0 8 .  La r e a l i z a c i ô n  s o l i d a r i a  de  l a  p a r t i c i ô n  a p e n a s  s e  en  
c u e n t r a  m e n c i o n a d a  en  e l  C ô d i g o  c i v i l  ( a r t i c u l e s  394 
8 9 7 ) .  La  j u r i s p r u d e n c i a  y  l a  d o c t r i n a  h an  i d o  moldean_ 
do de t a l  m a n e r a  l a  s o l i d a r i d a d  e n  l a  e j e c u c i ô n  t e s t a  
m e n t a r i a ,  q u e  l a s  d i f e r e n c i a s  e x i s t a n t e s  c o n  l a  e j e c u  
c i ô n  m an co m u n ad a ,  h a n  l l e g a d o  a s e r  m i n i m a s .  A s i ,  en  
ô r d e n  a l o s  p r i n c i p i o s  de  l a  s o l i d a r i d a d  en  l a  e j e c u ­
c i ô n  t e s t a m e n t a r i a , r é s u l t a  i n a d m i s i b l e ,  que  l a  misma 
l é g i t i m a  a  l o s  n o m b r a d o s  p a r a  r e a l i z a r  l a  p a r t i c i ô n  -  
s i n  c o n t a c t e  a l g u n o  e n t r e  e l l o s .  En f o r m a  s e g u i d a  v a -  
rnos a c i t a r  v a r i a s  s e n t e n c i a s  que  c o n f i r m a n  l o  e x p u e s  
t o  ; com enzam os  p o r  l a  s e n t e n c i a  n° 131 de  6 - V - 1 9 0 3 , -  
q u e  d i c e ,  que  s i  e l  t e s t a d o r  e s t a b l e c e  l a  s o l i d a r i d a d  
de  l o s  a l b a c e a s ,  e s  v â l i d o  l o  que  e j e c u t e  c u a l q u i e r a ,  
" s i e m p r e  que  l o s  demâs  no  h a y  s i g n i f i c a d o  o p o r t u n a m e n  
t e  s u  p r o p ô s i t o  de  c o n c u r r i r  e n  u n i ô n  de a q u é l  a l  d e -  
sempeho  de s u  c a r g o " .  ( C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  v o l .  J ,  
p â g .  7 1 6 ) ;  " t o d a  v e z  q u e  l a  s o l i d a r i d a d  -  d i c e  l a  s e n  
t e n c i a  ne  12 de  2 4 - X I I - 1 9 0 9 -  h a y  que  c o n c e b i r l a  co n  -
-  212  -
la.  c o n c u r r e n c i a  de  1 a s  v o l u n t a d e s  ce  l o s  a l b a c e a s ,  
c u a n d o  e l  t e s t a d o r  h a  n o m b r a d o  mâs de i,mo p a r a  e l  
d e se m p e h o  d e l  a l b a c e a z g o "  ( C o l e c c i O n  L e g i s l a t i v a ,  
v o l .  IV ,  p â g .  7 8 9 ) ;  " y  e s t â n  e n  e l  d e b e r  -  d i c e  l a  
s e n t e n c i a  nQ 113 de 2 9 - X I - 1 3 1 3 - *  de c o o p e r a r  p e r s o ­
n a l  men t e  a l  m e j o r  é x i t o  de  s u  c o m e t i d o  co n  a q u e l  -  
e s p i r i t u  de  c o n c o r d i a  y  a r m o n i a  n e c e s a r i o s  p a r a  ob  
t e n e r  l a  u n i d a d  de a c c i ô n  q u e  r e q u i e r e n  l a  c o ^ x i s -  
t e n c i a  de v o l u n t a d e s  y d e r e c h o s  que  en  s u  c o n j u n t o  
i n t e g r a l !  u n a  s o l a  p e r s o n a l  i d a d  j u r  i  d i e  a como e s  e l  
a l b a c e a z g o ;  d e d u c i ô n d o s c  de  t o d o  qu e  e l  c a r â c t e r  S£ 
l i d a r i o  de un a l b a c e a  h a y  q u e  c o n c e b i r l o  con  e l  de  
l o s  demâs  de l a  p r c p i a  c o n d i c i ô n ,  y que  l o s  a l b a —  
c e a s  aun s i e n d o  s o l i d a r i o s  h a n  de f u n c i o n a r  s i m u l t â  
n e a m e n t e  p a r a  q u e  n i n g u n c  q u e d e  p r ê t e r  i d o  o p o s t e i ' -  
g a d o ,  y a  que  c o n j u n t a m e n t e  l e s  nombrô  l a  t e s t a d o r a  
p a r a  l a  e j e c u c i ô n  de s u  û l t i m a  v o l u n t a d  s i n  e x c l £  
s i o n e s  n i  p r e f e r e n c i a s . . .  s i e n d o  o b l i g a t o r i o s  l o s  -  
a c u e r d o s  de l a  m a y o ï ' i a  m i e n t r a s  no s e a n  c o n t r a r i o s  a 
l a  l e y  o a l  t e s t a r n e n t o ,  s i n  p e r j u i c i o  de que  c u a n d o  
s u r  j an  d e s a v e n e n c i  a s  y  no  h a y  m e d i o s  de d i . r i m i r  l o s  
p o r  l o s  p r o c e d i r r i e n t o s  q u e  e l  t e s t a d o r  h a y a  e s t a b l e -  
c i d o ,  i n t e r v e n g a n  l o s  T r i b u n a l e s  p a r a  d e c i d i r  l a  con  
t i e n d a  s i n  c o n s e n t i r  l a  e l i m i n c i ô n  i n j u s t i l i c a d a  de 
n i n g u n o  de l o s  a l b a c e a s "  ( C O l e c c i ô n  l e g i s l a t i v a ,  t o ­
mo L U ,  v o l .  I I I ) .  La  d o c t r i n a  a c r e d i t a  en mâs ô me­
n o s ,  l a  p o s i c i ô n  de l a  j u r i s p r u d e n c i a :  C a s t â n  c o n s i ­
d é r a  a l a  s o l i d a r i e d a d  e n  l a  e j e c u c i ô n  t e s c a m e n t v \ r i a , 
como i m p r o p i a ,  p o r q u e ,  a u n q u e  s o l i d a r i o s  l o s  n o m b r a  
d o s ,  d e b e n  a c t u a r  con  u n i d a d  d e  c r i t e r i o  (CASTAN,Jo­
s é :  D e r e c h o  C i v i l  e s p a h o l ,  Comftn y F o r a i ,  tomo V I ,  -  
v o l . I  ( i n s t i t u t o  E d i t o r i a l  R e u s ,  s é p t i m a  e d i c i ô n .  Ma 
d r i d ,  1 9 70)  p â g .  2 7 7 ;  e s  d e c i r ,  como s e  .Pueran  m a n c o -  
m u n a d o s .  T a b o a d a  R oca  a c o n s e j a ,  qu e  s i  l o s  c o n t a d o r e s  
p a r t i d o r e s  s o n  n o m b r a d o s  s o l i d a r i a m e n t e ,  d e b e n  a c t u a r  
de a c u e r d o  uno  s co n  o t r o s  y h a c e : '  c a s o  o m i s e  de  l a  d£  
s i g n a c i ô n  s o l i d a r i a ,  p a r a  a c t u a r  como s i  f u e r a n  m an c£  
m unados  TABOADA-ROCA, M a n u e l :  L os  l l a m a d o s  " c o n t a d o ­
r e s  s o l i d a r i o s " .  I m p o s i b i k i d a d  de que  t a l  s o l i d a r i d a d  
p r o d u z c a  s u s  n a t u r a l e s  e f e c t o s  e  i n a d e c u a c i ô n  de a q u e  
l i a  d e n o m i n a c i ô n  ( R e v i s t a  G e n e r a l  de  D e r e c h o ,  1 9 5 8 ,
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M a d r i d ) ,  p â g .  2 7 9 .  V é a s e  t a m b i é n  GOMEZ Y S A 3 E L , J . J . :  
F r o b l e m a s  f u n d a m e n t a l e s  d e l  e j e r c i c i o  d e l  a l b a c e a z g o  
( i n s t i t u t o  E d i t o r i a l  R e u s ,  M a 'd r id ,  1 9 6 3 )  p â g ,  23 3 y  
ALBALADEJO: E l  a l b a c e a z g o  e n  e l  D e r e c h o  e s p a h o l : o p .  
c i t .  p â g s .  51 y  s i g u i e n t e s .
2 0 9 .  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo X X X III ,  p â g .  8 0 9 .
2 1 0 .  V é a s e  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo XXXIV, v o l .  IV , 
p â g .  75 0 .
2 1 1 .  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo N o v . - D i e .  1 9 7 6 ,  p â g s .
843 y  8 4 4 .
21 2 .  Es p r o c é d a n t e  l a  i n v a l i d e z  de l a s  p a r t i c i o n e s  p r a c t i _  
c a d a s  p o r  c o n t a d o r - p a r t i d o r ,  c u a n d o  é s t e  no  c u r s a  l a  
c i t a c i ô n  a  t o d o s  3o s  i n t e r e s a d o s  e n  e l  c a u d a l  r e l i e t e  
s i n o  a  u n o s  p o c o s .  V é a s e  l a  s e n t e n c i a ' n Q  401 de 2 3 -  
X I I - 1 9 7 6 ,  e n  C o l e c c i ô n  L e g i s 3 a t i v a ,  tomo n o v - d i c . 1 9 7 6  
p â g .  843  y  8 4 4 .
2 1 3 .  S e n t e n c i a  n û m e r o  60 de 2 6 - X I - 1 9 5 5  en  C . L . , tomo L I I I ,  
p â g s .  708 y  7 0 9 .
2 1 4 .  HERNANDEZ GIL , o p .  c i t .  p â g .  530 .
2 1 5 .  BORDA: o p .  c i t .  p â g .  4 3 8 .
2 1 6 .  V é a s e  l a s  s i g u i e n t e s  r e s o l u c i o n e s :  l a  nQ 156 de  1 8 -
V I I I - 1 9 0 9  en C . L . ,  tomo X X X II I ,  v o l .  I I I ,  p â g s . 806 y  
8 0 9 ;  l a  nQ 34 de  3 0 - I V - 1 9 1 7  en  C . L . , tomo L V I I I ,  v o l  
I I ,  p â g .  1 8 9 ,  y  l a  nQ 102 de  6 - I I I - 1 9 2 3  en  C . L . t o m o
- LXXVI, v o l .  I ,  p â g .  537 .
2 1 7 .  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo XXXIV, v o l .  IV ,  p â g .  750 .
2 1 8 .  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo L V I I I ,  v o .  I I ,  p â g .  189 .
2 1 9 .  V é a s e  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo LXXVI, v o l .  I . p â g .  
537 .
—  2 X 4  —
2 2 0 .  V é a s e  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a , , tcmo L I I I ,  p â g s .  708 y  
7 0 9 .
2 2 1 .  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  n v . - D i c .  1 9 7 6 ,  p â g .  843 y -  
8 4 4 .
2 2 2 .  REPERTORIO DOCTRINAL Y LEGAL DE LA JURISPRUDENCIA 
CIVIL ESPANOLA, tomo I :  o p .  c i t .  p â g .  38 5.
2 2 3 .  V é a s e  l a  r e s o l u c i ô n  nQ 25 d e  1 3 - I V - 1 8 9 2  en  C . L . , v o l .  
I I ,  p â g s .  104 y 105 y l a  r e s o l u c i ô n  de  6 - I X - l 8 9 7 , e n  
e l  R e p e r t o r i o  d o c t r i n a l  y  l e g a l  de  l a  j u r i s p r u d e n c i a  
c i v i l  e s p a h o l a ,  tomo I I I :  o p .  c i t .  p â g .  303.
2 2 4 .  V é a s e  l a  r e s o l u c i ô n  de 2 9 - T V - 1 8 8 5  en R e p e r t o r i o  d o c ­
t r i n a l  y  l e g a l  de  l a  j u r i s p r u d e n c i a  c i v i l  e s p a h o l a ,  
tomo I :  o p .  c i t .  p â g .  38 5.
22 5. V é a s e  SANCHEZ ROMAN: E s t u d i o s  de D e r e c h o  c i v i l :  o p .  
c i t .  p â g .  1 9 2 6 .
2 2 6 .  R e p e r t o r i o  d o c t r i n a l  y  l e g a l  de l a  j u r i s p r u d e n c i a  ci_ 
v i l  e s p a h o l a ,  tomo I I I :  o p .  c i t .  p â g .  302.
2 2 7 .  V é a s e  C . L . ,  v o l .  I I I ,  p â g .  2 3 8 .
2 2 3 .  V é a s e  C . L . ,  v o l .  I I I ,  p â g .  2 6 2 .
2 2 9 .  V é a s e  C . L .  tomo I ,  v o l .  I ,  p â g .  131 .
2 3 0 .  V é a s e  C . L . ,  tomo X X X III ,  v o l .  I I I ,  p â g .  8 3 3 .
2 3 1 .  C .L .  tomo X L I I I ,  v o l .  I I I ,  p â g .  566 .
2 3 2 .  V é a s e  l a  r e s o l u c i ô n  nQ 167 de  1 7 - V I I - 1 9 1 5  en  C . L . , t o ­
mo 1 3 3 ,  v o l .  I I ,  p â g .  1 0 7 7 ;  l a  r e s o l u c i ô n  nQ 73 de  1 3 -
V -1916  e n  C . L . , tomo LIV ,  v o l .  I I ,  p â g s .  436 y  4 37; 
l a  r e s o l u c i ô n  nQ 102 de 6 - I I I - 1 9 2  3 en  C . L . , tomo LXXVI 
v o l .  I ,  p â g .  5 37; l a  r e s o l u c i ô n  nQ 120 de 6 - X I - 1 9 3 4 ,  
e n  C .L .  tomo 2 1 5 ,  v o l .  IV ,  p â g .  492 y  s e n t e n c i a  nQ 60 
de 2 6 - X I - 1 9 5 5 ,  en C . L . , tomo L I I I ,  p â g .  708 y  709 .
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2 3 3 .  S e n t e n c i a  nQ l ü 8  de 1 4 - X I I - 1 9 5 7  en  C . L . , tomo L X I I I ,  
p â g .  1 2 6 7 .
2 3 4 .  V é a s e  l a  r e s o l u c i ô n  nQ 1 de l - V T I - 1 9 2 0  en C . L . ,  t o ­
mo LXIX, v o l .  I I I ,  p â g .  8 y 9.
2 3 5 .  V é a s e  l a  r e s o l u c i ô n  nQ 1 8 5 ,  de 2 1 - X I I - 1 9 2 9  e n  C . L . ,
tcmo 1 9 1 ,  v o l .  5Q, p â g .  9 9 5 .
2 3 6 .  S e n t e n c i a  nQ 120 de  6 - X I - 1 9 3 4  en  C . L . ,  tomo 2 1 5 ,  v o l .
4 Q , p â g s .  490  y  4 9 1 .
2 3 7 .  V é a s e  C .L .  tomo L X I I I ,  p â g s .  43 y  4 9 .
2 3 8 .  V é a s e  l a  s e n t e n c i a  nQ 427  de 1 5 - X - 3 9 7 3  en C . L . ,  s e p t ,
o c t .  1 9 7 3 ,  p â g .  333.
2 3 9 .  A l b a l a d e j o  d i s t i n g u e : P r i m e i o  : l a  o m i s i ô n  vo l  u n t a r i a  o 
i n v o l u n t a r i a  de un b i e n  h e r e d i t a r i o  en l a  p a r t i c i ô n  -  
p o r  un h e r e d e r o .  La o m i s i ô n  e s  I m p u t a b l e  a  un  h e r e d e r o  
p e r o  no  a  l o s  d e m âs ,  q u e  d e s c o n o c e n  l a  o m i s i ô n . S e g u n ­
do ( t r è s  c a s o s ) : l a  o m i s i ô n  v o l u n t a r i a  de un b i e n  h e r e  
d i t a r i o :  I c j s  h e r e d e r o s  d ec  i d e n  de  comtm a c u e r d o ,  e x c l u i r  
l o  de  l a  p a r t i c i ô n  y  r e a l i z t i n  u n a  p a r t i c i ô n  p a r c i a l ,  -  
p o r q u e  no  s e  d i v i d e  t o d a  l a  h e r e n c i a ,  s i n o  a p e n a s  u n a  
p a r t e .  La p a r t i c i ô n  p o s t e r i o r  de  l a  p a r t e  q u e  q u e d ô  -  
i n d i v i s a  t a m b i é n  e s  p a r c i a l  y  am bas  s o n  i n d e p e n d i e n t e s
y  n i n  gun a e s  c o m p le rn e n to  de l a  o t r a ,  p e r o  l a s  dos  t i e ­
n e n  d o s  comiunes c a r a c t e r i s t i c a s  : d i v i d e n  l a  t o t a l i d a d  
de  l e s  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s  y  e l  a c u e r d o  im p i  de  l a  i n ­
v a l i d e z  de n i n g u n a ;  —  l a  o m i s i ô n  i n v o l u n t a r i a  de un -  
b i e n  h e r e d i t a r i o ,  p o r q u e  c o n o c i e n d o  s u  e x i s t e n c i a ,  no
s e  a c o r d a r o n  de p a r t i r l o ;  -----  l a  o m i s i ô n  i n v o l u n t a r i a
de un b i e n  h e r e d i t a r i o ,  p o r  d e s c o n o c i m i e n t o  de s u  e x i s  
t e n c i a .  ALBALADEJO: D e r e c h o  c i v i l ,  o p .  c i t .  p â g s .  402 
y  s i g u i e n t e s .
2 4 0 .  V é a s e  BETTI: o p .  c i t .  p â g .  3 3 6 .
2 4 1 .  V é a s e  POLACCO: o p .  c i t .  p â g .  335 .
2 4 2 .  V é a s e  TRABAUCCHI, A l b e r t o :  I s t i t u z l o n i  d i  D i r i t t o  C i v i -
-  P16 -
l e  ( C e dam, 22?  e d i z i o n e ,  1 9 7 7 ,  P a d o v a )  p â g .  9 3 2 .
2 4 3 .  BORREL: o p .  c i t .  p â g .  4 9 9 .
2 4 4 .  GUILARTE ZAPATERO, V i c e n t e :  A l g u n a s  c o n . s i d e r a c i o n e s  
s o b r e  l a  p a r t i c i ô n  a d i c i o n a l  d e l  a r t i c u l o  1 . 0 7 9  d e l  
C ô d ig o  c i v i l  ( s e p a r a t a  d e l  A n u a r i o  de E e r c c h o  c i v i l  
1 9 6 6 ,  M a d r i d )  p â g .  6 4 .
2 4 5 .  V é a s e  GIANNATTASIO, C a r l o :  D e l l e  S u c c e s s J o u i  en  Corn 
m e n t a r i o  d e l  C o d i c e  C i v i l e ,  Licvro T I , tomo I I I  ( U n i e  
n e  t i p o g r â f i c o - E d i t r i c e  T o r i n e s e , T o r i n o ,  1964)  p â g .
170 y  1 7 5 .
2 4 6 .  V é a s e  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo XXIX, v o l .  I I , p â g .  
6 4 5 .  En e l  mismo s e n t i d o  s e  e x p r e s a  l a  s e n t e n c i a  n°
563 de  1 3 - X - 1 9 6 0  e n  C . L . ,  tomo X C I I ,  p â g .  2 3 5 ,  l a  -  
c u a l  e s  c o p i a  l i t e r a l  de l a  s e n t e n c i a  a n t e s  e x p r e s a -  
d a .
2 4 7 .  V é a s e  c o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo 1 3 3 ,  v o l .  I I ,  p â g .  
7 1 3 .  En e l  mismo s e n t i d o  s e  e x p r e s a  l a  s e n t e n c i a  nQ 
224 d e - 1 7 - I V - 1 9 3 3 ,  en C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tome -  
CXXVI, v o l .  I I ,  p â g .  6 1 7 ,  e x c e p t e  qu e  é s t a  r e c u r r e  a l  
r e m e d i o  de  l a  r e s c i s i ô n .  En l a  misma p o s i c i ô n  s e  e n -  
c u e n t r a  l a  s e n t e n c i a  nQ 25 d e ' 2 8 - V - 1 9 4 3 , l a  c u a l  d i j o ;  
E l  a r t i c u l o  1 . 0 7 9  d e l  C ô d i g o  c i v i l ,  " s e h a l a  e l  c a m i n o  
a d e c u a d o  p a r a  c o m p l e t a r  o a d i c i o n a r ,  co n  l o s  b i e n e s  
d e l  t e s t a d o r  qu e  no  s e  t u v i e r e n  en  c u e n t a  a l  h a c e r
l a  p a r t i c i ô n ,  l o s  o m i t i d o s  p o r  c u a l q u i e r  c a u s a  en  e l  
p r i r n e r o  c u a d e r n o  p a r t i c i o n a l ,  s i n  r e c u r r i r  a l  i n n e c e  
s a r i o  y  mâs g r a v o s o  e x p e d i e n t e  de r e s c i n d i r  l a  o p e r a -  
c i ô n  y a  p r a c t i c a " . C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo I I I , p â g  
1 9 8 .
2 4 8 .  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a , tomo XXIX, v o l .  I I ,  p â g .  6 4 5 .
2 4 9 .  GUILARTE: o p .  c i t .  p â g .  6 5 .
2 5 0 .  V é a s e  C .L .  tomo XXIX, v o l . I I ,  p â g .  6 4 5 .
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2 5 1 .  C .L .  , tomo I I ,  p â g s .  395 y  3 9 6 .
2 5 2 .  GUILARTE: o p .  c i t .  p â g .  67  y  6 8 .
2 53 .  Como e j e m p l o  s e  e n c u e n t r a n  l a s  s e n t e n c i a s  nQ 841 de
1 2 - X I I - 1 9 6 1  en  C . L . ,  tomo 1 0 4 ,  p â g .  307 ,  y  l a  de  19
V I - 1 9 7 8  en  A r a n z a d i ,  R e p e r t o r i o  de J u r i s p r u d e n c i a ,  
1 9 7 8 ,  tomo I ,  nQ 2 . 3 5 7 .  En am bas  e l  f u n d a m e n t o  de  l a  
p a r t i c i ô n  e s  e l  m ism o,  ] ) e rc  e n  l a .  p r i m e r a r n e n t e  c i  t a ­
d a  s e  m a n tu v o  l a  v a l i d e z  de  l a  p a r t i c . c n  p a r a  p r o t é ­
g e r  a un t e r c e r o  y  en l a  o t r a ,  s e  a d o p t é  l a  t e s i s  
c o n t r a r i a  p a r a , p r o t é g e r  a  u n a  L e r e d e r a .
2 54 .  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo XVI, v o l .  I I ,  p â g .  6 6 .
2 5 5 .  C o l e c c i ô n  L e g i s l a t i v a ,  tomo CXV, v o l .  V I ,  p â g .  n 39.
2 5 6 .  V é a s e  ALBALADEJO: D e r e c h o  c i v i l ,  o p .  c i t .  p â g .  4 0 5 .
2 5 7 . D i c e  l a  m e n c i o n a d a  s e n t e n c i a :  "Como e l  t e s t a m e n t o -  
p a r t i c i ô n  v e r i f i c a d o  p o r  l o s  p a i r e s  a f a v o r  de s u s  
j o s  a d o l e c e ,  en  l a s  a d j u d i c a c i o n e s  que  r e a l i z e ,  de -  
de  f e e  t o  s s u s t a n c i a l e s , como son  l o s  de  e s t i m a i '  que  -  
l e s  p e r t e n e c i a n  b i e n e s  que  n o  e s t a b a n  en s u  a c e r b o , 
e x c l u s i ô n  de  o t r o s  que  p o r  e l  c o n t r a r i o  l e s  c o r r e s -  
p o n d l a n ,  mâs e r r o r e s  de  e s e n c i a  a l  a t r i b u i r  e x t e n s i ô n  
s u p e r f i c i a l  e q u i v o c a d a  a l o s  t e r r e n e s  que  a u n o s  y a 
o t r o s  c o n c e d î a ,  d â n d o l e s  un v a l o r  c u a n t i t a t i v a m e n t e  
en  o p o s i c i ô n  a l  que  r e a l m e n t e  l e s  d e b i a  s e r  a s i g n a d o  
l o  c u a l  v i c i a  y  a l t e r a  e l  c a p i t a l  h e r e d i t a r i o ,  c o n t r a  
d i c i e n d o  l a  v e r d a d e r a  v o l u n t a d  d e l  t e s t a d o r ,  s e  a d u c e  
t a n t o  en  l o s  e r r o r e s  i n d i c a d o s  c u a n t o  de  l o s  t e s t a r n e n  
t o s  no  s e  p r e s u m e  e l  d e s i g n i o  de p e r j u d i c a r l o s , t o d o  
e l l o  h a c e  i n d i s p e n s a b l e  un a  n u e v a  p a r t i c i ô n  a  f i n  de 
q u e  c o n  l a  e x a c t i t u d  s e a n  j u s t i p r e c i a d o s  l o s  l a b r a —  
d i o s ,  m o n t e s ,  h u e r t o s ,  p r a d o s  que  en  é l  f i g u r a n  y  s u  
d i s t r i b u c i ô n  r e a l i z a d a  e q u i t a t i v a m e n t e . . .  y  p o r  e l l o  
e s  p r o c e d e n t e  v o l v e r  a l  i m p o r t e  d e l  c a u d a l  a l  e s t a d o  
de  i n d i v i s i ô n  qu e  a l  ô b i t o  de  l o s  t e s t a d o r e s  t é n i a ,  
a  f i n  de e v i t a r  e l  p e r  j u i c i o  l e s i v o  r e d u c i d o ,  p r a c t i _  
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2 7 4 . PUIG BRIJTAU: o p .  c i t .  p à g .  6 2 6 .
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399 y  4 0 0 .
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( s e p a r a t a  d e l  A n u a r i o  de  D e r e c h o  c i ­
v i l ,  M a d r i d ,  1 9 5 6 )
E l  a r b i t r i o  de  un  t e r c e r o  e n  l o s  n é ­
g o c i é s  j u r i d i c o s  ( B o s c h ,  C a s a  E d i t o ­
r i a l ,  B a r c e l o n a  1 9 5 7 )
La  a c e p t a c i ô n  de  l a  h e r e n c i a  p o r  l o s  
a c r e e d o r e s  d e l  h e r e d e r o  ( s e p a r a t a  de  
A n u a r i o  de D e r e c h o  C i v i l , M a d r i d , 1959)
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ESCOBAR DE LA RIBA, E
ESPIN, D ie g o :
ESPINOSA JOVER, M . :
FALCON, M o d e s to :
FASSI ,  S a n t i a g o :
FERRANDIS VILELLA, J .  
GARCIA FERNANDEZ,J o s é
GIANNATTASIO, C a r l o :
P a r t i c i ô n  p o r  c o m i s a r i o  ( R e v i s t a  C r i  
t i c a  de  D e r e c h o  i n m o b i l i a r i o , M a d r i d  
1 9 4 0 )
M anua l  de D e r e c h o  c i v i l  e s p a h o l , v o l u  
men V ( E d i t o r i a l  R e v i s t a  de D e r e c h o  
P r i v a d o ,  r e i m p r e s i ô n  de l a  t e r c e r a  -  
e d i c i ô n ,  M a d r i d ,  1970)
La r e n d i c i ô n  de c u e n t a s  en  e l  d e r e —  
ch o  p r i v a d o  ( E d i t o r i a l  R e v i s t a  de De 
r e c h o  P r i v a d o ,  M a d r i d ,  1 9 75)
E x p o s i c i ô n  d o c t r i n a l  d e l  D e r e c h o  c i ­
v i l  e s p a h o l ,  comûn y  f o r a i ,  tomo I I .
( E s t a b l e c i m i e n t o  t i p o g r â f i c o  de D.Vi_ 
c e n t e  O l i v a ,  1 8 78)
P r e s c r i p c i ô n  de l a  a c c i ô n  de h e r e n c i a  
y  de  p a r t i c i ô n  h e r e d i t a r i a  ( E d i t o r i a l  
A s t r e a  de  R o d o l f o  de P a lm a  y  H n o s .  -  
B u en o s  A i r e s ,  1971)
La c o m u n i d a d  h e r e d i t a r i a  ( B o s c h , C a s a  
E d i t o r i a l ,  B a r c e l o n a ,  1954)
A l g o  a c e r c a  de l a s  f a c u l t a d e s  de l o s  
a l b a c e a s  o t e s t a m e n t a r i o s  ( R e v i s t a  -  
G e n e r a l  de  L e g i s l a c i ô n  y  J u r i s p r u d e n  
c i a ,  tomo 1 1 5 ,  M a d r i d ,  1 9 09)
P a r t i c i ô n  de h e r e n c i a  a n u l a b l e  (Revi_s 
t a  G e n e r a l  de L e g i s l a c i ô n  y  J u r i s p r u  
d e n c i a ,  tomo 1 2 3 ,  M a d r i d ,  1913)
D e l l e  s u c c e s s i o n i  en  C o m m e n ta r io  d e l  
C o d i c e  c i v i l e ,  L i b r o  I I ,  tomo t e r z o  
( U n i o n e  t i p o g r â f i c o - E d i t r i c e  T o r i n e s e  
T o r i n o ,  1964)
-  227  -
GI TRAMA, M a n u e l : La a d m i n i s t r a c i ô n  de h e r e n c i a  en  e l  
D e r e c h o  e s p a h o l  ( E d i t o r i a l  R e v i s t a  
de  D e r e c h o  P r i v a d o ,  M a d r i d ,  1 9 5 0 )
GOMEZ-ACEBO, F e l i p e R e v i s i ô n  d e l  c o n c e p t o  de  l e s i ô n : s u  
e s t r u c t u r a  t é c n i c a  ( R e v i s t a  de  Der_e 
c h o  p r i v a d o ,  M a d r i d ,  1 9 50)
GOMEZ MORAN,Luis: E l  e j e c u t o r  t e s t a m e n t a r i o  en  e l  De­
r e c h o  c o m p a r a d o  ( T r a t a d o  t e ô r i c o  p r â c  
t i c o  de  p a r t i c i o n e s )  ( I n s t i t u t e  E d i ­
t o r i a l  R e u s ,  M a d r i d ,  1 9 50)
L a s  " c l à u s u l a  de  e s t i l o "  y  e l  c o n t a -  
d o r - p a r t i d o r  ( R e v i s t a  C r i t i c a  de De 
r e c h o  I n m b i l i a r i o ,  M a d r i d ,  1 9 4 8 ) .
T e s t a m e n t o - p a r t i c i ô n  ( R e v i s t a  C r i t i c a  
de  D e r e c h o  I n m o b i l i a r i o ,  M a d r i d , 1949)
GOMEZ Y S A B E L ,J . J . P r o b l e m a s  f u n d a m e n t a l e s  d e l  e j e r c i c i o  
d e l  a l b a c e a z g o  ( i n s t i t u t o  E d i t o r i a l  -  
R e u s ,  M a d r i d ,  1 9 6 3 )
GONZALEZ ENRIQUEZ,M.: N a t u r a l e z a  y  e f i c a c i a  de  l a  p a r t i c i ô n  
" i n t e r  v i v o s "  ( R e v i s t a  de D e r e c h o  Pr_i 
v a d o , M a d r i d ,  1 9 5 4 )
GONZALEZ-LLANA Y FAG0AGA,J. :  P a r t i c i o n e s  h e r e d i t a r i a s ,  3 tom os
( G r â f i c a s  C a r r a s c o ,  M a d r i d ,  1 9 7 7 )
GONZALEZ PALOMINO, J . : La  a d j u d i c a c i ô n  p a r a  p a g o  de  d e u d a s  
( A n a l e s  de l a  A c a d e m ia  M a t r i t e n s e  d e l  
N o t a r i é ,  M a d r i d ,  1 9 4 5 )
Una n u e v a  c l à u s u l a  de  e s t i l o :  l a  de  no  
" e s t o r b a r "  ( A n a l e s  de l a  A c a d e m i a  Ma­
t r i t e n s e  d e l  N o t a r i a d o ,  tomo I I , M a d r i d  
1 9 5 0 )
-  228  -
GONZALEZ RODRIGUEZ, M. S o b r e  p a r t i c i o n e s  v e r i f i c a d a s  p o r  
e l  t e s t a d o r  en  a c t o s  i n t e r v i v o s  -  
( R e v i s t a  C r i t i c a  de D e r e c h o  Inm o­
b i l i a r i o ,  n5 2 7 ,  M a d r i d ,  1 9 2 7 )
GUILARTE ZAPATERO, V.
GULLON BALLESTEROS, A.
A l g u n a s  c o n s i d e r a c i o n e s  s o b r e  l a  
p a r t i c i ô n  a d i c i o n a l  d e l  a r t i c u l o  
1 . 0 7 9  d e l  C ô d ig o  c i v i l  ( s e p a r a t a  
d e l  A n u a r i o  de D e r e c h o  C i v i l , M a —  
d r i d ,  1 9 6 6 )
La d i s o l u c i ô n  de  l a  c o m u n i d a d  de 
b i e n e s  en  l a  J u r i s p r u d e n c i a  ( sep_a 
r a t a  d e l  A n u a r i o  de D e r e c h o  C i v i l  
M a d r i d ,  1965)
HERNANDEZ GIL, F é l i x : S o b r e  l a  i n e f i c a c i a  de  l a s  p a r t i ­
c i o n e s  r e a l i z a d a s  p o r  c o m i s a r i o  -  
( R e v i s t a  de D e r e c h o  P r i v a d o ,  tomo 
L U ,  M a d r i d ,  1 9 6 8 )
JORDANO, J u a n  B . : D i c t a m e n  s o b r e  v a l i d e z  de p a r t i —  
c i ô n  c o n t e n i d a  e n  t e s t a m e n t o  (A nua  
r i o  de  D e r e c h o  c i v i l ,  M a d r i d , 1 9 5 2 )
K IPP ,  T h e o d o r : D e r e c h o  de  s u c e s i o n e s ,  tomo V , v o l u  
men I I ,  t r a d u c c i ô n  e s p a h o l a  ( B o s c h  
C a s a  E d i t o r i a l ,  B a r c e l o n a ,  1 9 51)
LACAL, P a s c u a l : A p o r t a c i ô n  a l  e s t u d i o  de l a  a d j u d i ­
c a c i ô n  de b i e n e s  i n m u e b l e s  de  u n a  
h e r e n c i a  p a r a  p a g o  de d e u d a s  (Revi_s 
t a  de  D e r e c h o  P r i v a d o ,  M a d r i d , 1931)
La  p r o h i b i c i ô n  de d i v i d i r  l a  h e r e n  
c i a  e n  n u e s t r o  d e r e c h o  p o s i t i v e  -  
( R e v i s t a  C r i t i c a  de D e r e c h o  I n m o b i ­
l i a r i o ,  M a d r i d ,  1 9 3 1 )
LACRUZ BERDEJO, J . L . : A n o t a c i o n e s  d e  D e r e c h o  E s p a h o l  a  l a  
t r a d u c c i ô n  e s p a h o l a  de  B i n d e r :  D e r e  
ch o  de s u c e s i o n e s  ( E d i t o r i a l  L a b o r ,  
S , A . B a r c e l o n a , 1 9 5 3 )
-  229  -
LACRUZ BERDEJO, J . L .  y  
SANCHO REBULLIDA, F . :
LARENZ, K a r l :
LEZON, M a n u e l :
LOPEZ Y LOPEZ, A n g e l :
LORAQUE Y IBANEZ,Odôn
MAFFIA, J o r g e  0 . :
MAJ ADA, Ar t u r o :
MANRESA Y NAVARRO,J o s é
MARIN LAZARO, R a f a e l :
MARTI MIRALLES, J u a n :
D e r e c h o  de s u c e s i o n e s ,  tomo I  ( L i b r e  
r i a  B o s c h ,  B a r c e l o n a ,  1971)
B a s e  d e l  n e g o c i o  j u r i d i c o  y  c u m p l i -  
m i e n t o  de l o s  c o n t r a t o s ,  t r a d u c c i ô n  
e s p a h o l a  ( E d i t o r i a l  de  R e v i s t a  de De 
r e c h o  P r i v a d o ,  M a d r i d ,  1956)
P a r t i c i o n e s  de h e r e n c i a s  p r a c t i c a d a s  
p o r  c o n t a d o r e s  n o m b r a d o s  p o r  l o s  r e s  
p e c t i v o s  t e s t a d o r e s  ( R e v i s t a  C r i t i c a  
de  D e r e c h o  I n m o b i l i a r i o ,  M a d r i d , 1928)
R e t e n c i ô n  y  m a n d a t o  ( P u b l i c a c i o n e s  de 
R e a l  C o l e g i o  de  E s p a h a ,  B o l o n i a , 1966)
T r a t a d o  p r â c t i c o  s o b r e  o p e r a c i o n e s  -  
p a r t i c i o n a l e s  y  o t r a s  m a t e r i a s  r e l a -  
c i o n a d a s  d i r e c t a m e n t e  c o n  a q u e l l a s  -  
( i m p r e n t a  " L a  P u r i t a n a "  M an u e l  B l a n ­
c o  L u q u e ,  2ë e d i c i ô n ,  A n d û j a r , 1 9 4 3 )
M an u a l  de  D e r e c h o  s u c e s o r i o ,  tomo I ,  
( E d i c i o n e s  D e p a lm a ,  B u en o s  A i r e s ,
1 9 75)
M anua l  de  h e r e n c i a s  ( B o s c h ,  C a s a  Ed_i 
t o r i a l ,  B a r c e l o n a ,  1 9 5 3 )
C o m e n t a r i o s  a l  C ô d ig o  c i v i l  e s p a h o l ,  
tomo V I I  ( I n s t i t u t o  E d i t o r i a l  R e u s ,
6ë e d i c i ô n ,  M a d r i d ,  1 9 4 3 )
La p a r t i c i ô n  de  l a  h e r e n c i a  p o r  a c t o s  
" i n t e r  v i v o s "  ( R e v i s t a  G e n e r a l  de  Le 
g i s l a c i ô n  y  J u r i s p r u d e n c i a ,  M a d r i d ,  
1 9 4 4 ,  2ë s e m e s t r e ) .
P a r t i c i ô n  de h e r e n c i a .  L e s i ô n  ( R e v i s t a  
J u r i d i c a  de  C a t a l u h a ,  B a r c e l o n a , 1 9 5 1 )
- 2  30 -
MARTIN LOPEZ, J o s é : C a r â c t e r  y  e f e c t o s  de l a  p a r t i c i ô n  de  
h e r e n c i a  ( R e v i s t a  de  D e r e c h o  P r i v a d o ,  
tomo X X I I I ,  M a d r i d ,  1936)
MARTINEZ ESCOBAR, M a n u e l : L a s  i n s c r i p c i o n e s , tomo I  ( j e s û s  Mon-
t e r o ,  E d i t o r i ,  l ë  e d i c i ô n .  La H a b a n a )
MARTINEZ GIJON, J o s é : La  c o m u n i d a d  h e r e d i t a r i a  y  l a  p a r t i — 
c i ô n  de l a  h e r e n c i a  en  e l  D e r e c h o  me­
d i e v a l  e s p a h o l  ( A n u a r i o  de  h i s t o r i a  ■ 
d e l  d e r e c h o  e s p a h o l ,  tomo XXVII y  — 
X X V II I ,  M a d r i d ,  1957 y  1 9 58)
MARTINEZ MORA, E d u a r d o :  L a s  a d j u d i c a c i o n e s  de i n m u e b l e s  p a r a
p a g o  de  d e u d a s  ( R e v i s t a  C r i t i c a  de De 
r e c h o  i n m o b i l i a r i o ,  M a d r i d ,  1 9 2 5 )
MAURA, A , : D i c t â m e n e s ,  tomo IV ,  d i c t a m e n  n°  25 de
1 3 - 1 1 - 1 9 1 3  ( E d i t o r i a l  S a t u r n i n o  C a l l e  
j a ,  S .A .  , M a d r i d )
D i c t â m e n e s ,  tomo I ,  d i c t a m e n  n °  4 de 
2 6 - V - 1 9 1 4  ( E d i t o r i a l  S a t u r n i n o  C a l l e -  
j am  S . A . , M a d r i d )
MAZEAUD, J u a n ,  H e n r i  y  
L éon  : L e c c i o n e s  de  D e r e c h o  c i v i l ,  v o lu m e n  
IV, t r a d u c c i ô n  e s p a h o l a  ( E d i c i o n e s  J u  
r i d i c a s  E u r o p a - A m é r i c a ,  B u en o s  A i r e s
1 9 6 5 )
MENENDEZ VALDES, E d u a r d o  : £^Pueden p a r t i r  l o s  h e r e d e r o s  h a b i e n d o
c o n t a d o r - p a r t i d o r ?  ( R e v i s t a  de  D e r e c h o  
N o t a r i a l ,  M a d r i d ,  e n e r o - m a r z o ,  1970)
MESSINEO, F r a n c e s c o M an u a l  de  D e r e c h o  c i v i l  y  c o m e r c i a l ,  
tomo V I I ,  t r a d u c c i ô n  e s p a h o l a  ( E d i c i o ­
n e s  J u r i d i c a s  E u r o p a - A m é r i c a ,  B u en o s  
A i r e s ,  1956)
MINERVINI, G u s t a v o : E l  m a n d a t o  ( J o s é  Më B o s c h  E d i t o r , B a r ­
c e l o n a ,  1959)
-  2 31 -
MONEDERO GIL, F r a n c i s c o La p a r t i c i ô n  p r a c t i c a d a  p o r  e l  te_s 
t a d o r  ( P r e t o r  n °  6 4 ,  M a d r i d ,  J u l i o  
a g o s t o ,  1 9 7 1 )
P a r t i c i ô n  h e c h a  p o r  e l  c o n t a d o r -  
p a r t i d o r  ( P r e t o r  nQ 6 6 ,  M a d r i d ,  no  
v i e m b r e - d i c i e m b r e  1 9 7 1 )
P a r t i c i ô n  h e c h a  p o r  l o s  h e r e d e r o s  
( P r e t o r  n°  6 8 ,  M a d r i d ,  m a r z o - a b r i l  
1 9 7 2 )
MONZON Y RODRIGUEZ,R.: H o n o r a r i o s  de c o n t a d o r - p a r t i d o r  no 
l e t r a d o  ( R e v i s t a  de l o s  T r i b u n a l e s  
tomo X L V I I I ,  M a d r i d ,  1 9 14)
MUNOZ DE DIOS, M a r i a n o La d i v i s i b i l i d a d  de l a  h e r e n c i a  y  
s u s  p o s i b l e s  l i m i t a c i o n e s : p o r  pro_ 
b i c i ô n  d e l  t e s t a d o r  y  p o r  a c u e r d o  
de l o s  c o h e r e d e r o s  en  E s t u d i o s  de  
D e r e c h o  c i v i l  e n  h o n o r  d e l  p r o f e s o r  
C a s t â n  T o b e h a s ,  tomo V I ,  ( E D i c i o n e s  
U n i v e r s i d a d  de  N a v a r r a ,  S . A . ,  Pam­
p l o n a ,  1 9 6 9 )
NOVOA SEOANE, Ramôn: V a r i a c i o n e s  s o b r e  e l  t e m a  D e r e c h o  -  
s u c e s o r i o .  N a t u r a l e z a  de  l a  p a r t i —  
c i ô n  de b i e n e s .  A l c a n c e  d e l  d e r e c h o  
de l o s  m a y o r e s  de  e d a d  de  d i v i d i r  l a  
h e r e n c i a  como t e n g a n  p o r  c o n v e n i e n -  
t e .  H e r e n c i a  v o l u n t a r i a  ( R e v i s t a  de 
D e r e c h o  P r i v a d o , M a d r i d ,  1918)
OGAYAR Y AYLLON, Tomâs C o n t a d o r e s - p a r t i d o r e s  m an co m u n ad o s .  
C a d u c i d a d  de s u  n o m b r a m i e n t o  (Revi_s 
t a  G e n e r a l  de  L e g i s l a c i ô n  y  J u r i s —  
p r u d e n c i a ,  M a d r i d ,  1 9 5 9 )
N a t u r a l e z a  j u r i d i c a  de l a  p a r t i c i ô n  
h e r e d i t a r i a  ( R e v i s t a  J u r i d i c a  de  Ca 
t a l u h a ,  B a r c e l o n a ,  1 9 57)
-  232  -
OSSORIO MORALES, J u a n : C o m e n t a r i o  a l a  s e n t e n c i a  de  7 - 1 -  
1942 ( R e v i s t a  G e n e r a l  de L e g i s l a ­
c i ô n  y  J u r i s p r u d e n c i a ,  M a d r i d ,
1 9 42)
C o m e n t a r i o  a l a  s e n t e n c i a  de  2 5 - 1 -  
1943  ( R e v i s t a  G e n e r a l  de  L e g i s l a ­
c i ô n  y  J u r i s p r u d e n c i a ,  M a d r i d ,  -
1 9 43)
PELAYO, S a n t i a g o : E l  t e s t a m e n t o  y  l a  l e y  como n o r m a s  
de  l a  p a r t i c i ô n  ( P r e t o r  n°  6 3 ,  Ma 
- d r i d ,  m a y o - j u n i o  1 9 7 1 )
O p e r a c i o n e s  d i v i s o r i a s  de l a  p a r t i _  
c i ô n  h e r e d i t a r i a  ( P r e t o r  n °  6 4 , Ma­
d r i d ,  j u l i o - a g o s t o  1 9 7 1 )
PERALEZ GARCIA, M a r i a n o Los  i n m u e b l e s  y  l a  p a r t i c i ô n  de  he  
r e n c i a  ( G r à f i c a  C l e m a r e s ,  M a d r i d ,
1 9 58)
PEREZ, B i a s  y  ALGUER,J. A n o t a c i o n e s  de  D e r e c h o  e s p a h o l  a  l a  
t r a d u c c i ô n  e s p a h o l a  de K ip p :  D e r e ­
ch o  de  s u c e s i o n e s ,  tomo V, v o lu m e n  
I I ,  ( B o s c h ,  C a s a  E d i t o r i a l ,  B a r c e l o  
n a ,  1 9 51)
PEREZ GONZALEZ, B i a s : R e s c i s i ô n  de p a r t i c i ô n  en  C a t a l u h a  
( R e v i s t a  de  D e r e c h o  P r i v a d o , M a d r i d  
1940)
POLACCO, V i t  t o r  i o : De l a s  s u c e s i o n e s ,  tomo I I ,  t r a d u c ­
c i ô n  e s p a h o l a  ( E d i c i o n e s  J u r i d i c a s  
E u r o p a - A m é r i c a ,  2h e d i c i ô n ,  B uenos  
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